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* G U E R R A E U R O P E A 
y B E N E D I C T O X V 
de 1914 a conse-
20¿el8Apumbre que le Pro; 
ci»de .ría europea, ía"601**' 
la ^Ufando imperecedera me-
fo/as 'as cosas en Cristo. ^ 
1 5 .m en el Solio Pontl-
V ^ W ^ o * * ^ Septiembre, 
j ^ f f a é e O b i s p o de Bolonia. 
firde nplí Chiesa, que tomó por 
•^Ben dicto XV. 
^ ft reinar en la época má» 
j / f a humanidad. Esta se 
^taen la «erra, en el aire y 
^Irnos del mar. 
105 n «sentante do JoBUcriito 11a-
íeCblo8 a Ia Paz y c°nc0!;dlR' 
]08flPi Emperador de Austria y 
4 l a embajada por mediación 
^1' General do ion JoBUÍtafl, P. 
Cí,! v otra al Emperador de 
^ t \ l mediación del Provln-
rtns CarmelitaB Douraltoi de 
^ P Cirilo, de nacionalidad 
.'reíebra frecuenten confo-
14 0n TNuncio en Austria y 
plC Sborando así Inceianteraen-
Sauraclón do la pft». Pero 
"í L los pueblo* no quloron do-
r*rrencor. dirige «u» ojo» al 
tfv gu espíritu al Seflor. y rué-
y Je císe la guerra y brille 
L ja la paz. . . 
T u rozatlvas unlveríaloe de ex-
fjñalando bu ritual, y com-} 
51(l0 fervorosa oración pide a j 
líos ayunos, dando 61 ojempio 
cíndolo tres días a fin de sa-
l̂ r a la Divina Justicia, 
rwoplo tiempo que labora y ora 
' li pa2- Be 0CtlPa do aliviar en 
ite le e« posible la» desastrozas 
léñelas de la guerra y de sus 
j dirige a los gobiernos bellgeran-
^oUíene después 4c laboriosa* 
pdacíones diplomáticas, que acce-
u cambiar los prisioneros inútiles 
11» guerra; asimismo ha obte-
¡delas naciones beligerantes que 
a los prisioneros heridos y 
1 Ir a Suiza para curarse. Es-
[wiín destina puntos distintos pa-
1 aliados y para alemanes y aus-
»; 10.000 de cada uno de los 
dtM podrán ir a Suiza, y los cu-
to muertos serán enseguida 
iplazados por otros. Esta hermo-
l iniciativa del Romano Pontífice, 
jildo acogida con verdadera com-
1 por parte délas autoridades 
s, y el enviado pontificio, 
de Santucci, ha concretado al 
de la Confederación las 
des necesarias para la reali-
de tan plausible pensamiento, 
•oblerno helvético asumirá la 
labilidad de guardar a los pri-
1 confiados a sus cuidados, 
íímedida que los enfermos vayan 
serán restituidos a la na-
(PASA A LA OCHO) 
S. S. BENEDICTO XV 
W H O N O R D E L A P O S T O L S A N T I A G O 
femne m i s a e n L a B e n é f i c a . - L a s o n r i s a d e l o s c a í d o s , 
r o m e r í a g a l l e g a . - D u l c e s a l b o r a d a s y d u l c e s c a n t a r e s , 
p r i m o r o s a s g i r a l d i l l a s . - V i v a G a l i c i a . - F u n c i ó n s o l e m n e . 
gestas que en honor del Após-
1!"ago, Patrón de la Madre Es-
celebrarán hoy, han levan-
^ los corazones gallegos un 
\ entusiasmo, donde vibra »Wo el más noble el máa 8Ín. 
Nnctismo. 
• la' Galicia tropical, la Ga-
bera, esa legión de horn-
eados, de luchadores for-
ae almas humildes, de hom-
L 'a faltad es su más preclaro 
Patona su alegría infinita en 
L \ 8u Patrón en la fe, cele-
Fla p ^ fiesta religiosa allá 
L Benéfica", donde lloran sus 
Caídos en la lucha: Por 
- cantando en una romería 
|*llega, encantadora, los can-
h poeta8 y las alboradas 
.íjusicos, que son el alma de 
' P0r la noche, las almas 
8e reunirán en su magnífi-
^ Je arte, en el Gran Teatro 
rvirtp1 ejercer la más alta 
haw S; Para contribuir to-
que * J - lab-r ?enerosa y al 
en 
j ^ O V/J.»VÍJL v̂ oci/ y C* l 
mei» ^ lmpeña Ia nobilísima 
'bulrán - atural€s de Galicia, 
ores 
Jfan ios más con el peso, 
tSo-COn 61 rea1' Pero c0n 4e f„j ' Porque todos, abso-
• ^laS ? 8aben de los dolo-
1 ^ "migración y sienten un 
'«cae L ,Una Sran piedad por 
5Ma l VUcha y sufre Y se «• ^ sj'edad y en el silencio 
\ ca^6 8alud' amablemente 
lo, Rosamente acariciado; 
11 8US hij08; 8i.n 
^ J ^ a de su esposa; sin 
O E N E W Y O R K 
J U L l O 24 
j !0N EVENING SUM 
l 0 n e s 2 8 6 , 8 0 0 
\ 7 2 7 . 0 0 0 
% 0 1 9 . 1 8 5 
que se desgrane sobre sus frentes el 
beso de sus madres, que es el perdón 
y es la gracia de Dios. No olvidemos 
que en el gallego el ampr a la tie-
rra es más grande que el amor a la 
vida y que en el gallego el amor al 
rincón, desde lo lejano, se convier-
te en dolor, en morriña que mata, en 
nostalgia desgarradora. 
La fe conforta y presta gran re-
signación al enfermo. Quizá por eso 
se inician las fiestas de hoy con una 
misa cantada, a la luz del sol, ame-
nizada por los trinos de los pájaros; 
acariciada por las pompas verdes 
que sombrean las calles y los jardi-
nes de la santa "Benéfica". Y a buen 
seguro que los corazones convale-
cientes sonreirán agradecidos cuando 
las campanas desgranen su trino de 
gloria en el momento en que Dios 
sube a las alturas, mientras las fren-
tes se humillan y los labios musitan 
recogidamente una oración. 
Por la tarde "La Bien Aparecida" 
convertirase en campo romero y pri-
moroso de Galicia, acaso en un rin-
cón de Pontevedra, la más hei-mosa 
región del mundo. Y sobre el cam-
po entonarán las amables gaitas ga-
llegas sus dulces fablas: los mozos y 
las mozas bailarán sus muñeiraa 
gentiles e inocentes; mil giraldillas, 
mil grupos, las meriendas, las fru-
tas, todo, nos dirá como es Galicia, 
qué bellas son sus costumbres, y 
cuán grande y cuán vibrante son el 
amor y el entusiasmo que los galle 
gos llevan en su corazón por su tie 
rra. Irán cantando y cantando tor-
narán. Y al caer del sol rodará mon 
taña arriba y se irá lejos, muy le-
jos, un rotundo viva a Galicia, que 
como recuerdo sagrado y beso amo-
roso, le envían todos sus hijos; los 
humildes, los formidables luchadores, 
los gallegos de lealtad incompara 
ble, los fuertes, los que con su tra-
bajo constante contribuyeron a to 
das las grandes obras del mundo. 
Por la noche se asocian en el Gran 
Teatro Nacional el arte y la caridad; 
luz, flores, arte fino, música dulce 
y suave, amorosa, música gallega; 
elegancia, distracción y amor. Horas 
de dulce encanto serán las horas de 
esta noche, donde la noble Benefi-
cencia de Naturales de Galicia cele-
bra su función anual para socorrer a 
los hermanos convalecientes, que 
por la mañana, sonreirán al toque de 
gloria, cuando Dios suba a lo alto. 
Allí estarán los grandes y los hu-
mildes, los cultos y los ignaros; es-
tarán todos porque la caridad es flor 
que florece, vive y perfuma el nobi-
lísimo corazón gallego, Y asistiendo 
torios y contribuyendo todos, habrán 
cumplido con un ineludible deber. Y 
por ellos les bendecirá Dios y Ga-
licia les enviará su beso de madre 
amantísima. 
E L 
S I G U E R E I N A N D O L A T R A N -
Q U I L I D A D E N E L O E S T E . 
E N T D E 
• » . — 
LA NOTA AMERICANA NO HA 
SIDO COMENTADA E N 
BERLIN 
Berlín, 24. 
La nota de los Estados Unidos a 
Alemania no se ha publicado todavía 
en esta capital. Probablemente se in-
sertará en los periódicos de la tarde 
de hoy. 
Los funcionarios públicos se ads-
tienen de todo comentario. 
librado entre ingleses y turcos al sur 
de Arabia. Los británicos recupera-
ron a Sheikhothman. 
¿CAYO GORIZIA?* 
Ginebra, 24. 
Despachos dirigidos al periódico 
"Tribuna", anuncian que los italia-
nos han tomado a Gorizia. 
WILSON Y LA DEFENSA 
NACIONAL 
Washington, 24. 
Anunciase que tan luego como Wil-
son regreso a Washington, conferen-
ciará con los Secretarios de la Gue-
rra y Marina, Garrison y Damets, 
acordando el programa para la de-
fensa nacional. 
Mr. Wilson desea estar en pose-
«ión de todos los datos y hechos nece-
sarios para presentarla al Congreso 
en caso de emergencia. 
LA PRENSA AMERICANA 
APOYA A WILSON 
Washington, 24. 
No se espera que la contestación 
de Alemania llegue a esta capital an-
tes de que transcurran varias sema-
nas. 
La prensa, por lo general, apoya 
la actitud del Presidente Wilson. 
En la tarde de ayer fué visitada la 
fragata argentina "Presidente Sar-
miento" por el Secretario de Gober-
nación, coronel Hevia, primero, y el 
AlcaÉe municipal de la Habana, ge-
neral Freyre de Andrade, después; 
que fueron a devolver al Comandan-
te de dicho buque la visita de cor-
tesía que éste les hizo el día ante-
rior. 
Ambas autoridades fueron saluda-
das al abandonar la fragata con las 
salvas de ordenanza. 
LA REVISTA MILITAR 
Hoy, a las nueve de la mañana se 
verificará en el Campamento de Co-
lumbia la revista militar en honor de 
los marinos. 
Tomarán parte en ella las fuerzas 
francas y asistirá el Secretario de 
Gobernación. 
LA VISITA A LA C A BAÑA 
La visita que harán hoy los marinos 
a la fortaleza de la Cabaña se ve-
rificará a las cuatro de la tarde e 
igualmente se celebrará una revista 
por las fuerzas de aquella guarni-
ción. 
Después se obsequiará a los visi-
tantes con un té en el Club de Arti-
llería de la Cabaña. 
VISITAS PUBLICAS 
Por encargo expreso de la fragata 
argentina tenemos el gusto de hacer 
público que durante todo el día de 
hoy, domingo, podrán visitar la "Pre-
sidente Sarmiento" todas cuantas per 
(PASA A LA OCHO) 
LA GRAN CONTIENDA RUSO-
ALEMANA E N TORNO DE 
VARSOVIA 
Londres, 24, 10. 53 a. m.—Conti-
núan los ataques a Varsovia por los 
tres frentes, oponiendo los rusos a 
la persistente acometida permaná, la 
más feroz de las resistencias. 
Aunque no niegan que son batidos 
por los alemanes a la corta distan-
cia de seis millas de Tvangorod, los 
rusos aseguran haber derrotado a jos 
asaltantes en esa dirección, causán-
doles bajas numerosas. 
E l parte oficial austríaco dice que 
la artillería de grueso calibre está 
bombardeando la fortaleza de Tvan-
gorod y el ferrocarril de Lublín a 
Cholm. 
AI Sur de Lublín pelean desespe-
radamente unos y otros combatien-
tes, pero ninguna de las dos partes 
pretende hasta ahora haber alcanza-
do ventajas. 
Los alemanes hacen fuerte presión 
contra Rozan. 
Los estrategas creen que el Gran 
Duque Nicolás está determinado a 
defender a Varsovia. 
E l hecho de que la batalla ha du-
rado diez días sin que los teutones 
hayan alcanzado la victoria, parece 
Indicar que los asaltantes han llega-
do al límite de sus esfuerzos. 
Mensajes de Riga dicen que los ale-
manes han desembarcado un cuerpo 
de ejército en Liban, para cooperar 
en el ataque a Varsovia. 
Retrogrado, 24. 7.10 n. m.~La fu-
riosa batalla para obtener posesión 
del cruce de Rozan y Narew, conti-
núa sin merma de vigor por parte de 
ninguno de los ejércitos contendien-
tes. 
Los alemanes han iniciado activas 
operaciones al Este de Rozsieny. 
Londres, 24, 10 p. m.—Los austro-
alemanes parecen impotentes para 
forzar las posiciones rusas al Oeste 
de Varsovia, y en la vía férrea de Lu-
blín a Cholm. 
En cambio, las victorias alemanas 
al Norte, han robustecido la presión 
de la garra alemana en torno de la 
ciudad asediada. 
Los críticos militares dicen que lo 
más probable es que Varsovia sea 
abandonada. 
Los alemanes han cruzado el Na-
rew. 
Pretenden también haber alcanza-
do la victoria en la Curlandia meri-
dional. 
El General von Buelow ha disper-
sado a los rusos que se retiraban, 
causándoles bajas numerosas entre 
muertos y heridos. 
Berlín, 24, 11 p. m.—L»9 alemanes 
han tomado a Rozan v PHstUk, im-
portantes plazas fortificadas a ori-
llas del Narew, cruzando el río y 
apoderándose con esta operación de 
una base en el triángulo formado 
por la confluencia del Narew y el 
Bug, lo cual les permitirá adelantar 
en línea recta hacia el ferrocarril de 
Retrogrado. 
Las fuerzas alemanas avanzan len-
tamente sobre Ivangorod, haciendo 
cada vez más crítica la situación de 
Varsovia. 
REINA LA TRANQUILIDAD EN 
E L OESTE 
Las noticias que se reciben en esta 
capital, siguen indicando que en el 
Oeste reina la tranquilidad. 
HABLA UN CORRESPONSAL 
Amsterdan, 24. 
E l corresponsal en campaña del 
periódico de Berlín, el "Lokal Anzei-
ger", manifiesta en un mensaje, que 
si bien es cierto que los alemanes 
continúan haciendo presión en todo 
el frente ruso, ahora es cuando va a 
empezar la verdadera batalla. 
"Ahora veremos—dice el citado co-
rresponsal—hasta dónde podremos 
llegar en nuestra acometida para de-
rrotar a fuertes ejércitos enemigos. 
La batalla para dominar las posicio-
nes del centro ruso, puede presentar 
notables fluctuaciones". 
INGLESES Y TURCOS EN 
ARABIA 
Nuevos y reñidos combates se han 
han ocurrido 408 casos de cólera. 
VICTORIA ITALIANA EN CARSO 
Londres, 24. 
Los italianos pretenden haber ob-
tenido grandes éxitos en Carso. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, 24. 
Oficialmente anúnciase que un nue-
vo ataque de los turcos en los Dar-
danelos fué rechazado por los alia-
dos, después de un fuerte bombar-
deo.. 
E l aniversario de la declaración de 
guerra. Agosto 4, será señalado en 
todo el Imperio Británico, oor la ce-
lebración de asambleas en las cua-
les se presentará el acuerdo d .̂ con-
tinuar la guerra hasta el fin. 
En partes oficiales se anuncia que 
los ingleses han alcanzado nuevas 
victorias sobre los turcos al sur de 
Arabia. Los ingleses han ocupado a 
Sheikh Othman. Entre los soldados 
turcos se han declarado varias enfer-
medades. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 24. 
Las fuerzas del general von Bue-
low han derrotado a los rusos cerca 
de Shavli, camino de Varsovia. Las 
fortalezas de Rozan y Pultusk han 
sido tomadas por asalto. Los alema-
nes han cogido un espléndido botín 
de guerra, después de cruzar el Na-
rew. Los teutones han cruzado el 
Vístula, cerca «!e Ivangorod, acercán-
dose más a las fortalezas de esta 
plaza. Entre el Vístula y el Bug se 
están librando encarnizados comba-
tes. 
En el teatro occidental de la gue-
rra, las voladuras de varias minas 
han infligido grandes pérdidas al 
enemigo. Los franceses han fracasa-
do en todos sus ataauns <>on grana-
das de mano en Souchez. 
Las fábricas de municiones de 
Varsovia han sido traslad^cias al in-
terior, por la dificultad que existe de 
conseguir combustible y materia pri-
ma. 
CONFISCACION DE COSECHAS 
Viena, 24. 
E l Gobierno ha ordenado que se 
confisque toda la cosecha de legum-
bres de 1915, incluyendo guisantes, 
lentejas y frijoles, con objeto de im-
pedir que se repitan las especulacio-
nes. 
ITALIA COMPRA TRIGO Y 
CARNE 
Roma, 24. 
E l Gobierno ha decidido comprar 
a los Estados Unidos trigo y carne 
suficientes para el ejército, la arma-
da y la población civil, hasta el 31 de 
Julio de 1916, con el fin de evitar que 
los comerciantes especulen con estos 
víveres. 
E L COLERA EN 
AUSTRIA-HUNGRIA 
Madrid. 24. 
En un inalámbrioo oficial de Vie-
na, se dice que en la monarquía dual 
(PASA A LA DIEZ) 
i í P f l 
S e n o m b r a u n a c o m i s i ó n p a r a q u e h a g a 
u n e s t u d i o z o o t é c n i c o d e l a p o -
b l a c i ó n p e c u a r i a n a c i o n a l 
E l Secretario de Agricultura, In-
dustria y Trabajo firmó ayer el si-
guiente decreto: 
"Considerando: Que antes de inten-
tar cualquier mejora de la población 
pecuaria es conveniente conocer las 
variedades y tipos de los ganados que 
pueblan los potreros y fincas de crian-
za. 
^ Considerando: Que a partir de la 
ultima guerra de independencia la in-
dustria pecuaria se reconstruyó a ba-
so de ganados importados de distintos 
países, faltos los más de condiciones 
zootécnicas que los hicieran propios 
para ese fin. 
Considerando: Que -es de igual uti-
lidad llegar a apreciar los diferentes 
pastos naturales y artificiales que 
abundan en ]us predios de crianza, 
RESUELVO: 
Primero: Designar una comisión 
que estará integrada por los doctoras 
Ricardo Gómez, Vocal de la Comisión 
de Epizootias, Emilio L . Luaces, Jefe 
del Departamento de Zootecnia de )a 
Estación E . Agronómica, y Bernardo 
J . Crespo,Veterinario de la Dirección 
de Agricultura, para que realice un 
estudio detanido de la población pe-
cuaria nacional, indicando, a la vez, 
las razas equinas, bovinas, ovinas y 
porcinas, que pudieran estimarse más 
adecuadas para la mejora zootécnica 
de la ganadería. 
Segundo: La comisión designada 
se ocupará ce hacer una nomenclatura 
de los pastos artificiales y naturales 
que más abunden en los predios de 
crianza y que se estimen de mayor 
importancia forrajera. 
Tercero: La comisión nombrada de-
berá dar cuenta de los trabajos que 
realice dentro del más breve' tiempo, 
haciéndolo en informe claro y detaUa 
do, con conclusiones precisas. Para 
oí desempeño de la misión antes con-
fiada, los comisonados podrán trasla-
darse a cualquier lugar del territorio 
de la República, permaneciendo en 
cada localidad el tiempo indispensa-
blemente necesario. 
Habana, Julio 24 de 1915. 
EMILIO NUÑEZ, Secretario da 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
E L VIBRANTE ARTICULO DEL DOCTOR FERRARA ES COMEN-
TADO EN E L "CIRCULO CONSERVADOR" DE LA C A L L E DE GA. 
LIANO. — UN CONSERVADOR DE ABOLENGO, QUE FIGURA 
ENTRE LOS FUNDADORES DEL PARTIDO, DEFIENDE CON ELO-
CUENCIA AL PRESIDENTE GENERAL MENOCAL, AL CORONEL 
HEVIA, AL GENERAL NUÑEZ Y AL GOBIERNO. — E S PINTORES-
CA Y GENTIL LA D E F E N S A . — C R E E QUE HAY QUE CONTESTAR 
E L ARTICULO PORQUE E L DOCTOR FERRARA ES UNA DE LAS 
FIGURAS DE MAYOR R E L I E V E DEL PARTIDO LIBERAL 
Ayer se estaba discutiendo en el 
Círculo Conservador sobre el artícuio 
del doctor Ox-estes Ferrara titulado 
"El Secretare de Gobernación" y ol-
mos a un conservador histórico las si-
guientes declaraciones: 
— " E l Jefe del Gabinete, puesto que 
en nuegtro régimen no existe presi--
dencia del Consejo, lo es el Honorable 
Presidente de la República. Es soco-
rrida y corriente la fórmula da querer 
restarle prestigios al Jefe d©! Estado, 
pues no sólo el general Menocal sabe 
gobernar, sino que efectivamente go-
bierna,—y con esto queda contestado 
el primer párrafo del artículo del doc-
tor Ferrara. 
En el orden legal—seguía—el pri-
mer secretario lo será el de Estado, 
pero en Cuba hay más qu© hacer en 
el interior que en el exterior, aparte 
de que toda secretaría os lo que quie-
re que sea su secretario y así como 
hay "secretarías vivas" gracias a la 
valía que le han imprimdc sus resp^c. 
tivos secretarios, como son las de Go-
bernación, Agricultura y otras—a las 
que han imprimido personalidad y 
fuerza—su personalidad y propia fuer 
za los señores Aurelio Hevia, EmiMo 
Núñez y otros señores, respectiva-
mente — también hay "secretarías 
muertas"... 
Efectivamente: el coronel Hevla en 
la guerra y en la paz ha sido leal ami-
go del general Menocal y l«al servi-
dor a la Patria Cubana, y hace bî n 
en reconocer;o el doctor Ferrara. Pe 
ro el coronel Hevia no domina al ge-
neral Menocal. No es por cierto el ge-
neral Menocal "hombre dominable", 
pero si es profundamente liberal—en 
la verdadera acepción de la palabra-
deja que desenvuelvan sus facultadei 
los secretarios y acepta de dios todo 
cuanto coadyuve a fortalecer el vriru 
cipio de aucoridad y dar preponderan-
cia a la nacionalidad—proseguía. 
E l general Menocal y el coronel 
Hevia están muy por encima de las 
"fras-es hechar'', y si bien nadie dis-
cute que en tiempos del general José 
Miguel Gómez hubiese "consejeros 
áulicos" y "rapas negros" (esto na-
die mejor lo sabrá que el dccior F e -
rrara ) ahora si se poec e asegurar que 
no existen 'papas n©gros" sino un 
gobierno genuinameute constitucio-
nal. 
Decía el doctor Ferrara que sobre 
el coronel Hevia se "ciernen odios". 
¿No quedamos en que el coronel 
sabe repartir afectos y sabe gobernar, 
con arreglo a una realidad política 
que le acredita de gobernante? ¡Va! 
E l doctor Ferrara no oyó los elogios 
del pueblo cuando la Secretaría de 
Gobernación asumió la dirección de 
los festejos patrióticos del 20 de Ma-
yo último, en que no hubo despilfarres 
ni se engañó a la ciudad y se rind'ó 
cuentas de todo lo gastado y se gas'"-ó 
bien. "Ha ĥ cho de la República unr 
(PASA A L A DIEZ) 
A L R E D E D O R D E L A U N I F I C A C 1 L I R E R A L 
E l g e n e r a l A s b e r t p i d e q u e s e a p l a c e n h a s t a e l n u e y o p e -
r í o d o c o n g r e s i o n a l l o s t r a b a j o s d e l a c o m i s i ó n u n i f i c a d o r a . 
S o l i c i t a d e l o s c o m i s i o n a d o s a c l a r a c i o n e s * , 
a v a r i o s e x t r e m o s d e l a s b a s e s . 
E l general Ernesto Asbert citó en 
su casa, a sus partidarios, para estu-
diar las bases presentadas por la 
Comisión designada para gestionar 
la unificación de las fuerzas libera-
les de la República. » 
Por nuestra información de ayer 
por la mañana saben nuestros lec-
tores que el general José Miguel Gó-
mez y el doctor Zayas, aceptaron en 
principio dichas bases, y que los par-
tidarios del general Gómez aconceja-
ron a éste que las rechazase. 
A la reunión convocada por el ge-
neral Asbert asistieron los señores 
Marcelino Díaz de Villegas y doctor 
Eduardo Borrell, los senadores, se-
ñores Agustín García, Osuna, Vidal 
Morales y Manuel Suárez, los repre-
sentantes, señores Luis Valdés Ca-
rrero, Miguel Angel Céspedes, Angel 
Caiñas y Bartolomé Sagaró; el con*1 
sejero, señor Rufino Pérez Lauda; 
los concejales ,SQñores Miguel Díaz, 
Angel Clarens, J . Armenteros, José 
Luis Valdés Roberto Azón y Manuel 
Sánchez Quirós y otras personas 
más. 
Justificaron no poder asistir por 
ausencia de la capital, o por enfer-
medad, los representantes, Sres. Al-
berto Barreras, Enrique Rolg y Fer-
nando Sánchez Fuentes y el senador 
señor Gonzalo Pérez Andrés. 
Después de un largo cambio de 
impresiones con sus amigos, el ge-
neral Asbert redactó y envió a la 
Pomisión unífft*<Iora la siguiente 
carta: 
"Señorea Representantes, miem-
bros de la Comisión designada en, el 
Comité Parlamentario de la Cámara, 
para gestionar la unificación de las 
fuerzas liberales de la República. 
Distinguidos amigos: 
En un cambio de impresiones con 
los elementos representativos y con 
cargos oficiales en los Organismos 
del Partido Liberal Nacional hemos 
analizado detenidamente las bases 
que para llegar a la unificación de 
los liberales todos, han tenido uste-
des a bien remitirme. 
Es fuerza que señalemos, siquiera 
sea someramente, la situación en que 
se mueve nuestra colectividad, para 
que encuentren justificación las ob-
servaciones que ese documento nos 
sugiere. 
El Partido Liberal Nacional concu-
rrió a las pasadas elecciones presi-
denciales en circunstancias, si bien 
impuestas por la realidad de deter-
minadas intransigencias, de verda-
dera garantía para la defensa de sus 
derechos en todas las Provincias de 
la República. En cada una de ellas 
obtuvimos positiva representación pú 
blica, y el cuerpo electoral llevó a 
los distintos organismos oficiales de 
la Nación, a elementos procedentes 
de nuestras filas. 
Ahora se nos ofrece de nuevo la 
oportunidad, por nosotros siempre 
anhelada, de marchar por el rumbo 
•que nuestros ideales y nuestros an-
tecedentes invariablemente liberales 
y democráticos nos indican, pero pa-
ra ello se hace preciso de los inte-
reses políticos que representamos an-
PASA A LA PLANA 4 
F a l s a s a c u s a c i o n e s 
E L DR. BANGO NO QUIERE SU-
PRIMIR E L TORNO DE LA BE-
NEFICENCIA NI LAS HERMA-
NAS DE LA CARIDAD. 
Bien hicimos en poner en duda 
los propósitos que un diario de la 
mañana atribuía al doctor Bango res-
pecto al Torno de la Beneficencia y a 
las Hermanas de la Caridad. 
Véase con cuanta energía desmíen-
te, en carta dirigida a dicho periódico, 
las referidas especies: 
"En cuanto a que tenga el propó-
sito de sustituir por "nurses" a las 
Hermanas de la Caridad que pres-
tan sus servicios en esta Casa, es 
igualmente incierto y pura invención, 
pues lejos de , ello he podido apre-
ciar la conveniencia de los mismos y 
el cariño y cuidadosa atención, que 
dispensan a todos los asilados. 
Que es de todo punto inexacto, y 
ni siquiera he pensado en ello, el óue 
tratase de cerrar el Torno, porque 
usted comprende, mejor que yo que 
la Institución tiene que respetar el 
secreto absoluto de los que se ven 
en el lamentable caso de exponer a 
sus hijos o parientes, porque de otro 
modo perderían la libertad en que es-
tan de tomar tan sería y dolorosa 
resolución, en la cual se basan las 
leyes constitutivas de esa Casa, y no 
ec por cierto mi papel en ella, derro-
car las leyeŝ  que rigen en ese cuti-
do. Cuanto dice el repórter refirién-
dose a este asunto es una gratuita in-
vención, tal vez muy aplaudida, si se 
hubiese de referir a asuntos menos 
serios, que el que le ha ocuuad " 
r M A c a u D E 
i S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S O I N O O D B I ^ A T A R D E ) 
pT^ñ^f, pista española.- ^ ^ >. — 
csBÜdaó?*.. —. W «i — 
¡ifam, piala «^aikria..* — •« 
|5n oaiüdade»-- . - -* »* »• •• 
fcl tm» americano ea plata español* . . . . — l.OO/i 
, - M J_l os • • • • • •• Rala española contra oro oficial. .« 
pko «pañoi contra oro oficial.. /iw ¡-̂  »•; 
Ün, atnaricimo contra oí» «spañol. •* 







C A B L E S C O M E R C I A I E S 
2íneva Tork, Julio 24. 
BnnoB de Cuba, 5 por IW» ex-tn-
fflnnDB vda loa EsSaás» XTaidoi. a 
IteiaiBiíto papd ¡coiraraai do 3 a 
Ba2 3)Dr J OL 
Camoios sobre JjtmSxm, 60 daa» 
lista, 4.71.75. 
Cambios .sobra l/tmáres, a la t í s -
k 4.7£ÍÍD. 
Cmribioa -eobre líatía,, bangufiros, a 
francos 64..1.12., 
•Canibios sobre 'Hariibui'go, 60 dja* 
^jsta, ájanqneroB, SLSiá 
Centrífuga polarizajciSai «n pia-
fa a ¿.77 cantaros.. 
Azúcar centrífuga, polarización 
)B, a .8..81Í .centavos costo y fíate. 
Azúcar de miel, polarización 2®, 
pi almacén, a 4 centavos.. 
Harina Patente Mineaota. a $6.56. 
Manteca del Oeste «n jarcarolaa,a 
Londres, JuCño 2A 
^Consolidados, ex-intsréa, 65. 
ILas acoÍDnes 'Comunes de los "F. <1. 
0nidos ffte la Habana registradas «n 
Londres, .cerraron ra 69. 
.París, Julio 24. 
"Renta francesa ex-írderes 69 fran-
tos OD céntimos. 
En la Lonja del Café de New Yotk 
se operó ayer en azúcares «nidos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a loa siguientes precios: 
Julio . - • 8-58 
Septiembre •« • 8.65 . 
Diciembre . . 3.42 
Enero 3.10 
Se vendieron 150 toneladas. 
AZUCARES 
Londres 
Cenado el mercado de remolacha 
en Londres. 
Jiew York 
Ayer como sábado, cumpliendo 
acuerdo antariormenta tomado, per-
cerrado el mercado de Spo, 
fín^sr. 
E N L A LONJA DEL C A F E 
E l marcado de azúcar para entrega 
futura en la Lonja del Café, en Nevr 
yor¿ abrió ayer sostenido y con un 
.punto da alza los meses de Septiem-
bre y Octuore. Los demás masas 
abrieron a los mismos tipos del cierra 
del dia anteKor, cerrando el mercado 
más firme que en la apertura, para 
«entrega ©n Diciembre y los meses del 
año ¡próximo, habiéndose efectuado 
ventas sol amonte de 150 toneladas, en 
él corto tiempo en que ee operó. 
IVIBRCADO LOCAL 
Oerró quieto y sin variación en los 
m 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a 
De -orden del señor Preeidente, se mega a todos los sef ores 
.asticiados que se sirvan conenrrir & la Junta General ordinaria 
,«dnñniátrativa, correspondiente a l segundo trimestre de este año, 
que se oelebrará en el edificio social el domingo próximo, día 25 
idel -corriente mes, comenzando a ia una de la tarde. 
E n esta Junta se dará cuenta úe una anodón presentada para 
3* -.revisión de un acuerdo. 
S E H A C E S A B E R Q U E ̂ A R A P O D E E P E N E T R A R E N E L 
.'SALON E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A J U N T A , S E R A R E -
QUISITO I N D I S P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C L 
KBO D E L JVTES D E X A X E O H A A LA, COMISION CORRESPON-
JDIENTE. 
Habana, 21 de j u l b de 
E l Secretario, 
Bu G. M A S Q U E S . 
tJ. '8294 4d.—22. 5t —22. 
fe 
Í 8 0 C I A C I O N D E S U B A R R E N D A D O R E S 
Y P B O P I E T A H I O S D E C A S A S 
J u n t a g e n e r a l 
"Be orden del señor Presicbnta y conforme previenen los esta-
tutos por los cuales se rige cüta Compajola, se avisa por esto me-
dio a los señorea Asociados para l a Junta General que tendrá efec-
tto a la 1 y media de l a tarde del próximo domingo 25 del actual, 
•en los salones de esta Asoc ladón, sitos en la Manzana de Gómez,' 
taltos del <,1lPoliteama HabansTí),-3 con objeto de cumplir, confor-
jme nos indica nuestro -Reglamento, que es nombrar la Junta Di-
|reotiva quedelberelevar a l a que cesa reglamentariamente y cuan-
{tos Asuntos generales se presenten en beneficio de la sociedad 
Habana, 20 -de jjtíüi) ¿ e 1915. 
E l Secretario, 
E R N E S T O RUTZ. 
^ c- a l t 3íL—21. 
o r 
C Ü B f l . 




"Ut Oslo tftiftuetn 
«nMtanlclMltnwva» 
m fiiiriiniiiniiiírtinii 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l C e n t r o 
G a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
l a Junta General « a e b i a d 
J f J E S S 4 ^ 108 Socios y 
dividendo de T R E S por dentó , p 
S r t ^ * 1 8 e i l i e B t r e cencido en 3 
por tóetóo a caenta de su capita 
Se avisa a los interesados, q 
mes de agosto, pueden p ^ 4 ? 
teniendo en cuenta que s^import 
se i a hecho otras veces 
fiaban^ 20 de m'o de 1915. 
a el 18 del mes en curso, se acor-
Depositantes para Invertir, un 
or cuenta de las utilidades obte-
0 de Junio último y un V E I N T E 
ue a partir del dia primero del 
ecoger dicho dividendo y capital 
te no podrá capitalizarse, como 
E l Secretarlo. 
Ldo. José López Pérez. 
8(L—-21 
precios cotizados el dia anterior, no 
babléndoee dado a conocer operación 
alguna. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
EH Colegio de Corredores cotizó * 
tos siguientes prodos: 
Azúcar centrífuga polaríraclón 9R. 
a 3.46 centavos oro nacional o amerl. 
ricano la Jíbra, en almacén pübllco 
de esta dudad para la exportación-
Azúcar -flií miel, nolarlrpclón 89. 9 
2.88 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La eotlzadón de azúcar dé guara 
po, base 96, en almacén público en 
esta dudad 7 al. contado, fué como 
slgue^ 
Abre y ctoi*." 
Compradores, a 3.50 centavos mo-
oed̂  pfirfal la libra. 
Vendedores, a 3.70 centavos mo-
oeda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
¿Según las cotizaciones ofldalea 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
ro los siguientes promedios de pro-
dos: 
Majos 
Primera quincena 3.44 centavos, U-
brx. 
Segunda onlncena, 3.6Í. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos ll-
ora. 
Segunda quincena, 3.62 centavos 
bra. 
Del mes, 8.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 8.64 centavos 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-80 centavos U-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos li-
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-
bra. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compra únicamente las de la Corn-
pañí» snpenor: Pánuco-Maliuavca S 
A. Con sumo susto lo facilitaré el Fo-
lleto vratia, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conooer a sus amlsoa. Para 
acertar «n la elección de Compañía, 
antee de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada R> cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne 
socios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. 66. Habana. Teléfono A-461S. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
132*5 s i n. 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena 8.65 
mes 8.67 
Julio: 
Primera quincena, 8.69.52. 
Azúcar de miel pol. 89 
Junio; 
Primera quincena , . , . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
ULTIMOS AZUCARES DEL 
"SAN FRANCISCO" 
E l día 18 del actual se embarcaron 
en el vapor dinamarqués "Svend II ," 
20,887 sacos de azúcar del "Central 
Francisco", con destino a Filadelf ta. 
Con ese embarque queda exporta-
da toda el azúcar que en dicho cen-
tral se elaborara en esta última zafra. 
CAMBIOS 
Cerró el mercado quieto y sin va-
riación en los precios cotizados ofi-
cialmente el dia anterior. 
En la Bolsa el oro y la plata espa-




B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 djv . . . 
Alemania, 3 d|v. 
Estados Unidos . , 
España, 3 vlv. p. , 
Descuento papel co-
mercial 
8.3|8 7.7|8 P 
. 8 7.318 P 
10.1|4 11 D 
17.1|2 18.112 D 
3|4 P Par 
3.3 4 4.3 4 D 
10 9.1l2pOP 
MERCADO DE VALORES 
Al comenzar la semana que hoy re-
señamos, el mercado abrió flojo y con 
escasas operaciones, pero en el trans-
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e L i c o r e s , D e s t i l a d o r e s 
y A l m a c e n i s t a s d e V i n o s d e l a I s l a d e C u b a 
De orden del señor Presiden te y cumpliendo lo dispuesto en 
los. artículos 22 y 23 de nuestra reglamento tengo el honor d© 
citar a los señores asociados para la junta general ordinaria que 
tendrá efecto el día 30 ,del actual a las nueve de la mañana en el 
Departamento 201 de la^onja del Comercio y en cuya sesión se 
tratará del informe que presenta la Comisión de glosa. 
Habana, julio 24 de 1915. 
E l Secretario, 
V. GONZALEZ. 
C. 3343 alt. 2d.—25. 
D E 
G A L I A N O , 6 6 . 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se comunica a los señores Accionistas que, por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno, se pagará en las Cajas de este Banco, a partir 
del día lo. de Agosto próximo, el dividendo número 8 del tres por 
ciento, correspondiente a las utilidades de 1915, sobre las acciones to-
talmente pagadas. 
Habana, 23 de Julio de 1915. 1 
C 3333 5d-25 
C E N T R O D E C A F E S D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
C O N V O C A T O R I A 
Por'acuerdo de la Directiva, 
vienen los estatutos sociales y de 
te Centro, se cita a los señores as 
general reglamentaria que ha d 
Corporación a las 12 del día 29 d 
más puntual asistencia al acto, e 
tos de verdadero interés para la 
Se previene que la junta ten 
válidos cualquiera que' sea el nú 
conforme a lo establecido en el a 
Habana, 22 de julio de 1915. 
de conformidad con lo que pre-
orden del señor Presidente de es-
ociados al mismo para la junta 
e celebrarse en el domicilio de la 
el actual; rogándose a todos la 
n el que habrán de tratarse asun-
Colectividad. 
drá efecto y sus acuerdos serán 
mero de concurrentes a la misma, 
rtículo 70 del reglamento. 
C. 3324 alt. 
J O S E F E R N A N D E Z . 
Secretario. 
3d.—24. 
" G O M C O m C I O R A D E L A U U U " , S . A . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
O B I S P O , 50, B A J O S . T E L E F O N O A - 3 8 9 a 
C O N S E J O D I R E C T I V O 
Presidente: doctor Octavio Averhoff. 
Vice-Presidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director: Ignacio L. de la Barra. 
Secretarlo: Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de 1 a Barra. 
Consejeros: Enrique Brandt, doctor Vidal Morales, Carlos Mlrud de 
Céspedes, S. Gnastella, S. Calcavecchia, Manuel Ajuria. 
Esta Compañía se hace cargo de toda clase de construcciones y re-
paradonea de casas, con pagos al contado, o a largos piaros con earan 
tía hipotecaria. * 
Fabricación de casas pagaderas en cuatro o más años por abonos, 
que equivalen casi al importe de la renta, ^ 
Par» informes dirigirse a las O ficinas de la Compañía: Obispo, 50. 
bajos. 
C 2755 In. 20-Jb 
c a f i t a u $ 8 , 0 0 ^ 0 0 0 
p k c a w o p » b a n c o s p e l p a i s 
DEPOíf ITAmO P» rOWDOS P1L BAWOO TBW WITO Rr AlL 
Oficina Central: AGUIAH, 81 y 8 3 
. . _ ». oRDIfffr r Qaltano 188—Monte ZOZ^Oftotoo- 4M. B*» 
inertes m n mima hamiuc | ta,oaaí„ 2o. .Kgide^^p«s«e d« mm* i 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
• y 1 





Pinar del Ríe. 
Sanctl epfrftita. 
Calbaríén. 
8agua la Grande. 
Mansanllle. 
Ouantfinamo. 




















Sen Antonfe rf» tor 
Baños. 
Victoria de IssTunai j 
Morón y 
Sentp Oom Ingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
V S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
p a s c i o » r v G U N t a m a ñ o 
® ® ® ( S ) ® ® ® ^ 
I I T I 
curso de !a misma se notó alguna me-
joría en las acicones de la Habana 
Electric, sobre todo por las Preferi-
das, que abrieron el lunes de 97.3|4 
a 98. iniciándose la demanda al día 
siguiente y subiendo los precios hasta 
9Í).1|2, que fué al máximo que se pagó. 
A los precios antes indicados se 
efectuó un regular número de opera-
ciones, cerrando de 99.114 a 99.1|2. 
Las aciones Comunes da dicha Em-
presa abrieron el lunes a 81.5¡8 ba-
jando luego hasta 81, reaccionando a 
fines de semana, en que volvió a pa-
garse a 81.5|8 y 81.3,4, efectuándose 
algunas operaciones. 
Dichas acciones cerraron algo más 
encalmaras de 81.818 a 81.112 
De 76.114 a 76.112 abrieron las ac-
ciones de los F . C. Unidos vendiéndose 
algunos Iotas a 76.112 y 76.3|4 y cerra-
ron de 76.1|8 a 76.3J8 sin que se hlcle-
r an nuevas operaciones. 
Durante toda la semana el dinero 
para pignoraciones se mantuvo de 7 
a 7.12 
F á b r i c a s d e C o r s é s 
< 4 N i n ó n , , 
E l señor Abelardo Queralt corras-
pondlendo a la buena acogida que el 
público se ha servido dispensar a los 
artículos de su fábrica de corsets 
"Ninon" ha trasladado todas sus de-
pendencias del antiguo domicilio de 
la calle de San Rafael número 36̂ 4. 
altos, a un local más apropiado, cito 
en la cálzala de Galiano número 47, 
bajos, donde por su extensión y bue-
nas condiciones que en sí reúne veré 
realizados sus propósitos de introdu-
cir en esta nueva industria del país, 
y de acuerdo con sus conocimientos 
obtenidos por la experiencia, todos 
aqueftlos adelantos de que están dota-
das las fábricas de corsets más im-
portantes establecidas en el extranje-
ro y así a la par que en ella podrá fa-
bricar extensamente todo cqanto pue-
da desearse relativo al ramo de cor-
setería, le permitirá atender con la 
mayor rapidez y perfección los pedi-
dos conque sea favorecido por su nu-
merosa cíentela. 
Deseamos al señor Queralt, el ma-
yor éxito en su empresa. 
. — • > * ^ 






Reina, Estados Unidos. 
Island, Estados Unidos. 
Driehergen, Estados Unidos. 
25 E l Monte, Nueva Orieans. 
26 México, New York. 
26 Atenas, Bocas del Toro. 
26 Morro Castle, Veracruz. 
26 San José, Boston. 
27 Aldemey, Estados Unidos. 
27 Calamares, Nueva York. 
28 Havana, New York. 
28 Esparta, Puerto Limón. 
28 Trym, Estados Unidos. 
29 W. P. Palmer, Estados Unidos 
29 Matapan, Cristóbal. 
29 Pinar del Río, New York. 
30 Abangares, Nueva Orleans. 
Agosto: 
2 Reina María Cristina, Bilbao y 
esca las. 
8 Legazpl, Barcelona y escalas. 
9 Gorredijk, Rotterdam. 
SALDRAN 
Julio: 
24 Saratoga, New York. 
24 Excelsior, New Orleans. 
27 Atenas, New Orleans. 
27 San José, Puerto Limón 
28 Esparta, Boston. 
29 Calamares, Colón. 
30 Metapan, N«w Yo A . 
31 Abangares, Colón. 
31 Havana, New York. 
Agosto: 
3 Reina María Cristina, Veracms 
4 Legazpl, Barcelona y escalas. 
7 E l Monte, Nueva Orleans. 
(PASA A L A DOCE) 
N . G E L A T S & C o . E 
J L Q U I J L R , « 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
V e n d a m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n e j o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en este Sección 
pagando intereses al S p V ennaL 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
sin st 
ncept 
x m 1 K 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
CAPITAL. . *. •* >« • • $ B.000.000-00 
ACTIVO E N CUBA.» „. $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
£3 Departamento de Ahorros abena el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada meSi i • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podri rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en ei p»go, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
16»». 1 a. 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA. D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENPI^ 
| & . ESTA BLECIIIA E N L A HAiLUN^ E L . AÑO: DK-1835, 
Valor reKBPÍuiablew ^ „~ ^ ^ — — — f ^ 
Siniestros pagadosi..^ ...... ...... 
Sobran!» da 1900 quw Me davudreu..... Li'** — | 
„ ^ 1910 rr- *~ n- *-*•*• *• | 
* ff. 1911 „ m rt »-*-•• | 
^ ^ 1912 n n- tt — - • — • • • t 
„. „ 1913 qu» pasó al Fbnda d» Rbeerva | 
m, 1914 que so devolverá en 1918..,.- ...... ' yaiof 
E l Fondo Especial de Reserva representa en « t a fecha ini .^ [> 
$4DR924.2Z en propiedades» hipotecas. Bono» dé la BepÓblica ^ ^ 
mitra» del Aruntamien*1»- d» h^ ja*bana. r efectivo en Caja y o» S 
Habana 80 de- JTtoi» de 1913̂  r. 
S i S & m r S L . d B E R G A T GA^» 
20.81̂ 1 
S I N O P E R A C I O M C U R A D E L C A N C E R * 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O W J J 
H A B A N A N ú m . 4 9 — C o n s u l t a s d © 1 1 ^ J y 
••»e>l«l para ím da • y seedla f) 
1 1 ^ 
Í M A ^ Í O JKC t A M A R I N A F A G I N A T P . ^ . ^ 
D r . F r a n c i s c o F . G o n z á l e z 
M E I > I C O . C I R U J A N O 
alista en las enfermedades venéreas y sifi l íticas. 
0 & ^ 1 A 3' NEPTÜN0, ^ TELEF0,i0 A"62a 
I D A M U N D I A L 
xg defensas exteriores 
je Varsovia, dice un 
cable de Londres, in-
serto ayer, han logia-
do, aparentemente, Je-
^avance t e u t ó n . . . 
'• atamos de rebatir la no-
ín nue la P^Pla I"?late,:;'a 
' hn va- consigamos solo 
.alabri. porque ellas re-
l ictamente las oscilacio-
^ a angustia actuales de la 
^tenida por invencible Al-
«lusión que no hacemos si-
l ! nosotros, toda vez que a 
l Gran Bretaña, a seguida 
L anterior suspiro de espe-
¡ manifiesta, de modo oñ-
'•que la obstinada resistan-
L ios rusos ha venido a dis-
J l a tremenda depresión 
eiperimeutaba el pueblo in-
ante el aspecto de la campa-
¿almente, los más recalcitran-
enemigos de Alemania, y los 
sá ser tales, tenían un fal-
;epto de las cosas, y por 
VSA 
eros 
I E S 
S " 
i i 
^ G A R G A R A S H I -
[MCAS D E L D R . 
E^SERT s o n i n f a l i b l e s 
¡ra combatir t e m p o r a l 
totalmente e l p e r n i c i o -
VICIO de F U M A R . 
íss en DROGUERIAS y FARMA-
acreditadas 
alt 8d-21 
partir de errores de origen creían 
todopoderosa a Inglaterra, Lnde-
rrotable a Rusia, y preparada pa-
ra el desquite a Francia, se han 
visto forzados, constreñidos por 
la realidad a reconocer sus equi-
vocaciones; poseían un falso con-
cepto de la previsión, disciplina, 
patriotismo y progreso de Ale-
mania; consideraban en poco a 
los ejércitos de Austria; estima-
ban que eran despreciables los 
contingentes turcos; y el pabelióu 
marítimo de Inghjterra era teni-
do casi como un símbolo de la di-
vinidad. ¡El propio dios Neptu-
no, soberano de las aguas mar-
eaba el curso de las naves britá 
n icas . . . ! Solo que el juicio hu-
mano es demasiado endeble. Y 
Alemania vence en Francia y 
arrolla en Rusia. Los turcos, en 
quienes va siendo preciso creer, 
pese a la seguridad de los pro-
verbios, han hecho, en cada risco 
de los Dardanelos, una fortaleza 
inexpugnable. Las tropas de Ita-
lia, además no logran trasponer 
el Isonzo; continúan demoradas 
en su avance; pese a las legiones 
de soldados que unas tras otras 
son enviadas a la línea de fuego. 
Y aunque la conjunción de pode-
rosísimas escuadras ha hecho que 
los aliados dominen los mares, no 
pasa semana sin que los submari-
nos teutones hieran de muerce, 
con sus torpedos, un acorazado 
enemigo... 
Pero todo el interés de la cam-
paña se halla reconcentrado aho-
ra, alrededor del ingente hecho de 
armas, que se desarrolla en tor-
no de la sufrida capital polacn. 
Varsovia parece a punto de caer. 
Y esa depresión terrible, en el 
9 9 
C a r r o E o r o p e o . P r e c i o A m e r i c a n o . 
$ 9 9 5 C y . 
C o n e q u i p o c o m p l e t o . 
" B R / S C O E 
P A R A 5 P A S A J E R O S C O N A R R A N Q U E 
I I I T O M A T I G O Y L U Z E L E C T R I C A 
P r e f e r i m o s v e n d e r m u c h o s c a r r o s 
c o n m u y p o c a u t i l i d a d , q u e p o c o s c o n u n m i r g e n g r a n d e . 
E á l e e s n u e á l r o s i á l e m a . P o r e s a r a z ó n v e n d e m o s n u e á l r o 
y c a r r o a t a n b a j o p r e c i o e q u i p a d o c o n t o d o e l c o n f o r t d e s e a b l e . 
te 
f 0 í u 5 . I g n a c i o 2 5 
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pueblo inglés, de que nos hablara 
un cablegrama de Lunares, tiene 
su origen en esta ya casi inevita-
ble rendición. 
Se piensa, y con razón, que una 
vez tomada la antigua corte de la 
Prusia oriental, diezmado el ejer-
cito ruso y abatido, le será en-
tonces posible al Estado Mayor 
Alemán, retirar por un largo pe-
ríodo de tiempo, 2 millones de los 
soldados que hoy, y en número d3 
cuatro, combaten contra el Gran 
Duque Nicolás; y con este enor-
me refuerzo, Von Kluck y el 
Kronprinz podrán entonces rom-
per, con lacilidad las líneas fran-
cesas, y, posesionados al fin de 
las codiciadas costas, herir, desde 
estas bases navales, y con una 
certera estocada, el corazón mis-
mo de Inglaterra.. . . 
Leyendo estas posibles, heca-
tombes aliadas, hemos pensado, 
¿qué será más prudente para el 
mundo, el triunfo de Alemania o 
la victoria de Rusia? 
Teníamos a la sazón el libro do 
un gran pensador, entre las roa-
nos. Obra de sociólogo y político, 
de poeta y filósofo. "Les Frag-
ments de "un Journal Intime." Y 
por un azar, que tal vez no lo sea 
del todo, ya que hay una inex-
plicable concomitancia en las más 
absurdas yextrañas cosas, vini-
mos a abrir este volumen, por una 
página, tan llena de actualidad, 
que parece escrita a esta hora 
presente, y como comentario a los 
actuales sucesos... 
Se habla de Rusia, en estas lí-
neas. . . 
L a nacionalidad—dice el pro-
fundo pensador—penetra siempre 
en el hombre y sobre todo, en la 
mujer: y la mujer rusa, como los 
lagos y los ríos de su país, pare-
ce sometida a rigideces súbitas y 
hasta prolongadas. E n su movjli-
dad ondulante y acariciadora ce-
rno las ondas, hay siempre ia 
amenaza de un témpano inespe-
rado. Las altas latitudes, la vida 
difícil, la inñexibilidad autocrá-
íiea el cielo sombrío y severo, el 
clima inexorable, todas estas ru-
cias fatalidades han marcado su 
sello en la raza moscovita. Cierta, 
sombría testarudez, una especio 
de ferocidad primitiva, un tras 
fondo de aspereza salvaje, que, 
bajo el imperio de determinadas 
circunstancias, podría convertir-
se en implacable y hasta en im-
piadcsso una fuerza, una voluntad, 
una resolución fríamente indoma-
'bles, que harían saltar al mundo 
antes que ceder: el instinto ind3S-
tructible de la horda bárbara en 
la nación a medio civilizar, se re-
conocen por el ojo atento, hasta 
tín las extravagancias inofensi-
vas y los caprichos de una joven 
de esta raza poderosa. Aún en las 
mismas bromas, se denuncia el 
genio fijo y huraño que incendia 
sus propias ciudades y mantiene 
cu pie los batallones de soldado^ 
muertos. • 
; Qué dueños tan temibles—ex-
clama el autor de este maravillo-
so estudio—los rusos si al gima 
vez espesara la noche de su do-
minación en los países del Medio-
día! E l despotismo polar, una ti-
ranía como el mundo no ha cono-
cido todavía, muda como las ti-
nieblas, cortante como el hielo, 
insensible como el bronce, con ex-
teriores amables y el frío res-
plandor de la nieve, la esclavitud 
sin compensaciones ni dulcifica-
ciones : he ahí lo que nos apor-
; t a r í a n . . . 
i Pero, según todas las trazan, 
i no será probable, por ahora, que 
estos siniestros presagios se con-
firmen . . . 
Como, tampoco,—al tenor de los 
últimos cablegramas— llegará a 
producirse una situación de gue 
rra entre Alemania y los Estados 
Unidos. Dicen de Washington que 
la nota no le cierra al Imperio del 
Kaiser la facilidad do un amisto-
so arreglo; y que éste será tal 
vez obtenido, mediante una safs-
facción diplomática, por el hun-
dimiento del "Lousitañía," y una 
indemnización metálica. 
¡Siempre lo supusimos! Y es 
que los Estados Unidos, no pue-
den proceder frente al Kaiser, 
del modo y forma como actua-
ron contra España. Comprenden, 
seguramente, que hicieron enton-
ces mal; y la conciencia les con-
tiene en sus actuales tronchados 
arrestos bélicos, que la acción de 
los submarinos germanos hizo 
surgir, impensadamente... 
Sociedad de Ahorros 
" O b r e r o s d e H . U p m a n n " 
Sociedad Anónima 
En Junta General de Accionistas, 
celebrada el día 22 del corriente, y 
a propuesta de la Junta Directiva, ha 
recaído el acuerdo de repartir entre 
sus accionistas el tres por ciento en 
oro español, como resultado de las 
utilidades correspondientes al primer 
semestre del año en curso, según Ba-
lance general de 30 de Junio próxi-
mo pasado. 
Y a partir de esta fecha pueden 
pasar por la Secretaría de la Socie-
dad, provistos de sus certificados, to-
dos los señores accionistas que deseen 
hacer efectivo el expresado dividen-
do. 
Habana, 23 de Julio de 1915. 
M. Suárez, 
Secretario-Contador. 
15258 26 jl 
A V I S O 
I M P O R T A N T E 
Como propietarios en Cuba de 1* 
marca nacional registrada 
U N D E R W O O D 
avisamos públicamente a las casas e 
indiridnos que en esta República vi©» 
nen importando máquinas usadas á% 
dicha marca, que nos proponemo» 
hacer valer los derechos que la Ley 
nos concede, llevándolos y persiguién-
dolos ante los Tribunales de Justicia 
y exigirles dañoc y periuicios como-
usurpadores de una. marca registra--
ia. \i 
J< P A S C Ü A L - B A L D W J N 
O b i s p o , n ú m . 101 . 
Unicos importadores en Cuba de 1» 
maquina 
n- 9-837 
de escribir "ünderwood." 
80d-2r 
l a l s i l l 
A V I S O 
A l C o m e r c i o 
Advertimos por este medio a los 
señores comerciantes de la Habana 
y del resto de la República que nadie 
absolutamente está autorizado para 
pedir diñero ni verificar compras por 
cuenta nuestra. 
Todos nuestros negocios los lleva-
mos a cabo nosotros nuestros apo-
derados los señores Tellechea y Ma-
nuel Valle- Todo negocio que no sea 
realizado por estos mencionados se-
ñores, o por nosotros, lo rechazamos 
por ilegal. 
Rogamos a los señores comercian-
tes tomen buena nota de este aviso. 
Caibarién, 20 de Julio de 1915. 
Urrutla y Compañía. 
(S. en C.) 
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C O M P R E s u s J o y a s 
EN LA 
C A S A D E H I E R R O 
Obispo, 68 y Aguacate. 
UNA ACLARACION 
E l señor Antonio Prado, apoderado' 
de los señores Digón Hermanos, en..-
atenta carta que nos dirige, nos pi ír 
ga que hagamos público, por medio-, 
de nuestras columnas, que el descuen-̂  
to hecho a la fracción del billete de-' 
lotería falsificado, presentada al co-
bro en el, establecimiento de los b«—' 
ñores Digón Hermanos, por Pedro' 
Gutiérrez, ha sido el tres cuartos por-
ciento y- no o] uno y med'o por ciento 
como se había dicho.. 
Queda complacido el señor Prado..-' 
Lectura para bombres ^ 
En cualquier-edad, que esté el hom-
bre, viejo, jovencito, en el cambio da? 
la vida, siempre está en el momento: 
oportuno para leer el libro que ofra-
ce gratuitamente la Monument Che-; 
mical Co., de Londres, a todo el que. 
lo pida, a Syrgosol, apartado 1183,.' 
Habana, acompañado' de este aviso. \ 
E l libro es por demás- interesante,, 
lo escribió el Dr.. Martín gran espe-
cialista de Londres y- es un tratado? 
sobre la blenorragia, e"- el que se: 
aprende a conocer el mal,, en toda suj 
importancia, se inicia el que lee en.-
los secretos de tan grave dolencia, d* 
las más peligrosa.s que se conocen, y 
se prepara para combatirla del mejoî  
modo, con la más completa: segurií.adr' 
de éxito. 
Como el peligro de ser-contamina-
do es constante, por eso es que el l i -
bro y su lectura interesan a todos k»» 
hombres, porque todos están en el Pe-
ligro de sentirse inoculados de la t** 




! A l n e c e s i t a r u s t e d P R O D U C T O S Q U I M I C O S , p í d a l o s a l a 
C A T U R U L L 
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S U R T I D O C O M P L E T O D E A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O M A S , 
C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y E S E N C I A S , A B O N O S Q U I M I C O S . 
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I C A L " 
A c i d o s , G r a f i t o s , E s m a l t e s , E s p e c i a l i d a d e s M a r í t i m a s , e t c . , e t c . 
T h o m a s F . T u r u l l . 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D K L A M A R I N A 
L A . M A Q U I N A D B A B O R I B I R 
R B M I N G T O N V I S I B L B 
L A . M A S F O R R T E Y D U R A D E R A . 
icaba. d» 11 agir* l i Hbaai, Ii primer» ñ a u a dal nada 
lo 10 lefarnids. — PiSE A HILO 
RBMINGTON II. •lia. Y RBMINGTON JUNIOR, 9 ti 
Máqulnu recoiMtrnídms, • mitad «le precio. 
SB ACEPTAN MAQUINAS DE USO EN CAMBIO COMO PAGO PARCIAL. 
FRANK G..BOBIN3 Oo. Obispo y Habana.—HABANA. 
mi 
""La guerra está «n su período 
tférvido Oque y a no se puede do-
»cir álgido desde que se sabe que 
álgido quiera «decir frío,) ahora U 
cosa está que arde, y E l Mundo 
«con ese tonillo iburLón caraoterís-
tico de su beatitud optimista, di-
-•"ce y pregunta: 
Alemania está, realizando un es-
cuerzo supremo para vencer a Rusia. 
¿Por qué no lo realiza contra Fran-
cia, bien para tratar de, tomarle a 
•París, bieoi para cogerle los puertos 
Ifranceaes del litoral del Norte? Un 
peligro inmenso se cierne sobre Tur-
iquía, cuya existencia nacional acaso 
desaparezca el mismo día en que su 
•capital, la histórica Constantinopla, 
caiga en poder de los a^dios. ¿Por 
qué Alemiania no ha enviado un gran 
ejército eci auxilio de "la Puerta,' 
amenazada de destruooión? ¿Por qué 
Alemania, tan apegada a los golpes 
"espectaculanes," como ahora es dice, 
)bo ha Intentado llevar a cabo la in-
(^aslón de ItaJla para advieñarse de la 
tiudad-eterneu? Varsovia no es Paría, 
bo es Roma, no es Constairtlnopla, y, 
Bnllitarmente, vale menos que Calais, 
IDunquerque o el Havre, deede donde 
Ipodría Alemania amenazar a Ingla-
iterra. -¿'Por qué, pues, se ha dirigido 
tontra Rusia ervgigantesco esfuerzo 
de losvteutones? 
No sabemos lo tque* contestaría 
¿Alemania al hacerse cargo de es-
i*a pregunta; pero es de sentido 
común que respotadLese "Por al-
^ún lado hay que empezar y pues-
to que de Calais, de ÍParís, de Ro-
ma y de Londres no^piensan, mo-
verse ni ir a Berlín oii a Viena, 
quién sabe si habrá lugar de ha-
cerles una visita. 
Ahora, vaya por vnuestra par-
te una pregunta: ¿íjor qué los 
aliados de Occidente se apuran 
¡tanto por tomar a Constantinopla 
ycuando su conquistaren nada pue-
ide favorecerles en Ja campaña? 
I^Por qué no dedican las fuerzas 
)de GaHipoli a romperla línea de 
[Arras o de Ipres? Pues quieren 
¡tomar a Constantinopla,para evi-
|ítar que la cojan los rusoe, q u e j ó n 
quienes más-la necesitan. 
De modo que la campaña de 
Galljpoli no es contra Alemania 
ni contra Turquía, sino contra 
Rusia. 
De manera que el aliado ruso, 
además de ser débil es tonto. 
E l Financiero, publica un tra-
bajo sobre los cambios que puede 
haber en la producción con mo-
tivo de la guerra europea o la 
paz, en la zafra próxima. 
E l artículo empieza con este 
párrafo: 
Las circunstancias en que ha co-
locado a Cuba el conflicto europeo y 
que por lo pronto han favorecido la 
presente zafra, no habrán de ser las 
mismas durante el año préximo, ha-
yase o no ventilado la paz. Supone-
mos que cuantos hombrea de negocios 
se preocupan de la marcha de los 
acontecimientos que influyen en los 
mercados, estarán a estas horas pen-
sando en las operaciones del mañana 
y pesando el influjo que sobre ellas 
ahbrá, de tener el curso de los suce-
sos. Bueno fuera que hacendados y 
exportadores de azúcar hicieran sus 
cálculos y estudios con tiempo para 
preparar una zafra que tuviese como 
principal de sus factores las favora-
bles condiciones del mercado, que 
bien pueden faltar ya porque la paz 
permita la salida de las existencias 
almacenadas en Alemania, Austria y 
Rusia, ya porque esta última naclén, 
teniendo abiertas sus comunicaciones 
al Mediterráneo provea los mercados 
franceses e ingleses que están llama-
dos a ser en la próxima zafra tribu-
tarios de la producción cubana. En 
uno yotro caso ros interesa saber con 
tiempo lo que ha de suceder y ello 
no es tan difícil. 
Y opána que ya a es^as horas 
debiera haberse hecho un cálculo 
de las existencias de azúcar eu 
1 el mundo para deducir lo que 
aquí conviene tener preparado; 
i sino quieren los hacendados que 
i lea "coja la noche", como ee di-
l ce vulgarmente. 
E l Nacional de Cienfuegos, 
opina lo siguiente sobre los par-
tidos conservadores: 
La doctrina conservadora está cla-
ramente definida y determinada: os 
opuesta a toda reforma fundamental, 
aunque se contradiga no pocas veces 
haciendo concesiones al espíritu re-
formista; se esfuerza en petrificar las 
instituciones del Estado, y quiere la 
presencia de éste en todo; su escuela 
del Estado y del derecho, es la his-
tórica, y su concepcién es la concep-
ción orgánica que lleva consigo, se-
gún Menger, el defecto lógico de ex-
plicar lo complicado mediante fenó-
menos que no son conocidos. 
¿Hace el Partido Conservador cu-
bano el paralelismo ege expuesto en 
obras voluminosas ,entre los organis-
mos sociales y los biológicos? 
No, y es por eso, como hemos re-
petido tantas veces en estas colum-
nas que en Cuba no hay en realidad 
un partido conservador más que de 
nombre, Y no debe haberlo, ni de 
nombre ni de hecho. 
Parece que, según el colega, las 
clases pudientes ,los hacenda-doa, 
los comerciantes, loa industriales 
y los propietarios no significau 
nada como factor social, y como 
representación política; no tienen 
derecho a que se les oiga, ni tie-
nen derecho a la vida, como ¿i 
esos elementos no fueran los que 
dan vigor y consistencia al país, 
la base de la produción y la ri-
queza tal como se entienden es-
tas dos cosas en la civilización 
moderna. 
E l partido conservador no se 
contradice cuando acepta refor-
mas; las acepta en una medida 
racional poniendo un freno a los 
que en el terreno de las reformas 
quieren ir demasiado aprisa o de-
miasiado lejos. L a doctrina con-
servadora sigue el plan de la 
Naturaleza, está por los métodos 
de evolución y no por el sistema 
revolucionario. 
i C a e i O a r s w ? 
L a p e r s o n a o r d e n a d a 
s e c o n o c e e n s u R e -
l o j . S i e s t e e s d e l a 
" C a s a k H i e r r o " 
m u c h o m e j o r . 
Obispo, 68, Esq. a Aguacate 
C 8307 alt In 24 jl 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n r e p a r a d a s , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , n o 
l l a m é i s a « c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , a v i s a n -
d o a l a 
O F I C I N A ° e C O N S T R U C C I O N E S * R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o es» 
t o d o e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s i n t e r e s e s 
s e r á n p r o t e g i d o s . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
PLANOS, PRISUPUCSTOS. FABRICACION DE CASAS. 
CONSCRVACiON Y REPARACIONES DE EDIFICIOS, PE-
RITAJES Y COMSTRUCCION DK CAMINOS 
O f i c i n a : G E i t m 131, b a j o s . T e l é f o n o A - 5 2 2 1 
¿ 
La capital de la Polonia rusa, la 
grandiosa ciudad que fundó un gran 
Rey terminado en Off o en Aff, lo 
mismo da para los alemanas, dices a 
que caerá muy «n breve en poder de 
los soldados de Hindenburg y Mac-
kensen. 
Si ello sucediera, la culpa sería de 
los rusos, que sin atender recomenda-
bles advertencias rechazaron tomar 
'la riquísima sidra el gaitero, que for-
talece y da valor al más pigmeo do' 
globo terráqueo de la tierra de este 
mundo que habitamos. 
A l r e d e d o r d e 
l a u n i f i c a c i ó n 
VIEXE DE LA PRIMERA 
te el país, se tomen en consideración, 
especialmente en las provincias de 
Orlente, Matanzas, Habana y Pinar 
del Río. Es necesario que se acla-
re de manera terminante, si lo que 
se pretende hacer es la fusión de 
todos los liberales en un solo Par-
tido, o una coalición transitoria pa-
ra concurrir a los comicios en las 
próximas elaciones presidenciales. 
Si es lo primero, debe determinar-
se de modo que no deje lugar a du-
das, cuáles son las posiciones que 
cada colectividad de las fusionadas 
va a tener en las nuevas Asambleas 
Municipales, Provinciales y Nacio-
nal del Partido que se pretende 
crear. 
Si es lo segundo, una coalifclón 
i electoral, entendemos que debe apla 
¡ zarse y más, mucho más cerca de las 
j elecciones, detallar la participación 
I que todos hemos de llevar en las can 
' didaturas que vamos a defender. 
GRAH FABRICH DE P U W S 0 TEJAS DE F I B R D - C E M E H T O 
P A R A T E C H A R E D I F I C I O S 
CON PATENTE 
M A R C A T E R N O L I T - P L A N I O L 
H A B A N A . 
¡ E L V E R T I G O D E L A R I Q U f y 
F o r m a c ó m o v a n o o l o c a d o s l o s m a t e r i a l e s 
T E R N O L I T - P L A N I O L , e n c u b i e r t a s s o b r e l i s -
t o n e s d e m a d e r a 
S í r v a s e c o n s u l t a r n o s e n c a d a p r o y e c t o d e 
c u b i e r t a , y n o s o t r o s p r e s e n t a r e m o s u n a o f e r -
t a a d e c u a d a . 
R A M O N P L A N I O L 
H A B A N A 
f 
C A B L E : P L A N I O L . C L A V E : A . B . C . 5a. ED. SOUTHARD 
C 3281 In 21 jl 
Teniendo en cuenta solamente 
el costo de la perforación de v.n 
pozo, un peso empleado en pe tró-
leo, puede producir en un año 
$184,325. si se tiene en cuenta que 
" E L A B U E L O " de " L a Coro-
na," a muy corta distancia de loa 
terrenos de la Compañía " E l E s -
pino" S. A. de Tampioo, Tam., 
México, produce 101,000 pesos 
diarios y el costo de perforación 
fué de $20,000 aproximados. 
¡No hay negreció igual, dígalo 
quien quiera! 
E l petróleo es el negocio único 
en el mundo. 
Con unos cuantos pesos emplea-
dos en petróleo, "unos cuantos 
pesos" entiéndase bien, puede us-
ted hacerse de un momento a otro, 
millonario. 
Sólo hay que tener cuidado con 
una cosa: que no nos den gato 
por liebre. 
Hay que comprar acciones solo 
a las compañías qUe _ • 
r t a r constituidas con S 
dé la fy, tengan t e r r ? , > 
vados" entre esos^ ^ 
No en todas p a n ! ^ 
mientes. ^ hay 
" E l Espino'• 
^ l o t e d ' e t e r r e n ^ ^ t . 
"Salvafiuohe," " s o b r ^ l K 
comente" que ^ -
monstruo antes citado 
Por eso sus acciones 
apetecidas. 
1 Compre usted u n i ó t e 
acciones si no quiere 
ahora es tiempo oportun^' 
Por un peso nominal. flfl 
le damosen45cenuvo;^ 
ne usted derecho si ^ 
nen bien, a " $184,325^ •C0Sí4 
¡El vértigo de la riqUtea, 
Hay lotes de 10, 25 ^ 
acciones. Para informes'i 
Fuente, Presa y Ca., San 
56, Habana. ' 11 
)li P1 
Q E R E B R i 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
' E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u l a á l a S a l u d . 
''Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Fiel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
ibilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
''dad Cerebral, los Riñonea y la Vejiga y enfermedades 
% de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y do la mujer pueden ser tra-
tadas con exito^ privadamente en su própio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento. Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y ótras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
I^áe alguno de los Bimientes males 6 Bintomasf Dolores en la espalda; dolores en 
l̂as coyunturas; dolores de cabezal falta de apetito; acedías, eructos, vómitos: 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento: falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor ó irritable; cansado y fatigado en las maña-
na*; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomao in-
dican quo bu sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejo» adecuados. 
Nuestro Vallotíaüno Libro Gratis le dioe claramente los hechos acerca do 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y cowo ser un 
Hombre entro los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
«ervar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá' Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
eonsejos. 
E n v í e n o s B o y E s t e C u p ó n P o r | N u e s f r o l i b r o Grat i s . 
DR. J . RU8SELL PRICE CO». 8p.. 1009, 208 N. Bth At«« ChlcMo. III., E. ü. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Gratis. 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre • « • . . • . . • • « • . • « • ^ « • . % ^ , 
Callo y K o . . . . ^ « r . . . . . . . . . . » , , - ^ , ^ #as 
Ciudad.... .Prov, 6 Estado T 
A nosotros, que no nos rtmeven en 
estos momentos, intereses funda-
mentales, ni nos aconsejan las am-
biciones personales, nos importa muy 
mucho que la labor de unificación 
sea perfecta y duradera, pues de no 
resultar así, sufriríamos más que-
brantos que los demás, dada la situa-
ción especial que con respecto a la 
Ley Electoral mantenemos actual-
mente. 
Pensamos también, que dadas las 
circunstancia de eiucoiíltrarse fuera 
del país algunos de los miembros de 
esa Comisión, la de estar en sus res-
pectivas Provincias la mayor parte 
de los señores Senadores y Represen-
tantes, la de quedar tiempo sufi-
ciente para cualquier trabajo que in-
tentemos realizar, queden en sus-
penso hasta el nuevo período congre-
sional, la plausible tarea que esa dig-
na Comisión se ha impuesto. Pero 
para que este aplazamiento no re-
sulte de consecuencias contraprodu-
centes, estimamos indispensable, que 
todos, militemos donde militemos, 
nos guardemos mutuo respeto y tra-
temos de hacer más íntima y since-
ra cada día nuestras relaciones per-
sonales, a fin de que olvidando pasa-
dos rencores, hagamos más fácil la 
definitiva reunión de todos los libe-
rales, y demos con ello, ante el País, 
una prueba de nuestra capacidad pa-
ra los rtnpeños del Poder; así como 
de nuestro amor a la normalidad po-
lítica de nuestra tierra. 
De ustedes affmo amigo, 
E ASBERT. 
S a l u d y E c o n o m í a 
Debido a la gran cantidad de hoga-
res que consumen el agua minwral 
"La Cotorra", "Conde" y "Buena Vis-
ta" de Isla de Pinos y debido también 
al deseo que tiene su propietario se-
ñor Conde que tan medicinal produc-
to, puede ser tomado por ricos y po-
bres, se venden dichas aguas natura-
lea, por garrafones, lo cual represen-
ta una gran ecemomía. 
Pregunte a los teléfonos 1-2736 y 
A-2568 y le darán más informes, así 
como queremos advertir que el auto-
móvil y los carros de la casa lo llevan 
a domicilio, haciendo de este modo un 
reparto rápido y cómodo para loa 
clientes (sin cobrar la conducción.) 
F a t i g a d o , D é b i l , Enfep. 
m o , O l v i d a d i z o — poP 
s u f u n c i ó n de l i cada y 
p o r e s t a r somet ido á 
d u r a s p r u e b a s , nece-
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a U l r i c í 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y re. 
p o n e á t a l e s t a d o d e S a i n d que 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e descan-
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n € u ñor-
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y tranquilo. 
Un bi 
SIc Habana, 23 de Julio de 1915. 
DE INTERES PARA TODOS 
Revistas, periódicos, obras, folletos 
y toda clase de trabajos puede usted 
encargarlos a la imprenta LA PRUE-
BA, establecida en Obrapía 99, telé-
fono A-3578, que podemos asegurarle 
saldrá complacido, tanto del esmero 
con que esta casa presenta sus traba-
jos, como de la modicidad de sus pre-
cios. 
c. 8317 alt 8d-23 
E L C O G N A C 
Y L A S O R D E N A N Z A S 
S A N I T A R I A S 
Llamamos la atención hacia el pá-
rrafo 13 del artículo 22 de las Or-
denanzas Sanitarias que establece lo 
siguiente: 
"Es Cogñac el producto de la des-
tilación de vinos naturales cosecha-
dos y destilados en los límites admi-
nistrativos de la Charente Inferieu-
re, según los procedimientos de la 
localidad." 
La Casa Bisquit Dubouché & Ca., 
es la única que garantiza y lo hace 
constar en las etiquetas de sus bo-
tellas que su Cogñac Bisquit es el 
producto natural de uva cosechada en 
la Charente. Ninguna otra bebida ex-
traña a lo establecido por las Or-
denanzas Sanitarias puedo venderse 
con el nombre de Cogñac. 
C 3325 alt 2d-25 
J A R A B E 
í i M B R O Z O l N 
. A L I V I A LA T O S Y L A -
P E S P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A . E S T I M U L A S 
L A E X P E C T O R A C I O N ! 
ALIVIA LA INFLAMACIÓN;* 
REPRIME LOS SUDORES 
NOCTURNOS. FORTALECE j 
LA RESPIRACIÓN Y DOMK. 
NA E L D E S A S O S I E G O . 
No entréis en establecimientos 
que no se limpien con SANITARY 
FLUID, podéis cargar con el ger-
men de alguna enfermedad conta-
giosa que dejó otra persona. Usan-
do SAMTAR1 FLUID no t e m á i s , ios 
microbios no lo resisten y mueren. 
DE VENTA EN TODAS LAS BODEGAS 
C 3256 ld-25 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad da Furia 
Especialista en la curación radical 
de laa hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehacerea. 
Consultas de 1 a 2 p m_ diarias 
GENIOS 15. 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A 
LA ROPA SE GASTARA 0EMA9IADO PRONTO, SIN RECES IDA 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
E X B L U E W A S H I N G T A B L E T 
( T A B L E T A S P A R A L A V A R J 
Harán su lavado en la m tad dal tiempo, «In tanto trabal» 71 
pnrjudloar la ropa, ni aun la atáa delicada muselina 
" D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
RO Y A L 
IffB 
MATANZA! -Cont 
a la Eaki dp viaje de Santíado 
E l Ayuntaníento he concffdidí 
pesos como recalo al aviador ( 
zá'ez. 
Unico agente en la Isla de Gubat B E R N A I B O e O N Z A U 
APARTADO 35. 
L a s f i e s t a s d e S a n l l a -
p o A p ó s t o l 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Julio 24. 
A las 9 y 80 p. m. 
Desde aytr nótase gr^n animación 
popular con motivo de la festividad 
do Santlag» Apóstol Patrón de esta 
endad, qué se celebra mañana. 
En la tarde de hoy ha vuelto el 
av;ador Gonráífz a efectuar un bri-
llante vuelo ¿o prueba sobre eita ciu-
dad. Mañana temprano, salvo contra-
tiempo, emprenderá bu tan anuncia-
S e l l o s d e 
da Bélgica, Rusia. Marroecov 
nía. Humecta. Frauda» a™ 
Austria, 21 distíntoa por I 
Mando magníficofl sellos coa 
rebaja j l escoger <iTi£m to» í1 
También mando gratis a 0™» 
pida, la revista <fe tos FL** 
tae qne contiene 5ff págtnaJ. 







BANGO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA.-Secretaria, 
c 
E . P . D . 
£ L S E Ñ O R D O N 
R a m ó n S u e r o y T o y o s 
V o c a l d e l C o n s e / o d e D i r e c c i ó n d e e s t e B a n c o . 
F a l l e c i ó e n C a s s v i l l e , N e w Y o r k , e l d í a 1 1 d e J u l i o 
d e l c o r r i e n t e ; y d e b i e n d o l l e g a r s u c a d á v e r a e s t a c a p i -
t a l , e n e l v a p o r " M é x i c o " , e l ¡ u n e s 2 6 d e l a c t u a l , a w 
9 d e l a m a ñ a n a , e n n o m b r e d e l C o n s e / o d e O i r e c c i o ^ 
d e e s t e B a n c o y e n e l m í o p r o p i o , r u e g o e n c ñ r . A 0 n 
m e n t e a l a s p e r s o n a s d e n u e s t r a a m i s t a d e n c o m i e n d a 
s u a l m a a D i o s , y a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r , d e s d e 
m u e l l e d e S a n F r a n c i s c o h a s t a e l C e m e n t e r i o d e w 
l ó n , f a v o r q u e p r o f u n d a m e n t e a g r a d e c e r e m o s . 
H a b a n a , 2 * d e J u l i o d e 1 9 1 5 . 
J . M A R I M O N 
D I A R I O U f i JUA M A R I N A 








H A B A N E R A S 
es: 
1» feflUV6aiudo es para ua ve-
^ .^e rdo te , tan bu^np 
Santiago Gue-
de la Compañía d© Jesús. 
» Hías el Padre Santiago G. 
^ Tanónigo de la Santa Igle-
^'fpdral tan admirado por su 
P» Ca, v brillante oratoria. 
í00 ,m erupo de caballeros que 
^ SíaAaré mención de Santia-
^ l l o y Garay, Saniaga Anrich, 
I f^S; Palacio, Santiago Barraque, 
Zuasnávar, Santiago Bauza, 
Vergara, Santiago Neyra, 
Sinti8̂  ¿odríguez, Santiago López 
, aoctor Santiago García Cañiza-
í ^ 
^ Orático de la Universidad 
\ C, doc or Santiago Huerta, y 
S r Santiago Blanco, presidente 
InubCompoStelono. 
v ,mo de casa. , 
Infiero al diligente y s^njpáti-
Santíago 
CESIDA 









r I don 
r coa P 
riuaa. í 
MU er policiaco de este per ódl-
T uerldo compañero antiago 
E ! ip? aue tanto se ha distinguido 
j á m e n t e en altos empeños lite-
t l n todos un_día feliz. 
Un saludo por separado , 
gíbalo un amigo que está de 
¿ persona tan apreciable como don 
L Fargas, miembro de los mas 
picados y más distinguidos de 
««tra colonia catalán a. 
"E1"Beíior Fargas, cuyo nombre es-
í« unido al de los famosos almace-
1 de La Sociedad, en la callo de 
Lo, será objeto en sus días de de-
Itraciones de afecto repeüdíslmas. 
Son muchos los amigos que cuenta 
¡a nuestra ciudad el excalente caba-
Ko va solo mi saludo. 
Acompaña a éste la expresión de 
ais ignores deseos por la felicidad 
idon Jaime Fargas en el seno de su 
mantísima familia. 
a un compañero» Uno más. Fáltame saludar 
Es Jaime Eoura, el Joven penodi, 
tj,para quien deseo en sus días mu 
as satisfacciones. 
Y felicidad completa. 
ün^ümtación llega a mis manos. 
•J» 7 il§ Es para una boda. 
Boda de una señorita de singular 
iñeza y tan Interesante y tan gracio-
ücomo Asunción Villalón, hija del 
fué, hâ ta fecha no lejana, «ecre-
ttriode la corporación municipal. 
Contraerá matrimonio la señorita 
Vllklón con el joven Oscar San Pe-
íro y Xlqués, celebrándose la nup-
ól ceremonia el Jueves próximo, a las 
twe de la noche, en la iglesia de 
Síonserrate. 
Oportunamente me complaceré en 
kr algunos detalles sobre esta boda, 
a simpática. 
Enrique Mazas. 
foferentea al batallador periodista, 
A B A N I C O S 
La colección más hermosa y 






E L E N C A N T O " 
^ diferentes, todos eepe-
^es de «sta casa. 
\ D e r m a D O , y C í a 
G«liano y S a n R a f a e l 
y bajo la firma del querido confrére 
Pérez Goñi, aparecen en las columnas 
de El Comercio unas líneas que por 
Sista y halagadoras traigo a estas abaneras con el mayor gusto. 
Véanse a continuación: 
Un amigo cariñoso y un compañe-
ro excelente. 
A fuerza de hombría de bien y de 
dignidad, sigue trillando su camino 
en el periodismo habanero. 
Mucho ha batallado, mucho ha su-
frido, pero como del vencedor es el 
el perseverar, Mazas no se ha desalen-
tado un solo instante. 
Con el espíritu deprimido a veces 
por las tiránicas Inconsecuencias, con 
la necesidad fisiológica del Bustento 
por cubrir con el tedio de la adver-
sidad, ha sabido mirar a la cumbre 
para poner en ella su bandera. 
Camino de ella va y a pasos tal 
vez de gigante. 
Los villa clárenos, sus amados pal-
sanos, se disponen a corresponder al 
amor que Mazas tiene a su reglón y a 
sus conterráneos, postulándolo para 
renresentante. 
La Idea ha cristalizado ya en mu-
chos y ha sido tomada con calor. 
Será tema amabilísimo para noso-
tros ver que esos preceptos dictados 
por la amistad, a base de sus cualida. 
dea personales, sean convertidos en 
hermosa realidad." 
Solo un comentario. 
Y es que suscribiría con mi firma 
todo lo que antecede por lo identifi-
cado que estoy con el Juicio hecho por 
el señor Pérez Goñi sobre el amigo, 
compañero y tocayo. 
De temporada. 
Isabel Gaunaurd, la bella y gracio-
sa señorita, salió ayer para Cárdenas 
en el tren rápido. 
Va a pasar un mes en Varadero. 
La señora de Duplessls. 
Ana María Saavedra, la distinguida 
esposa del que es facultativo de tan 
alta nombradla como el doctor Gusta-
vo G. Duplossis, está de días maña-
na. 
El riguroso luto que guarda tan In-
teresante dama por la muerte de su 
señor padre, el Inolvidable caballero 
don Rodrigo Saavedra, la obligan a 
un retraimiento absoluto. 
Razón ésta que tendrán por bien 
Justificada las numerosas amistades 
de la señora Ana María Saavedra de 
Dqplessls para saber que no recibi-
rá mañana. 
Y así. por propio encargo, me apre-
suro a hacerlo público. 
Despedida. 
Ayer, a bordo del Saratoga, salió 
para Nueva York el conocido y sim-
pático clubman René Berndes. 
Viaje de negocios del que regresará 
en el más breve término. 






Otro amlEfO que se despide. 
Es un caballero de la más alta dis-
tinción social, el señor Reglno Trnf-
fin, quien embarcará el sábado con 
rumbo a Nueva York. 
Va a Mont. Washington para pasar 
al lado de su familia una corta tem-
porada. 
Regresará en Septiembre. 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Se refiere a Zoila Reyes, la espi-
ritual y graciosa señorita, cuya ma-
no ha sido pedida por el Joven y^dilí-
gente corresponsal de este periódico 
en el Cerro, señor Ricardo Dávlla Or-
ta. 
Muy gustoso consigno la noticia. 
Con mi enhorabuena. 
Hoy. 
Los festejos de carácter militar, du-
rante la mañana, en obsequio de los 
marinos de la fragata argentina 
Presidente Sarmiento. 
Habrá revista en Columbia. 
Seguirá a ésta la recepción en el 
Club de aquel campamento. 
í j O M A S C R I A N D E R A S ^ 
^ A P E L I t ^ O S d e l D r . H I T A 
En la Lactancia Ar-
flílclal, adicionados 
a la leche de yaca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
uso constante acre-
ditan sus éxitos. 
De venta en to-
das las F a r m a -
c i a s acredi tadas 
de la I s l a . 
E m p l e a r b i e n e ! d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
Visitarán por la tarde la Cabaña 
y se les ofrecerá un té en la fortaleza. 
Nada sé de fiestas marítimas. 
A no ser las visitas de cortesía que 
harán a la Sarmiento nuestras altas 
autoridades. 
Hay matinée en Campoamor, el lin-
do hotel de Cojímar, con la orquesta 
de Rogelio Barba. 
Y matinée también en la Playa. 
Esta última, organizada por la Ju-
ventud Cubana, en la glorieta de Mr. 
Smith donde vienen celebrándose fre-
cuentemente, y con gran animación, 
estas fiestas de temporada. 
No faltará en Las Playas, el favo-
rito balneario del Vedado, el acos-
tumbrado concierto matinal de los do-
mingos. 
Tan concurrido siempre. 
Habrá función en teatros y cines, 
sobresaliendo entre las de la tarde la 
del Nacional, dedicada a los niños, 
en la que habrá para sortear entre és-
tos un millar de juguetes. 
La novedad será la reaparición de 
Pito, el inimitable clown, con su se-
cretario Chocolate, el celebérrimo 
Chocolate, que acaba de regresar de 
la Argentina. 
Llena de muchachos, con tantos 
atractivos, estará la matinée del Na-
cional. 
¿Y Maxim? 
Además de su bonito cartel para la 
noche dispónese a Inaugurar maña-
na, lunes blanco, su nueva orquesta. 
Ofrecerá ésta un concierto tan va-
riado como interesante. 
Daré mañana el programa. 
La velada de Miramar, velada de 
los domingos, se verá favorecida por 
la presencia de la oficialidad de la 
fragata argentina. 
Y las grandes fiestas de la Colonia 
Gallega en conmemoración de Santia-
go Apóstol. .v U.fliLÍitfJ 
Punto final. 
Enrique FONTANILLS. 
u m í e 
O ' R E I L L Y , 8 3 
LA CASA DE MODAS MAS ACRE-
DITADA. SE VENDE, SIN REGA-
LIA, POR RETIRARSE SUS DUE-
ÑOS, CON O SIN EXISTENCIAS; 
SIRVE PARA OTRO NEGOCIO 
ELEGANTE. 
O 2840 alt 15d-27 
í i 
T r i b u n a l e s 
EL DR. BETANCOURT MANDULE Y INTERESA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCNIA DICTA-
DA POR LA CORTE SUPREMA DEL ESTADO DE NEW YORK. 
OTRAS NOTICIAS. — . -. „ „ , 
E n e l S u p r e m o 
Sobre un fallo de la Corte Snprema 
de Nueva York. 
Presentado escrito a la Sala de Va-
caciones del Tribunal Supremo por el 
doctor Alfredo Betancourt Manduley 
solicitando el cumplimiento de la sen-
tencia dictada por el Tribunal de la 
Corte Suprema del Estado de New 
Yor, a consecuencia del ejercicio de 
una acción personal exigida en jui-
cio promovido sobre el cumplimiento 
de una obligación establecida por 
contratos de compra-venta de cocos, 
celebrados entre la Sociedad 'tur y 
Llama S en C," de Baracoa, y el 
señor Miguel S. Armé Hernández, 
declara la expi-esada Sala del Supre-
mo que no siendo el negocio de que 
se trata de los enumerados como ur-
gentes en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, debe conocer <ie él, una vez 
terminadas las Vacaciones, la . Sala 
de lo Civil y Contencioso-administra-
tivo. 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley Interpuesto por el señor Federi-
co Morales y Valcárcel, contra sen-
tencia de la Andiencla de la Habana 
que lo condenó al pago de la suma 
de $4,537-81 oro español con los in-
tereses legales de dicha suma al Ban-
co de la Habana. 
E n l a A u d i e n c i a 
Los éxitos del doctor José Rosado. 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias : 
Absolviendo libremente a los pro-
cesados Ernesto Torres Morales y 
Amado Flores Piñeiro que fueron 
acusados de haber robado la morada 
del Capitán de policía señor Reguey-
ra, en el Vedado. 
A estos acusados los defendió muy 
elocuentemente el conocido Letrado 
señor José Rosado Albar. 
También se ha dictado sentencia 
condenando a Ramón Valdés Huer-
ta, como autor de un delito comple' 
je de disparo de arma de fuego y lo^ 
siones, a 3 años, 9 meses y 4 dfes 
de prisión correccional y por una 
falta de uso de arma sin licencia a 
$5 de multa. Se condena a José Mo-
rejón Rodríguez, como encubridor 
del mismo delito, a un mea y once 
días de arresto mayor. Y se ab-
suelve en el mismo sumario a los 
acusados Manuel Díaz Granda, Ramón 
La Rosa Alvarez, José Menéndez 
Sardlñas, Manuel Ordóñez Valdés y 
Antonio Valdés. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir mañana a la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil y Con-
tencioso, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados: 
Rodolfo Fernández Criado, Fermín 
Aguirre, Francisco Penichet, Felipe 
España, Julián Silveira, Gustavo Pi-
no, Otelio Foyo, Miguel Vázquez 
Joaquín López Zayas, Alfredo Ca-
sulleras, José Rosado, Adolfo Cabe-
llo, Clemente Casuso, Joaquín Coello, 
Gabriel Camps, Féliz Muñiz e Inda-
lecio Bravo. 
Procuradores: 
Tomás J. Granados, G. Vélez, Lia-
M o d e l o " S c o u t " . M a m e l u c o s y v e s t i d i t o s 
E n w a r a n d o l fino. C a m i s a s b l a n c a s y s a y i t a s y 
p a n t a l o n e s e n c o l o r e s k a k i , a z u l , r o s a y m a r i n o . 
P a r a e d a d e s d e 2 a 8 a ñ o s . 
C u a l q u i e r t a m a ñ o ¡ a p e s o ! 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
H E R O S Y C A . — S A N R A F A E L 3 1 . 
ld-25 
nusa. Llama, Perelra, Claudio Les-
eas, Valdés Mentlel, José A- Rodrí-
guez, Zalba, Mauricio López Aldazá-
bal, Reguera, Juan Montiel, Her-
nández, José Montero, Zayas, Dau-
my, Luis Calderín, Sterling, J. N . 
Arango, Toscano, W. Mazón, José 
M. González del Cristo, Sierra y Ra-
dillo. 
Mandatarios y partes: 
Félix Rodríguez, Luis Pallcorba, 
Esteban Yáñiz, Juan José Fernán-
dez, R. Illas, Enrique Gómez, Juan 
Ledón, José Agüero, Angel del Ce-
rro, Horacio Taybo, Francisco Martí-
nez López, Isaac Juan, Manuel Abas-
cal, Miguel C. P. José Navalle, Jo-
sé Illa, Antonio Menéndez, José Ma-
ría López, Narciso Ruiz, Francisco 
M. Duarte, A. Martín Pintado, Fer-
nando G. Tariche, Alejandro H. de 
Reche, Paulino Naranjo, José Suá-
rez, Antonio Pérez, Braulio López 
Villalonga, Luis Márquez, Fernan-
do Cebreiro y Pablo Piedra. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8848 
F l o r - O É a - F l o r e s 
E l m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
D r . G á l v e z C o i 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * 
h a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE S'/i A f 
E l v i a j e d e l P r e s i d e n t e 
El señor Presidente de la Repú-
blica envió ayer el areograma quo 
sigue: 
"Cañonero "Batuey", en el mar, 
Julio 24, a las 9 y 20 a. m.—Secre-
tario de Gobernación, Habana.—Fon-
deamos en Cayo Francés sin novedad. 
»—Menocal." 
S e r e c u p e r a e l v i g o r 
Con el uso de las grageas flamel 
vuelve el vigor al oi^rpo que parezca 
más gastado o agotado. No dañan el 
organismo 7 isl©mpre dan el resultada 
que se desea. Ninguna i>ersori* agota-
da debe dejar de tomarlas. 
Las grageas flamel pueden tomarse 
en ios casos especiales o siguiendo un 
plan. 
Con bu uso los jóvenes no envej»-
cen, los viejos se rejuvenecen. 
Se venden en las farmacias biea 
surtidas de la Habana e interior. 
Depósitos las acreditadas dro-
guerías de sarrá, joihnson, taquechcl, 
doctor gonzález, y majó y colomer. 
L a B e l l e z a s e C o n s i g u e 
Si usted es mujer debe procuraf 
un cutis fino, nacarado, con la sua-
vidad del terciopelo. No olvide qu8 
un buen cutis es el mayor requisita 
para ser bella y envidiada por suf 
compañeras. 
¡IUse la loción BELLELENA, sút 
rival, sin semejante!! En todas laf 
droguerías y buenas farmacias la ei*' 
centrará. 
S i l a m a r c h a d e sus n e -
g o c i o s n o es s a t i s f a c t o r i a , 
u se e n s e g u i d a S A N I T A -
R Y F L U I D . L a l i m p i e z a y 
d e s i n f e c c i ó n a t r a e c l i e n -
tes , r e f r e s c a l a s i d e a s y 
d a v a l o r . % 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
C 3256 alt 2d-21 
D o l o r d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
t S a é h ? c t a & 
G o t a y R e u m a t i s m o 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L . 
i o s c r i s t a l e s r . r r ^ . r r ' r 
Cristales Meniscus o Tóricos son muy superiores a los cristales nía» 
nos, porque sus cantos se ajustan más cerca de los ojos y son menos per* 
ceptibles. También son más hermosos, sientan mejor y aparecen ser máf 
livianosc , 
1 Lí)8 1ÍTisJtales meniscus y tóricos van ganando renombre cada día, e* 
la actualidad son manufacturados por American Opticians 
Cuando nstet necesite c ap t a r lentes o espejuelos hágimos el favor 
de visitar nuestra casa, que tenemos la completa seguridad aue saldri 
complacido, tanto en el precio cpmo en la calidad 
En esta casa todo son predos fijos, si usted' gasta un peso recibirá 
por el valor de un peso. 6 reciDir« 
Somos Opticos exclusivamente y rendemos solamente efectos de Od-
OPTICOS AMERICANOS. O'REILLY, 102. 
2566 alt 4(U_ 
D I A K I O D K L h M A R I N A J U L I O 24 Dr.ti^< 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
®®®® 
NACIOXAJ-..—• KkU ta,rcl« habr4 
función extraordinaria, dedicada a los 
niños, guieues serán obsequiados con 
jusuetes. El programa lo componen pelícu-las, y número cómico a* cargo del popular down PUo y el más popular aún Chocftlate, ambos muy amigos de los pequeños en cuyo obsequio echa-rán mano de lo mejor del repertorio. La función, que forzosamente sa verá concurridíaima, empezará a las düs y media en punto. 
Por la nnche, en celebración de la festividad de Santiago A.pÓKtol, ten-drá efecto la tradicional y siempre concurridísima velada organizada, a beneficio de los fondos sóplales, por la Sociedad de Beneñce-ncia de Natu-rales de Galicia.. 
Hemos diclio que siempre resulta 
una gran velada la que todos los años organiza la benemérita Sociedad de Beneficencia, y hoy resultará lo mis-mo, pues a parte del programa, que tiene sobrado atractivo, el entusias-mo de loe gallegos por todo lo suyo, y su altruismo cuando de contribuir a una obra benéfica se trata, auguran el mejor í-esultado. 
Véase el programa combinado:: PRTMEHA PABTE-
1. —Bailable de Philemon et baucls, por la orquesta. 2. —El sainóte en dos cuadros y en prosa, original de Vital Aza, titulado PDB CAMBIAR DE SEXO. 
SEGUXDA PARTE: 1-—Un'a feata nos muiños de Pcl-rallo, rapsodia gallega, por la orques-
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e n l a G O N O R R E A . J 
medollas de Oro (VIRO, GARRE (PEPTOl) y FOSFATOS) Diplomas de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esto vino TON l-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Effícacia remarcable en la ANEMIA, /a CONSUNCIÓN, la TISIS 
en la alimentación de los NIÑOS débiles y de los convalesclentes. 
París, COLLIR y P», 48, r. di laubsuga y ib tsdai las farmacias. 
la aplaudida tiple mejicana. 
P O S T R A C I O N N E R V I O S A 
Caso Grave de una Señora 
en Filadeifia. Sus Síntomas. 
Fílaflelfia, T&.—^Mi enfermedad era 
un caso serio de postración nerviosa 
acompañada de palpi-
taciones del corazón, 
estreñimiento, dol-
ores d« «cabeza, 
mareos, roído en mis 
oídos, timidea, ner* 
viosioad, ifitranquiK 
idady faltside sueños 
En cierta ocasión 
leí en el periódico 
que una rmajer joven 
habla sido curada de 
los mismosaiales que 
yo sufría después de 
haber tomado ei Ooínpuesto Vesretal de 
I.ydia B. Pinkham y entonces noté las 
medicinas queme había dejado «1 médico 
y comenzó a tomar el Compuesto. Antes 
de terminar la primera botella tne fué 
posible permanecer sentada por algún 
tiempo y después de poco tiempo pude 
llevar a cabo todos mis quehaceres 
domésticos. Su remedio ha probado 
< ¡Vî  puode hacer todo «1 bien que dicen 
Cds. hace y yo lo ba recomendado en 
cada casa que visito."—Sra. Mary 
Joenston, 210 Siegel St., Filadeifia, Pa. 
Otro Caso Serio. 
Ephrata, Pa—"Hará como un afic 
aproximadsmento que estuve sufriendo 
de postración nerviosa. Estaba pálida 
y débil y tunía ataques de histerismo, 
dolores ue cabeza y un dolor muy agudo 
bajo la espaldilla. Varios doctores 
atendieron ja mi enfermedad, pero no Ies 
fu.) posible obtener éxito. É?taba tan 
débil que no podía permanecer de pie 
ni aun el tiempo sunciente para lavar 
los ulatos. 
""El Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham me ha curado y en la actualidad 
soy feliz. Estoy engordando v mi sem-
blante tiene aspecto saludabfe ahora" 
—Sra J . W. Hornberger, RouteNo. 3, 
Ephrata, Pa 
Si desea üd. un consejo especial eecriba 
confidencialmente di Lydla E. Pinkham 
Medicine Co. de Lyna, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente coníi-
luciaL 
ta. 2. (a).—Como chovo miudiño, me-lodía gallosa, Piñelro. (b.)—Os teus olios, balada galle-ga J .C Chañé, cantadas, con acompañamienío de orquesta, por la notable soprano «eñora Carmen 1 la-mí rez do Esperante. 3. (a).—Capricbo español... Gó-mez. 
(b.)—Chasso KoyaJ... Ch. Jardín, 
ejecutadas por la estudiantina FEMI-
NA. compuesta por 18 señoritas, di-
riffldas por la señorita Adelina Mon-
tan é. 
4. (a).—e lucevan le stelle 
(Tosca.) 
(b.)—Meus Amores, melodía galle-ga... Valdomir. cantadas, con acom-pañamiento de orquesta, por el tenor señor Echegaray. 4.—Diálogo gallego, por la señori-ta Carmen Tomás y el señor Nan de Allarlz, en cuyo diálogo cantará la señorita Tomás la canción de Loa Zuecos de Maripepa. 6.—Divertimiento musical, hispano-cubano, escrito expresamente por el notabilísimo compositor señor Andreu para el maestro Chañé, el cual lo eje-cutará a la bandurria, acompañado al plano por el señor Migugl Gon-zález. 
TERCERA PARTE: 
Representación por la Compañía 
del teatro Martí, de la opereta en un 
acto dividido en dos cuadros, en ver-
so y prosa, original y música del 
maestro Luna libro de don Julián 
Moyrén: LOS CADETES DE LA REI. 
na. 
MARTL—Triunfo mayor que el de la noche del debut, si cabe, obtuvie-ron anoche María Marco y Manuel Villa, dos artistas que pueden re-petir, orgullosamente, la frase del "Kaiser" romano: "Venl, vidi, viel," pluralizándola: llegamos, vimos y venclmoa Petronío—arbiter elegantiorum — ya ha dicho en elogio de las escalas cromáticas descendentes de la seño-ra Marco cuanto hay que decir, y nosotros no insistiremos sobre este punto. En conjunto, las variaciones seducen al público asiduo al coliseo de las cien puertas y a cuantos han hecho del fresco teatro su "rendez vous." La Marco y Villa, secundados por la Tomás, la Blanch, la Morín, Ja Monterde, Palacios y Norlega, con-vierten a Martí en el teatro más con-currido de la Habana. Hoy habrá matlnée atrayentísima: se cantarán "Los Cadetes de la Rei-na", y "Tenorio musical". Por la no-che, "El barbero de Sevilla" y "La Venus de piedra." El miércoles se efectuará la "se-
rata d'onore" de Clementina Morín, 
H T E L V A N R E N S S E L A E R ' 
1 5 - 1 9 E a s t I I S t r e e t , N e w - Y o r k 
COLOX.—Para hoy ha sido com-binado el siguiente programa que. co mo se ve, es escogido. En tanda ver-mouth. a las siete y media en punto, "Un cuento de Bocacclo"; primera tanda, a las ocho y cuarto. "La Cor-te de Faraón"; segunda, "Ki-ki-rl-kí"" tercera "La Reina Mora." 
En la próxima semana hará su debut el liarltono cómico señor Ra-fael Fuentes, que acaba de llegar procedente de España contratado por esta empresa. Debutará con "La buena sombra." 
Martes, segundo día de moda, con "Los dineros del sacristán." En ensayo una magnífica zarzuela de dos queridos compañeros, que se estrenó con grandioso éxito en el teatro Payret, la preciosa revista "Portfolio Cubano." 
MAXIM.—"Los habitantes de jas cloacas" y "El oro que mata", los dos regios estrenos de la semana, se pon-drán hoy domingo, por última vez en este teatro. 
"En el víiclo", esta hermosa cinta de la serie de oro de "La Interna-cional Cinematográfica", se estrena-rá mañana, lunes blanco. 
"Mi vida por la tuya" irá en bre-ve. El programa de hoy es como si-gue: primera tanda, seis bellísimas cintas cómicas para los bebés. Se-gunda y cuarta: "Los habitantes de las cloacas", de Pasqualy. Cubre la tercera la hermosa joya de arte "El oro que mata." 
Pronto "En tiempos de los Césa-res, cuando Roma gobernaba." 
ACTUALIDADES.—El debut del cuadro lírico que dirige el batallador Adolfo Colombo, llevó numeroso pú-blico a la bombonera, público que sa-lió satisfecho de la bondad del es-pectáculo. 
En el vaudeville "La canción dá Chantecler" fué aplaudida Consueli-to Castillo, que pronto será la fa-vorita de los concurrentes a Actux-lidades. 
Amparlto Pérez, Paquita Sicilia y la interesante Julieta Raga, tuvieron que repetir sus números de canto a instancias del respetable. La Castillo, Amparito y Paquita Si-cilia hicieron derroche de gracia en el Juguete cómico-lírico "La Cachun-da." 
El personal masculino estuvo a la altura de su reputación artística. El cuadro lírico ha caldo bien en la bombonera y es de esperar que su estancia sea de larga duración. Hoy matinéo con escogido progra-ma y por la noche función extraordi-naria repleta de atractivos. Muy pronto se inaugurará en ol patio de la bomnonera el "Café Koursal", a cuyo objeto se colocarán mesitas elegantes y se alumbrará con bombillos de colores. 
TEATRO DE LA COMEDIA.— Del éxito delirante que obtuvo anoche la graciosísima obra de Paso v Abatí, da buena prueba que, la empresi ha diŝ uosto para hoy el miseno progra-ma., segura de que el teatro estará compLotamente lleno, pues así 1j .'ac-rece la importancia de la obnu EL CABEZA DE FAMILIA, es ana comedia en la quo se atropelian ios chistes de buena loy v las sitúaci'jnes ccmlcaa de efecto ôrprondt-nto. Muy bien ̂ interpretada por los sim-páticos artistas de la compañía Ga-rrldo-Soriano, que en su afán de ha-lagar.al público cada vez más nume-roso que diariamente concurre a esta teatrico, hacen la sobras con verdade-ro Interés de complacer. 
Para mañana, domingo 25, dos grandes funciones. Precios los de costumbre. Función corrida de siete y inedia a doce. Pronto beneficio de Soriano Vlosca. 
ALHAMBRA.— Tanto por la tarde como por la noche habrá divertidas funciones poniéndose en escena las obras que desdie. hace una temporada vienen sosteniendo !a hilaridad del público. 
La función de la tarde será corrida. 
POR ¿OsT CINES. 
CALATEA.—Para la velada do hoy domingo está anunciado en Ca-latea, el más elegante y concurrido espectáculo cinematográfico de la Habana, un programa espléndido. Dos obras que lo integran, son: En primera tanda sencilla, lo Jocosa co-media de la Nordisk "La gran heren-cia" y en segunda doble, nueva exhi-bición de la monumental película histórica JULIO CESAR, la obra maestra de la moderna cinemato-grafía, que ha batido el record de los éxitos. 
El próximo miércoles un bellísi-mo estreno de arte: EL DESPER-TAR DE LA CONCIENCIA. 
LARA.— En el cartel de Lara apa-rece en primer término la matineé, como de costumbre dedicada a lod niños, que serán obsequiados con lindísimos Juguetes. Por la n^ic la función por tandas acostumWadas, con un programa rebosante de inte-rés. 
En primera tanda sencilla "Adiós al celibato", gran drama pasional. En segunda doble, estreno del más sensacional drama de aventuras que se ha editado, que se titula CHERl BIBI, de fuertes emociones y en ter-cera sencilla, "El neceser de oro. ' Mañana los episodios 12 y 13 de LAS VENTURAS DE CATALINA. 
PRADO.—Como de costumbre está anunciada en Prado, una espléndida matiné, en la que los niños serán ob-sequiados con preciosos Juguetes. Pa-ra la velada nocturna se ha combi-nado un programa verdaderamente rebosante desinterés. En primera tan da sencilla, el bellísimo drama de Cines "LA SOMBRA" y en segunda 
J A R A B E y P i L D O R í s Je R E B I L I O N 
CON YODURO D O B L E DE H I E R R O Y QUININA 
TÓN/CO PODEROSO-REGENERADOR de la SANGRE-EFICACIA CIERTA en ta 
CLOROSIS-SUPRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS 
FIEBRES SIMPLES ó INTERMITENTES 
Doctor Robert CRUET, 13, Rué des Minimes. París, y en todas Farmacias-
Cerca, de Washington Square, en el centro del barrio de la mo-
da, prórimo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos y 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.60 en adelante al día. 
PLAN AMERICANO.—Una habitación con comidas, desd< 
$2 50. 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyendo 
indas las comidas, por cada persona $22,00 en adelante, a la semana. 
Por «los personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el verano. — j í * w x i a rr « 
^ Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español GR A- t i K 8 I 1 1 8 Q 1 0 U Q I & S I Í C T O P & F c l L H 
Dirijírse a John Harris, Administrador. ' 
P r e s c r i p c i o n e s D . D . D . 
Huido Poderoso—Para Uso Fxlerno Exclusivo 
— P o r A ñ o s — 
D. D. D. está de venta en todas las droguerías. Agentes especiales: 
.Tosp Sarrá. doctor Taonechel y dec tnr Mnnu»! JnVmson. Tíavnna. 
doble, reprlse de la grandiosa crea-ción "LA TABERNA. NEGRA" in-j terpretada por la eminente actriz Fráncesca Bertlnl. 
Mañana, los episodios 10 y U de LAS AVENTURAS DE CATALINA. 
NUEVA INGLATERRA.— Hoy do-i mingro. gran matlnée. extraordinario. con obsequio do preciosos juguetea I a los pequeños, y estreno, de la sen-1 aac'.onal película, de la marcha Mun-I dla-l .titulada EL BUHOJTERO O EL | CAMELOT DE PARÍS, en 5 actos. | por la noche estreno, del primer dra-I ma argentino, que se exhibe en Cu-ha. titulado EL GAUCHO, del reper-torio selecto, de la INTERNACIONAL (! IXEM ATO GR A FIC A. 
¡ABAJO LA GUKRRAI.—Es inu-sitada la animación que reina por co nocer la gran producción de la Nor-disk titulada "[Abajo la guerra!" me están anunciando para fines de emana los populares Empresarios Santos y Artigas. No hay preceden-te en la historia de la cinematogra-fía en Cuba que pueda compararse i ron el entusiasmo que ha desperta-do el solo anuncio de "¡Abajo la guerral". 
Esta grandiosa producción do la Nordisk, es la información más pre-ciosa y detallada de lo que es la gue-rra, de la trágica grandeza de la guerra con su cortejo obligado de miserias y enfermedades, pero repro-ducido con tal fidelidad, con tal lu-jo de detalles, que ha de causar una fuerte Impresión en todos los públi-cos y como lógica consecuencia una reacción en pro de los ideales paci-fistas que permitan ponernos a cu-bierto do futuras aventuras guerre-ras. Tal es el propósito del autor del asunto así como de los editores de la film, oue confiamos han de verse cumplidamente satisfechos. 
WALDKMAR PSHILANDER. — Santos y Artigas estrenarán en es-tos días una notabilísima producción de la casa Nordisk. que aparte de los méritos indiscutibles de la obra, acusa en su favor el aliciente de es-tar interpretada por el popular ac-tor Waldemar Pshllander, el Idolo del público cubano. El hecho de In-tervenir Pshllander en el interpreta-ción de la film que nos ocupa es ya Tina garantía de éxito. El público cu-bano recuerda con fruición las gran-des creaciones de este inimitable ac-tor, que le convirtieron en el actor predilecto de todos los públicos de la República. Indiscutiblemente su reaparición será vista con general complacencia. 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N i i 
H A B A N A Y A G H T C U U B ' 
por elegantes parejas n, . cadenciosos bailable* ^^nm 
CTRCrXO CATOLICO.—Cuba y Jesús María. Antiguo Palacio de Arprüelles. Proyecciones cinemato-gn'iflcas amanas. Instructivas y ab-solutamente morales. 
Gratis para los socios y sus fa-miliares los martes y viernes. De pensión los Jueves y domingos, a las 8 y 30 p. m. en punto-Entrada y luneta, diez centavos. Los domingos matlnée para los nl-Pos con nrovecclones adecuadas. 
i G U A R l í í í E R I V E R A 
Unico leqitinio onro de uva 
Cono cada láb&do; aver estuve 
"an jnand complM" la playa do M»-
rlanao después de la torrencial llu-
via 'pe cayó. 
Las visitas al "Habana Yacht Cub" 
menudearon desde las í̂ ís de la tar-
do hasta el extremo de que después 
de et'fi hora resultaba « así (mposíbiB 
dar un paso poi* el hynuoso esp-gón, 
c'ondc abundaba i bs caras lindas de 
mujeres ataviadas con sedas reía-
cíonte-s y las gasas de colores pro-
pías da la estación calurosa reinan-
te. 
La temperatura ora deliciosa y con-
vidaba a pasar largo rato en sitio 
tan agradable y próximo al mar. 
La mayoría de los botes del "Ha-
bana Yacht Club" estuvieron en mo-
vimiento utilizados por los personas' 
que tomaron el baño después de la 
tempestad. 
La canoa de seis remos que como 
saben nuestros lectores irá a Cárde-
nas para competir en las regatas quo 
organiza el "Club Náutico de Vara-
dero" hizo sus prácticas do boga. 
Este equipo se halla en muy buenas 
condiciones de "trainlng" y es le es-
perar que se coloque en buen lugar i 
el día de las pruebas náuticas, esto j 
es: el 15 de Agosto próximo. 
Con la anticipación debidc._ nume-
tono» comensales habían pedido sus ¡ 
puestos para la comida que se slr- i 
vió a las 8 y 30 en el puente ilumina- ¡ 
do "a Giorno" en pequeñas mesas 
abundantemente adornadas bajo un 
"menú" exquisito. 
Tras la comida el baile animado, I 
i'acht Club," afiüor so. 
He aquí' la. citación 
il les, 
M temporal no reató » 
la jornada completa y d U j ^ 
Hoy no habrá regata* 
jímos en crónica anterior ̂  ^ 
El olpuerzo se pondrá" ^ ¡ sas a. las 12 y- 30 611 
Después se verificâ  i, 
neral convocada, especulmenr' 
distinguidcr secretario del 
Jacinto p 
"En cumplimiento" del an-
del Reglamento social sê '̂ 1*1 
este mc-fio a los señorea SIfia í 
este Club,, que la Directiva 7 ^ 
celebrada ayer, tomó er al ^ 
convacar a Junta General Pv* 
naría, la que tendrá efecto e'-H 
go día 25 de Julio actual a 1, 
de la tarde, en la Casa GUb 
tratar sobre el siguiente t^M 
(XI3- £ 
Lo»—Discusión y resorución to a limitar ei número de W Residentê  
2.o—Rátif icacióa del acuerdo ta 
do en la anterior Junta Generalt 
traordinaria, quo modifica el R 
mentó, referente a que cada 
tendrá derecho a que se lo ^ 
sólo dos veces en cada año. taS2 
de Visita al Club, válidas por 2 
mana, a favor de las personas de 
amistad que residan en el extraL 
o fuera de la provincia de la Habi 
sin que por dichas tarjetas se de* 
gue cuota alguna." 
A l § r . S a n i a M a r i n a 
Se solicita en la Administra-
ción del DIAUIO DE LA MAr 
R I Ñ A al señor Santa MarlnJ 
cobrador que fuá de "El NuJ 
vo Sigla" de los señores MesJ 
y Compañía. Pregunte por el 
señor Orbón. 
JOSE EMILIO 
Casa especial para la construcción 
en adornos rústicos para parques, jar-
dines, terrazas, portales, etc., etc. 
Glorietas, cenadores, pajareras, 
mafelas de todos tamaños, jardine-
ras, bancos, sillas, butacas, en cemen-
to armado, imitación perfecta a tos-
cos troncos y cortezas de árboles. 
La primera y única casa con per-
sonal experto para el trabajo. 
Se construyen y mandan a toda la 
Isla a precios módicos. 
.Si hacen tanques de cemento ar-
mado de todos tamaños y para toda 
clase de líquidos. 
2?. y J. Vedado. Teléfono: F-25S5. 
Frente al Paradero de los Tranvías 
de Universidad. 
Primer premio en la Exposición 
Nacional de 1911. 
CATALOGOS GRATIS 
C 3342 lcl-25 
E X C U R S I O N E S d e V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Dicieníbre 15, 1915. ¡ 
( Í 7 [ | ( i n d e l a H a b a n a , N e w -
! ü ) / U i U U Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la fijan interecantí 
capital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el ca-
mino, t I 
A L A . G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a qa.«* 
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constanla <w 
mal tiempo. ¡ 
Para más informes, reservaclom s bUtetes dirigirse1 a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S teamship Co. 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A-̂ 78 
«aaii 
( c e r v e z a h i e r r o ) 
d e v e n t a e n t o d o s l 0 s 
c a f e s y B o d e g a s 
A L P R E C I O D E S C t s L A B D T E L L I T A 
Y 1 0 C t s L A h B O T E L L A 
P A R A 
I I 
Y D E M A S 
I N S E C T O S U S E E L 
C T I C I D A B E R 6 E R . 
De venta en ^ 
cas o sus agentes, 
Uaeyedo y Cabarji 
Muralla» 4L 
, it.21 5d-28 
F O L L E T I N 8 
RICARDO LEON 
tala d e l o s Z e g r i e s 
Esta notable novela del señor Ricar-do Lê n, una de las figuras do más alto relieve en las letras españo-las, de una intensa acción dra-mátíoo se halla a La venta en ••1.a Moderna Poesía," del JLdo. José López Rodrí-guez. 
(Continúa.) 
«o nombre, señor de la cora de Ra-
70, aquel valiente y desventurado 
damet-el-Zegrí, de honrada memo-
i afirmaba también el dipúta-
lo por Alcalá que este palacio, ade-
•e::ado con intrusos blasones, había 
Jiuo alca.ar de los antiguos Zegries 
f le corespondia a él por acto de 
restitución y juro de. heredad; ra-
lones desmentidas por el pueblo, que 
isecruraba a su vez, la injusta pro-
piedad del palacio, arrebatado por un 
abuelo de Zegrí al señor de las cru-
ces y las espigas, con las tenazas de 
nna hiooteca. 
Penetró Alfonso en el zaguán; cru-
CÓ el ancho patio mudéjar de pilino-
roros arcos; subió por la escalera de 
jaspeados mármoles, y al llegar a 
la antecámara, con ser tan tempra-
no, halló larca cela de gentes que 
esperaban audiencia: alcaldes y ca-
ciques rústicos, caras tostadas por el 
sol, recias íiguras de bronco, sal-
vajes cabezas, destocadas y humildes; 
pretendientes de la ciudad, viejos ce-
santes de apergaminarlo cariz, seño-
ritos pobres, muñidores electorales, 
rostros de hambre y de asturia; ti-1 
pos bizarros de novela picaresca; gen | 
tes de equívoca profesión, y alguna' 
que otra mujer, fea y triste, muy en-
vuelta en obscuro mantón, poblando 
la antesala de suspiros. El nombre 
de Zegrí salía de todos aquellos la-
bios, agresivo y rmarcial, como uno 
nota de clarín en medio del zumbido 
de una colmena; pronunciábanle al-
gunos con envidia, otros cou respeto 
y los más mordiéndole, al pasar por 
ios dientes, con una mueca imper-
ceptible de odio. 
Abrióse una puerta, adonde conver-
gían las miradas, y salió un señor 
de edad, pequeñito y vivaracho, de 
traza curialesca, deshaciéndose en fi-
nezas y saludos; detrás de él apareció 
una figura arrogante y gallarda. 
Marchóse el vejete, inclinándose con 
reverencia delante de Alfonso, y Ze-
grí, asomado a la puerta, llamó a 
Guzmán y le introdujo en su despa-
cho. 
Era Daniel Zegrí un hombre alto 
de cuerpo, ancho de espaldas, more-
no de rostro, de mirada entre blan-
da y rigurosa, vivo de genio, recio 
de brazos y áspero de razones. Su 
testa, coronada de indómitos y negrí-
simos cabellos, recordaba las cabe-
zas alborotadas y salvajes de los gi-
tanos ;su rostro tenía el color y la 
dureza del bronce; los ojos eran tam-
bién grandes y negros, y las demás 
facciones ĥermosas y acentuadas 
con firme (libujo. El cabello rebel-
de y copioso que le inundaba la fren-
te, el duro entrecejo y la poblada 
barba, dábanle un aire de cuatrero 
andaluz o de pirata berberisco; pero 
cuando el rostro se halalba en repo-
so, con serenidad de silencio o de me-
ditación, las fuertes líneas se dila-
taban, los ojos árabes se le tenían 
de dulzura, la boca tornábase blanda 
y afectuosa, y todo su semblante ad-
quiría una expresión de nobleza y 
dignidad. Si en lugar del hábito mo-
derno y europeo, ciñera su elegante 
cuerpo con el flotante albornoz, na-
die dudara que este caballero del si-
glo XX fuese el propio Hamet-el-Ze-
grí, tornando al mundo y a su alcá-
zar para gobernar de nuevo la serra-
nía. 
—¿Por qué no entraste desde lue-
go?—dijo, estrechando con efusión 
las manos de Alfonso. 
i—No quise interrumpirte—respon-
dió Guzmán,—y si vine tan temprano, 
fué por el temor de no hallarte en 
casa, como ayer. 
—¡Si no me dejan respirar!—ex-
clamó Daniel con enojo.—¿Has visto 
la gente que me aguarda ahí fuera?... 
¡Esto es un convento y un hospital y 
una casa de orates!... Bueno que 
dispongan de mi dinero, cue si lo ni-
den con necesidad lo doy a manos lle-
nas, pero de mi tiempo... ¡que vale 
más que el oro!... 
Hablando con Alfonso abandona-
ba su habitual reserva. Aunque Guz-
manes y Zegries nunca hicieron bue-
nas migas en Alcalá, Alfonso y Da-
niel, camaradas del tiempo estudian-
til, mantenían corteses relaciones, 
que procuraba fomentar Zegrí llevan-
do sus litigios al bufete de Guzmán. 
Con ser éste más joven, ejercía so-
bre el dueño de "la Casa" cierta au-
toridad; más de una vez la palabra 
insinuante del letrado sujetó las có-
leras del cacique, trayéndole a razón 
y mansedumbre. 
—¿Estudiaste el pleito de las 
aguas?—preguntó Daniel, con ade-
mán de impaciencia. 
—Sí—contestó Alfonso.—La razón 
está de tu parte. Tienes en justicia 
ganado el litigio... pero... 
—Pero qué?—repuso Zegrí con 
afán. 
—Opino que debes hacer alguna 
concesión. El manantial es copioso 
y da con abundancia para aplacar la 
sed de muchas tierras. Se te presen-
ta la ocasión de hacer, con poco gasto 
relativamente, una obra de misericor-
dia... y de agricultura al mismo 
tiempo. Dar de beber al sediento es 
cosa que manda Dios, y establecer 
un buen sistema de regadío en esos 
valles, que tanto lo han de menester, 
es cora que pide tu propia convenien-
cia.... 
—¡Si os lo que yo pensaba!—dijo 
Zegrí, pasándose la mano por la re-
belde melena.—¡Sijése era el plan 
oue yo tenía! Pero esos bárbaros, 
lejo? de venir con razones, se han al-
zado furiosos contra mí... 
Esforzábase Alfonso por suavizar 
las asperezas y convencer a Zegrí de 
lo peligroso do una lucha con pueblos 
irritados y muertos de sed, que de-
fender íen el agua con más bríos que 
la propia sangre. Resistíase Da-
niel, agitando las manazas y sacu-
diendo la cabeza con señales de có-
lera. 
—Hay que ser más blando—le de-
cía Alfonso con voz grave,—hay que i 
ser más flexible... Tu defecto, Da-
niel, es la rigidez del carácter 
Eres una línea reota... Defiendes 
los errores en lugar de enmendarlos. 
Así hicieron antaño nuestros abuelos 
y así nos vemos nosotros hoy... Es 
preciso rectificar, es preciso transi-
gir. .. La vida es una avenencia; la 
política es una transación... Los 
hombres y los pueblos que tienen el 
alma y el espinazo de hierro duran 
poco. 
—Tienes razón, Alfonsito—replica-
ba Daniel dulcificando la voz.—Yo 
Boñé, también, con transformav esta 
tierra, donde toda pereza tiene su j 
asiento, y sacar a luz sus tesoros, | 
alumbrando las aguas, explotando i 
las piinas, creando industrias, moder-
nizando la atrasada agricultura.. Yo 
quise hacer una política noble, una 
labor de patriotismo. .. Pero la cruel-
dad de unos, la mala fe de otros, la 
ignorancia, la ingratitud, se mo pu-
tierrn en el carrro... Y hoy, cesan-
do ya me apuntan las cana?, si no 
s.»y malo (norque no lo soy, Alftm-
siio), se me La cncallpcido un poco 
el corazón ... 
—Daniel—repuso Alfonso con so-
lemnidad,—los ricos, igual que los 
reyes, han de saber serlo. El po-
bre estima, mucho más que el di-
ñero, la buena gracia del que lo da. 
Eres dadivoso, pero no eres blan-
do; tienes buenas obras, pero malas 
razones; eres liberal, pero altivo; tie-
nes buen corazón, pero ma.! genio; 
con una mano das el oro y con la 
otra un zarpazo... "Hacer política" 
no es lo mismo que cazar jabalíes, y 
aun para la caza de l oses bravas im-
porta más la maña que la fuerza. ... 
Los que tienen autoridad sobre los 
hombres han de saber distribuir con 
prudencia el premio y el castigo; ha-
lagar a un pueblo es tan llano como 
contentar a un niño; igual se le ma-
neja y se le guía... El humilde sue-
le perdonar al poderoso su. dinero, 
pero no le perdona su orgullo. ¡Da-
niel! Es menester hacerse perdonar 
el pecado de ser rico .. 
Iba a responder Zegrí, cuando se 
oyó desde el despacho un sordo ru-
mor en la antecámara 
—¿Qué es eso?—dijo Daniel con 
ademán de cólera.—Parece que el re-
baño se impacienta... 
—Con razón—repuso Alfonso,— 
porque hace una hora que estoy aquí. 
— Tienes tú prisa?—preguntó 
Daniel. 
Alfonso consultó su reloj, y viendo 
que todavía era temprano, dijo que 
no. 
—Entonces, no te marches. Qué-
date aquí un ratc y despacharemos a 
esa tropa. 
Tocó el timbre y so asomó un 
criado. 
—Que vayan entrando por tumo— 
dijo Daniel.—las "damas" tienen la 
preferencia. 
Salió el criado y apareció en la 
puerta una viejecilla. 
—¿Qué traes por aquí, mujer?—-




ciendo pucheros —¡L— 
muy grande! Mi pobre Josem 
pobre nieto, el espejito d^fV, 
miraba... Y al decir esto,.se 1 
garon las palabras entra so 
- i Vamos. m̂ /̂T̂ 1̂ aZagta impaciencia.— Que la pasa »• 
«seíto»? . , .r «ol*, 
—Pues "na» señor, que el ĝ l 
cito de mí alma esta en ia gi 
cargafto de cadenas, y â en ¡Ĵ  
lo van. a llevar a Prf ̂ '«so 
virgen del Carmen :--¡i y ^ t ^ 
crié yo al nietecicô  de mi 
tantas fatigas!... ^ t r̂cel * 
—¿Y por qué está en la ̂  
Joseíto? , señô  
-¿Por qué ha de . están e 
gimoteó la vieja,—sino P ^ 
tiene la justicia mujr maUta | 
tá?... ... Zeí" 
•á 
—¡Hombre!—dijo riendô  
La mala voluntad se Ia 
nieto a la justicia... ¡jqu* 
—¡Ca! ¡no, señor! êsde Jfl* 
del contrabando le n̂en ^ ^ 
v ahora se empeñan conti a ^ 
dad en que nú ̂ f̂lt0 tu^ 
serranía con esa P.ar"? «• ^ 
tes... con ese "Tajanllo, ^ fin tenga... pâ f,; I -iHola! rholar-excla^! 
¿Conque anduvo con j ^ 
—¡No lo crea usté. sen¿íf sio 
mi ñietp estuvo en Benac^ p*-
terse en honduras, como t i 
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A g e n t e s g e n e r a l e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
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G a l e r í a d e C a z a d o r e s 
SR. ISOLEVO IGIiESIAS 
Obtuvo el segundo premio en el Campeonato Nacional de tiro de platillos 
en el año 1913. 
P E L I G R O S 
ele la jt.ventud. Pesgraoiada-
mente, el marino encuentra con 
I frecuencia los escollos más peli-
grosos en las aguas tranquilas, 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las furio-
sas olas dol Océano, chocar y 
hundirse á la vista del puerto y 
de la patria. E n el mar de la 
vida, el golfo entre dieciseis y 
treinta es especialmente peligroso, 
- y el número de naufragios es in-
calculable. Es en ese período 
cuando las afecciones de los pul-
I mones, de los nervios y do la san-
I gre recogen su presa, y las semi-
' lias de las enfermedades que esta-
1 ban adormentadas desde la niñez, 
I brotan y se desarrollan. E n el 
| joven la ambición sobrepuja á la 
I resistencia, y en la muchacha 
| la misteriosa transformación que 
¡ la convierte en mujer, está llena 
| de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y un fortalecedor como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
Ee requiere con urgencia. Ayuda 
á la digestión, enriquece la sangre, 
y con bus propiedades tónicas 
aviva la acción do las funciones 
del sistema. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que so obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe do Ilipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Es un científico 
antídoto contra las causas de Clo-
rosis, Debilidad, Desórdenes do 
la Sangre, Escrófula, y las Afec-
ciones de los Pulmones. E l Dr. 
Pantaleón Alfonso Venero, Jefe 
de la Sección do Bacteriología del 
Laboratorio Kacional de la Ha-
bana, dice: " H e empleado la 
Preparación de Wampoie, la que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debilidad orgánica 
en niños y hombres." Nadie sufre 
un desengaño con ésta. Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas las Droguerías y Boticas. 
E l joven Iglesias tiene grandes 
condiciones para llegar a ocupar un 
lugar preferente entre nuestras pri-
meras escopetas. Buena vista, exce-
lente pulso y pocos nervios; tanto en 
el Club como en el campo, el simpá-
tico hijo de la hermosa Suevia, lo 
demuestra, realizando buenos tiros y 
portando repletos morrales de co-
dornices, su caza predilecta. Le au-
xilia mucho su perro Pointer, que es 
un consumado maestro. Emplea siem-
pre escopeta calibre 16 y pólvora Ba-
•llistite. 
Ingresó como socio del Club de Ca-
zadores del Cerro en el año 1910, de-
sempeñando el cargo de Vicetesore-
ro en los años de 1912 y 1913. E n 
el corto intervalo de cinco témpora-
U n i o n O ü C o m p a n y S . A . 
F o r e s t e m e d i o s e a n u n c i a a l o s s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s d e e s t a l C o m p a ñ í a , q u e eP d í a 2 7 
d e i q u e c u r s a , c o n t í r u a r á l a / u n t a G e n e r a l d e 
a c c i o n i s t a s s u s p e n d i d a e l d í a 5 , e n l o s a l t o s d e l 
B a n c o d e N o v a S c o t i a , a l a s d o s d e l a t a r d e . 
C 3345 ld-25 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
pYemiaao con medalla de bronce en la última Exposición de Parük 
Cora las toses rebeldes, tisis y demi» enfermedades del peche. 
das ha obtenido los premios siguien-
tes: 
Una medalla de plata en 1912, el 
mismo año Premio de Constancia, E n 
1913 madalla de plata con el 81 por 
100. E n 1913 medalla de plata, se-
gundo premio, en Cazadores de la 
Habana, Campeonato Nacional de ti-
ro de platillos, con el 82 por 100. Me-
dalla de la casa Stevens, de oro, a los 
que obtuvieron los primeros premios 
en el Campeonato del año 1913. 
Premio Aguirre: una espléndida 
escopeta marca Zarrasqueta, con el 
ochenta y siete en ciento. Un ob-
jeto de arte, premio de la casa Larra-
ñaga y Caso, con el 80 por ciento. 
Una Copa de plata, premio " L . Agui-
rre", con el 89 por ciento en el año 
1914. Copa de plata premio "Gonzá-
lez y Marina", con el 92 por 100 en 
el año 1914. 
Todos los premios, menos la meda-
lla del Campeonato, los ha tirado en, 
el Club del Cerro, el señor Iglesias. 
E n Isolino tiene uno que reconocer 
su habilidad, pues por atender su es-
tablecimiento no puede concurrir a 
las prácticas; a pesar de ello ocupa 
siempre un buen sitio en los desa-
fíos en los cuales toma parte. 
Dr. Augusto Renté. 
l a g u e r r a y 
B e n e d i c t o X V 
V I E N E D E L A P R I M E J I A 
ción que les tenía prisioneros, siendo 
sustituidos por otros que tengan nece-
sidad de ser curados. 
Cada gobierno deberá pagar a Sui-
za los gastos hechos en favor de sus 
subditos. 
Su Santidad ha enviado veinticinco 
mil francos al Cardenal Mercier para 
la población belga, veinticinco mil co-
ronas al Obispo de Cracovia para la 
población polaca, y veinticinco mil 
francos al Arzobispo de París, Carde-
nal Amelle; recibiendo la gratitud de 
estos Prelados, y del ilustre polaco, 
autor del Quo Vadls, Enrique Sienkie-
witz. 
Al p-ntrar Italia en la guerra el Con-
sejo Supremo de la Orden militar de 
Malta ha pedido al Padre Santo el 
hospital pontificio de Santa Marta 
nara albererar a los soldados heridos. 
Benedicto X V ha accedido a ello gus-
toso, cediendo también todo el mate-
rial sanitario. La Orden de Malta ri-
ge el hospital con el personal nece-
sario. 
También el Soberano Pontífice, si 
guiendo los generosos impulsos de su 
coi*azón magnánimo, ha ordenado que 
en las escuelas pontificia? se reserven 
troscientas plazas para los hijos de 
italianos pobres llamados al servicio 
militar. 
Los alumnos no solo recibirán en 
dichas escuelas la debida educación 
sino que además serán alimentados 
y asistidos de todo lo necesario. 
Su Santidad pide la cooperación de 
América en su obra de paz, según lo 
refiere el corresponsal de un gran 
periódico americano recibido en au-
diencia por Su Santidad Benedicto 
X V con quien celebró extensa confe-
rencia acerca de las gestiones en pro 
de la paz realizadas por el Santo Pa-
dre. 
E l Papa rogó ante todo al periodista 
que enviase sus bendiciones al noble 
pueblo americano. "Trabajad sin des-
descanso y desinteresadamente por la 
paz—dijo el Papa,—con ello presta-
réis un gran servicio a Dios y a la hu-
manidad. Si vuestro país evita cuanto 
pueda prolongar la guerra, América 
escribirá la más hermosa páerina de 
su historia. Oue elija el momento nro-
picio. y cumplirá los deseos de todo el 
mundo. Orad y trabajad sin descanso 
por a paz. este es mi único deseo. Mi 
oración diaria y todos mis esfuerzos 
van enderezados únicamente a este 
pensamiento." 
E l Papa terminó su audiencia con 
estas palabras: "Deposito toda mi con 
fianza p'ara una paz próxima en el 
pueblo americano. América podrá con-
tar con el apoyo incondicional de la 
Santa Sede. Se lo he hecho saber al 
Presidente de los Estados Unidos." 
L a Sublime Puerta ha puesto en l i-
bertad, a petición del Papa, doscien-
tos veintiocho religiosos franceses; es 
decir, a todos los que se hallaban pri-
sioneros. 
L a Academia de Estocolmo. ha acor 
dado, en vista de los trabajos pacifi-
cadores del Sumo Pontífice, y de su 
caridad con los bandos contendientes, 
otorgarle el Premio Nobel de la Paz. 
aceptándolo S. S. e indicando que el 
importe del referido premio lo dedi-
cará íntegro a socorrer a los heridos 
de todas las naciones. 
"Las naciones—dice el eminente 
académico francés Gabriel Hanotaux— 
se han dado cuenta de la elevada in-
fluencia que el Papa está llamado a 
ejercer en el mundo durante los ma-
yores acontecimientos que han de de-
cidir, sin duda la suerte de la huma-
nidad;" y agrega: 
"No es desconocido este hecho de 
las potencias que actualmente luchan 
con Francia, y con el espíritu de or-
ganización que poseen, han enviado 
cuatro embajadores que no abandonan 
los alrededores del Vaticano. 
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F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A ^ 
S O I » , , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 i r i . H a b a n 
" L a protestante Inglaterra también apresuraron a nombrar sus represen-
ba nombrado cerca de la Santa Sede 
un ministro de religión católica, mis-
ter Howard. L a cismática Rusia está 
igualmente representada, y Bélgica 
ha enviado a Roma a uno de sus pu-
blicistas más eminentes y más amigos 
del Papa". • s 
Después de publicado este artículo 
por el ilustre académico, que concluía 
preguntando: ¿"Y Francia, que hace ¡ 
tantes ante el Sumo Pontífice, que 
se alza paternalmente entre las lu-
chas de los hombres, como la única re-
presentación de la verdadera paz. 
E l Vaticano es en estos momentos 
el único punto de la tierra donde han 
de juntarse todos los hilos pacifica-
dores que puedan partir de las nacio-
nes beligerantes. 
E l Gran Pontífice Benedicto XVi ce 
en tanto"?; Servia, Turquía, Holanda, lebra hoy, domingo su santo, pues su 
Suiza, en una palabra todas las nació- j nombre de Pila, es Santiago, 
nes europeas, excepto Francia, se | Reciba con este motivo el augusto 
^^mimm I Vicario de Cristo en la tierra, nues-
'tro filial homenai'e. 
R A M O N 
L A f R M A 
La hipoteca de la casi 
E S 
D 
E L S E 5 J O R D O N 
S U E R O Y T O Y O S 
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H a b a n a , 2 4 d e J u l i o d e 1 9 1 5 . 
A n a M a r í a B e r n a l , v d a . d e S u e r o ; C a r m e n , M a r í a J o s e f a , R a m ó n , R o b e r t o y 
G u i l l e r m o S u e r o y B e r n a l ; F r a n c i s c o , R a m o n a y E u g e n i o S u e r o y T o y o s ; 
C a r m e n N ú ñ e z , v i u d a d e B e r n a l ; A n g e l J . E l i a s ; M a n u e l S o t o ; S u e r o y 
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L a n d e r a s , C a l l e y C a , 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
V I E N E D E L A P R I M E R V 
sonas lo deseen, sin necesidad de per-
miso ni invitación de ninguna cla-
se. 
B A N Q U E T E 
Anoche tuvo lugar el brillante 
banquete oficial en honor de los ma-
rinos argentinos de la dotación del 
buque argentino "Presidente Sar-
miento". Tuvo efecto al mediodía en 
el Castillo de la PuntA. 
Concurrieron las bandas del Cuer-
tel General y de Marina. 
Comensales: Coronel Aurelio He-
via, Secretario de Gobernación; doc-
tor Pablo Deívernine, Secretario da 
Estado; Comandante de la "Pres;-
deite Sí»-'m?ento"; .9 oficiaics de la 
misma; 20 aspirantes de idem; el 
Subsecretario de Gobernación,; dos 
avudantcs del Secretario de Gober-
nación; el Subsecretario de Estado; 
el Jefe del Estado Mayor General del 
Ejército; un ayudante del mismo; Ju-
lio Morales Coello, Jefe de Estado 
Mayor de la Marina Nacional y sus 
ayudantes; Jefes de los Departamen-
tos de Administración y Dirección de 
la Marina y el Ejército; el Jefe de 
la Artillería; el Jefe de la Caballe-
ría; el Jefe de la Infantería; el Go-
ibemador de la provincia; el Alcalde 
, de la Ciudad; el Encargado de Nego-
cios de la República Argentina; el 
.Cónsul General de la Argentina; el 
Teniente Cancio Bello, en represen-
tación del Brigadier Manuel Sangui-
[ly; Comandantes del "Cuba", el "20 
de Mayo", el "Villuendas" y el " Y a -
ra", y oficiales de la Marina Nacio-
nal, Estado Mayor y buques. 
Estuvo lucidísimo. 
Muchos amos de casa que ttoi 
sus casas libres de gravámenes, 
creen que no pagan réditos como 
(hipoteca mensualmente, y están af 
vocados por entero, porque todos 
meses tienen que .pagar al albañi 
remiendo de las goteras. 
Para economizarse «se pago, 
buen amo de casa que cuida m b ^ K I 
reses se compra en las ferrttei 
Elastic Cement, marca Tigris, T 
mismo lo echa en las goteras y J 
deja para siempre cogidas. Vale 
centavos. 
Elactic Cement, sirve igualen 
techo de zinc, en uno de tejas, en 
de azotea, on todos los techos,,»1 L0) 
en el de papel. La única 'econoa k 
efectiva que el amo de ¿asa puw6 
cer es la compra de Elactic 
marca Tigris, que le quitara de ™ 
ma la lucha del albañil. PepresenM 
tes: Altuzarra y Estrada Mora, 
Ignacio 50. 
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E n b u s c a de be l l ezas 
Para pasar por el mundo obtenien-
do triunfos, alcanzando celebracione3, 
las mujeres necesitan hacerse bellas. 
Los méritos de las feas, jamás se no-
tan, sino con el trato, de ahí la nece-
sidad de embellecerse para atraer y 
conquistar. 
Las carnes, son la mitad de la be-
lleza, por eso, todas las mujeres del. 
gadas, deben tomar un reconstituyen-
te: las pildoras del Dr. Vernezobro, 
que las engrasan y fortalecen en p.j-
co tiempo. 
Son un gran reconstituyente, se 
venden en Neptuno 91 y en todas las 
farmacias, sus cualidades son extra-
ordinarias, para hacer engruesar rá-
uidamente. 
B e f r í f l e r a d o r - N e v e r a 
" B f l H N S j g , . 
C o n e l F I L T R O ^ ¡ | Í 
e l c u a l s e v e n d a w 
b i é n s e p a r a d a m e n t e 
Benito» 
ti 
—Qué calor tienes Ben"* 
yo sudo como un j 
por de pronto un ^ V j . 
J - ¿ Y qué es eso, cámara** 
un refresco? & 
de Tabeada y Rodnffueí 
es huen refrigoradoiv T ' 
En Cienfuegos, 9 J ^ \ ^ 
para pasar los ardorei)rijl<l* I K * 
cómpralo, Abdon, e" ^ 
que no da malos o l^s 
E l agna fría al i i ^ » " / 
la consigues de verda* ^ 
mucho más fresca q«« 
y sin olor a humedad 
T a M a y B » * * ^ 
Importadores de efectos w 
• 
Tel. 
i / i A K l O U t , L A ÍVlAi^ilMA 









p G r a n d e s F i e s t a s 
d e d o ñ a K a t a 
EL COTILLON FIVB O'CLOCK TEA 
«..ta „! bus dos prime- tan principal y activo papel en todo 
F?!Z.MHMlieroa al oir a lo quo se relacionaba con las gran-





66 S aquellos objetos 
i JreCS el cotillón, más que 
Emot ivo ; poni^ sabían 
fl0el mundo, lo es -
Á0 andaba siempi-e-
f^ J l decirl» Dona 
í«sur ^ncilaba en su interior 
M mtento: r P o r Dios. 
ideSp fío v con mis hijas de-
i.conmwHos' harto has hecho 
- ^ l a molestia de buscar 
J lindas y muy deveras 
pernos. ¿A qué mas? Da-
^ ' dime de palabra lo que 
I,t""/n todo eso, para abonár-
que muy agradecida y 
luear de contestar a la 
.ñas terminó su discurso 
L S e l t a y v a l i e n t e m ^ 
^ Pálida y.contraria-
r S o visible» sin que hi-
^ l r dominarse, exclaman-
t e burla: - ¿ Q u é le pa-
r ¿ m a y antipatiquísma 
f í l e n t e mal? En ese caso 
J i el ensayo para otro d,». 
• " t esa feísiuia y antipatiquí-
^no ensayo en manera al-
dónde sacas, respondióle me siento iberamente, que 
L De tu cara y tu actitud. 
como una muerta y to-
írvios bailan un zapateo ho-
Fso lo ve cualquiera, 
ívUd, asintió Doña Kata; 
¿iquilla es algo neu» neu, ¿co-
Sce? Bueno, una enfermedad 
Loue empieza con neu».» 
¡Snica, eso es, y a cada momen-
ian cosas raras. 
u cosas raras que me dan a 
¡spondióle al punto la mucha-
ílo pueden comprenderlas per-
tan listas... como Raulín, por 
Id Con que él las comprenda 
ido eso es de la cabeza, feísi-
raedes creer que para las afec-
cerebrales no hay nada como 
Agua fría a chorros y no 
mtos de la vida con tan-
ld-25 
I T 
[jyvale estar enferma de la 
im del estómago, como tú; 
En cuanto respiras y hablas, 
a se encarga de llevar por to-
jctes el mal olor de tus pala-
¡Quieres mejor síntoma ? 
pesto la niña menor de las de 
O f l A i y Céspedes pcquito a pocq, 
idiosa y sarcástica, bus-
.Hidentemente un rompimiento 
evo de relaciones entre el mo-
ii, que era tanto como rom-
een la familia, a fia de que so 
i de m vez para siempre, 
í Banlín, recuperando de golpe 
a inesperada y ruda acometi-











ta, no era natural |los fósforos 1 que 
oti-os sabrosones se dieran gusto en 
ellas y el mejor bailarín se quedara 
sin castañuelas. Además, tenía que 
recuperar de cualquier modo los vein-
ticinco pesos y medio gastados en 
primores para el cotillón, con el cien-
to por ciento do ganancia por lo me-
nos, de ser esto posible. 
Así fué que, por toda contestación, 
entre los asombros de Doña Kata, 
ignorando si aquellas disputas agrias 
de los dos muchachos eran reales o 
fingidas, el gran Raulín dirigióse a 
un espejo, mirándose la lengua con 
suma atención. Hecho esto volvió a 
su balance y con la cabeza vuelta 
hacia el techo, dijo lentamente: —No 
encuentro nada de particular en mi 
lengua; lo que hay es quo algunos 
amigos lo quieren a uno tanto que 
siempre le están colgando enferme-
dades imaginarias para perjudicarlo. 
Ese es el verdadero "mal." 
Iba a contestarle bu bolla amiga, 
cuando hicieron irrupción en la gran 
sala las parejas de distinguidos jó-
venes que iban a ensayar el cotillón, 
ellas y ellos de blanco, felices con 
su juventud que Dios alegra y aca-
ricia la vida, seguidas de algunas co-
losas mamás. 
Después de los apretones de ma-
nos y de los saludos más o menos 
expresivos de las damas y damitas. 
Doña Kata mostró los objetos lleva-
dos por Raulín, que tuvieron éxito 
extraordinario por lo bonicos y ori-
ginales. 
En seguida todos se fueron al sa-
lón donde ya los músicos aguarda-
ban, quedando en la sala por extra-
ña casualidad Doña Kata y Raulín« 
que parecía triste y contrariado. 
Y habló Doña Kata: —Ahora que 
estamos solos y antes de irte a di-
rigir a esos locos, dime lo que te ha 
costado todo "eso." No seas Dobo que 
no estás tú en condiciones de gastar 
dinero, y esa cara que tienes es de 
pensar en los pesos que soltaste. Yo 
te agradezco la buena voluntad, y eso 
basta. 
—Es que me da vergüenza, seño-
ra, respondió fingiendo rubor; mu-
cha vergüenza. Qué dirían 




Í ^ WL! ^ de tomar el asunto por 
oída do podía despedirse de 
cssa sin decir algo tan gor-
vez sacara de su placidez 
Mono a Don Ramón 11; y por 
arte después de haber hecho 
mas amiguitas si lo supieran? con-
cluyó Doña Kata adivinando sus te-
mores, y ya pesarosa de haber insis-
tido sobre aquel asunto; pues no di-
rán nada, hijito, porque nada les di-
ié. 
—Bien, bien... Usted se empe-
ñ a . . . Yo hubiera deseado... Créa-
melo Doña Kata . . . Pues verá. He 
podido sacar todas esas beberías, que 
no lo son aunque lo parecen, rega-
teando mucho y duro, en quince cen-
tenes. 
Doña Kata salió un instante, vol-
viendo con las quince monedas de 
oro españolas que dejó en las ma-
nos del mozo, repitiendo:—Tan agra-
decida, Raulín, tan agradecida. 
C. 
(Continuará) 
H A R L A 
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EN AUTOMOVIL— 
gica de la solicitud presentada por 
doce señoritas en demanda de per-
miso para ejercer la contundente pro-
fesión de chauffeur y poder mane-
jar automóviles de alquiler. 
Ahora que la invasión de autos a 
peseta la carrera había abierto el 
camino de la vida a tanto hombre 
como vuela por esas calles abriendo 
el camino de la muerte, o de Emer-
gencias por lo menos, a tantos otros, 
las mujeres se sienten chauffeurs.... 
¡La competencia es ruda! ¿Quién 
triunfará? ¿A la hora de tomar un 
automóvil, nos fijaremos en el sexo 
del chauffeur o prescindiremos de f 1 
jarnos Preferiremos correr el al-bur de que sea una mujer la que nos 
estrelle contra un árbol? Tal vez. 
Y aún creo que una vez termine la 
carrera, diremos en más de una oca-
sión: 
—Siga, siga derecho... 
—¿No me dijo usted que íbamos 
a Galiano y Neptuno ? 
—No importa; ahora vamos has-
ta Belascoain... No puedo dejar de 
contemplar lo ebúrneo de su encan-
tador cogote y la pureza de líneas 
de su cuerpo... Siga, siga usted; 
otra carrera, y luego otra hasta que 
resulte una carrera más larga que 
la de médico. 
—¡Qué , bromista es usted! 
—Míreme la cara... Se lo digo en 
serio. Míreme la cara. 
—Ahora no puedo: podría chocar. 
— Y después ? . . . 
—¿No me ha dicho Belascoain y 
Neptuno ? 
—Ingrata. 
De modo que la carrera que em-
prendamos no sabremos nunca a 
punto fijo cuándo y en dónde y có-
mo terminará. Y en cuanto a que 
haya más o menos peligro mane-
jando el auto un hombre o una mu-
jer, no «é qué les diga pero creo que 
con una mujer hay bastante seguri-
dad, 
Ifo son, todavía, Uw manejadoras 
imijeTes? ' » 
Pero ]ayí el lamento en Indicado 
ante la usurpación de atribuciones. 
Las mujeres manejan la cajsa, las 
m/ujereí manejan a lo» hombres; aho-
ra toman el timón del automóvil. A 
este paso tomarán pronto el timón 
de la nave M Estado... Y entonces, 
los viejos, y Ion que no poseamos 
un físico agía/dable, ¿cómo podremos 
pensar o© «m* mírera botella? 
Meditemosí y tenWemos ante un 
próximo y tenebroso porveíilr^ . 
Enríguí COLU 
Á L T A P 
L a 
, Pues sí Otíñor: hay países en donde 
la "Cruz Roja" sirve para algo, aun-
que haya aquí alguien que lo dude; 
acaso los qu.̂  la integran no sepan 
marchar airosamente en una "gran 
parada" (lo cual no es muy censura-
ble, ya que para estar parado no hace 
falta saber cómo se marcha) pero os 
evidente que prestan grandes servi-
cios y que, a veces, hacen algo más 
que prestarlos, en los hospitales mi-
litares, por vía de higiene y desinfec-
ción. 
Posible es, también, que estos cru-
zados rojos de otras regiones no ten-
gan una organización militar muy 
extricta y aún falte en ellos prodiga-
lidad en la concesión de grados da 
capitán, comandante, etc. ¡ate, pero 
dando por sentado que carezcan de 
tan excelentes y humanitarias condi. 
clones, justo es convenir en que po-
seen otras habilidades no desdeñables, 
como es, por ejemplo la de hacer esta-
dísticas minuciosas y bien documenta-
das, para instrucción y recreo de los 
que siguen el curso de los aconteci-
mientos en la gran guerra europea. 
Véase, como muestra, la publicada 
oficialmente por la "Cruz Roja da 
Suiza, el mejor testigo ocular de la 
descomunal contienda: 
"Lista de las bajas habidas en to-
dos y cada uno de los ejércitos beli-
gerantes, en ¡os siete primeros meses 
de la guerra: 
Servia: Enfermos y heridos 126,000; 
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inválidos 19,500; prisioneros, 46,000; 
muertos, 37,550. Total: 279,000. 
Montenegro: Enfermos y heriros 
38,000; inválidos 12,500; prisioneros, 
18,500; muertos 20,000. Total 91,000. 
Japón: Enfermos y heridos; 88,000; 
inválidos 55,000; prisioneros 2,200; 
muertos 11,500. Total: 55,500. 
Rusia: Enfermos y heriros 1.100,000; 
Inválidos 420,000; prisioneros, 460,000; 
muertos 443,000. Total 2.423,500. 
Bélgica: Enfermos y heridos 62,500 
inválidos; 27,500; prisioneros, 49,500; 
muertos, 32.500. Total 172,900. 
Francia: Enfermos y heridos 757, 
000; inválidos 430,000; prisioneros 
494,500; muertos, 464,000. Total un 
millón 758,500. 
Inglaterra: Enfermos y heridos 
185,000; inválidos 45,000; prisioneros 
82,500; muertos 165,000. Total 487,-
500. 
Austria Ilungría: Enfermos y heri-
dos 618,000; Inválidos 96,500; prisio-
neros 518,000; muertos 341,000. Total 
1.573,500. 
Alemania: Enfermos y heridos 
1.018,000; inválidos 983,000 prisione-
ros 338,000; muertos 441,000. Total: 
2,780,000. 
Total general de hombres disp^r-
bos o bien sea fuera de combate en es-
ta terrible hecatombe, 8.459,600. 
Al viértase que en esta lista no fU 
guran Italia ni Turquía y qa» los Ita-
lianos, no obstante poder contar un 
buen número de celebridades, no «on 
todos inmortales; y en cuanto a Tur-
quía, igual la "joven" que ia vieja", 
nada tenemos que decir, pues cabido 
es que los turcos, aun en tiempos de 
paz, mueren como chinches, (con per-
dón de los quj afirman que hay chin-
ches que no ee mueren nunca) por 
efecto de las epidemias, que la hidro-
fobia y marranez inherentes en los 
súbditos del Sultán, traen eparejar 
das. 
Y nótese también (como, a bu vez, 
advierte el colega del cual tomamos 
la presente estadística) que la lista 
solo comprende siete meses y que en 
los posteriores, hasta completar el 
año que llevamos (o llevan ellos) de 
guerra, la mortalidad habrá sido ma-
yor. 
Esto es: que agregando el contin-
gente de difuntos, lisiados y prisio-
neros correspondiente a las potencias 
excluidas en la lista suiza y sumando 
las desgracias personales sufridas por 
las once naciones -en presencia, duran-
te los cinco últimos meses, obtendre-
mos, aproximadamente, un total de 
idieclsels millones de bajasl \ Y aún 
habrá quien dude de la bajeza humar 
nal 
Por lo menos, este año es preciso 
confesar que las bajas están «n alia. 
Gustavo ROBEEÑO 
Todas las confusiones que hoy al-
borotan y afligen a la humanidad 
tienen su principal origen en la fal-
sa significación que se suele dar a 
muchas palabras viejas y a casi to-
das las palabras nuevas. 
Muchas cosas bajas, perversas y 
absurdas son bautizadas actualmen-
te con palabras brillantes; y las mu-
chedumbres, eternos enjambres de 
abejorros, allá se van tras ellas sin 
sospechar el desencanto o el desastra-
do fin que las aguarda. 
Por eso tengo por ocupación al-
truista y bien intencionada la de es-
clarecer y puntualizar el sentido de 
dichas palabras y esta es la tarea que 
hoy le he impuesto a mi pluma. Se-
rá un simple mariposeo filológico, 
pues solamente una labor de maripo-
sa se puede permitir mi ignorancia 
con ciertas materias fundamentales. 
Y va de palabras. 
Libertad.—Palabra vieja invernada 
por los patricios romanos para su 
uso particular. La proclamaban a to-
das horas en el senado y en la vía 
pública, lo cual no impedía que ca-
da uno tuviese dos o tres docenas de 
esclavos para andar por casa. La es-
tirpe de aquellos grandes patricios 
continúa floreciente. 
Igualdad.—Palabra favorita de to-
dos los enanos que pretenden la 
igualdad entre los hombres, cortando 
de los demás lo que les sobresalga 
del nivel común. Es también palabra 
muy en boga entre los tuertos, los 
jorobados y los tullidos que aspiran 
a tullir y a jorobar a todo el mundo 
en nombre de la igualdad. 
Fraternidad.—Palabra muy co-
rriente entre los sucesores de Caín. 
El que más y el que menos de estos 
Caines hace de esta palabra el mis-
mo uso que hizo su ilustre progeni-
tor. 
Soberanía (del pueblo).—Palabra 
que cantan qn ardientes tonos los 
candidatos políticos en vísperas de 
elecciones. El pueblo, por lo regular, 
acude forzado y en reata a ejercer 
su soberanía... Después le viene la 
albarda. 
Sufragio.—Es cascabel, o címbalo, 
o pandereta, que los políticos cucos 
entregan a las multitudes ignaras a 
cambio de cosas de mayor substancia. 
Es una imitación de lo que hicieron 
los conquistadores para obtener de 
los salvajes el bellocino de oro. 
Socialismo.—Palabra que equivale 
a la antigua expresión de "quítate tú 
para ponerme yo." Esta palabra con-
densa toda "la idea" de los que as-
piran a tomar asiento en el banque-
te sin haber concurrido al escote. 
Anarquismo.—Partido organizado 
por los descendientes de los satélites 
de Monipodio, que han procreado co-
mo las chinches. Es, sin embargo, 
una raza degenerada. Monipodio los 
miraría con asco. 
Feminismo.—Partido formado por 
mujeres solteronas en su mayoría. 
Suelen padecer de neurastenia y es-
tán desahuciadas por el amor. La 
feminista de pura sangre aborrece 
las dulzuras del hogar y está a ma-
tar con la escoba y la aguja. Dicen 
los sociólogos que el feminismo na-
ció de cieitas degradaciones del 
"masculinismo"... Puede que ten-
gan razón. 
Parlamento.—Lugar de escenas fa-
randulescas donde "actúan" los his-
triones, músicos y danzantes de la 
política. No se permite la entrada al 
púbUeq con patatas ni legumbres Je , 
ninguna clase. Por eso no se malo-
gra ninguna de sus "apoteósis." 
Mitin.—Función pública de pala-1 
bras semejantes a fuegos de artifi-
cio. Deslumhran y entretienen por 
espacio de algunas horas a los pa-
panatas. E l mitin suele ser también 
el punto de ensayo y la escuela de 
todos los audaces. 
Pueblo.—Nombre que en la antigua 
Roma solía tener alguna significa-
ción; pero ahora se le ha dado uno 
más propio que es el siguiente: 
Masas, — Muchedumbres -lúctiles 
donde toda clase do logreros meten 
el puño y de donde eacan el nan 
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nuestro de cada día. Dícese que es-
tas masas tienen ojos, pero aun no se 
ha comprobado. También los tiene e) 
migajón del pan, mas no por eso 
se puede asegurar que las hogazas 
vean. 
Representante (del pueblo).—Véase 
"masas;" véase "sufragio;" véase 
"parlamento;" véase "soberanía." 
Demagogo.—Es palabra que se 
parece algo a "dogo" en el sonido y 
hasta en la significación. E l dema-
gogo no debiera de salir a la calle 
sin bozal. 
Radical.—Califa con gorro frigio. 
Dadle una o dos sultanas y quince 
o veinte esclavos y lo veréis conver-
tido en déspota do la peor especie. 
Para más pormenores búsquese la 
biografía de Lerroux. 
Librepensador.—Un hombre feliz, 
incapaz de hacerse cargo de las le-
yes morales y materiales que fatal-
mente le gobiernan. Suele ser tam-
bién un beodo espiritual. 
Excéptico.—Es un pobre hombre 
todo pereza. Por no tomarse el tra-
bajo de indagar, niega, que es la 
operación más cómoda del mundo. 
Iconoclasta.—Tipo lleno de vani-
dad, de soberbia y de envidia. Para 
éste no ha existido ni existe en el 
mundo ningún hombre digno de ser 
glorificado por medio de estatua o 
de símbolo. Al verse a sí mismo in-
digno de tales homenajes quiere rom-
per y derribar las estatuas erigidas 
por la admiración y la gratitud hu-
mana. 
Pesimista.—Suele ser un enfermo 
del hígado. Pero generalmente es un 
ambicioso contrariado. Si se le dan 
todas las satisfacciones a que aspira 
se tornará de una hora para otra en 
el ser más optimista de la tierra. 
Optimista.—También éste suele ser 
tipo de circunstancias. E l optimista 
es un hombre satisfecho porque todo 
le sale bien, pero que a la menor 
—'Este caballero se queja de que ha 
dado usted un bayonetazo a su perro. 
—Es verdá, ínl coronel. ¿Pa qué 
me ha mordido él? 
—¿Y por qué no le ha dado usted 
con la culata? 
—Porque él me mordió con la bo-
ca, no con el rabo. 
—Oiga usted: su perro se me ha 
comido una perdiz que traía colgada 
a la espalda. 
—¡Me alegro de saberlo, así no le 
daré de cenar esta noche. 
—¿Ande vas tan avian? 
—A Zaragoza, a fiestas. 
—¿Fiestas, por qué? 
Porque va el Menlstro de Fomento 
a poner la primera piedr?, del adoqui-
nan de madera. 
—¿Y no me encargas nada pa Za-
ragoza ? 
—Que no vayas al circo, que dicen 
que hay un cabalUco que da po allí 
dos u tres güeltas y se pára eiante 
del más zopenco que encuentra. 
—Estuvo usted presente cuando 
•pereció ahogado el hijo de Saturni-
no Pérez? 
—ííi, siñor Juez. 
—¿ Y no pudo usted hacer nada 
por evitar esa desgracia? 
—No, siñor Juez. 
—¿Cómo se llama usted? 
—Salvador. 
—¿Ves ,1o que le ha pasau al cor-
dero?, por Irse del rebaño, por ser 
malo, se lo ha comido el lobo. 
—¡Miá qué tonto! Si se hubiá que-
dan aquí nos lo hubiamos comido nos-
otros. 
contrariedad se pone tétrico. Existe, 
además, el optimista nato, pero és-
te abunda poco. Son raros los hom-
bres capaces de comprender la pro-
videncia de Dios. 
Modernista.—Gran amasador de 
cosas viejas con cosas nuevas. Con 
tales revoltillos produce "efectos ar-
tísticos" monstruosos que son la ad-
miración de los necios. Es tipo que 
ya va en decadencia. 
Decadentista.—Palabra piadosa In-
ventada para designar a los artistas 
de la pluma, del pincel o del buril, 
de alma impotente y de corazón va-
cío. Tienen de bueno el ser numil-
des, porque ellos mismos se califican 
de "decadentes." 
Psicólogo.—Tipo cargante y cala-
midad nueva, por io que abunda. Hoy 
bullen los psicólogos hasta en la so-
pa. Tiene muchos puntos de semejan-
za con el tipo siguiente: 
Analista.—Un infeliz con ojos de 
Argos para buscar la molécula y 
ojos de topo para contemplar el uni-
verso en su conjunto. Por eso es 
incapaz de comprender y de sentir 
los goces de las águilas. Este- anali-
za hasta el amor de madre para dar-
se el gusto de negarlo después. 
Neurasténico.—Ente casi exclusivo 
de los grandes centros de ociosidad. 
Es un enfermo que está dando mu-
chísimo que hacer a la ciencia mé-
dica y a todos cuantas con él tratan. 
Yo sé, no obstante, para ese mal 
tres remedios infalibles: la "guata-
ca," el martillo y el remo. 
Bohemio.—Sinónimo de vago o de 
mendigo. E l bohemio presume de al-
tivo y de trágico y es tipo irreaisti-
blemente cómico. Contempla a la hu-
manidad con humos de príncipe y al 
mismo tiempo vive del "sable" y gi-
me bajo el poder de fondistas y can-
tineros. 
Genial.—Hombre prmtegfado. No 
dice sandez ni comete extravagancia 
que no merezca aplauso y admira-
ción. Contagia a las muchedumbres 
con sus necedades y extravagancias. 
Se ve siempre rodeado de un séqui-
to de compadres tan mentecatos co-
mo él que le admiran y le aclaman. 
Desnudo (artístico).—Nombre da-
do por ciertos chulos ilustrados a es-
tampas, pinturas y grabados en que 
públicamente lucen su cuerpecito las 
más conocidas prostitutas de la ve-
cindad. Es industria que goza, según 
parece, de altas protecciones. 
Estilista.—Malabarista de palabras 
brillantes, sonoras y comunmente 
pedantescas. Su obra literaria es co-
mo polichinela de juguete. Por afue-
ra todo cascabeles, cintajos y colori-
nes y por adentro cartón y pelote. 
Banquete (político).—Comida más 
o menos espléndida que le dan a es-
cote unos cuantos amigos al políti-
co que está en el candelero. El que 
más y el que menos de estos ami-
gos va con la mira secreta de que 
el político le asegure luego los gar-
banzos del porvenir. 
Naturalista (escritor).—Dos clases 
hay de escritores naturalistas; la de 
los inclinados a las bellezas natura-: 
les y la de los aficionados a las por- i 
querías naturales. Estos son hoy tan • 
numerosos que, para el vulgo, autor! 
gorrino y autor naturalista vienen 
a ser la misma cosa. 
Ateo.—Animal bípedo por un error 
de la naturaleza. Es de la especio de 
los de "vista gacha" incapaz de le-
vantar los ojos para contemplar las 
estrellas. 
Tengo que dar aquí por finaliza-
da mi tarea porque estoy espantado 
ante la inmensa nube de palabras 
falsas y corrompidas que ahora flo-
tan ante mis ojos con sus contorsio-
nes ridiculas, sus muecas burlonas y 
sus ropajes funambulescos. Hoy, ce-
rno en los tiempos de Hamlet, est¿ 
gobernado el mundo por palabras, p- -
labras, palabras... E l que acert¿-. 
a puntualizar el sentido de todas el**¿ 
sería el verdadero maestro de la I r 
maridad. 
Pero esa no es carga de mis hom-
bros. 
31. Alvarez MARRON 
c a r i c a t u r a e n e l 
e x t r a n j e r o 
UN INTER VENCIONISTA 
-Yo creo que debemos todo s laborar por la neutralidad. 
-No, señor; yo creo que deb iéramos de intervenir. 
-¿Es usted alladófilo? 
-No, señor; soy ortopédico. 
(Correo Español, de Madrid) 
EL REGIMEN DEL SILENCIO 
—Neutrales "sernos." 
—Ya lo sabemos. 
(G-edeón, de Ztfarlnr!). 
ESPAÑA HEOTRAL. 
-Di la verdad, 4Inoya:" ¿Cu ál de los dos te gusta más? 
-No puedo decirlo. Me lo ha probibido Dato. 
(L'Esquélla de la Torraxa, de Barcelona.) 
GUERRA INTESTINA 
DECLARACION DE HOSTILIDADES. 
(Punck, de Nueva York.) 
F A G I N A D 1 £ Z J U L I O 
C O N T I N U A E L . . . L a c a t á s t r o f e 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
NORMALIZANDO LOS VIVERES 
Berlín, 24. 
El Gobierno ha dado órdenes muy 
estrictas para normalizar los ar-
tículos necesarios y la alimentación, 
y muy especialmente para los gra-
nos y comestibles para el ganado. A 
los comerciantes que aumenten los 
precios se les castigará severamente. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 24. 
Alrededor de Souchez se ha libra-
do hoy un fuerte duelo de artillería. 
Varias granadas han caído en Soi-
ssons y Rheims. Ha habido un bom-
bardeo en el bosque de La Pretre. 
Un aeroplano alemán fué derribado 
cerca de Bethancourt Dos aviadores 
fueron hechos prisioneros. 
LA CAPTURA DE GORIZIA 
Vinebra, 24. 
Un despacho de Milán, dice que 
muchas personas que llegan a esa 
ciudad, aseguran que los italianos, 
después de muy reñidos combates, 
han tomado a Gorizia. 
SIGUE LA CAMPAÑA 
SUBMARINA 
Londres, 24. 
E l vapor ruso "Rubonia", ha si-
do torpedeado por un submarino. La 
tripulación desembarcó en Aberdeen. 
E l pescador inglés "Star of Pea-
ce", también fué torpedeado en el 
Mar del Norte, desembarcando la do-
tación en Stromness. 
JLOS ESTADOS UNIDOS 
Y LA GUERRA 
Washington, 24. 
La nota del Presidente Wilson a 
Inglaterra, protestando contra la vio-
lación de los derechos de la neutra-
lidad, no se ha enviado aún, y que-
dará pendiente mientras no se reci-
ba la contestación de Alemania. 
Si esta contestación es amistosa, 
los Estados Unidos en el acto harán 
valer sus derechos contra Inglaterra. 
En los círculos oficiales se consi-
dera significativo el hecho de que Wil 
son esté considerando el aumento de 
las defensas nacionales. 
Créese que el anuncio de semejan-
te actitud por parte del Presidente, 
se ha hecho principalmente con el ob-
jeto de que llegue a conocimiento de 
Alemania, a la vez que ésta se en-
tera de las declaraciones expuestas 
en la nota americana. 
Las autoridades esperan con ansie-
dad la noticia del efecto causado en 
Alemania por la nota, y están con-
vencidas de que lo» Estados Unidos 
tendrán forzosamente que actuar, en 
la eventualidad de aue ocurra una 
hueva violación de los derechos ame» 
ricanos. 
VIOLANDO LA NEUTRALIDAD 
SUIZA 
Ginebra, 24. 
Los alemanes han cortado las ba-
rreras de alambre con púas erigidas 
a lo largo de la frontera suiza, cerca 
do Largin. 
Se espera que el gobierno de la 
Confederación Helvética proteste con 
tra este acto. 
Dícese también que por tercera vez 
un aviador alemán ha violado el te-
rritorio suizo, cerca de Fonfod .sien-
do tiroteado por la infantería sa'za 
y desapareciendo por el Norte. 
d e l " E a s t l a n d " 
Chicago, 24. 
Desgraciadamente el número de 
personas que perdieron Sus vidas en 
la catástrofe del vapor "Eastland," 
según últimas investigaciones, pasas 
de mil quinientas. La mayoría de las 
víctimas han sido mujeres y niños. 
Más de cuatrocientos cadáveres 
san sido recogidos, y aun faltan por 
encontrar los cuerpos de mil perso-
naŝ  
Los trabajos de salvamento se es-
tán llevando a cabo con la mayor ac-
tividad posible. 
Las autoridades han iniciado las 
oportunas investigaciones acerca de 
tan lamentable suceso, que ha lleva-
do el luto a la ciudad. 
E l "Eastland" se hundió en unos 
23 pies de agua. Llevaba a bordo 
2,500 pasajeros. 
E l desastre del "Eastland" ha si-
do el más grande que se recuerda d^-
de que ocurrió el hundimiento del va-
por "General Slvaim" en la bahía de 
Nueva York, por el cual perecieron 
969 personas. 
A última hora se informa que han 
sido recogidos 1,300 cadáveres del 
"Eastland". Créese que 2,100 perso-
ñas perecieron al volvarse el vapor. 
Centenares de pasajeros que estaban 
en el puente fueron lanzados al agua, 
y los que quedaron debajo de los 
puentes, fueron cogidos como rato-
nes con trampas. 
El desastre ocurrió en unos Seis 
minutos. La superficie del río se vió 
do repente negra, llena de hombres, 
mujeres y niños que luchaban deses-
peradamente para salvarse. 
Los almacenes cercanos han sido 
convertidos en necrocomlos, en donde 
Se han amontonado los cadáveres. 
Muchas madres perecían estrechan-
do sus pequeñuelos entre sus brazos. 
El espectáculo ha sido en extremo 
conmovedor. 
La ciudad está de luto. Todos lof 
edificios obst̂ ntan eolgeduras negras. 
Se han suspendido todas las diversio* 
nes incluso los juegos de baseball. 
En general han sido Infructuosos 
todos los esfuerzos realizados para 
hacer revivir los cadáveres recogi-
dos. 
Los arquitectos navales ¿ociaran 
que la construcción del "E^stlasd" 
era defectuosa. 
La identificación de los muertos se 
va realizando lentamente. 
E l Alcalde de la ciudad, llff, 
Thompson, que se encuentra ezi S'»n 
Francisco, ha hecho pesponer "B^ 
Día de Chicago' que se fb3 a celetr«J? 
hoy en la Exposición FinQmá-Pacl'it, 
y ya ha salido en visjo d3 regíwcO C 
Ch<ca5̂ j. 
Los oficiales y trI;ílL-<ion del/ 
"Essíland" han sido d ^ ó a o s por 1¿1 
policía. 
Se ha suspendido une, excursión en 
la que tomaban parte ÔOO* perso-
nas. 
Se han iniciado lis'ac cD sus^rf^ 
clones para las familias dQ las viett-
mis. 
E x p I o s i É r í s t e r l o s á 
Nueva York, 24. 
A bordo del vapor de carga Inglés 
"Gragside" que se encuentra atra-
cado al muelle, ha ocurrido ho; un . 
explosión, cuya causa no ha sido de-
terminada, A la explosión siguió ui 
incendio que destruyó 10,000 secos de{ 
adúcar. Las pérdidas ce calculsti en 
144,000 pesos. E l "Grr.gslde" L^ró t. 
puerto hace una semana, proceóeEte; 
(.e Jama!ca. 
I s A M A ^ P U R A y F I N A — 
L A o s M A Y O R c o n s u m o M L Í N D I A L ^ 
R e c o m e n d a d a p o r l o ? h E o i c o f 
r c o m o J ^ T R I T I V A y E S T O M A C A L ^ 
P r e s e n t a c i ó n E L t f i A N T E L ; 
r ^ L i o A b G A R A N T f Z A D A j ) 
T o m c f n d o l a s e o b l í e n e ^ - - . .J¿ ^ 
5 a l u d í J e l i c i d a d , d i d \ a % c o n f ó i j í o y 
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L a " C a s a d e H i e r r o 
S . e » \ C , 
Cuenta la capital con suntuosos co-nar una amplitud muy grande en to. 
mercios y prestigiosas industrias que 
contribuyen a dar realce a la Habana 
progresiva. Entre los primeros esta-
blecimientos hay quo consignar el de 
la "Casa do Hierro", fundada por 
nuestro respetable y prestigioso ami-
go D. Manuel Hierro, a cuya inteligen-
cia y moderno espíritu comerclail, se 
debe el que la Industria de la joyería 
en Cuba, haya Uegado al fastigio. 
En la "Casa <i« Hierro, la más po-
pular en su genero, se -encuentra lo 
mismo un reloj de precio irrisorio, 
por su baratura, que de una cantidad 
que supone una fortuna; y esto mis-
mo ocurre Qn todos los diferentes ra-
mos que abarca. 
La orientación que el señor Hierro 
Sa dado a su negocio, le permite ga-
das partes Je la República 
Y ya que ros hemos acordado de la 
personá particular de D. Manuel Hie-
rro, ¿por qué no decir que de él es el 
siguiente axioma ?: 
"Emplear bien el dinero, no es 
gastarlo. Comprar joyas <vn la 
CASA DE HIERRO, es lucir el 
capital y conservarlo'-. 
¿Hay quien sepa y pueda decir 
más en menos palabras en un anun-
cio? 
No; imposible. 
Por eso n© vacilamos en asegurar 
que la "Casa de Hierro" sita en Obis-
po, 68, esquina a Aguacate, es la pri-
mera en la isla, en lo que respecta a 
los extremos arriba consignados. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E l O . 2 5 , SO, 
' O O Y l . O O O A C C I O N E S ; 1 ' 4 5 
Centavo» 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E , P R E S A Y C O M P A Ñ I A . 
SAN IGNACIO, 56.—HABANA. 
H e v í a y F e r r a r a 
VIENE DE LA PRIMERA 
casa de corrupción", es una frase 
efectista que ha hecho guiñar el ojo a 
todos los que venimos siguiendo la 
política cubana desde Magoon a la fe-
cha. "El desorden de los partidos", 
otr̂  frase que ha hecho exclamar a 
los mismos partidos: "¡de todo lo que 
nos pasa t-nemos la culpa los mis-
mos partidos, se entienda los organis-
mos directores, porque 1c masa libe-
ral como la conservadora no pueden 
ser de mejor pasta y de más sana 
voluntad". Habla el doctor Ferrara 
del "campo y de la ciudad" que riva-
lizan en el "odio" (¡aprieta melodra-
mático estilo!) al coronel Hevia, y 
lo cierto es que el campo está agra-
decido al coronel Hevla por haber 
rendido una zafra magnífica sin des-
órdenes, atentados ni huelgas, y la 
ciudad está reconocida al Secretario 
de Gobernación, porque, hoy por lo 
menos, es d3 donde únicamente parten 
órdenes para combatir la Inmoralidad 
Iniciada en tiempos de Magoon y ex-
pansionada año por año. 
¿El gensral Menocal receloso? El 
genral Menocal, es franco, abierto, es-
pontáneo, constitucional, republicano, 
cubano por encima da todo, amigo de 
una política diáfana y sintiendo qu'* 
a veces los inconvenientes y las pie-
dras en el camino se los pone una opo 
sición, que .«e siente oposición, por 
esto, porque es oposición., por lo mis-
mo que el doctor Ferrara ha escrito 
el artículo, porque está en la oposi-
ción. Santiago Rusiñol tiene un per-
sonaje en "El Pueblo Gris" que es 
concejal del Ayuntamiento y siempre 
pide la palabra en contra, por 'asto, 
porque pertenece a la oposición. "Au-
relio Hevia procura interpretar loa 
deseos del Presidente".Esto no es un 
cargo. Quien sabe ser un leal cclaho-
dor, es garantía de que sabe tambión 
dirigir. El Secretario de Gobamacicn 
no ha iniciado campaña alguna de re-
elección y jamás en Cuba tendrái 
ífecto unas elecciones, en período re-
publicano, más imparciales y sin dls. 
gustos—tanto, sí—que las que tuvie-
ron efecto, decía, el año pasado sien-
do Presidente el general Menocal y 
Secretario de Gobernación el coronel 
Hevia. Recuérdese. 
En este gabinete —continuaba—to-
dos son verdaderos amigos del gene-
ral Menocal, ¿no se le ha criticado 
precisamente anteriormente esto mis-
mo? Todos los secretarlos son sinc«. 
ros defenosres del Presidente, con el 
que están estrechamente idntlficados, 
sino rnunciarían sus carteras. 
Dice el doctor Ferrara que el coro-
nel Hevia nabría podido hacer admi-
nistración y ha preferido someter-
lo todo a la política. Pero, señor, 
¿no es un departamento gubernativo, 
no es un departamento político en to-
das las naciones el del Interior? ¡El 
P r e d i l e c t o 
C H O C O L A T E 
C i a s e A . B . C . 
I N D U S T R I A C U B A N A 
L A S O R D E N A N Z A S S A N I T A Í I Í S 
í«r,^,.ai<i<íiLa5Uel que exP«nde artículos de primera necesidad el adap-
l í l X « S . ? o ac,1terdo con las necesidades de sus respectivos giros; 
í f / r r o ^ r ^ f de VÍVeres' 108 lecheros, los carniceros y todos aqSellM 
3rrnn?«r^?raa <.ftCO,l8ervacíón' rn estado de *n* mercancías, deben 
de conservarlas con temperatura» bajas y por medio de la refrigeración 
mecánica. Las numerosas instalaciónís r¿al¡7adas por nosotros en P S U 
c p K r r r « " o 8 s " g T a ^ l ! » tóten"• Ficm"mM 
J . V . U S E R A . A . Q . V I L L A M I L 
T e l é f o n o A - 1 7 1 4 . 3 1 5 B a n c o N a c i o n a l 
A S O M B R O S A L I Q U I O A C i O N 
La "Oriental,'* Obispo, 72, se ci prra en los primeros días de Agos-
to en lo que falta de mes se realizan todas las existencias de articu-
les finos que aun quedan Warandoles para Sabanas, manteles, sa-
banas de baño, sobrecamas, cortinas de encajes, damascos de seda de 
$4.00 a $1.50, flecos de tapicería a 15 centavos y a 25, que valen a 
75, Corset, medias, pañuelos, encajes, aplicaciones, galones de ador-
nos, sedas de vestidos y todas las telas que constituye el surtido de 
la que fué gran tienda. "La Oriental," Obispo 72, y además 
Tres mostradores de cedro moderno cada uno a $ 10-00 
Una vidriera mostrador de níquel cristal grueso 5|8 18 pies $100-00 
Una vidriera calle cedro con un cristal de pulgadas 36x96 
y más dos cristales de pulgadas 23x96 $ 12-40 
Una vidriera igual a la anterior $ 42-10 
Otra vidriera con 7 cristales compuesta de \ 
Cuatro cristales de pulgadas 12 „ 96 I 4 cn 
Dos cristales más de id. 31 „ 85 j * 3'6Ü 
Mas uno rajado de id. 64 por 96 I 
Los cristales son Belgas de 5i8 y las maderas de cedro nuevas. 
VALEN TRES VECES E S T E PRECIO Y COSTARON SEIS V E -
CES MAS 
Unf « j a contadora grande el mejor tipo de la "Nacional".. $150-00 
Una caja de caudales francesa chica $ 15-90 
Un ventilador de paleta en $ 10-00 
Uno id. id. chico visto $ 6.00 
El armatroste de un lado , , . $ 20-00 
El id. id. del otro $ 20-00 
El Id. id. de dentro $ 20-00 
Todo esto antes deseripto es para entregar antes del 10 de Agosto. 
Dos farolas de pnerta $ 15.90 
Una balaustrada de cedro nueva $ 5-00 
Una máquina para cortar mués trarios $ 30-00 
X A O R I E N T A L . 
Julio 22 de 1915 
O B I S P O , r 2 . 
coronel Hevia "politician"! ¿Dondo 
está la línea que separa el político del 
"politician"? ¿Quién la conoce entre 
los políticos actuantes? ¿JNo se ye 
uno obligado a ser "politiclañ'* más 
de una váz? ¿No dicen que el gober-
nar es transigir? 
En la línea 94 dice "que no reparte» 
el dinero a n.anos llenas" y en la 74 
habla del "despilfarro" y de la corrup 
clón. ¿Se pueden amarrar estas dos 
moscas ? Respecto a lo del período del 
señor Pasalodos nada sabemos, pero 
esto de que los directores de los pi-
riódicos son llamados a todas horas 
es una humorada. 
Nos parece estar viendo al coronel 
Hevia y a los directoras permanente-
mente en el aparato telefónico y los 
periódicos haciéndose solos y la So. 
cretaría de Gobernación marchando 
sola j a pesar de ser la más abrumada 
de visitas y de trabajo! 
'"Ha dividido el partid5 liberal"... 
El partido liberal contestará a su de-
bido tiempo. Que ha debilitado al 
partido conservador puede ser que £Í: 
ha querido ser el Secretario de todos 
y ya ve el señor Hevia como se lo pa-
gan. Efectivamente, ha organizado el 
Ejército: ha hecho más, ha hecho que 
a todas partos de la República alcan-
zasen fuezas de vigilancia, necesidad 
que reclamaba el país: la unificación 
del Ejército y la Rural ha sido una 
medida salvadora para la tranquilidad 
nacional. Aquí hace falta más guai*-
dia rural qua Ejército y lo que han 
hecho en el orden miltar el general 
Menocal y el coronel Hevia está den-
jtro de la realidad nacional: ya no dis-
! frutan la Habana y Santiago de Cuba 
solamente d̂  destacamentos de fuer-
}zas públicas: ahora llegan a toda la 
1 República gracias a la última dlstrl-
ibución: y aun no son suf icen tes dado 
el volumen de trabajo agrícola y de 
movimiento proletario en los campos 
cada día más Intenso: lo que le crltl-
I ca el doctor Ferrara, es lo mejor que 
ha hecho el actual régimen. Dése una 
vueiteclta por los lugares apartadoi? 
y por los ingenios en actividad. 
Finalmente dice el doctor Ferrara 
que la Secrecaría de Estado en el pe-
ríodo de la revolución de Agosto de-
bía desempeñar un papal Importante 
defendiendo ía independencia de Cuba 
y evitando la Intervención". Perdóne-
senos. E nía tarde célebre en que fué 
convocado el Congreso para decidir 
sobre la intervención, debió rtunirse 
y dirigirse a Mr. Taft en conso-
cuencia. Ahora bien, as un rasgo de 
imparcialidad del doctor Ferrara e] 
hacer justicia al Uegai aquí—o sea al 
final, como en el final de los grandes 
poemas—al coronel Hevia. No he de 
negar que el artículo es movido, ame. 
no y elegante." 
Hasta aquí el conspicuo conserva-
dor. ... y como que la actualidad po-
lítica es 'sndoble y el hecho más sa-
liente ha sido el artículo del doctor 
Ferrara, por este motivo hemos reco-
gido la larga "disertación" del eleva-
do conserviidor aludido. 
una enfermedad, hacerse sano, es la 
más ardiente aspiración de todc en-
fermo. Pero si el padecimiento es e] 
asma, es verdadera locura la que exis-
te para buscar su desaparición, porque 
es la más angustiosa de las enferme-
dades. Como el asma, nada hay, as-
fixia y maca. 
E S T A B L O D E L U Z 
Los asmáticos que toman Sdi 
go preparado según fórmula de 
médico alemán, sanan del aan» 
¿revé tiempo, porque es mny * 
Se vende en su depósito el crifiCM 
tuno y manrlque y en todas las v 
cas. Sanahogo hace desapaiecff 
asi-.ia en breves días, radicalmffl̂ SllO 
i mu 
indi ( « H T I G U O D E I I j U 
CARRUAJES DE LUJOt ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ET0. 
T E L E F O N O S { t l 2 í 5 ( í í K ? E L S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e t f í 
F . E S T E B A N . N c p t u n o . 1 6 9 . a n t e s e n B c r o f * » l ^ . 










E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
F r a n c i s c a M a l e l d e G a s l e i ' 
H A F A L L E C I D O 
la ta'* 
Y dispuesto su ontlcrro para hoy, dominpo, a ^ f c 
de, su osposo, hijos, padre», hermanos, madre V01^**^ se & 
parientes y amigos, suplican a las personas de su aro,.í dpl 
van encomendar su alma a Dios y asistir a la eond"cC,̂ ntcrio & 
dáv^r, desde la casa mortuoria: O'Keilly, 86, al On» 
Colón; favor que agradecerán eternamente. ^ 
Habana, 25 de Julf* ^ 
elM ^ 
' ^^Mart íD' V 
Malet; Salvador Malet; Rosa Proua de Malet; Magín. > yu» 
Prous, Aerc 
Libeílad del padecimiento 
Librarse de los enemigos, vencer-
losf hacerlos alejar, €3 el̂ mayor doŝ o 
món, Serafín, Concepción y Carmen Malet y 
Vda. de Castellví; J . Balcells y Cía., S. en C. t r f ^ 












F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c 
D e R O S y C o m p . 
S O L n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 Í 7 L 
ú n c i e s e e n e l 
Afl de iaWarina" DIARIO DE LA 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diario de la Marina" 
L e c t u r a s d e l a s e m a n a 
p E SOCIOLOGIA 
Tose Cáscales Muñoz es 
una de las primeras 
feúras, entre los so-
Aogos españoles. E l 
ha sido fundador y 
l^Hfl la cátedra de Sociolo-
Universidad de Madrid; 
ieI11?. ríe obras tan notables 
¡a^r (** mmo " E l nro-P í d e r a m a s como' ' p  
[^KoÜüoo ett el slgl0 X X ' 
t 11 Sietes del prolotarlaao," 
^ E v i d a d . su ingenio, y su 
an aplica a esta ciencia 
'rDn?e su obra sobre "Fran-
"1 Zurbarán, su época y su 
esta considerada como de-
su estudio sobre " E s -
' * l a " ha merecido grandes 
f de las Reales Academias 
s y de la Historia; su li-
r'bre "Sevilla intelectual" es 
i completo y perfecto de su 
¡ales y Muñoz ha publicado 
tói un estudio histórico com-
sobre "Los Estados Uni-
el Japón;" otro estudio so-
• La palabra y sus manifesta-
L " otro sobre "Los egipcios 
,1aantigüedad;" otro sobre 
ijrtû al"- • • 
[juta a la fecundidad la cien-
sólida. Ahora, tiene en la im- jor dotados de las clases obreras, 
^ un libro nuevo. Lo titula no empezaron estos |)or aspirar a 
estamento "Lecciones de So- su medro personal .con inaepen-
Lo escribe con este le- dencia del de sus compañeros de 
profesión, sio que directores y di-
rigidos solo aspiraron a defen-
der los intereses de la colectivi-
dad, obligándose a cumplir los 
le hemos pedido al se- artículos de un reglamento; y lo 
Cáscales Muñoz un artículo o que no hubieran hecho nunca los 
lulo de su libro para nuestras más seductores programas políti-
inéditas. Nos ha enviado eos ni los más ardorosos discur-
sos de club, ni las leyes más sa-
G R E - bias, lo hicieron con su practica 
los artículos de ese reglamento, 
ac- No hay estadistas por eminen-
tes luchas político-económicas, tes que sean, capaces de educar 
Federaciones "patronales," a los hombres, ni por la persua-
im manifiesto y un Oongre- sión ni por la fuerza, como los 
jla "Liga de las clases me- educa la lucha de intereses, me-
españolas con varias asam- diante los estatutos -ie la clase o 
, han procurado hacer eví- el gjemio; porque solo la clase o 
la necesidad de que todos el gremio puede estimular, con 
os cuyos intereses son idén- eficacia, a sus individi'os para 
a los suyos cambien de tác- que no dejen de emitir sus vo-
wlítica y societaria si no tos en favor del candidato pro-
J o s é C á s c a l e s y M u ñ o z 
•ría 
'imitad a los braceros, y lo dé-
lo obtendréis por añadidu-
Igniieiite: 
R e o r g a n i z a c i ó n 
Bát. 
consecuencia de las 
hace que no utilicen la inmensa 
fuerza que representan ni siquie-
ra para oponerse eficazmente a 
las tarifas arbitrarias de las em-
presas de transportes, a los re-
cargos, más arbitrarios aún, de los ra. 
EMOS terminado la lec-
tura de ' 'Ala ," el in-
tenso libro de Agus-
tín Acosta. E s forzoso, 
por tanto, escribir aho-
unas líneas sintetizando nues-
tributos con que las aniquila el tras impresiones. Labor, que ea 
fisco, o a la confección de perju- esta oportunidad, resulta en ex-
diciales tarifas aduaneras; care- tremo difícil. Porque la lira del estas ligeras consideraciones, la 
ciendo de unión y de disciplina laureado poeta matancero tiene invocación inicial de este poema, 
divinamente asoma la pupila da 
(Dios . . . ! 
Un sentimiento panteista anima 
al poeta: 
"Señor: Despojado de - todo 
(egoísmo 
tu espíritu inmenso, palpita en .raí 
(mismo... 
Pero, mejor que en estos graveí 
hasta para cosa tan sencilla co- todas las cuerdas de la poesía. Es - repetimos, es uno de los mejores poemas, el filósofo, que se siento 
unido a la Naturaleza, muestra 
" A L A * * p o e s í a s 
p o r A G U S T I N 
A C O S T A ( 1 ) 
mo el acuerdo de un cierre gene- te artista del verso es, sucesiva 
ral. mente, según la ocasión, grandio 
A subsanar estas deficiencias y 60' soforo' üf?ü0' irónico sentí 
a completar dicha organización so mental, complicado y sencillo. Y Acosta, se du ciñca un tanto sin 
aciertos del ilustre bardo mata 
cero. 
Esta nota gigante de la lira de 
perder por ello en grandeza, en encaminaban los» siguientes pa, ¿co™0 decir en un articulo vo 
rrafos de uno de tantos mani- Andero, que la fuerza de las co- la viril ofrenda a Milanes.. . 
fiestos como se publicaron en Es - sas 1108 h™Q escribir demasiado - E l valle te saluda con su mi 
paña en 1898: "Para que las cía- aPrisa' las emociones múltiples, 
en un breve soneto su repugnan-
cia por la vida, " quo1 
emponzoña la miel del corazón..." 
Canta el poeta: 
— " Y le dije al barquero:—Boga 
(miicliacho, boga , 
(Uón de palmas No es bien azul la mar, y-aún la 
ses productoras, así como los or" ^ esta ri(lueza de tonalidadej hacia el cielo elevando los pena-
nos ha producido ? (chos bravios; 
"Alia", a nuestro humilde en- una eclosión de rosas despiértase 
tender es uno de los más bellos (en las almas 
volúmenes de versos que se han y un temblor de recuerdo circula 
publicado en Ouba. Reúne este (por los r í o s . , . " 
libro los estremecimientos del " L a mar que por tu muerte 
unTde e l l a s ^ ü k ' m ^ ^ patriota, las tribulaciones del fi- (cantó un responso triste Teinor de í0"imprevisto que la 
y fuerte que le permita asegurar lósofo' las ingenuidades del cora- nma para tu gloria su eterna se- (aturde y agobia... 
ganismos del Estado, cuenten con 
verdadera y directa representa-
ción en las Cortes y tengan celo 
en la elección de los candidatos, 
deben empezar por agruparse en 
toda la nación, formando cada 
(costa diviso..4 
E n este bajo fondo ni una rata 
(se ahoga... * 
( E l agua era un espejo, yo orí 
un nuevo Narciso)n 
"Desconfianza en los claros 
(ojos de mi piloto. 
el triunfa en la defensa de sus in- zón s.enci110 ? laf ^ n u r a s del (renata; y 0 aventuraba el viaje hacia un 
tereses, mediante la constitución qile vive ena™orado de las bellas porque la mar no ignora que mu- ^„gar ignoto; 
de comités profesionales que lie- C(>sas5 * tamban, el encanto pro- (cho la quisiste él ev()caba acaso los ojos de su 
ven al Municipio a las Diputa- fundo de ios Q11̂  Por la ^racia ^ en las boches ingenuas de zafir y (novia" 
cienes Provinciales y al Psrla-
A u t ó g r a f o d e J o s é C á s c a l e s M u ñ o z 
Dios, tienen la divina virtud de (de p l a t a . . . " "Quán distintos entrambos!-
describrinos con palabras llenas E n "Alba de Epinicio," una (Boga, muchacho, boga, 
de armonía y pictóricas de radio- admirable poesía, esta modalidad pon vgiag hacia el Este. Que te 
sas imágenes, la emoción que les épica de Acosta, que fué prime- (impela la brisa. 
causa este desfile eterno y for- ro en el canto a Martí todo amor ^ mñ:r veil siempre listo como 
midable del mundo y de los hom- patrio, y que en su elogio de Mi-
bres, arrastrados, empujados cío- lanés y en el Poema " F l o r a l " le-
gamente hacia lo Desconocido... gró unir a la grandeza de la icon-
Procuraremos probar nuestros cepción, la ternura de un íntimo 
asertos... sentimiento de la Naturaleza, re-
Dice Acosta en su canto triun- viste un grato dejo de sabiduría; 
fal a Martí: se hace erudita; la historia \'i 
—"Montañas; decidme la frase presta el encanto de sus conocí-
primera, mientes; y la juventud del cora-
vosotras que tanto le amabais; zón, lleno del ansia de la líber-
volcanes; poned vuestra antorcha tad, pone, en cada ritmo, una ca-
en la noche de mi corazón; 
y turbe el silencio nefasto 
la brusca metáfora ardiente, 
como una ferviente eclosión. 
dencia de fuego. 
Lo transcrito y lo que, en est2 
último párrafo hemos indicado, 
prueba la verdad de nuestra afir-
¿ Puede darse una mayor ampli- mación primiera. Pero, Acosta no 
tud, grandeza y hermosura de es solo un buen amante de su pa-
imagenes, y un sentimiento mas 
hondo de patrio amor? 
tria, de sus hombres ilustres y do 
(para una guerra, 
"que en mar y tierra en guerra 
(perpetuamente estamos.. 
—¿A dónde vamos? Diga, señor, 
¿a dónde vamos? 
—No s é , . . . pero sepárame un po-
(co de la tierra...!" 
Sin embargo, el filósofo, quiere 
engañarse a sí mismo, y busca es-
te engaño en la esperanza. Y así, 
en "Cantar, siempre cantar," di-
ce : 
"—Lo eterno y dulce del amor 
(radica 
no en el goce presente: en la pro-
(mesa 
de los futuros goces! Sacrifica 
la tierra que éstos adoraron y un ^ ideal la boca que nos besa... 
^ i . T , • No sm rendir, ñor eso—noeta al —"Persigo en la sombra,—can- espíritu que el estudio y el ansia 
ta el poeta,—los ritmos de un can-
to estentóreo—que sea un marmó-
del ideal han favorecido con sus 










conglomerados hetegoréneoi de mentó representaciones de su mía- reo y .broncíneo poema de guerra dinario rimador es, ademas pe-
continuar siendo estruja- clamado por la agrupación, para nidmduos, sino concierta armo 
los de abajo y por los de que la representen dignamente en üicos de organismos. 
 sin re ir, p r es p et  
fin—un buen recuerdo para el pa-
sado . . . 
Y , fiel al recuerdo, en su po3-
mo seno7sin otro carácter "que el Y de amor. . . -¿ Por qué no se iu- se a su extremada juventud, un v ^ d ^ d * M ^ J T ^ t ^ a 
cendian, de púrpura y oro las filósofo sinceramente» triste 
sobre. los Tribunales de justicia, ejer-
zo de las inútiles lamentacio- ciendo la misión del Jurado, pá-
ndelos buenos propósitos es- ra que concurran, compactos y 
y hablados no pasan jamás unánimes a las reuniones de 
fe que ignoran el camino? aplauso o de protesta de los actos 
A mi juicio lo conocen mejor que les favorecen o les perjudi-
co y que cuantos "cicero- can. 
pretendan enseñárselo; si no Si las clases medias, centribu-
E n cambio, cuando lo-j ciuda-
danos más prestigiosos y los me-
jores patriotas deseen exponer su 
criterio en un asunto económico 
o político que afecte a una clase 
productora o a todas en general, 
se encuentraría al intentarlo, sin 
medios autorizados de expresión; 
porque no estarán orgunizadas 
dichas clases con directorios que 
las asesoren, las dirijan y las re-
profesional (1) 
L a constitución de dichos co-
mités dependerá de las condicio-
nes de cada población, pero la 
cumbres supremas? — ¿Por que Su hermoso poema "Los Cami-
no se escuchan furiosas protestas nos," premiado en recientes Jue-
del m a r . . . ? " — S í , todo se olvida gos Florales,' prueba con exceso 
mayor parte de ellos, podrí or- en â vida» sol0 perdura un esta última afirmación. Ratifica-
sino porque al sano sen a su vez por profesionales, 
:caimgnteJaiio colectivo se impone, en procurando disciplinar a sus 
^una de ellas, el suicida egxús- miembros, como lo están los de presenten, carecen de cerebros 
individual; y aunque, por las obreras, pronto veríamos en que recojan los juicios de sus In-
así, se me ocurra excla- mayoría a los ciudadanos capaci- dividuos para formular el pensa-
como al poeta: tados nara ejercer sana influen-p
e yo bien se que el mundo no cia en la vida pública y dismi' 
(adelanta nuiría como consecuencia, eT nú-
pasomás en su inmortal ca- ^ero de los malos políticos, por-
(rrera que los más de los que son malos 
o algún escritor, como yo no lo son por su naturaleza sino 
por la naturaleza de las masas 
que representan y que los mol-
dean. 
Pero hay más; mientras existe 
opinión consciente en las agru-
(canla 
* Pnmero que salta en su mo-
-hj.. (llera 
ifPffí E no. sea inútil llamar la 
K e U ^ o a Sobre el contraste que 









I s c i 
miento colectivo o nacional, y tie-
nen que someterse a las absurdas 
oonsecuencias que determinen las 
sensaciones anárquicas de las cé-
lulas. 
E n todos los pueblos del mun-
do están las clases contribuyen-
tes en el mismo desorden caótico 
que en España; pero no hace fal-
ta ser un lince para notar que en 
todos los pueblos van marchando 
las clases contribuyentes hacia su 
conducta íeíudda por dire¿tório¡''que7 actuando de ce- necesaria organización. 
^ más cultas, más ricas, rebros, aquilatan y concretan los E l día en que la consumen ae-
^otanto, mejor dotadas pa- anhelos de la totalidad de sus rán ellaa las que njan los desti-
JroPia defensa y para el componentes, las clases superio- nos de los Estados, y a los politi-
ae la ciudadanía, al la- res son cuerpos sin cabeza, sin ca- eos profesionales, que hoy lo son 
la que observan las clases bezas que piensen y formulen sus todo y lo pueden todo, no les que-
2ul t^ más pobres, más aspiraciones respectivas; y al ca- dará otro recurso que limitarse a 
J S 3 5 a la indefensión y recer de cabezas, así como care- secundar los deseos de esas c a -
C l 1 ^ ^ lo tanto, más cen de personalidad y de fuerza ses, que en la actualidad mane-
ite refractarias a to- para la lucha política, por no es- jan y hasta explotan 
^ Prií lva- tar organizadas, carecen también antojo. 
1% D ^ 118111 creído com- del factor indispensable para te-
^ d a ^ i S U C0rresPondiente ner opinión propia. Y si cada uno 
í n subsistencia del de sus individuos puede manifes-
n L l f - con fundo- tar la que él tiene, es procedien-
'íteresp tes: la defensa de do como procederían las células 
'ípor ci colectivos por un la- de un cuerpo acéfalo que estuvie 
ganizarse en esta forma: en ca-
da localidad, los industriales, por 
ejemplo, (y lo mismo debe enten-
derse respecto a las otras clases 
u organismos) formarán tantas 
comisiones (gremios o comités) 
como industrias haya; unidos los 
presidentes de estas comisiones 
constituirán la Directiva de la 
clase industrial, y la Directiva de 
ésta, unida a las Directiva? de las 
otras clases el comité local, espe-
cie de municipio donde se discu-
tan todas las cuestiones y se ar-
monicen los distintos intereses. 
Los comités de cada profesión del 
se organizarán entre sí con los si-
milares de todos los pueblos, for-
mando organismos independien-
tes, con sus consejos superioiea 
en Madrid, para la legislación in-
terna de cada clase y la desig-na-
ción de los candidatos a represen-
tarla." 
Tales instrucciones cayeron en 
el vacío. 
José Cáscales y MUÑOZ. 
recuerdo:—Martí . . . da plenamente en el "Poema de 
L a introducción de esta poesía, amor y de fe," acaso la más be-
cuyos son estos versos, y el cual Ha página de este bello l ibro . . . 
introito no hemos reproducido ín- L a que concluye así: 
tegro, porque nos es for- - " E n la maraviUosa serenidad l ^ 
zoso no alargar excesivamente (del cielo mentas paginas, cuan ingenuo, 
unos negros ojos que no olvida, 
brinda así: 
"—Por lo que te he soñarlo, 
por lo que te he querido, 
sin tú saberlo nunca. . . alzo 1% 
(copa, Gloria!'1 
¿Sera preciso demostrar, con 
citas tomadas de este mismo vo* 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
tierno, delicado y sencillo es esta 
armonioso corazón. . . ? 
Ciertamente que no. E n cada 
estrofa hallaríamos una prueba 
de nuestra afirmación. Sólo pa' 
ra completar este ligerísimo bos-
quejo de la personalidad poética, 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) nuevos descubrimientoa, ni grandes ¿e Agustín Acosta, reproduciré» 
Decíamos en una de las crónicas la 3^0?'hablando de la libertad mas' y ello se deleitará ej 
Ltenores, que enlazando la teona huinJ consolamos de algún lector, la "Sensación Espirita..." 
1 explosivo con algunas ideas que mod el fatalisino ge ha « - " ¿ O í s t e ? será el viento... p^ 
opra tituiaaa ei aeiermmismo meca lómetroa abriendo al libre albedrio T?, rL CQ Mon-
aco, el emanente matemático fran- turnbas g' ientas en forma de ^ E l viento no se queja tan hen-
ees Mr. Bousmesq, ideas tan ingenio- c}ierag (damente. . ., 
sas como femndas y ^ Laiibertad contra el fatalismo —Cierra 
pudiera ser el título de esta serie de ia ,puerta. . . oiste? E l viento n i garse a comprender, comió las fuer-
ellos a su 
Entre todas las clases contri-
buyentes, la mercantil y la in-
dustrial son las que se encuentran 
en mejores condiciones para ini-
ciar la evolución, porque estan-
do organizadas, aunque solo en 
parte, para la lucha económica, 
únicamente les bastaría quererlo 
(1). SI las clases contribuyentes 
llegaron a organizarse alguna, ve/, pa-
ra la vida política, procederían con 
más acierto, a mi juicio, otorgando 
su representación a los políticos pro-
fesionales con preferencia a los can-
didatos inexpertos (a los inexpertos, 
no a los avezados) que sn.*gies.?n de 
su mismo seno. 
zas espirituales del 8er humano y 
muchos actos de éste quedaban a sal-
vo del fatalismo de la materia. 
Y de ser cierta esta teoría afirmá-
bamos que la libertad humana era 
posible. 
Era posible teóricamente en sus re-
laciones con la materia. 
No siempre era posible de hecho, 
porque aunque el hombre disponga li- los teoremas 
bremente de sus energías, estas tie- -c. , . „ • • . , . . „ , ! „ .kn la ciencia existen todos estos 
S l L L ^ ^ r ' " " : concepto., y además loS que .urgíe 
(suspira. Un gemido artículos, aunque por la costumbre adquirida, casi durante medio siglo, 
le conservemos el título de crónicas Que parece salir del tondo de la 
científicas. (ti erra!' 
Y volvamos a nuestro tema. " E l gato ha puesto rígidas sus 
T . ~ (orejas. . . Atenn Las primeras ideas en que vamos - J A I 
a ocuparnos, son precisamente las su oldo tal Parece «f6 fl11]Pre m* 
ideas científicas, o mejor dicho los ('1° arcano. . . . 
axiomas, los postulados, las hipótesis, —Escucha . . . no es el viento ¡yo 
(sé que no es el viento I 
¿Quién hace estremecer las ener-
gías superiores del mundo físico, que 
dan forzosamente vencidas. 
De todas maneras entre ciertos lí-
mites el hombre es dueño de sus ae-
ren los hechos los que acumula la ex-
periencia. 
Claro es que no todos son iguales. 
(das del piano?" 
E l cortinaje mueve su encíi« 
(je. Se dijera 
F O L I A S 
^y^:.0?1168^ el medro per- sen dotadas de medios de expre-
• yes va a ellas como ta- sión, discrepando las unas de las 
Sís V iv idnos co- otras en lo más esencial para la paxa hacer ^ 
<erm,dlvlduos, apesar de conservación del organismo, "por los Gobiernos de tedos los partí-
de P ^ c t o r ^ s y con- ser malo para el hígado lo que es dos, sin mas que extendej las 
bueno para el bazo," y no Haber funciones de sus gremio., o, 
quién discierna lo más convenien-
te para la colectividad, 
ĝ emî  ei comí- Hoy (no atacando a los lnte;e-
y i ^ í 0 S0Ii Para ellas ura ses de los obreros) es dueño do 
>J0a innvLCOS^ y l0í5 resulta- crear y dirigir una, siempre íal-
^ S r a b l e s - E n el te- sa, cociente de opinión pública, naos, c ^ e \ ^ 2 ? T ^ m 
S u S ^ Se ^ t i p l i c a n cualquier agitador perspicaz, con- llevar a ^ m ^ * ^ ^ 
N ^ a t ? d,e uaa manera tando desde luego con los des- putaciones Provinciales y a 
^ a S T ' 6n cambl0- han 
yla a aoción ecr-——" 
política; l conu-
contiendas electorales y a la edu-
cación cívica de los agremiados, 
esto es, sin más que imitar a los 
obreios. haciendo que los grremios 
sean, al mismo tiempo que gre-
las 
^ e l p o r n T c o ^ m ^ n t ^ l h ^ r d e ^ l a r - d i s t i n - f ries a los c ^ 
* ¿ V ^ d a d a ^ o s más tas clases), o con los que puedan dos P^nol n . l f r T a S 
7 L ej?rcici0 de ^ s ver un beneficio personal en el ^ d ^ ^ mas c a P ^ para 
^ d e l más O r z a d o s movimiento, o con los enemigos ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
^ c o r n o ^ . ^ l i d a d e n t o - de la Patria interesados en per- t ^ z 0 ^ . ? no ^ f ^ ^ I 
P a n e ^ c ^ e s de que for- turbar el orden incluso con fines abstracción e j * d ^ dtí 
antinacionales. No estará jamás so l o s ^ ^ ' 1 ° ^ dkho hasta 
lo ni el aoitádor más despresti- Mas. como ya he dicho, hasta 
Sado mientras persista la falta la organización económica de las 
cau- ™ ^ ™ s ? ^ clase3 mercantlles e industriales 
organiza líticamente Soio existe en parte, y la fal-
lo* ^lacM nivoq di- ta de frecuentes e intimas reía-
^ T * ^ ^ - = 0 a p u Í C l T s a " ^ , clones entre los grennos sünüa. 
^üre los'adaliHAa r^™,,* TIrs cean va las naciones 
^ Sü: cfomo los máj cons-
> ^ o ^ e r 2 S y 103 má3 
K ^0 nA« ' y 110 Por â raientraá no 
?ne ha; 
res de las distintas poblaciones 
(Para el "Diario de la Marina) 
La reina de mi cariño 
vivía aguí en esta calle. 
¿ Me espera aún ? ¿ Quiere a otro ? 
¿A quién podré preguntarle? 
Mañana nos separamos 
no me olvides que yo nunca, 
suceda lo que suceda, 
te he de olvidar por ninguna 
Es nuestro mutuo cariño 
mal que no tiene remedio, 
hasta la muerte tendremos 
que seguirlo padeciendo. 
Todo el hijo que consiga 
la bendición de una madre, 
puede marchar por el mundo 
sin miedo a nada ni a nadie. 
A las que nos separaron 
diles que estoy en la villa, 
haber cual es la conducta 
que te aconsejan que sigas. 
En el corazón te llevo 
como te llevó tu madre, 
coronada de laureles 
exenta de vanidades. 
Huérfana y sola en el mundo 
llora a maros. Angelina, 
al ver pasar los soldados 
a la guerra de Melilla. 
E l lugar donde nací 
siempre lo llevo en el alma, 
hoy no tiene para mí 
sino aceradas nostálgias. 
Antonio ti. Cupate. 
España 1915. 
por lo tanto responsable de ellas. 
responsabilidad o el mérito, y cabe la I a l ^ t o í i L n ^ POr 61 ^ T " 
pem o la recompensa. to' esto nos- imPorta Poco' manten 
Todo esto lo explicábamos extensa-
mente. 
Pero todo ello se nos dirá no es-
tablece la libertad humana, ni aun en 
los estrechos límites de sus ener-
gías físicas, y de las acciones que es-
tán a su alcance. 
Aunque el hombre sea libre, siemJ 
pre en esfera limitada, ante el fata-
lismo de la materia, el hombre es 
(de la vidriera. 
dones, según la expresada teoría, y ^q.Uenhay que 1(>s que un ojo astral atisba detrás 
, ! ° Pa.rerf ^ existen ™ e [ 
Donde existe la libertad, existe la Z ™ * ™ ^ ? ! ^ ' I ¿ 0 t ^ &J}J}T. ¿por qué tus ojos brillan sinies-
(tros y espantados? 
¿Por qué con ambas manoí 
(la cara te cubriste! 
gamos la distinción aunque no sea 
más que para la claridad de nues-
tras explicaciones. 
Empecemos siquiera como ejem- 'Por ^ esta? tus cabellos ne-
pío, por las ideas al parecer más ti- . (gros alborotados? 
ránicas, por las que sin esperanza es- ¿ Oiste ? No es el viento. Alguien 
clavizan a la libertad humana: por (solloza. ¿Oiste:" 
las verdades geométricas. Cuando v u- i. •' J T- I 
se enuncia una verdad geométrica y Y bie°' hemos terminado. ¿Eí 
después se demuestra por medio de e^o, dirán tal vez algunos, el tra-
or- f ¿ r a S ' y aplÍ,cand0 ^yes de ia bajo de un crítico? No. Jamás nos 
lógica, o cuando sencillamente se supusimos tales. Desde hace al-
= Z O ^ Z ^ Z ^ Í Z r , o s r s e s ' p o r car i fKa l a s ^ 
írrmnno „ r..i00fT.o .vtAtj~,—;„ 4„i tras cubanas, y por deber, vem« 
den moral. 
El hombre es esclavo de sus ideas, 
o mejor dicho de las ideas que se po-
sesionan de su cerebro. 
Aunque se libro del fatalismo ex 
impone a nuestra inteligencia de tal 
modo, que no podemos negarla. mos fliciendo, desde estas pági-
Cuando por ejemplo, llegamos a ñas, la exacta impresión que nos 
tenor, queda a merced de otro fata- comprender la demostración de que produce la lectura de amH 1^ 
lismo mas hondo y más poderoso, el ia BUma de los tres án„ulos deMun ^ " U C e ia ieclura rae aquilas 
de su p-opio pensamiento, y aun es- triángulo vale dos rectos o de que 0 . S ^ por c o r í ^ se nos re-
te fatalismo es complejo y el nuevo el camino más corto park ir de un mitei1- E n ocasiones, censuramos; 
problema es aun mas formidable que pUnto a otro es la línea vec^ aunque a veces, aplaudimos; pero siem-
el primero. nos ofrecieran todo el oro del mun- pre nuestras palabras son shice-
do, no podríamos negar estas verda- r a s _ Hoy nuestros enímip^ 
v > A . de8: Aunque la vida del ser más mntí co u0„ ^ / , ^ entusias-
Pero antes de pensar en resolver- querido dependiera de negarlas, no n,10S se han desbordado. Y llenos 
lo es preciso analizarlo, porque las podríamos. Aunque nuestra propia emoción y de gratitud hace-
^ ^ ^ ú T l ¿ ^ f c ^ J t í B ¿ % fiste™%estuviera Pendiente de la nos llegar hasta el buen amigo 
cnas clases, de muchas categorías, y negación, tampoco podríamos. Acosta. nuestros mrflbÍPnAQ 
de on^nes diversas Podíamos negar con los labios üí)ia' P^abienes. 
Este^nihsis no cabe en una ero- por el interés, por el terror, por el L . F R A U M A R S A L 1 
nica; como estas, pero a bien que cariño, pero nuestra inteligencia se- -
mientras la guerra dure, no nos so-
(Pasa a la doce) . Un peso el volúmen licitan ni nuevas obras científicas, ni . Editado por el señor Montero, primorosamente. 
P a g i n a d o c e U í A R I O D í t i A M A R I N A 
T I F I C I I 
O lene de la once.) 
guiría renitíendo, "la suma de loa 
tres ángulos de un triángulo vale dos 
rectos, el cáramo más corto de un 
punto a otro es la línea recta. 
Mas ante esta tiranía tenemos un 
consuelo: hay que reconocer que el 
universo y sus leyes no dependen de 
nosotros, ni de nuestra voluntad. 
Son límites naturales y superiores 
para nuestra inteligencia, y para to-
do nuestro ser. ¡Qué remedio! 
Y aquí se divide el camino por de-
cirlo de este modo. Unos afirman 
que esas leyes matemáticas son el 
resultado de la experiencia; es que 
esas ideas que gobiernan nuestra ra-
zón se imponen a nuestro cerebro, 
por movimientos fatalistas de los áto-
mos que lo constituyen. Ellos for-
jan las ideas que nos gobiernan, y 
por este rodeo viene a triunfar otra 
vez el determinismo. 
Contra las fuerzas miaíteríales, pue-
den valer los explosivos orgánicos, 
contra las ideas loa explosivos no 
valen. . 
Explicación ésta en que no pode-
mos detenernos, porque nos UOTtm» 
muy lejos, aunque no es tan defim-
tivo como parece, el triunfo del nue-
vo determinismo idealista. 
Pero si algunos pueden acogerse 
al argumento anterior, otros hay que 
protestar, no con protesta puramen-
te verbal, sino con protesta intelec-
tual y valga el adjetivo. 
Protesta atrevidísima, y que se en-
laza con las teorías matemáticas más 
extrañas. Extrañas digo para el que 
se ha educado en la clásica geome-
tría de Euclides. 
Permítasenos aquí una digresión, 
que no sabemos cuanto durará, pero 
que se refiere a materias muy inte-
resantes y sobre las que, aunque al-
go hemos indicado en otras ocasiones, 
nunca las hemos estudiado a fondo., 
Verdad es que tampoco vamos a 
satudiarlas a fondo ahora. 
Las encontramos en nuestro cami-
qo y hablaremos de ellas. 
Se trata en suma, de las Ideas ma-
temáticas en general, y dé la geome-
tría no euclidiana en particular. 
Algunos matemáticos del siglo pa-
sado, obedeciendo acaso a impulsos 
de independencia, y quien sabe si a 
instintos revolucionarios, negaron en 
absoluto la necesidad de someterse a 
los conceptos más elementales de la 
geometría. 
Todo el mundo, los especialistas y 
'os que no son especialistas, y aún 
las personas de mediana cultura, afir-
man porque es de sentido común que 
el espacio tiene tres dimensiones; el 
raigo les llama, lo ancho, lo largo 
y lo alto, o sea longitud, latitud y 
iltura, y nadie comprende que el es-
pacio tenga menos dimensiones; ni 
nadie comprende que tenga más. 
Es una ley que ae impone a nues-
tra razón y a nuestros sentidos, aun-
que-no faltará quien agregue que por 
nuestros sentidos se impone a nues-
tra razón. 
Ello es,' que venga de donde vi-
niere, esta triple ley geométrica, el 
entendimiento parece que no puede 
prescindir de ella, ni pueda revelarse 
.rohtra ella, y que pretender romper-
la, es como pretender el desgarra-
niento de nuestro cerebro. 
Pues sin embargo, contra esta ti-
ranía de las tres dimensiones, se han 
sublevado, porque este es el nombre 
propio, inteligencias muy poderosas, 
sntendimientos muy sútiles, críticos 
muy severos, que es como protestar 
sn nombre de la libertad de la razón, 
:ontra el código tradicional de la ra-
són misma. 
Hay quien afirma, mejor dicho hay 
bastantes sabios que afirman, que 
«xisten espacios de muchas dimensio-j 
aes. De una dimensió n, como una 
línea cualquiera, de dos dimensio-
aes, cdtño una superficie; de tres di-
mensiones como el espacio en que vi-
vimos y en que nos agitamos; pero 
le agrega que#pueden existir espacios 
de cuatro, de cinco, de n dimensio-
aes. 
Verdad es, que nadie ha visto es-
tas nuevas dimensiones, ni nadie se 
las puede figurar, y únicamente un 
matemático inglés, afirma que ha 
conseguido ver el espacio de cuatro 
dimensiones; pero es lo cierto que el 
resto de los mortales, no hemos te-
nido la fortuna de presenciar este 
espectáculo. 
Mas aún en estos últimos tiempos 
y en la célebre teoría de la relativi-
dad se ha lanzado la hipótesis, de que 
el tiempo de la tradición, el tiempo 
a que estábamos acostumbrados tan-
to, que casi lo veíamos caminar con 
los astros, y con las agujas de los 
relojes, no es otra cosa que una cuar-
ta dimensión del espacio, aunque 
nuestros sentidos la perciben de dis-
tinto modo. 
Y esta rebeldía, contra las verda-
des más evidentes de la ciencia hu-
mana, parece en cierto modo la pro-
testa de la libertad, no ya contra el 
fatalismo de la materia, sino contta 
el sublime fatalismo de las ideas. 
Porque lo que acabamo9^de~apuñ-
tar ligeramente, respecto a las ver-
dades matemáticas, que son las más 
tiránicas de todas las verdades, pu-
diéramos repetirlo con relación a las I 
leyes de la experiencia física y a las ¡ 
leyes sociales. 
Una idea como'idea ¿por qué se Im- ¡ 
pone a la razón? ¿puede la razón i 
mhazarla ? el problema es muy con-1 
piejo, no se extrañe pues que nos pro- 1 
pongamos Insistir en él, en la cró-
nica inmediata. 
José ECHEGARAY. 
Madrid, 30 de Junio de 1915. 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
C o t f e e E x c l i a n o e N e w - Y o r k 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja del Café de New York 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abrfc. Cierre. 
c y. a v. 
Julio. . . . . —! 3.85 3.60 
Agosto. . . 3.68 8.60 
Septiembre . . 3.65 3.67 3.65 3.66 
Octubre. . . . 3.70 3.72 3.70 3.71 
Noviembre . . 3.65 —.— 3.55 3.57 
Diciembre. . . 3.40 8.43 3.42 3.45 
1916. 
Enero 3.08 3.10 3.13 
Febrero. . . . 3.08 3,15 3.10 3.13 
Marzo 3.10 3.13 3.16 
Abril. . . - - — 3 . 1 5 3.18 
Julio 24: 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New Yor Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de su diarla vlsi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en é] confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace Imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, que 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a jus padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de aervios. 
L a N e u r a s t e n i a , s e C o r a 
CON EL, 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vende en todas las far-
macias. Anuncio 
. x>x .... • 
S A N L Á Z A R O IQ» 
ba, poralización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén eia New 
Yor) abrió hoy sostenido y algo más 
firme para entrega en Septiembre y 
Octubre. E l resto del mercado abrió 
igual al cierre de ayer. Durante el 
corto período que duran las operacio-
nes los sábados, se mantuvo firme y 
sostenido, y cerró algo más firme de 
lo que abrió para entrega de Díciem 
bre y todos los meses del próximo 
año de 1916. Diciembre Enero y Fe-
brero con dos puntos de alza y Marzo 
con tres. Durante el día se ha repor-
tado las ventas de 50 toneladas para 
entrego en Junio próximo, a las 100 
toneladas de Septiembre. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE C A D E N A S Y CO. 
Sembró del Coffee Exchange. Ne« 
York. 
Abre.- Cierra 
Am. Peet.Sugar. . . . 52% 
Amal. Copper. . . . 71% 
Amer. Can Com. . . 57% 
Amer. Locomotive Co • 52%"-
Amer Smelting .78% 
Amer. Sugar R. Co. . 108% ' 
Anaconda Copper . . 68% 
Atchison Oommon . . 101% . 
Baltlmore and Ohlo. . 79 
Bróoglyn Rapid: T. . 86 / 
Canadian Pacific. . . 140*4 
Ches añd Ohio. .. . . 39% 
Chicago M. Bfc Paul. 79% 
OhinQ. Copper. . . . , 44% 
Colorado Euel Iron . 34% 
Consolidated Gas. . . 
Cruclble Steel Co. . . 
Cuban A. Sugar Co. . 
Cuban A. Sugar Pref 
Distillers. . . . . . 
Eríe Common. . . . 
Inspiratioaii CoppéT . . 
• Guggen. . , . . . . 
Interboro Common . . 
Lehigh Yalley Co. . . 
Méx. Petroleum. . . 
St. Louls. 
Missouri Pacific.. . , 
N. Y. Central. . . . 
Northern Pacific. . . 
Pennsylvania. . . . . . 
Reading Common . . 
Rubber Com. . . . . ' — -
Southern Pacific. . . 84% 
Union Pacific 126% 
U. S. Cigar Store. . 9% 
U. S. Steel Com. . . 64 
U. S. Steel Pref. . . 111% 
Utah Copper. . . . . 65% 




















































COTIZAÜÍUNtS DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Julio 24 de 1915. 
BUlett del Banco Esnaür»i de la Isla 
de Cuba: 1 a3. 
Plata española: N. 
Oro español: N. 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba . . . . . 96 103 
Id. íd. id. (Deuda inte-
rior 89 95 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 102 112 
Id. 2a. id .id.. . . . . 101 110 
Id. la. Ferrocarril de 
CienfuegoS N 
Id. 2a. id. id N' 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. la. id. Gibara Hol-
guín N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 100 115 
Id. H. R. R. y Co. (en 
circulación) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades los F . C. U. 
de la Habana . . . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Selle A del 
Banco Terrotirial de 
Cuba '. . . N 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación). . N 
C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s t u b l e n o r r a g i a 
flkl ^ | €̂  mâ  sm fl^íT10; 110 importa que lo hayas tratado con medi-
" » I B I £ J w i l f l cacáones malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te-
m b l ó gonococo, se cuente por millarea en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol destruirá las TÍviendas de esos microbios, los matará a todos y te 
librará de una de las afecciones más graves que se conocen. 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , M o n u i n e n t S q u a r e , L o n d r e s 
4 
J U L I O , 2 5 . J U L I O , 2 6 . 
S A N T I A G O A P O S T O L . S A N T A A N A . 
S i V . t i e n e a a l g u i e n a q u i e n o b s e q u i a r e n 
esos d í a s , p r e g u n t e a l o s q u e nos d i e r o n sus 
e n c a r g o s , p a r a S . E n r i q u e y N t r a . S e ñ o r a 
, •̂i;1 d e l G a r m e n . = = = = = = 
E l l o s d i c e n q u e n o c o m p r a r á n d u l c e s , e n l o 
s u c e s i v o , m á s q u e e n e s t a c a s a , y V . h a r á l o 
= p r o p i o , s i se d e c i d e a p r o b a r l o s . = 
H E L A D O S Y R E F R E S C O S . - S A L O N 
E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S . 
S U C U R S A L D E L A V I Ñ A " 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen» 
L a librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotización-» de precios a RICARDO V E L O S O . Galiano 
número, 62. 
Habana., • - i :i*!'»íi}Kt»|HI#1| li> • 
C. 2748 , ^ w r ^ . 7 v ; v - • IN. 20.—Jn. 
C 3332 lt-24 2d-25 
********************************jr*w*jr**Mjrjr*****MW*-jrMjrjr*'*/rMjr*'*i 
UNA V E R D A D E R A GANGA 
A loo dueños de establecimientos 
que us©n papel en rollo para envolver 
les recomendamos no se dejen aor-
prender por ofrecimientos más o me-
nos que les hagan otras casas. Nos-
otroe vendemos el citado papel a G1̂  
centavos la llgra en blanco y el impre 
so desde 7% en adelanto. Avise a la 
Imprenta LA PRUEBA, Obrapía 99 
teléfono A-3578. 
c 3316 8d-23 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASADEROS 
SALIDAS PARA 
NUEVA YORK los viernes 
NUEVA ORLEANS ios martes 
BOSTON los miércoles 
COLON los jueves y sábados 
PUERTO LIMON los martes 
SERVICIO SEMANAL DE LA HA PANA 
LLEGADA DE 
NUEVA YORK los martes 
NUEVA ORLEANS los viernes 
BOSTON los matte8 
COLON Y BOCAS los martes 
PUERTO LIMON los j ueves 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York, Julio 21 y Agosto 4. 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Julio 20 y Agosto 3. 
Para mas pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
_ —SERVICIO DE VAPORES— 
KTUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 






Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
Centra l Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Cov«I 
vadonga" N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 86 100 
Obligaciones generales _ 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 100 Sin 
En>) ••'sato de La Re-
pública de Cuba. . 86 Sin 
B o n o t. la. Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
A g r ̂ vio garantiza-
das. En circulación 
Bonos Uubin Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id. Serio A. id. id. . 
ACCIONES 
Banro Escoañol de 14 
Isla de Cuba. . . . 78^ 79% 
Ba^co /• -ncola de Pto. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba 114 
Ca. V. C. U. H. y Al-
maĉ rip̂  de Regla 
Limitada, . . . . 76 
Ca. .kieciuca de San- . . 
tlago dé Cuba. . . 20 
Ca- F. del Oeste. . . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F. C. Gibara Hol-
guín. . , 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
Id. id. íd. id. (comu-
nes). N 
Havana Electric R. 
^ i?h P. C. Preferi-
das. . . . . . . . 59i4 
Id. id. (Comunes) . . 81% 
Ca. Aiiónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 110.400) . . . . 
j.CubaTi TpJephone Co. 
(preferidas) . . . . 
Id. id. (Comunes.) . 
i'hé -Mananao W. and 
D. Co. (en circula-
¡ ción) 
tedero Industrial 
i (fundadores). . . . 
no •*< omento Agra-
rio. (En circulación) 
. •• rartal de 
Ca. Cervecpra Interna-
cional. (Preferidas) N 
Id. (Comunes). . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 

















Londres, 3 dlv. . . . 8% 7% P. 
Londres, 60 d|v. . . 8 7% P. 
París, 3 djv 10% 11 D. 
París, 60 d|v. . . . — 
Alemania 3 d|v. . . IIV?. 18% D. 
E . Unidos, 3 d|v. . . % P. Par. 
tí. Unidos, 60 d|v. . — 
España, 3 dlv.. s. p. 8% 4*4 D. 
España, 3 djv., s. p. 3% 4 D. 
Uebcuento papel co-
mercial 10 9%p¡0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, p 
iarización, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación, 
3.46 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén públif-o de esta ciu^d, 
para la exportación, a 2.88 centavos 
oro nacional o americano la libra, 
^eñorep Notarioi" de tumo: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Habana, Julio 24 de 1915. 




Id. Beneficirias. . . 
Üit,J vVester 
\V • ' Co. . . • . 
Ca. Puertos de Cuba. 
Ca. Eléctrica de Ma-






N Ü T R O T O N I O Ü E 
Este es el nombre de uno de los me-
jores tónicos reconstituyentes cono, 
oídos hasta el día. 
El Nutrotonique reúne todas las 
buenas cualidades del aceite de híga-
do de bacalao, en combinación cou 
hipofosfitos de hierro, quinina, man-
ganeso y calcio en forma de un cor-
dial fino de sabor y gusto delicioso. 
Protege contra las enfermedades 
consuntivas, reconstituye las fuerzas 
perdidas y es valiosísimo para las 
afecciones pulmonares, la anemia, de-
bilidad general, convalencias, paludis. 
mo ,nutrición defentuosa, etc. etc. 
El Nutrotonique es una prepara-
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
Es de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
que loa ancianos, sin temor a que pue-
da causar efectos desagradables. 
Nutrotonique es el tónico IdeaL 
Estimula el apetito, tranquiliza los 
nervios, regulariza la digestión, for. 
tífica el organismo y preserva de 
otros enfermedades. 
Rechace todo substituto y exija el 
producto legítimo de la Inter-Ameri-
can Drug and Trading Co. 
De venta en las farmacias de los 
señorea Sarrá, Johnson, Taqueche y 
González, 7 en todas Jas buenas bo-
túuur 
M A N I F I E S T O S 
182.—Ferry boat "Hanry M. Fla-
gler", capitán Whlte, procedente d*í 
Key West, consignado a G. Lawton 
Childs Co.: 
Frank Bowman: 400 cajas huevos. 
N. Qulroga: 400 id id. 
Swift y cp: 400 id id. 
A. E . León: 996 barriles papas. 
Armour y cp: 5 medios barriles d© 
baef, 60 cajas quesos 15 barriles 100 
cajas salchichas 100 cajas carne de 
puerco. 
J . Otero y cp: 572 sacos afrecho. 
J . Loidi: 286 ídem ídem. 
• B. Fernández M©néndez: 286 Idem 
Idem 15 idem harina 250 pacas heno. 
C. Lorenzo: 213 Idem idem. 
G. Lawton Childs cp: 22680 kilos 
abono a granel. 
H . J . Baker Bros: 45360 ídem y 
1000 sacos id. 
P. Suárez (Campo Florido): una 
locomotora 4 bultos accesorios Idem y 
4 cajas arados y accesorios. 
Para Cárdenas: 
Morris y cp: 150 tercerolas man.-
teca. 
(PASA A LA TRECE) 
{ ¡ G U E R R A A 





NO MAS MIOPES, PRESBITA 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEü'd 
la firma V. Lagala, de Nápole», m 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DI 
MUNDO que quita el cansancio de lo 
ojoe, frita 1a necesidad de usar ki 
Ito, Incluso a las personas septoip 
Harías. 
No ofrece peligro. Aplicadón i 
cilla .Fricciones sobre las sien», 
eada pomo acompaña aá método | 
m su emplee 
Unicos concesionarios par» la 1 
pública de Coba: 
SANTOS Y ALVABEZ Importadores de Relojes-Jof** tíos 
Manila 117 .Habas* 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s que sufren de irregularidades del estómago 
t ienen constantemente u n doloroso recordatorio de 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para l a i n d i g e s t i ó n tan famoso en toda 
E u r o p a , pronto se v e r í a n l ibres de cuanto les tace 
recordar que e s t á n provistos de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s consecuencias de w 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , 6 sean d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e es ' 
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s » e t c . 
Por m u y obstinado que sea u n caso, e l 











y portentoso, q116 ^ 
curado casos de mucbo'teiu, 
de duración. E l probar con «na do ^ 
convencerá á cualquiera de bus virtuacs, 
cuantas botellas completarán la curación. 
n v . « . M A 4 : M A SAIZ DB CARLOS cora el su 
I U t J j a U I i a 9 uso Una deposición diana. f̂ltonta 
íermos biliosos, m plenitud gástrica, vahidc8indiges" ; 
Intestinal, se curan con la PURGATINA, que e 
laxante, suave y eficaz. 
D« Ffli/a ; Farmacias y Drogaerias. 
Cub* 
J . tíajecas y C a , Obraría 19. Unicos BcpreseMantjs P<*ra 
r.amfi'Hff/'-'.iLL: '̂...x 
C o n f í a , C r é e l o , T e C u r a r á s . 
d e [ R u e l l o s r a u m á í i c o s c o r a d o s , t o d o s e n p o c o t i e m p o 
^ e s e l A a t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , n n 
p r e p a r a d o c u a l q u i e r a ; n o . E s e f e c t i v o , c u r a , t o d o s l o s r e u m a s , 
el a r t i c u l a r , e l m u s c u l a r y e s e g o t o s o q u e t e m a r t i r i z a y m e m o r t i f i c a . 
Y ñ 6 S t O V C O n t C I l t f l P e n s a n d o e n q u e p r o n t o v o l v e r e m o s a 
i f l ^ ^ n u e s t r o s p a s e o s , d e l b r a z o , p o r l a p l a -
y a o p o r e l P r a d d , a l e g r e s c o m o a n t e s d e s u f r i r t ú e l m a l d i t o r e u m a . 
f I D A S E E N T O D A S L A S F A R M A C I A S B I E N S U R T I D A S . 
Ezquerro: 500 idem idem. 





nciode! ^ cp: 250 idem idem-
m¡üño Gprcia: 300 idem ídem 
^ 2 } Cp: 200 idem idem 
•:ó00 Id id. 
¡;:.249 id id. 
^ B.: 500 ídem idem. 
v Y.: 500 idem idem. 
S.: 500 idem idem. 
fj»: 1000 idem idem. 
i Ĝ : 250 idem idem. 




















I M I F S E S T O S 
(\TENE DE L A D O C E ) 
í - Vapor noruego "Storfond", 
¡Waage, procedente de Cárde-
¿¿piado a L . V . Place, 
ffánsito para New Orleans coa 
lacos azúcar y 10 pipas aguar-
-Vapnr español "Gracia", ca-
te, procedente de Liver-
djnado a J . Balcells y cp: 
Estévanez y cp: 50 cajai 
200 sacos al. 
'•mtez García y cp: 11 cajas 
Miz: 1 casco vermouth. 
czález y Suárez: 1000 «acos d© 
f^Infiesta y cp: 1 caja t e j i -
ebrino y cp: 1 idem id. 
««ez y Rodríguez: 3 idem de 
¡J» Valdés y cpfO id id. 
• atérmanos: 1 id id. 
'Js-idez Pulido: 3 id id. 
•iQeros de A. Revuelta: 3 ídem 
F . Gamba y cp: 16 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y cp: 2 
idom idem. 
J . Garcia y cp: 2 idem idem. 
R. Muñoz: 1 idem idem. 
Inclán Angones y cp: 1 id id. 
L . Martinez: 1 id id. 
Alvarez Parajón y cp: 2 idem idem 
Conrado Pérez: 7 id id. 
Soliño y Suárez: 7 id id. 
Prieto y González: 1 id id. 
A . S. y en: 2 id id. 
J . Fernández y cp: 2 idem idem.* 
Cobo Basoa y cp: 2 id id. 
Fernández y Sobrino: 3 idem idem. 
A . Garcia y Sobrino: 3 idem idem. 
Gutiérrez Cano y cp: 4 idem idem. 
Lizama Diaz y cp: 2 idem idem. 
J . G . Rodríguez y cp: 7 idem id. . 
C. Alvarez González: 2 idem idam. 
Rodríguez Gonzaler. y cp: 8 idem 
idom. 
Valdes Inclan y cp: 3 idem idem. 
Fernández y cp: 1 idem 9 fardos 
idem. 
Escalante Castillo y cp: 3 cajas id 
1 id id y peines, 
F . Fernández Solis: 1 caja cue_ 
líos. 
Internacional Comercial C o . : 1 ca-
ja paraguas. 
enéndez Rodríguez y cp: 3 cajas d© 
tejidos 1 :d pasta para dientes. 
F . Blanco: 2 cajas encajes. 
González García y cp: 1 caja para-
guas 1 idem tejidos. 
Castaños Gaiindez y cp: 3 cajas y 
3 fardos id. 
Miscelánea: 
Central Conchita: 405 sacos barro. 
D. Rodríguez: 1 fardo fieltro 1 ca-
ja hilaza 3 ídem betún 1 idem hilo 1 
idem cadenas. 
Vilaplana B . Calbó: 20 cajas esta-
ño. 
Cruseilas y cp: 6 cascos sal sosa. 
A . Homs: 8 barriles aceite. 
Esperanza Sagastizábal: 8 sacos do 
arena. 
E . Lecours: 50 barriles bórax. 
A . Balma: 1 caja cuchillos 1 idem 
espuelas. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
Prieto: 3 idem ídem. 
m Son los más exquisitos y económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés, Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Piña, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces al 
día. 
Briol y cp: 1 caja bocados 1 farde 
.-Ipudas. 
Rambla Bou^a y cp: 1 caja plumas 
i idem ganuzas. 
F . S. de P - : 7 cajas vidrio. 
A . Incera: 2 cascos loza 1 saco tur 
nilloa. 
E . iSarrá: 4 cascos cajitas de acero 
ara cápsulas. 
L . F . de Cárdenas: 1 bulto vestidos 
caja papelería. 
Ministro inglés: 1 caja cigarrillos. 
G. Pedroarias y cp: 7 cajas tejas 11 
iem 10 bocoyes loza. 
Fen-ocarrilcis Unidos: 6 cajas píntu-
a 25 barras 20 atados ídem. 
J . Alvarez: 2 cajas goma: 
M. Humara: 1 casco 4 bocoyes lo-
:a. 
C . Romero: 1 casco 1 caja 8 hoco, 
es id. 
Nitrato Agency Co. : 250 sacos de 
ibon«1-. 
B . H . : 1037 id id. 
L . P . : IOoO id id. 
J . H . : 1104 id id. 
M. D. L . : 251 idem idem. 
J . M. S.: 1.602 id. id. 
M.: 497 Id. id. 
F E R R E T E R I A 
Miejemolle y Ca.: 1 caja cuchá-
is; 5 cuñetes arandelas; 1 caja bi-
agras; 1 Id. anzuelos; 2 id. peri-
"as. 
G. A.: 6 atados palas; 1 caja za-
apicos. 
J . S. Gómez y Ca.: 6 cascos olla; 
! idem cacerolas; 4 idem planchas; 
id. cuchollos. 
Garím, García y Co.: 2 cajas he-
•amientos; 1 idem candados; 2 cas-
os lebrillos. 
•T. de la Presa: 2 cascos aceite; 1 
via anzuelos; 1 idem tubos. 
Fuente Presa y Ca.: 12 cascos olla; 
1 caja barbadas; 1 caja bamuzas 
id. ratoneras; 3 id. planchas; 6 ca-
is 18 sacos tornillos. 
P. Ribas: 3 cascos planchas; 1 ca-
a idem; 1 idem alambre; 6 sacos re-
maches. 
Viuda de Arriba y Fernández: 2 ca 
is tornillos; 62 atados barras; 1 ca-
1 mandarrias; 3 idem herramientas, 
;d. alcuzas; 1 id. tubos. 
H. Abril: 1 casco morteros; 2 id. 
irtenes; 1 id. lebrillos; 1 id. argo-
mas. 
Migoya y Hermano: 8 atados palas, 
barriles aceite. 
F . Martínez: 1 caja polvos; 1 cas-
« morteros; 1 id. baterías de cocina; 
Id. parrillas; 1 id. palanganas; 1 
'om chapas; 6 cascos loza. 
Caateleiro y Vizoso: 1 caja aran-
delas; 1 id. espeulas. 
Moretón y ^rruza: 2 cascos ca-
plochas; 1 caja reverberos; 1 caja 
efectos de hierro; 1 casco morteros; 
1 caja tachuelas. 
C. y Ca.: 1 caja transferencias; 2 
cascos tenedores. 
E . O. H.: 1 barril piedra pómez. 
Achútegul y Rentería- 11 sacos 
tuercas; 2 id. arandelas; 14 jdKrm 
tomillos; 1 casco lebriros; 1 idem 
sartenes; 1 caja paños. 
Marina y Ca.: 1 caja telas. 
E . García Capote: 1 fardo bocas; 
2 cascos palanganas; 1 caja cucha-
ras; 1 id. tirabuzones. 1 casco loza; 
14 cajas hierro esmaltado. 
Capes-tany y Garay: 3 cajas mache-
tes; 5 cascos ollas; 1 saco tuercasé 
2 cascos azadas; 1 i<¡̂  sartenes; 7 
cajas hierro esmaltado. 
Araluce, Martínez y Ca.: 45 atados 
palas; 3 cascos efectos de acero; 1 
id. espuelas; 9 cascos lebrillos; 2 id. 
sartenes; 1 caja alambre. 
J . González y Co.: 1 id. id.; 1 ídem 
cuchillos; 1 fardo paños; 2 cascos sar-
tenes; 1 id. abadas; 1 id. poleas; 1 id. 
planchas; 1 caja resortes. 
Aspury y Ca.: 24 atados palas 3 cas 
I n f a n t a , 4 4 . T e l é f o n o s A - I I 6 4 - A - I I 6 3 
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E L 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
Somos exdnrfraraente «pttee« y neramos 32 años dedicadoi a esta 
fcaravillosa cieoda. . i / 
No confnnda noMtra casa con aq-jelJas donde los espejuelos (espe-
juelos do baratillo) «vtán mezclados con relojes y quincalla de todas 
«íaaea. , . . 
„ Reconocemos la vlata G R A T I S . En nuestra fábrica de « ' P ^ ? ' « 
Compostela 61, a 10 metros de " E l Almendarea," fabricamos espejados 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica ce la única en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba- . 
ío« de óptica, los prodos resoltan mós económicos qn« a i donde adap-
tan los ojos a los cristales «a ver do adaptar éstos a los ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 
E L E M P E R A D O R D i A L E M A N I A 
_ . Y 
L a C e r v e z a " P O L A R " 
D i c e n l o s c a b l e s r e c i b i d o s r e c i e n t e m e n t e q u e e l E m p e r a d o r 
d e A l e m e n i a h a p r o h i b i d o l a e x p o r t a c i ó n ú p l a C e r v e z a A l e m a n a . 
N a d a i m p o r t a a l a R e p ú b l i c a d e C u b a l a p r o h i b i c i ó n d i c t a d a 
p o r e l K a i s e r , p o r q u e t e n e m o s l a m a g n í f i c a y a c r e d i t a d a c e r v e -
z a " P O L A R " , q u e p u e d e s u m i n i s t r a r t o d a l a q u e s e n e c e s i t e p a -
r a e l c o n s u m o e n l a I s l a y e s d e l a m e j o r c l a s e , p a r a l a s p e r s o -
n a s d e g u s t o , q u e l a q u e h a v e n i d o i m p o r t á n d o s e d e l e x t r a n j e r o . 
L a c e r v e z a " P O L A R " c o n s t i t u y e u n t r i u n f o c o l o s a l p a r a l a 
I n d u s t r i a C u b a n a . 
C U I D E N Q U E S E A L E G I T I M A 
P I D A N L A a l a N U E V A O F I C I N A r D E P O S I T O 
C A L L E D E A M I S T A D , N U M E R O 1 3 4 , F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
T E L E F O N O A - 6 8 3 3 . 
r á 
M I S T E R I O S O T R A T A -
M I E N T O D E L O S O J O S 
P R O D U C E MILAGROS E N L A S 
C U R A S . ' 
Miles hacen caso omiso de sus cris-
tales. 
Por fin puede publicarse una bue-
na noticia, que será recibida con en-
tusiasmo por un sinnúmero de perso-
nas. Se ha hecho un descubrimiento 
científico, realmente maravilloso, 
que permitirá a muchos que sufren 
de los ojos en todas partes hacer ca-
so omiso de sus lentes y espejuelos. 
Todos los que sufran de ojos infla-
mados, párpados sanguíneos, ojos es- i 
forzados por excesivo trabajo, débi-1 
les, lacrimoso; ojos cansados, adolo-
ridos; decadencia en la vista cau-
sada por negligencia, alegremente 
darán la bienvenida a este sensacio-
nal anuncio. Esta fórmula se ha pro_ 
bado en miles de casos, con casi mi-
lagrosos resultados. Y a muchos han | 
descartado sus lentes y espejuelos y 
millones de personas en todo el mun- j 
do se beneficiarán asombrosamente ¡ 
con este maravilloso restaurador de 
la vista. Como muchos remedios, es! 
sorprendentemente simple y puede j 
usarse en la casa. 
Para beneficio de la humanidad te-
nemos el gusto de publicar la pres- \ 
qripción. Hela aquí: 5 gramos de Op-! 
tona, 2 onzas de agua. Déjela que se 
disuelva completamente y después i 
bañe los ojos con el líquido, tres o i 
cuatro veces diarias. Note cuan' 
pronto sus ojos se sentirán alivia'! 
dos. Muchos dicen qu,e una aplica^! 
ción fué suficiente para convercerles I 
de que un tratamiento en toda forma ¡ 
haría desaparecer sus molestias en I 
los ojos y jóvenes. Si usted se cui- i 
da sus ojos en debida forma, nunca' 
necesitará cristales. Este líquido re-
frescante, suavizante y curativo, los 
bajan con exceso deben ser cui- . 
dados, pues de Iq contrario acabarán j 
por no ver. Salve sus ojos antes de 
que sea demasiado tarde. Miles i 
están ciegos sifnplemente por ha- 1 
ber descuidado sus ojos. Muchos 
de ellos tenían mejores ojos que los | 
que tiene usted ahora. Cuando su \ 
vista empezó a decaer la abandona-¡ 
ron hasta que fué demasiado tarde, i 
Esta es su oportunidad para salvar ¡ 
y proteger sus ojos. Hace usted ca-i 
so a este consejo o esperará usted i 
hasta que la luz se apague para siem-1 
pre y vague usted en la más comple-i 
ta obscuridad? No es una profecía1 
agradable, pero es justamente lo quej 
ha sucedido a miles y sucederá usted j 
si no cuida de sus ojos a tiempo. L a 
fórmula citada ha producido sorpren-
dentes maravillas en otros casog y 
es lógico que haga lo mismo en el ca-
so de usted. Vale la pena que la 
pruebe y los resultados seguramente 
le sorprenderán. No debe usted va-
cilar, es del todo inofensiva y no le 
hará arder los ojos. Los oculistas 
en todas partes con frecuencia rece-
tan el ingrediente principal de qu© 
consta esta fórmula. Cualquier dro-
guista puede preparársela a petición 
eos tornillos; 10 sacos efectos de hie-
rro; 2 cajas reverberos. 
B. Lanzagorata y Co.: 3 cascos ollas 
3 Id. cacerolas; 4 cajas machetes; 10 
sacos bisagras; 11 id tornillos; 34 
atados palas; 6 id. cabos; 1 caja sar-
tenes; 67 barras de acero. 
Canosa y C a s a l 1 caja morteros; 
3 id. balanzas; 2 id careólas; 1 caja 
rejas; 2 cascos azadas. 
E N C A R G O S 
J . Rodríguez: 1 bulto muestras de 
juguetes. 
P A R A MATANZAS 
A. Ajnezaga y Ca.: 700 sacos arroz. 
X. X. X . : 250 id idem. 
J . Pérez Blanco: 760 idem id. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 2000 id. id. 
35 barriles aceite; 27 bultos efectos 
de ferretería. 
Uréohaga y Ca.: 53 id. id. 
P. Arenal: 70.000 ladrillos. 
2960: 20 fardos sacos vacíos. 
P A R A C A R D E N A S 
Obregón y Arenal: 1000 sacos de 
arroz. 
Menéndez Echevarría y Ca.: 1.011 
id. id. 
S. Q. L . : 500 idm id. 
Viuda de Pérez: 10 barriles aceite; 
11 id. pintura. 
Bermúdez y Revuelta: 8 bultos efec 
tos de ferretería. 
Pochs y Rocabado: 4 id. id. 
P A R A N U E V I T A S 
Carreras Hnos y Co.: 1.500 sacos 
arroz; 50 cajas cerveza. 
G. López y Sobrino: 1 casco azadas 
1 caja cuchillos; 1 casco morteros; 3 
id. loza; 12 tambores aceite. 
García Carciarena y Ca.: 1 caja 
espuelas. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Cardona y Ca.: 60 cajas leche. 
F . F . : 500 sacos arroz, 
Y . Y . : 400 idem idem. 
F . C : 14 cajas galletas. 
S. Q. N.: 500 sacos arroz. 
F . F . S.: 250 idem Idem. 
Odrizola y Ca . : 56 bultos efectos 
de ferretería. 
Hayo Holmache y Ca.: 71 Idem 
idem. 
F . Gutiérrez y Ca . : 76 idem idem. 
A. Calvo Fernández: 13 id. id. 
A. García y Ca.: 37 id. id. 
Claret y Ca.: 37 id. id. 
Gómez S. Schulz: 2 idem idem. 
Rangel Novoa y Ca.: 2 cajas; 6 far-
dos idem. 
J . Relgosa: 7 idem idem. 
A. R. S.: 24 cajas machetea* 
131. —Goleta americana "Fannie 
Prescott", capitán Edwards, proceden 
•te de Gulforp, consignada a J . Cos-
ta. 
Orden: 14.978 piezas de madera de 
pino tea. 
132. —Vapor inglés "Sutley", capi-
tán Burley, procedente de Calcutta 
y escalas, siendo la última en Ma-
tanzas, consignaoo a A. J . Martimez. 
Orden: sacos de arroz, sin poder 
precisar la cantidad debido a que el 
capitán no hizo entrega al inspector 
de visita de la copia correspondiente 
al manifiesto de ese buque. 
¡ U l t i n t a C r e a c i ó n ! 
O t R I M S D E U T I E I I I U C I 
Jabón especial para el cutis, qui-
ta por completo la grasa y todas las 
Impurezas de la piel. \ 
D E L I C I O S O P E R F U M E ( 
Preparado en la acreditada fábrlcfi 
" L a Rosario", de Pereda y Co. & en 
C . de Santander. 
Pídalo en las principales sederías 
y en el depósito Obispo 40 y Galla-
Do 70, " L a Opera"f A ¿ 5 4 8 . 
^2886 - • - . alt 81 J l 
133.—Vapor americano "Mascotte* 
capitán Phelon, procedente de Key 
West, a Lawton Childs y Ca. 
E n lastre. 
¿ S e l e c a e e l P e l o ? 
f s l a C a s p a 
Cuando su cabello empieza a caér» 
eele y cada día va siendo menos pue-
de usted tener la seguridad de que 
es. debido a la caspa. L a caspa ataca 
el cabello precisamente en el lugar en 
donde éste se nutre: en la raíz. Po-' 
co a poco le va quitando la vida y 
al fin el cabello acaba por caérsele o 
por secársele y presentar una apa-
riencia bien triste. Para destruir la 
caspa se ha estado usando última-
mente con mucho éxito la siguiente 
fórmula, que puedo prepararse en la 
misma casa: Compre en la botica un 
paquetito de crystolis, disuélvalo en 
85 gramos de Bay-rum (alcoholado), 
y añádale después ag'ua tibia hasta 
completar un litro. Es ta receta asi 
preparad será lo suficiente para seis 
6emanas de tratamiento y en el pa-
quetito de crystolis encontrará jsted 
la forma de hacer las aplicaciones» 
manera correcta de mas ajar el cuero 
cabelludo y otras indicaciones muy 
útiles para el cuidado del cabello. A 
las dos o tres semanas de tratamien-
to notará usted que la caspa va dis-
minuyendo, hasta que por fin desapa-
recerá por completo. También ge 
acabará la picazón y su cabello no se 
caerá más, sino que por el contrario 
ee mantendrá limpio, sedoso y de un 
brillo hatural. Si usted como todos los 
seres humanos» siente orgullo en po-
seer una bonita cabellera, debe impo-
nerse la obligación de conservar su 
pericráneo libre de caspa, de lo con-
trario su pelo se le seguirá cayendo, 
cada día en más abundajicia y acaba-
rá usted por presentar una aparien-
cia nada atractiva. 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
í ^ 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E Í ^ E C H E R A , , 
O i A K I O D E WfLt ih t** 
D e G o b e r n a c i ó n 
CUESTION RESUELTA 
En la Secretaría do Gobernad ¿"a «o 
Recibió ayer el telegrama slgulentw 
. "Habana, Julio 24 de 1915. 
Secretario de Gabernatí6iK— Ha-
bana. 
La cuestión^del gremio de estibado-
res ha quedado resuelta satisfactoria-
mente en ¡a reunión con los comer-
ciantes efectuada ayer tarde. 
Felicito a usted cordialmente por 
«1 éxito de sus gestiones. — Horacio 
Díaz Pardo". 
E L SERVICIO D E PATRULLAS 
E l Secretario da Gobernación cele-
bró ayer una conferencia con los co-
roneles Martí y Pujol, tratando cofere 
la conveniencia de modificar el, servi-
cio de patrullas que vienen prestando 
en esta ciudad las fuerzas del Ejér-
cito . 
CARRETA VOLCADA 
En Aguacate, durante el torrencial 
aguacero de ayer tarde, se volcó una 
carreta debajo de la cual se guare, 
cían varios trabajadores del ingenio 
"Rosario", sufriendo lesiones los me-
nores de la raza negra Tomás Marre-
ro y Ernesto Averhoff. 
Marrero, en grave estado, fué traf-
do a esta ciudad. 
E n el tocador do t o d a s 
Así es en efecto, en todo tocador de 
mujer bella, de mujer elegante sa en-
cuentran los polvo de novia, que por 
6U perfume, su fragancia exquisita, 
su finura y suavidad, son atractivos 
y suman encantos y bellezas a quie-
nes lo usan. E l perfume de los polvo» 
de novias es agradable y la tez con 
ellos cubierta, incita al beso que «1 
amanta da cálido y apretado. 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarle* dle-
guatoa y sinsabores, j en ves 
de porgantes malos y amar-
goe, debe dárseles «I 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. BA8TI 
que todos lo toman con delei-
te parque NO SABE A ME-
DICINA. 
£ s un bembón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan* 
ca crema lleva ocn&ta la medV 
ciña que sirve ds purgante. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol. Nepttmo 91. 
Y a esté actuando la Asamblea 
tmlficador» de las Sociedades haba-
neras de color. 
Y está actuando, pictórica de en-
tqglasmo y dotada de un espíritu ar-
mo nizador. 
E l martes, celebró su sesión inau-
gural y a juzgar por sus primeros 
acuerdos, podemos decir, que todos 
los Delegados que la integran, tie-
nen fe en que el éxito, coronará la 
obra en buena hora Iniciada por un 
grupo de meritísimos luchadores. 
lAl fin, tendremos Sociedad Nuo-
val 
. ¡Al fin, será una sublime realidad, 
fdea, tantos años acariciada por ele-
mentos representativos en la socle 
dad habanera, de fusionar las socle 
dad es todas, para que de ellas, surja 
una sola, vigorosa y fuerte. 
E l primer acuerdo, fué aceptar la 
unificación. Acuerdo, importajitist-
mo, trascendental que fué tomado 
unánimemente por los sesenta y dos 
Delegados que a ella concurrieron 
Está hecha ya la fusión, en princi-
pios, podemos decirlo muy alto. 
Nuestro optimismo se ha visto 
confirmado. 
Porque i qué queda ya para que 
se realice? 
Detalles, nada más que detalles. 
Lo primordial, imprescindible, ya 
es^á realizadlo'. Aceptar la tinífi-
cación, todas las sociedades consti-
tuidas; reconocer todas que para ser 
fuerte, pdtente y representar me-
jor la Sociedad habanera; que para 
hacer un "Centro" que responda dig-
namente a sus necesidades y exi-
gencias en sus distintas fases, era 
preciso estar unidas y . . . ¡ya lo es-
tán! 
Vengan tabora los detallee; ven-
gan ahora los intereses. 
Difíciles, dirán los timoratos; de-
licadoa, dirán los susceptibles, irreali-
zables sí, realizables, responderemos 
los optimistas. 
Y lo diremos, porque conocemos 
a los elementos que, representando 
las diez y ocho sociedades integran, 
con la Comisión Gestora, la Asam-
blea de Delegados. 
Todos, absolutamente todos, están 
llenos de entusiasmos y diapuestos 
a ponoj. a contribución en pro de la 
obra, sus grandes energías, sus re-
conocidas inteligencias. 
Energías e inteligencias, que se-
rán factores decisivos en las discu-
siones que en defensa de los inte-
reses de sus representados provoquen 
las bases, hoy en manos de una Comi-
sión, encargada de redactarla v que 
más tarde, serán estudiadas y discuti-
das por todas las Sociedades; impug-
nadas si fuera necesario, pero que al 
final, con los reparos hechos serán 
sancionadas por la Asamblea de De-
legados. 
La discusión de las bases, será 
viva, elevada, interesada, muy inte-
resada, pero al final, surgirá de ella, 
radiante de luz potente, vigorosa y 
saludable, la "Sociedad Nueva." 
Y es natural y es lógico que su 
discusión sea viva, elevada e intere-
sada, porque en ellas, estrán refun-
didas todas las aspiraciones y to-
dos los heterogéneos intereses, crea-
dos por las sociedades existentes. 
Hay entre las Sociedades, quienes 
poseen efectivos, otras bienes inmue-
bles, algunas ambas cosas; otras 
bienes muebles y hay también, quie-
nes sin poseer intereses de valor eco-
nómico, están sin embargo, flore-
cientes, ora por el número de aso-
ciados conque cuentan que le per-
miten tener cubiertas todas sus aten-
ciones, ora, por ejemplo, la de "Es-
tudios Literarios y Científicos," "Ju-
ventud Cultural" y "Estudiantes de 
la Habana," que no tienen efectivo, 
inmuebles, muebles, ni esos numero-
sos asociados, pero por su índole es-
pecial y dignifíradora, gozan de 
nombres y prestigios y aportan a la 
"Sociedad Nueva" como tesoro de 
inagotable valor, esas grandes vir-
tudes, esas justificadas energías y 
su gran amor y entusiasmo, que ate-
sora la brillante juventud que las 
constituyen. 
Todos estos detalles, todos estos 
Intereses, serán cuídadosamento aten-
didos los primeros, y armonizados 
los segundos, de manera que, todas 
las sociedades, tengan en la Socie-
dad Nueva el producfto de sus es-
fuerzos, en fechas anteriores reali-
zados, separadamente, pero por el es-
fuerzo común más tarde; respon-
diendo a las necesidades de la época 
y a las exigencias de este siglo de 
grandeza y de adelanto, el legítimo 
orgullo, de poseerla v contemplarla, 
elevada a la altura de las mejoren 
de nuestras instituciones cubanas. 
E l lunes celebrará en los salones 
del Club Benéfico, la segunda sesión 
la Asamblea Delegada. 
Agustín BRUNO. 
E L ROBO A "LOS INDUSTRIA-
L E S . " 
E l vigilante 908, C. Aguabella, de-
tuvo ayer a Oscar Fernández Román, 
acusado de haber robado antenoche 
$1,000 en el cafó "Los Industriales" 
situado en la plaza del "Polvorín." 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 25 DE JULIO 
Domlingo.—Santiago el Mayor, 
apóstol y mártir. Santos Cucufate y 
Teodomiro, mártir, y Santa Valenti-
na, virgen y mártir. 
E l jubileo Circular pasa la sema-
na entrante al Carmelo, Vedado. 
E l jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Iglesia de San Felipe. 
La misa a las 8 y media y la re-
Francisco, Santo Crtísto, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús é«t 
Monte, Nuestra Señora de )a Casí̂  
dad, San Lázaro, Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, La Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dralr Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pilar; S^n Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, La 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
La Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
Iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate, Merced y San Ni-
colás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
El Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, La Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las Iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días, Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
E M P R E S A S 7 - 4 
M E R C A N T I L E S ; 
y S O C i E D A ^ E S 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
i a H a b a n a 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura de 9 
de Agosto de 1912, ha dispuesto que 
a contar del día de hoy se satisfaga 
el Cupón número cinco, Bonos Serie 
H, Empréstito de 110,000 pesos, cu-
yo importe es de 3 pesos oto espa-
ñol. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por las 
casas de Banca de los señores N. Ge-
las y Ca. e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
Ramón Armada Teíjeiro, 
Secretario. 
imiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiii1 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
E l Vapor 
L E G I Z P I 
serva a las 5. | illilllllllliillllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Este mes está consagrado a la fes-
E S T A B L O D E L U Z ( / > " T ' G U 0 " " " ^ 
C A R R U A J E S DE L U J O l E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
t e l e f o n o s { ^ i l l S i l V í ^ S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o . 169, a n t e s e n B e m a z * . 55, 
m a r m o l e r í a . T e l é f o n o s A-2459 y F - 3 1 3 3 . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
B l a n c a H e r n á n d e z , 
V I U D A D E V E N E R O 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Sns hijos, hijos políticos, sobrino y amigos, niegan a las 
personas de su amistad, encomien en su alma a Dios y acom-
pañen su cadáver desde la casa mortuoria, calle 19 número 441 
entre 8 y 10, Vedado, hasta el Cementerio de Colón, a las cuatro 
de la tarde de hoy, día 25, por cuyo favor quedarán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, 25 de Julio de 1915. 
Doctor Pantaleón, María, Isabel, Laudellna, Mariana y Al-
berto Venero y Hernández; Dr. Al berto Sánchez de Fuentes, 
Manuel E . Presas, Carlos Otero, J . Francisco Camps, Monseñor 
rrancisco Abascal y Venero, Dr. Fernando Ren^li, Dr. José 
A. Valdés Anciano. 
F á b r i c a s J e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S ü l ^ í i f f l e r « 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a . 
tívidad de La Virgen del Carmen. 
Santiago el Mayor, apóstol 
E l protomártir de los apóstoles, 
Santiago el Mayor, luz y patrón de 
las Españas, fué natural de Galilea, 
hijo de Zebedeo y de María Salomé, 
hermano mayor de san Juan evan-
gelista, y primo de Jesucristo según 
la carne. Fueron ambos hermanos 
pescadores, y andando el Señor a la 
ribera del mar de Galilea, vlóle en 
un navio con su padre Zebedeo, re-
mendando las redes, y los llamó, y 
ellos dejando al punto las redes y a 
su padre, le siguieron. Mudóles des-
pués el Señor el nombre y por su 
ardoroso celo los llamó Boanerges 
que quiero decir "hijos del trueno," 
y después de san Pedro, y quien mu-
dó .también el nombre, fueron estos 
dos hermanos los discípulos más fa-
vorecidos del Salvador. Porque los 
llevó consigo cuando fué a resuci-
tar a la hija del principe de la sína-
gogaá quiso que fuesen testigos de 
su transfiguración en el Tabor, y 
de su mortal tristeza en el huerto 
de Getsemaní, y después de su re-
surrección, hizo que se hallasen pre-
sentes a casi todas sus frecuentes 
apariciones. Refiere el evangelista 
san Lucas que viendo los dos herma-
nos Samtiago y Juan que los samari-
tanos no querían hospedar al Señor,] 
le dijeron: "¿Quieres que hagamosj 
bajar fuego del cielo que abrase esta! 
gente?" Mas Jesús les respondió: 
No "sabéis de qué espíritu sois;" 
dándoles a entender que E l no había 
venido a dar muerte a los pecadores, 
sino a morir por ellos para darles 
la vida eterna. En otra ocasión la 
madre de estos dos hermanos se atre-
vió a pedirle que en su reino hicie-
se que el uno de ellos se sentase a 
su diestra y el otro a la siniestra; 
más el Señor le dijo: "No sabéis lo 
que pedís;" porque pedían dignidad 
temporal. Preguntóles si podrían 
beber el cáliz que E l mismo había 
de beber; y como respondiesen ani-
mosos que sí, el Señor les profetizó 
que en efecto lo beberían, y padece-
rían el martirio por su amor. • Des-
pués de la Ascensión de Jesucristo 
predicó Santiago en Jerusalén y en 
Samaría; y habiendo los judíos ape-
dreado y muerto a san Esteban, y 
levantándose aquella grande tempes-
tad en Jerusalén contra la Iglesia, el 
santo apóstol vino a España y con-
virtió algunos hombres a la fe, de los 
cuales siete fueron ordenados de 
obispos por san Pedro, y pasaron a 
España. Llegado Santiago a Zara-
goza, salió una noche con sus dis-
cípulos a la ribera del Ebro para 
orar, y la Reina de los ángeles, que 
que aun vivía, se le apareció sobre 
una columna o pilar de jaspe, y le 
dijo: "En este mismo lugar labra-
rás una iglesia de mi nombre, por-
que desde ahora tomo esta nación de-
bajo de mi amparo. Volvió después 
el santo apóstol a Jerusalén donde 
los judíos le echaron una soga a la 
garganta y acudiendo los soldados le 
prendieron y llevaron delante del 
rey Heredes, el cual por dar conten-
to al pueblo le mandó degollar. 
Reflexión: Grandes han sido las 
mercedes que Dios nuestro Señor 
ha hecho a loa reinos de España por 
medio de este gloriosísimo apóstol; 
porque de él recibieron la luz de la 
fe, v el primer templo labrado a la 
Madre de Dios, y la celestial protec-
ción contra los moros, hasta capita-
near el mismo santo apóstol nuestros 
ejércitos, montado sobre un caballo 
blanco, y con un grande estandarte 
blanco en la mano, como se vió en 
la famosa batalla de Clavijo, por lo 
cual la señal de acometer los soldados 
españoles y cerrar con el enemigo, 
comenzó a ser la señal de la cruz y 
decir: "¡Santiago y cierra España!" 
Invoquémosle pues al rogar por núes 
tra patria, para que la libre de sus 
actuales enemigos. 
Oración: Santifica, Señor, y guar-
da a tu pueblo, para que amparado 
de la protección del bienaventurado 
apóstol Santiago, te agrade con sus 
virtuosas costumbres y te sirva en 
paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l <31a 31 de Julio, sábado» e» la 
festividad de San Ignacio de L/o-
yola. 
Se invita a todos loe asociados en 
las Comgregaclon-ea de Belén, para 
la comunión general que »e tendrá 
a Jas 7 y media, a la que ha sido 
concedida Indulgencia plenarla. 
La misa solemne, con sermón del 
R. P. Camarero S. J. será a las 8 
y media. 
15383 80 JL 
C o n g e s t o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimná-stlca-médica 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos masculinos. Escriba envian-
do sello, mandaré prospecto. J. F . 
Diez. Aguila, 84, Habana 
15167 1 ag. 
i s a 
i B R Q S e 
M I M P R E S O 
H de S a n Fe l ipe 
El día 2 8 del presente mes y al 
crepúsculo de la tarde, darán co-
mienzo los cultos que anualmente 
se Celebran en esta Iglesia, «n ho-
nor de Santa Marta» A las 6 % se 
rezará el santo rosarlo, leitanía can-
tada y salve solemne. 
El 29, a las 8%, habrá misa so-
lemne, a toda orquesta, y cantará 
las glorias d« la Santa «1 R. P. Aga-
plto. Prior de los Carmelita». 
Se suplica la asistencia de sus de-
Votos. 
LA CAMARERA. 
15247 28 JL 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
El dfa 26, del mes actual a las 9 
do la mañana y en el templo de 
"San Felipe", tendrá lugar una fies 
ta en honor de la Gloriosa Santa 
Ana. 
El panegírico está a cargo del 
Ilustrado Jesalita P. Jorge Cama-
rero. 




15176 25 Jl. 
A LOS DUEÑOS DE CASAS: Ta-
lones de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, contables de 
alquiler liquidados, 3 talones, 40 
centavo a Carteles para casas y ha-
bitaciones vacías. Cartas de flan-
eas y para meses en fondo. Im-
presos para demandas. Obispo, 86, 
librería. Habana, M. Rlcoy. 
15180 26 JL 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Por un peso mandamos a cualquier 
punto de la Isla diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto de 
marca, tapicería, etc., y un cua-
derno para apuntar la ropa que se 
da a lavar, necesario en toda ca-
sa de familia, con hojas- dobles pa-
ra un año ;todo por u.i peso. Obis-
po, 86, librería, M, Rlcoy, Habana. 
15116 25 jL 
CUADERNOS ESPECIALES pa-, 
ra apuntar la ropa qu* se dá a la-
var, con hojas dobles para un afio, 
a 20 centavos. Obispo, 86, librería. 
Habana, M. Rlcoy. 
15179 28 Jl. 
E x á m e n e s d e S e p t i e m b r e 
En el Instituto ProvlndaL 
Colección de Temas para el In-
greso en la 2da. eneseñanaza, ajus-
tados al Programa Oficial. Venta: 
en los principales librerías y en 
Son Lázaro, 198, al por mayor. 
14699 26 JL 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de 
Agosto a las cuatro de la tarde, lle-
vando a correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 hora» antes de la marcada en ^ bi-
Uete. ^ _ , 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de bu itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
, Hete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
! la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
I por el Consignatario antes de correr-
j las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo «e admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
po,. el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito sqrán nulas. 
La carga se recibe a bô jdo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano, 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compafiía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vaporea 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobler-
nb de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de saca .̂ su 
billete e nía casa Consignatana.— 
Informará su consignatario, 
^ P i m l l o s j z q u i e , • 
E l rápido vapor espafio! 
VIGOe c o r u ñ a 
' !os ^ Admite pasajeros, ofrece el buen t.-ato, o 
tado tiene a esta Compaña ^ 
Precios de pasaje. par8 , 
tos del Norte de Eipaf?"' ^ 
Primera clase . . . * «i,,,. 
Segunda dase ' 
^ e c i o d e p a s a j e , ^ ^ 
Primera, $146.-^86^. . 
Preferencia, «SS.-Ter^ra ^ 
Camarotes de lujo a p ^ S 
vencionales. ^ 
E l embarque de pasajeros y ^ 
José8 * 1>0r 103 mTiel¿T 
Informan sus consignatarios, 
tamaña, Saenz y Ca, San 1 ^ 









SOBRINOS DE BERRESl 
(S. en C) 
m 
Igles ia Parroqj ia» de los 
Quemados de Mar ianao 
FIESTA A NUESTRA SEÍÍO-
. . RA DEL CARMEJÍ. 
El docmtTigo 25 de loe corrítea, 
a las 9 de la mañana, se celebra-
rá en esta Iglesia una fl««ta en ho-
nor do la Santísima Virgen del Cár-
¡men; el panegírico está a cargo del 
Rdo. P. Jorge Camarero S. J . 
Su suplica a todos los devoto» la 
asistencia a estos culto. 
E L PARROCO. 
15180 25 jl. 
V A P O K E S . - ¿ f e . m. T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
ANTIS DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
M I S A S 
EN 
DE 
QUE SE CELEBRARAN HOY 
LAS IGLESIAS Y CAPILLAS 
LA HABANA 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Sierva^ de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Felipe, San 
to Angel. Catedral. La Merced, San 
Parroquia de Monserrate 
El domkigo 25, a les 8 y media 
a. m. se celebrará en honor de la 
Virgen del P«rpétuo Sooorro, misa 
solemne con sermón, a cargo del 
Rvdo. P. Bernardo Lopátegui de 
la V .O. T. 
Se suplica la asistencia a tan pia-
doso acto. 
La Camarera. 
15193 25 jl. 
i i i imii i imii i i i i i imii i i i i i i i i i imimiimiii 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.— Negociado d« Construcciones 
Civiles y Militares.— Habana, Julio 
19 de 1915. Hasta las once de la 
mañana del día diez de Agosto pró-
ximo, ee recibirán en este Negociado 
y en la Jefatura del .Distrito de Orlen» 
te, proposiciones en pliego cerrado 
para la Construcción de una Casa-Es-
cuela de uníanla, en terrano del In-
genio "Hatillo," término municipal de 
Palma Soriano. que linda por el Nor-
te ,E8te y Oeste, o sea derecha, iz-
quierda y fondo, con terrenos del ex-
presaxlo Ingenio, Ae donde se segre-
ga; y por el Sur hacia la casa maqui-
naria, a cien metroj del extremo Es-
te de dicha casa; y entonces las pro-
posiciones se abrirán simultáneamen-
te y leerán públicamente en ambas 
Oflclnas. En las misrmaa se darán 
informes a quienes los soliciten. E. 
Martínez, Ingeniero Jefe. 
C 3295 4d-22 2d-8 ag. 
•imiiiiiimmiiiiiiiiimiiiiimimiiimiiiiii . 
AVISOS 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
G A L L E PASEO, VEDADO 
T E L E F O N O 1̂ 3131 
A mitad ds precio de mía *»oU-
r -3 de primera. 
8624 ! • 
El vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán COREELO 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Julio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tieno acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antea de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo do las lanchas hasta el día 29. 
E l vapor 
R E M A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre ©l día 
2 de Agosto llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para dicho pnar-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de dia de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo., y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, aní como el delpuer-
to de destíno. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
Hota.—Esta Compañía tiene abler 
ta una póliza flotante, asi par* est^ 
línea como para todas ¿as demás bajo 
la cual pueden asegurarse todos los 
efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 dM 
Reglamento de pasajeros y del oraeu 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, el cual dice ksU 
"Los pasajeros debírin escribir io-
bve tooop los bultos de su equipaje su 
nombi>3 y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, i» 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equípate que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de dea-
tino. 
Nota.— Be advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán on el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
800 kü-s gratis; el de segunda 200 
kilos; y «1 de tercera prefrento y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos lo» bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en' la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa etique, 
ta". 
M. OTADTJT, 
San Ignacio 72, altos 
L I N E A 
d e 
W A R D 
R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CAROA 
Salen de la Habana todos loa Sá-
bados y cada otro martes-
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: $40.00 liasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- \ 
tilla. Manzanillo, Baya-i 
mo, Omaja, Ciego def 
Avila, Tunas, Holguín) 
y Camagüey hasta Neml 
York, con escala en laj 
Habana. ' 
$ 5 5 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tamflco. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wrru HARRY SMITH. Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e 
mación Generé 
A-5684 Segundo Espigón de | 
SALÍDAS DE LA HABANA 
RANTE E L MES DE JULIO 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingc 25 a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey) Pm 
Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol 
Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
maya. Presten, Saetía, Faltón) 
gua de Tánamo, (Cananova) Bara 
Guantánamo y Santiago de Cub». 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Jl' 
tí. Puerto Padre, (Chaparra) Gib 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía,'. 
ton) Baracoa, Guantánamo y San 
go de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los micrcoleB a las 5 di 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
Grande) Caibarién, (YaguajayJ 
cisa, Dolores, Mayajigua, ^ -
Siboney.) 
N O T A S 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera 
tiago de Cuba y escalas, la recu 
hasta las 11 a. m. del día de 
E l de Sagua y Caibarién, i m 
4 p. m. del día de calida 
CARGA D ETRAVES A 
Solamente se recibirá W«J*m 
de la tarde del día hábil anterioi 
de la salida del buque. .j. 
ATRAQUES EN GUANTANAMl 
Los vapores de los días 1M"¿ 
atracarán al muelle del Deseo-UJ 
ñera; y los de los días 5, lo y 6 
BOArr?etorno deCuba, aWCj 
siempre al muelle del Deseo-tafl» 
ra. 
AVISOS ^ 
Los vapores que hacen est 
Nuevitas y Gibara Teci^ ^ 
flete corrido para C ^ ^ i f l 
ra y Consignataria, a !<> V^érd 
rea que los soliciten, no ao* cffí| 
ningún embarque con enu 
miontos que no sean precia 
facilitadoL por la Emp-^s»-. ^ 
En los conocimientos deD^^ 
presar el embarcador, con 
dad y exactitud, las marca , g 
número de bultos, c'ase 
moa, contenido, país ae ĝ0 b» 
residencia del receptor, v ^ 
en Kilos y valor de )a9 ^dinií 
no admitiéndose ningún c" ^ ¿ 
al que le íftlte cualqmer» lloJ, 
requisitos, lo mismo q116,.*̂ ,» jü í 
en la casilla correspondí^ L¿¡| 
tenido, solo se escriban i»3.^ t 
efectos, mercancías o o^ ^ 
vez que por las Aduanas ¿9 
haga constar el contenldí) 
bulto. . . ^ de/ 
Los sefiores embarcadorr éí 
das, sujetas al Inipuesto, « ̂  ^ 
tallar en los conecinuen^3 
contenido de cada buU°j5cnte «U 
En la casilla corresponjie^ 
de producción, se escnDir» j££ 
de las palabras ^aís ? *%¿¿ M 
las dos, si el contenido ° l i d ^ 
bultos reuniese -mbas,- eenef. 
Hacemos púbUco, V ^ L M 
nocimiento, que no \o$ ««r! 
gún bulto qus, a ^ ^ 
Sobrecargos, no Pu€.f ij^áa 
gas del buque con la oe y e*J 
NOTA.'-Esta« sal^»s 0 
podrán ser modificadas j ^ m 
que estime conveiuente » ^ ^ 
OTRA.-Se ^P11;* •prooW ' 
comerciantes qne, "n ¿víefl 
los buques a la c^S*'de evi»r p 
tengan dispuesta, a ^ A ^ ^ 
meración en los fix^*t de 
juicio de los conductor*» ^ 
también de los vapore" ^ o i » 
que efectuar su « ^ ¿ ^ toxW 
la noche, con los «ea» ^ 
^ Sobrinos de H e r r ^ V 




































P A G I N A Q U I N C E 
l a p e m e r o s 
H a e s i r o s ilfe O b r a s 
febSrRToselló 
^ .to maestro úe obras y 
uâ 16*;1 se hace carro de cons-
l̂'I,enSa proyectos, planos, me-
s y N o t a r i o s 
R . D E A R M A S 
f e d f l d e l V a l l e 
ABOGADOS. 
..n- Empedrado, 18. flo 12 a 5. 
m^0' ^5éfonoA-7009. 
B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
i R T U R O H E V l A J r . 
' j l S D E A L D E O O A 
U ABOGADOS 
T8lé{flnfl, A-8942. 06 2 8 5 
JpKDBO 24 (altos) de L u . 
i S S l A Y SANTIAGO 
lvOTARIO P U B L I C O 
fiarcia, f e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
¡Spo. núm. 53. altos. Teléfono 
a!5153. De 8 a U a. m. 7 
de 1 a 5 D. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abordo y Notarlo Público 
Obispo, 50, baio» 
Tefno. A-3890 
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kosme d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
| ^ R G r J R A 1 1 . H A B A N A 
Uble v Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
e s e n M e d i c i n a 
f C i r u g í a 
Consultas p o r d o c t o r d e 
Londres, P a r í s y M a d r i d 
Mbre las enferntridadea slgubentes: 
|trl corazón, asma, tuberculosis, de 
i piel, de los ojos, nariz y oído», 
^estómago e intestinos del mga-
lo, cistitis .«spermiatorrea. stau». 
TOmatismo cránico, catarros cró-
: • ? y agudos de la nariz y vías 
pspiratorias, cáncer por agujas 
piltíplea de raxllo. Consultas en 
iflés, frarfcés. español y alemfl-n; 
, Jira señoras, de 8 a 11 de la aia-
para hombres: de 1 a 4 de 
U tarde. Consulado, 16, bajos. 
1{)TI 23 ag. 
Dr. J u l i o P i n e d a 
Especialista en Clrugría. I?art09 y 
fnlei-medades de señoras. yDonsul-
Hl! de 12 a 1 p. m. Neptllno. 222. 
TELEFONO A-7736. 
n j l 
D r . J . D i a g o 
Vlni. urinarias, SIflil» y Bnxermt-
Wes de Sefioraa. Ciruela. Do U 
1 > Empedrado, nftm. 18. 
k G o n z a l o P e d r o s o 
^ano del Hospital Número Uno. 
Jas urinarias, sífllis y enfern»©-
' venéreas. Exámenes uretros-
i?^? y cistoscópioos. 
^ECIALISTA E N INYEOCIO-
. NES D E "606" 
s vonsultas* de 9 a 11 a. m. y de 1 
m. en Agular, 65. DomlcUlo. 
m i U o r s t m a n n V a r o n a 
I e S ^ * Nü31- 5a. VEDADO 
lltlt, "••a-fta en enfermedades mon 
I SoíTiitli nervio8a«»- Exmédico del 
«e 1 .dd Enajenados. Médico 
! Wío 2U ,nt* Benéfica", del 
1SÍ3» &lj6go- T*!- F-1810. 
81 Jl. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano <le la Asociación do Do-
perdientoa. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genitorunnario. 
4 19?n*uitaa de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teiéfono*A-5S37. 
Domicilio Campanario 50. Teléfo-
no A-3370 ' 
D R . M I G N A 6 A R A Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en {federal 
Especialista en las enfermodadoe 
de los niños y enfermedades Infeo-
closas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des. 80. Teléfono A-4529. Qrátls 
a los pobres. 
10587 2 j ! . 
D r . J . A . T A B I A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12'/, a 3. Teléf. A.7619. 
or«« ^ Lázaro. 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D R . J 9 A Q U I N M O N T E S 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
Esatmen completo del estómago 
Por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathleu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer. de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
e% Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
slfllítlcas. Consultas: de l i a 3. tos 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exciusira-
mente. Consultas: do 7*4 a 8V4 *. 
m. 7 ds l a 8 p. m. 
L A M P A R I L L A . 74. 
Teléfono A-S5BI. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e In-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyera y Wlnter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a S. 
PRADO, NUMERO 76 
C i r u j a n o s d e n l i s l a s 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York. Nueva Or-
leans. Varacruz. Méjico, San Juan 
de Puerta Rico, Londrea Parla. 
Burdeos, I yon, Bayona. Hambur-
go, Roma. Ñápoles. Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantea, 
Saint Quintín, Dieppe. Tolouse, Ve-
necla, Florencia, Turín. Meaina, etc., 
así como «obre todas las capita-
les y prorlcclas de 
ESPAÑA E ISLAS CANTARlAS 
D R . N U Ñ E Z , p ' a í r é 1 ^ ^ m V C o m p a ñ í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Oí! 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayo» X 
De los Hospitales de Filad )Lfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, «ífi-
los y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por Iop Rayos X. 
San Rafael SO. De 12 a 8. Clínica 
do pobres de 8 a 9 a. m. 
Los precios de la-i operaciones 
han sido modificados notablemente. 
Puentes y coronas de oro de 22 kl-
lates a $4-24. por pieza. Consultas 
de 8 a 5. 
14844-45 19 ag. 
JtíANQLLROa 
Teléfono A-174Ü. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracionea. 
Oarebios de Monedas. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
DIRIGIDO POR LAS 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
E n la Víbora, num. 420, se abre 
al público este Colegio para niñas 
y señoritas. E l edificio reúne las 
mejores condiciones higiénicas y 
pedagógicas. Se disfrutan aires pu-
ros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y i 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio- I 
ea, científica, social y doméstica. 
Bo dá suma importancia a la cul- I 
tura física, y se dedica una aten- | 
ción especial a las labores femenl- . 
ñas y de adorno. Los idiomas In- | 
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
P I D A S E PROSPECTO 
14113 » ag. 
A N T E S D E M U D A R S E 
_ ¿A dóndo vas tan do 
prlf!Á la botica, pues m« 
mudo, mañana y quiero 
llevar a la nueva casa las 
cajnas eln chinches y loa 
muebles sin comején. 
— ¿ Y tú crees oso fácil" 
— L o más fácil del mundo. Con 
30 centavos compro una lata de In-
secticida Berger, que no mancha n̂  
es Inflamable y que es el único re-
medio Infalible. 
No queda un bicho, te lo juro. 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! 
D r . R A M I R O C A R B O N E L L 
' spociallsta en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A í 
' Ti7!. nnm- 11. Habana. Tel. A-13S8. 
oocioit j ó s e e. mm 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina. Trocadero, núm. 10 
CONSULTAS; D E 1 Á 2 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n & 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo dlgee-
Uvo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
, n*"."0- 28. Teléfono A-5837. 
_ 18239 81 íl. 
D r . A l b e r t o R e c i a 
R<^A' »«. bajos.—Teléfono A-2«B*. 
-Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangrs exclusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción da 
wasserman. se presentarán en ayu-
oas- tfe 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, naris y oídos. Especia-
lista del Centro A^tnriano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-44fl5 
debe^J 
a la 
\ E n r i q u e d e l R e y 
hUm TA B A L E A R " 
1 sa^x,?6"6^!. Consultas de 1 a Sn vrneral- G I j , ^ Nicolás. Sí. TeL A-Í071. 
«1 JL 
J a B a s t e r r e c h e a 
i c ^ « s r * 8 
0,ls«iS ?íar,J! y oídos 12 
81 Jl 
¿ Í J o A . B a r ¡ l l a s 
s^T 15- Teléfc 
% «a ei D i J V - Lol, sábados 
"ispenaario Tamayo. 
«1 Jl. 
D r . G a l v e z G u l l i e m 
Especialista en sí filia, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habnna. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a (. 
Especial para los pobres: ds 3 y 
*cedla a S. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1648 i a. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u í 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
D r . V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
génlto-urlnarlas y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4 ^ a 6 en Neptuno, 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A * 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S ¿ 
CURANDO L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
G-IATIS A LOS P O B R E S , UÜIÍES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
D * M I G U E L V I É T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar Us (da* 
rreas, el estreñimiento, toda^ las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a |l-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR C O R R E O 
I G N A C I O 6 . P L A S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa ds 
galod " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades ds 
mujeres, partos y clrujla en gene-
ral. Consultas: do f » 4. Oratls 
para los pobres. 
Empedrado. ^O. Teléfono A-255B. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
DeJ Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 » 3. Agrnila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. U m C i s í r ü l í i 
Consultas: Corrie&tes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cubil, 87, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía on goneraL Consultas: 
d¿ 12 a 2. Cerro, número 512. Te-
léfono A-8715. 
GABINETE ELECrüD-DEÍlHL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA, NUM. 10, 
E N T R E OFICIOS E INQUISLOOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos d© todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc-, por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesionea 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 5 p. m. 
18390 s i j i . 
Giro de Jotras y pagos por cabla 
sobre todas las plazas comerciales 
de los .ir.etx.dos Unidos, Inglaterra, 
Alemania. Francia. Italia y Repd-
bllcaa da Centro y Sa<i-Amérlca y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Eapaña. Islas Baleares y 
Canarias, tfl como las principales 
de esta Isla. 
Corrcspom-ales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
D r . J j s é l Hümybm 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: do 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Garganta, Na-
ris y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . C l a u d i o P o r t ó n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 8. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres. 
13715 «I 
D r . M a n u e l D e l l i n 
MLOiCO D E JNLSOft 
Consultas: de 12 a 8. Cbnoón. Si . 
Casi esquina r> Aguacate. 
Teléfono a-2554. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Esp©*-
cdalista del Centro Gallego y del 
Hospital Número 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 62. Tel. A-3119. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanetorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2542 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
OAJ.tGANTA, NARIZ T OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
Sl-00 A L MES, f>E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 8 A 5 
San Nicolás, B2. Teléfono A-8627. 
18714 81 jl . 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d s z 
OOüLUsTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
i y Jo 1 a S. Prado. IOS. 
d r . j . m. m m 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a S. 
Reina, S8, altos. Tel. A-7756. 
lijiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 31 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York. Londres. París y 
sobre todas laí, capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros centra Incendios "ROYAL." 
C A J A S R E S E R V A D A S 
E 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
N . G E L A T S Y C G M P 
B A N Q U E R O S 
A c a d e m i a d e N e w t o n 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
clases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cienoáas. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Segoviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
i s l a s 
D r . R o d r í g u e z M a l i n a 
Exjefe de la Clínica del docto» 
H- A L B A R R A N 
Enfermedades te las vías urina-
rias y slfillltlcas. Especialista dei 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana 
Consultas particulares, de 8 a • 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
^ Í W U L T A E : D E « A l 
ÍML. núvn. 40. Teléfono A-1S40 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73. 
O P E R A C I O N SIN C U C H I L L A , 
sin peligro ni dolor. Uno o seis ca-
llos, corrientes, $1. Abono: 1-50. 
Teléfono A-3909, vidriería. 
153'7 2 ag. 
F . S u á r e z 
Quiropedista cientí-
fico, graduado en "Illi-
nois College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento es-
pecial de todas las do-
lencias de los pies. Se 
garantizan las opera-
ciones. Gabinete O' 
Reilly, 56. 
C 3257 ,30d-18 JL 
C o m a d r o n a s 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A K A 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , BAJO 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . C O . 
B A N Q U E R O S 
Dr . E u j c n i o A l l í y C a b r e n 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afec'cones del pecho. Casos inciplen-
tGa v avanzados de tuberculosis pu • 
monar. Consultas diariamente de 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
D R . L A G E 
notencia, hemorroides y sífilis 
¿ S S a . NUM. 158. A L T O S " C O N S U L T A S : ~»E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación d© las enfer-
medades mentales 7 " ^ ° ^ 
(Unico en su clase^) Cristina 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
fe» L A ^ o - 221. Teléfono A-459S. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Orac ión rápida por sistema moder-
nísimo.—ConsuHaa: de 12 a 4> 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María. 86 
T E L E F O N O A-1832 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. , 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , d e 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Midwife). 
Habla español, inglés y alemán. 
Consultas de 12 a 2. Amargura, 84. 
13,725 5 ag 
S I S 
G . L a w t o n C h i l ( l s y C i a . L i m i t e d 
HAN Q l Je ROS.—O • R E I L L Y , 4 
Casa oiiginalmente estable-
cían en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas coi tientes y de depósito con 
Interés 
Teléfono A-18r>fl. Cable: OhfJd .̂ 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
De?ó^t'.<» y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo áo¿ cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
plgnoraoiones de valores y frutea 
Compra y venta de valores públi-
cos e indu&trlales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro da 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas s también «obre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.T* 
tas de Crédito. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agnlar, 108, esquina a Amar-
gura. >laoen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
«oita y larga vista 
Hacen pagos por cable: giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas crédito sobre New York, 
Filadelüa, New Orleans, San Fran-
ciew. Londres, París. Hamburgr, 
Madrid y .Barcelona. 
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A , 
(de Londres) da clases a doonicilio 
y en su morada, precios módicos 
de idiomas que enseña a hablar en 
cuatro meses, música e instrucción. 
Otra que enseña lo mismo desea 
un cuarto en la azotea de una fa-
milia particular, pagando dos lui-
ses al mes o en cambio de lecciones. 
Dejar las señas en Lamparilla, 84. 
15363 28 j l . 
INSTITUTRIZ, INGLESA, 1)K-
sea colocarse de Institutriz o de 
compañera, prefiriendo familia 
que piense salir de Cuba para el. 
verano. Para referencias diríjanse 
a Miss. Gibblns, Virtudes, 18. 
15396 28 Jl. 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA, E N -
seña el corte francés y costura, di-
bujo, pintura, bordados a mano y 
máquina, pmtura en terciopelo sin 
saber dibujo, clases de instrucción 
y variedad de laborea artísticas. Cla-
ses a domicilio, un centén, colecti-
vas muy baratas. E n la asademi* 
$3 m. o. San Lázaro, 32 3, por San 
Francisco. 
15182 30 Jl. 
C o l e g i o d e U r s u l i n a s 
DE PRIMERA V SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y mediio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Piano, 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
sulinas frente a Monte. Puede vi-
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m., durante las va-
caciones. 
PARA E L B I E N D E L PUBLICO," 
quedará el precio de clases en In-
glés reducido a un peso semanal, a 
domicilio, y un mes adelantado. 
Llame al Teléfono A-1613, para 
Informes, profesor. 
1 5091 25 Jl. 
G r a n C o l e g i o " S a n t o T o m á s " 
Director: R O D O L F O .T. CANCIO. 
Rovillagigedo, 47.—Teléfono A-6568. 
Primera y Segunda Enseñanza 
Academia por las noches. Estu-
dios por correspondencia. Interna-
do y externado. Pida Reglamento 
e informes. 
14594 6 ag. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés. Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S S L E S S O N S 
12803 27 JL 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o 
Dirigido por Religiosas Domini-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle G. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clase^ de primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de los 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores ,etc. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio 
de Nápoles. Clases a domicilio y 
en su casa. Pan Nicolás, 203, altos 
13649 5 ag. 
6 ag 
A LOS DUEÑOS D E AÜTOMO-
vlles y cárruages. L a antigua tala-
bartería de San Miguel, 220, de Ma-
nuel Plquer, habiendo hecho algu-
nas reformas en el local, se liare 
cargo de toda clase de trabajos de 
vestidura, tanto de coches como Je 
automóviles, tales como cojines, ca-
potas, (fuelles) y fundas de todas 
clases, desde la más corriente hae-
ta la más fina, que pueda desdar, 
contando para esto con un conoci-
do vestidor de muchos años do 
práctica en esta plaza. También nos 
hacemos cargo de pinturas y reto-
ques de las mismas y todo a precios 
de situación. Una visita a esta casa 
y se convertirá usted, en propagan-
dista nuestro. No olvidarse que e» 
en San Miguel. 220, esquina a Mar-
qués González.. 
14574 2o Jl. 
O j o , o j o , P r o p i e i t a r l o s 
Comején: E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ramón 
Piñal. Jesús del Monte. 534. 
14830 19 ag. 
E s c u e l a s de S a n Lui s Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las mas sanas por su inmeJoraDla 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higlone ab-
solutas. Especlalldaa en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias dei Inglés para intarnos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagneruela y Gertru-
dis. Pida un prospecto.—Víbora. 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Director: Lorenzo Blanco 
Calle H, número 166 y 16i,, "Vi-
lla Manuela," esquina a 17, Ve-
dado. 
Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. No hay va-
caciones. Los Internos son tratados 
en familia- Clases nocturnas para 
ambos sexos, de 8 a 10. Teléfono 
F-1136. 
13003 29 Jl. 
A C A D E M I A C A S T R O 
De primera y segunda Enseñan-
za, Comercio, Mecanografía y Ta-
quigrafía. Se enseña con éxito, aún 
a aquellos que carezcan de las pri-
meras nociones. Clases de noche: de 
6 a 10. Informan: Mercaderes, 40. 
Teléfono A-6074. 
14243 10 ag. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y 
Academia Comercia l 
Clases especiales para señorita* 
de S a 6 de la tarde. 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 413. 
Teléfono 1-2490-
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cub?. es el título de 
Teaedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 178« 
C A B 1 R I A 
Rogelio Barba, suplica a la per-
sona que haya encontrado el libro 
de música ds la película "Cabina," 
olvidado en un tranvía, la semana 
pasada, que se sirva entregarlo en 
su domicilio, calle Desagües, núme-
ro 1, esquina a Belascoaín pues se-
rá gratificada. 
15211 26 Jl. 
S E HA E X T R A V I A D O UN P E -
rrito pequeño, color amariQIo, con 
el oclco negro, entiende por "Chl-
quitico". E s sato; se gratificará con 
un luis a quien lo entregue en Leal-
ta, 81, bajos. 
15054 25 JL 
C A S A S Y P Í S O S 
E N S I E T E C E N T E N E S S E ALr 
qurlan, los frescos altos de la nue-
va casa Alcantarilla, 34, frente al 
parque Jesús María; cuatro cuar-
tos, sala y comedor. Informes: J . 
Blanco, Muralla, 16. Teléfono A-
2588. 
15371 8 ag. 
S E ALQUILAN, E N 7 C E N T E -
nes, loa frescos y ventilados altos de 
la casa Neptuno, 261, compuestos do 
sala, saleta y cuatro habitaciones, 
hermoso cuarto de baño y servicio 
sanitario completo. Esta casa es de 
moderna construcción. L a llave al 
lado. Informes en "La Centra'." 
Aramburo, 8 y 10. 
16379 28 11. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditaflo plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con. 
diclones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. P^an Regla-
mentos. Teléfono A-7ít>u. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMuimiiiiimiiiiii 
J f t R T E S Y ^ 
J L % O F I C I O ^ ^ 
S E A L Q U I L A L A CASA MALO-
Ja, número 14, en ocho centenes. 
L a llave en la mueblería de la es-
quina Su dueña: Santo Domingo, 
1%. Guanabacoa Teléfono 5013. 
C 3326 14d-25. 
CARDENAS NUMERO 55. 
Se alquilan los bonitos, cómodos 
y frescos altos de la botica esquina 
a Gloria. Informes en Obispo, nú-
mero 104, 
16333 1 ag. 
V E D A D O : S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto de criados y baño. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
Informan por Teléfono A-4421, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
15841 23 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA MONTE, 
292 y Estevez, 3; la primera con 
salón corrido, propio para comer-
cio o garage, en 10 centenes; y la 
otra propia para famlláa, en 6 cen-
tenes. L a llave en Monte, 2 94. In-
forman en Muralla, 72. 
15343 1 ag. 
S E ALQUILA, D E S D E E L lo. 
de Agosto, en lo mejor del Veda-
do, la casa Calzada C, donde sa 
abrió y estuvo varios años la pa-
nadería " E l Corazón de Jesús". In-
formes en D, 68, bajos, entre Lí-
nea y Calzada. 
15344 i ag. 
" E l S o l d e O r i e n t e " 
GRAN FABRICA de C O R T I N 4 S , 
— I C L D O S Y E N C E R A D O R . — 
Eypech'ildfd toldo» (fe fuelle 
y ce t ina* de madera. 
Pid ¡n presupuesfos o visiten esta 
Casa antes de Ir a otra. 
G O N 2 i i l L Z Y FERNANDEZ 
Ten'ente Rey, 89 Tel. A-8144. Habana. 
E N $34, S E ALQUILAN LOS BA-
jos de la casa calle Campanario, 
180, a dos cuadras de Reina, con 
sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios es nueva. L a llave «n 
la barbería. Informan en Escobar 
2 4, altos. Teléfono A-1560. 
16345 30 ^ 
V E D A D O 
E n la línea, entre O y H, se al-
quilan los bajos; sala, comedor, 7 
grandes dormitorios, 2 de criados 
baño moderno, buen traspatio, corí 
árboles frutales. Informan: 7a., 111 
entre 4 y 6. Teléfono F-2 522 ' 
_ 16846 i ag. 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se alquila el piso principal de és-
te elegante edificio, compuesto de 
terraza, sala, saJeta, 7 habitaciones, 
cuarto de baño completo y servicio 
para criados, ind'opendltente. Precio-
2 5 centenes, 
15347 28 jl. 
14897 19 ag 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabadas con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase de tra 
bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapla y Lam-
parilla, Habana. 
1455* l0 a ^ 
S e A l q u i l a 
S f ™ pwiso alt0, con todo ^ ™ -
de «n^M t110,,7 Pr0PÍ0 para familla 
S i ? llave « ^formes: Gon-
zález y Bonítez, Monte, número 15. 
- 15302 3 ag. 
• n f ^ T ^ 3S S E A F I L A N l o r 
entresuelos muy ventilados y fres-
a s , con Bala, saleta y seis cuar-
tos precio módico. Llave e infor-
mes en los bajos. 
16386 x 
J a s m 
S E A R R I E N D A 
la finca S a n Cayetano, alias 
Camarones, s ituada en el t é r 
niino de Madruga, l inda con el 
ingenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
uiez Mena: se compone de cin-
cuenta cabal ler ías de t ierra, 'a 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r ío Ca-
marones, f ér t i l todo el año . Pa-
r a tratar, doctor Gerardo R . do 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
R E I N A , «S. RAJOS V ALTOS. 
oiUro Manrique y San Nicolás. 6 y 
7 centenes. También ' Industria, 50, 
altos. 9 centenes; las dos con sala, 
comedor y tres habitaciones. Infor-
nus en los mismos. Depósito o fia-
dor. « 
15369 30 jl . 
Si; A r Q l H.AN LAS CASAS VA-
por. números 15 y 21; la primera 
con sala, comedor. tres cuartos 
grandes, pisos finos, cielo raso y .sa-
nidad completa; la secunda, sala, 
saleta, dos cuartos, pisos finos y sa-
nidad completa. Informan en el nú-
mero 2 7 de la misma calle. 
15367 30 JL 
S E A L Q C I L A X LOS BONITOS 
y frescos altos de la casa de Jesús 
María 130. compuestos de sala, oo-
medorcito y dos cuartos; a dos cua-
dras de la Estación Terminal. In-
forman en Tejadillo. 45 antiguo. 
Precio: 28 pesos americanos. 
15,323 27 -Ji 
S E ALQUILAN IvOS MODERNOS 
altos de Habana, 60 .entre Chacón 
y Tejadillo, con comodidades para 
familia de gusto; quedarán desocu-
pados para el día primero de Agos-
to. Informes: Neptuno, 33, altos. 
Toléfono A-1835. 
15273 27 j l . 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y frescos bajos de 
la casa Calzada del Cerro, número 
563. con sala, saleta, comedor y 
siete cuartos, de fabricación mo-
derna. La llave en el alto. Infor-
man: San Ignacio, 50. 
15285 7 ag. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila el m a g n í f i c o local 
acabado de reedificar calle^de 
Lampar i l la , esquina a Mercade-
res, con una capacidad de 
3,800 pies cuadrados prepara-
do para cualquier clase de al-
m a c é n , a prueba de ratas ; para 
m á s informes, F e r n á n d e z y 
Castro y CaM Mura l la 21, Tele 
fono A-2706. 
15342 30 j l . 
APODAC A. 2-C SE ALQUILAN 
•los altos frescos y muy ventilados, 
con sala, saleta y cuatro cuartos, 
de construcción moderna. Llave e 
informes en la. bodega de la esqui-
na. 
1 3384 1 ag. 
SE ALQUILA LA CASA F E L I P E 
l'ocy, 10, entre Estrada Palma y 
Libertad. E s propia para un ma-
trlmonjo de gusto y tiene instala-
dón eléctrica y para agua calien-
te. Ua llave en el número 12. 
1 5 3 5 9 ó a g ^ 
^ E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
l.i caw: callo A, entre 17 y 19. La 
llave e informan en 17, esquina A. 
15:]8S 1 ag. 
S £ A L Q U I L A N 
los a'.tos de la casa calle 17, númor 
r.o 334. L a llave e informes en 17, 
esquina a A. 
i r, 3 s 9 i ag.,' . 
1 K A L T A D , 8. SK A L Q U I L A N ' 
taríxto los bajos, con entrada inde-
pendiente, sala y cuatro habitacio-
nes con vista a la' calle, cotpedor, 
baño y dos inodoros, acera de la 
brba y 10 pasos de San Lázáro. 
15386 30 jl. 
BE O E D E TODO O P.VRTE D E 
un hermoso local, casi tocando a 
Sa n . Rafael. Informan: San Rafael 
2. "L& Joya." 
C 3343 8 d-25. 
S e A l q u i l a 
u n l o c a l e n l a p l a n t a b a j * 
d e l " C e n t r o A s t u r i a n o . " 
E n l a S e c r e t a r í a i n f o r -
m a r a n . 
C3336 10d-25. 
E d i f i c i o p a r a O f i c i n a s 
E l primero que se h a cons-
truido en la Habana expresa-
mente para oficinas, a l estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, s i t u a c i ó n céntri -
ca para el comercio A G U I A R 
116. entre T E D I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 asrt. 
SK ALQUILAN LOS BAJOS D E 
•íi casa Oficios, núm. 28, propios 
¡ara almacf-n. Informarán en la 
uisma. 15355 • 1 ag. 
SK ALQUILA E L SEGUNDO P i -
se alto de Neptuno. 121. entre Per-
lovcrancia y Lealtad, propio para 
rniatrimohio de gusto, sala, dos ha-
Ditaciones, baño, cocina, dobles ser-
vicios, escalera de mármol e ins-
talación eléctrica entrada indepen-
diente. Precio: 33 pesos america-
nos. 
10252 28 JL 
AGUILA, 83-V, E N T R E N E P T U -
no y Concordia. Muy fresca y bien 
situada; sala, comedor, dos cuartos 
JT cuarto de baño, cuarto de criado 
Y servicio de criados independiente. 
Muy barata; la llave en la bodega. 
15271 27 j l . 
SE ALQUILA LA C ASA R E I N A , 
50. acabada de pintar, de altos y 
bajos independientes. Informarán 
en la misma. 
^'274 _ 2 8 jL 
ALQUILO HERMOSOS Y ~ I O ^ 
demos altos. Industria. 75, a dos 
cuadras del Prado. Informan: Nep-
tuno, 96. 
15276 27 j l . 
C E R R O : SU ALQUILA O V E N -
de, Santo Tom;s, 20, moderno, ca-
lle asfaltada, media cuadra de la 
Iglesia con portal sala dos saletas, 
seis habitaciones repartidas en am-
bos lados, doble servicio sanitario, 
mosaicos ,azotea y hermoso patio. 
Informan en la misma, de 8 de la 
mañana a seis de la tarde, no tie-
ne papel. 
15316 27 j l . 
E n N e p t u n o , n ú m . 1 5 2 
Se alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios luz eléctrica entre Escobar 
y Gervasio. Precio: $42 cy. Infor-
man en el mismo, a todas horas. 
. 2 ag. 
VEDADO: C A L L E 17 NUMERO 
31 ü. entre B. y C. Se alquila un al-
to con toda clase de comodidades. 
Precio: $60 moneda americana. 
Llayo e informes en el 317 
15313 __• 27 jl . 
S e a l q u i l a 
Local, capacidad p_ra 50 auto-
móviles, con ampliación hasta 200 
Calle San José 113. entre Soledad 
y Aramburu, Mestre. 
15304 31 j j 
ANTON R E C I O , 3, E N T R E MO>" 
te y Tenerife. Se alquilan loa altos. 
Informan en "Las Galerías." O'Rei-
llv y Compostela. Teléfono A-6762 
3 5312 27 Jt 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I -
gó de la casa Refugio .ig, cerca do 
prado. De construcción moderna. 
Hcfugio, 8, informarán . 
15200 26 IL 
R E N T A GRATIS: US (M A u -
to de caballería, cerca de la Haba-
na, buena para crianza de cerdos. 
Jardín u otra industria por la fa-
cilidad de comunicaciones y en ^ 
centrarse dentro de poblado, en 
buena calzada. Tiene 1,000 fruta-
les, más de 300 anones ,que llevan 
un año de sembrados y se hace con-
trato por 6 años, mediante condi-
ción. Su dueño: Animas, 102, ba-
jos. 
15283 27 jl . 
S E AI/QUILAN LOS BAJOS D E 
Ancha del Norte .183, en 7 cente-
nes. L a llave en la bodega. Infor-
marán: Inquisidor, 6. 
15221 30 jl . 
S E ALQUILA E N $38-00 ORO 
español, la casa de piso alto. R a -
bana, 165; sala, comedor, dos ha-
bitaciones y servicio. Informes: 
García Tuñón y Co. Aguiar y Mu-
ralla. 
15213 « ag. 
E N 8 C E N T E N E S : SU A L Q U I -
lan los modernos altos de Jesús 
María, número 7; la llave enfrente 
en el número 6, bajos. Informan: 
Obispo, 87. Teléfono 1-1377. 
15215 30 jl. 
E N $40 CV. S E ALQUILAN LOS 
modernos bajos de Neptuno. 218. 
con sala, dos saletas y tres gran-
des habitaciones; todo ello moder-
no. L a llave en la panadería. In-
forman: Monte, número 43. 
15155 26 j l . 
SE ALQUILAN L o s MODER-
nistas, frescos y elegantes altos de 
la casa Salud, 46, (por Lealtad,) 
con sala, saleta ,tres cuartos, ser-
vicio completo; instalación gas y 
electricidad completa. Chuchos en 
todos los departamentos .alquiler 
módico. Llave e informes en la bo-
tica. 
15282 27 jl . 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alquilan los altos de esta casa. 
Informan en " E l Diorama." Telé-
fono A-4044. 
15288 31 jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS Tro-
cad ero, número 77, entre Blanco y 
Aguila, compuestos de gran sala, 
dos espaciosas habitaciones, buena 
cocina y comedor, pisos de mosai-
cos y servicios sanitarios moderno, 
acera de la brira, muy clara y fres-
ca; pueden verse de 8 a 10 y de 
1 a 3. Para informes a todas horas 
en la peletería "Kl Siglo". Belas-
coaln. 83 y 85. Teléfono A-4656. 
15255 27 jl . 
SK ALQUILA LA BONITA CA-
sa Dragones, 2 5, en 12 centenes, pro 
pia para familia o establecimiento, 
a urta cuadra de Galiano. L a llave 
en la panadería, esquina a Rayo. 
Su dueño: Obrapía. número 94. 
15244 28 jl. 
S E ALQUILA: SAN IGNACIO. 
num. 87, entre Merced y Paula, am 
pilo y cómodo almacén de reciente 
construcción. Reúne todos los re-
quisitos del Departamento de Sani-
dad. Informarán en Obrapía, 50. 
C Z?-16 alt. 11-3 
BE ALQUILA LA f ASA L U Y A -
nó, número 29. a una cuadra de 
Toyo, propia para cualquier indus-
tria o establecimiento por su ta-
maño. Sú dueño: Monte y Cárdenas. 
Casa de Cambio "La Verdad." 
15298 31 jl. 
A t a iAH. NUMERO 100. ALTOS. 
Se alquila una magnífica habita-
ción, con balcón a la calle, luz eléc-
trica, lavabo de agua corriente y 
cuarto de baño de lo más lujoso; se 
desean hombres solos; se puede ver 
de 7 a 9 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
15299 31 jl. 
E N M O N T E , 2 5 3 s 
(entre Carmen y F iguras . ) se 
alquilan hermosos altos, con sa-
la, comedor, tres habitaciones 
y cocina, en siete centenes. 
G 31 j l . 
C A L L E 23. N OMERO '¿:Í:>. E N -
tre F y G, casa con sala, comedor 
y tres habitaciones espaciosas, 
cuarto de baño , y demás servicios, 
en 50 pesos moneda nacional. In-
forman en el café "Europa". 
16,325 31 jl 
HERMOSOS ALTOS: CUATRO 
habitaciones de nueva construcción. 
Se alquilan en Cuba. 133, casi fren-
te a La Merced. $37-40 oro espa-
ñol. 
15222" 30 jl. 
EN NEPTUNO, 16. M I E N T E A 
plazuela, se alquilan unos alco^ 
con cuatro cuantos grandes, buena 
sala, comedor, cocina, patio, cuar-
to de baño y demás comodidades. 
Informes en los bajos. 
.15302 31 jl. 
VEDADO: s u ALQUILA, POR 
lo que falta de verano, una casa 
muy fresca .amuebalada, con to-
das las comodidades. Informan en 
la misma, calle K, número 6. Telé-
fono F-1 964. 
15049 26 jl . 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes, el piso bajo de 
la casa Perseverancia, n ú m e r o 
10. fachada elegante de cante-
ría, a una cuadra del "Male-
c ó n " ; tiene cuatro cuartos, sa-
la, comedor, b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
cuarto de criado y su b a ñ o co-
rrespondiente. In forman: Cuüa 
66. 
15194 30 j l . 
SÉ ALQUILAN DOS ( ASAS MO-
derjias, con frente a la brisa; tienen 
sala, saleta, cinco cuartos, baño y 
comedor, en la calle M entre L I -
UV» y 13, Vedado. 
1^05 30 jl. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
E n Galiano. 45, y en la cuadra 
más concurrida y comercial, se 
tnspasa con o sin armato-j*cs la 
preciosa casa seml-palacio ocupa-
da por la gran casa de modas "La 
Franceslta,' con dos grandes sa-
lones y doce departamentos. Corto 
alquiler y largo contrato. 
15209 ,6 jl. 
S E ALQUILA LA LINDA V V E N -
tilada casa Luyanó, 201. Con gran 
galería do flor<=s. enredaderas y 
hermoso patio. Informan: Prado 
58, altos. 15202 OQ j j 
S E A L Q U I L A LA HERMOSA en-
ea. Luyanó. 199; muy fresca y gran-
de. Informan: Prado, 58, altos. 
15201 26* j l . 
J u l i o , 2 8 
Para este día, se alquilan los pra 
closos altos de Escobar, 8, pegado 
al Malecón; precio: 7 centenes, con 
tres cuartos completamente nuevo. 
E l dueño en los mlsmco. 15214 26 j l . 
sr; ALQUILA E N QUINCE CU.N-
tenes, los magníficos bajos de la ca-
sa San Isidro. 63, esquina a Com-
Postela, propios para toda clase de 
establecimiento o para un garache. 
L a llave en los altos e informarán 
«n Cuba 46. 
15212 SO JL 
ESPLENDIDO LOCAL PARA 
bodega, en casa de inquilinato. Pró-
xima a desalquilarse el frente de 
dicha casa, se traspasa el contrato, 
es muy central, tiene mucha vecin-
dad y de mucho porvenir. E l inte-
resado puede dejar carta en esta re-
dacción: JL J . T., para ser procu-
rado. 
15168 28 j l . 
S E ALQUILAN LA ' ' L . M A BA-
ja y alta de la nueva casa Refu-
gio, número 14. Sala, comedor y 
tres cuartos. Informan: bajos, 16. 
15169 30JI. 
LOS BONITOS BAJOS D E ES-
cobar, 78, entre Neptuno y Concor-
dia. Dos ventanas, sala y silleta de 
mármol grandes, cuatro cuartos, 
buenos .mosaicos, patio y cocina nue 
va, doble servicio y a la brisa. Su 
precio liltimo: 11 centenes. 
15175 30 
OJO: S E A L Q U I L A E N E L R E -
parto Tamarindo, un solar, con 
tres habitaciones, dos caballerizas, 
mil varas de patio, propio para ca-
rretones y cria de gallinas, da con-
trato y hago reformas si es nece-
sario. Informan: Serafines, 12, bo-
dega. Genaro Suárez. 
15177 30 j l . 
S E AIvQUILA, E X AGUILA, nú-
mero 259, los bonitos altos, con sa-
la, comedor, 2|4 y uno en la azotea; 
luz eléctrica. Las llaves en la fun-
da del frente. 3u dueño: San Mi-
guel, número 14, bajos. 
15050 31 j ! . 
S E ALQUILA GAUtANO, SS. Al -
to y bajo, portales, muy amplia, 
fresca, acabada pintar. I>a llave en 
la misma. Dueño: Empedrado, 5, 
Notaría Dr. Alvarado. 
15183 26 jl . 
E N MODICO P R E C I O S E A L -
quila la cómoda y espaciosa casa 
San Nicolás, número 182, con cua-
tro cuartos, sala, coaniedo/r, gran 
patio y servicios sanitarios. Para in-
formes: dirigirse al Mercado de 
Tacón, número 57, sombrerería. 
15192 26 JL 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
Neptuno, 2-A, se alquila un es-
pléndidi departamento, propio para 
familia de gusto o para gabinete; 
es sumamonte fresca, con toda 
asistencia, si se desea. 
15232 30 jl . 
SAN JOAQUIN, 14. PEGADA A 
Monte. Se alquila esta casa. Sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, ducha, 
inodoro. En $26-50. L a llave en la 
bodega del frente. Para más infor-
mes: Obispo, 10 8. 
15196 30 jl . 
MUY BARATOS: SU ALQUILAN 
los altos de Aguila, 107, los más 
frescos y cómodos de la capital. 
Informa "La Italiana," Aguila, 107. 
15228 " 30 jl . 
E N 8 C E N T E N E S : S E alquilan 
los bajos de Ind-stria, 27, con sala, 
dos ventanas, tres cuartos, dos en-
tresuelos, comedor y baño. Puede 
verse de 10 a 11 a. m. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 
15046 29 j l . 
E N 10 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
lan los bajos de Aguila. 184, casi 
esquina a Gloria, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, bailadera, dncha, 
oos inodoros, dos lavabos de agua 
corriente, mamparas, gran patio 
con flores. L a llave en la bodega 
del lado. Informan: Campanario, 
164, bajos. 
15045 29 jl . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa calle de Suspiro, número 
12, calzada del Monte, entre Agui-
la y Angeles. Informan en los altos. 
15035 25 j l . 
S E ALQUILA, F R E N T E AL C o -
legio de Belén, Compostela. 112, 
esquina a Luz, una accesoria, un 
cuarto chico y un local para guar-
dar dos o tres automóviles. 
15067 5 ag. 
S E ALQUILAN, E N 7 C E N T E -
nes, los bonitos altos, independian-
tes, de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en la 
botica. Informan: Concordia, 61. 
15066 29 j l . 
S E ALQUILAN, E N 14 C E N T E -
nes, los hermosos bajos de Can Lá-
zaro, 229, entre Gervasio y Belas-
coaín. Tienen sala, antesala, come-
dor, 4 cuartos grandes y otro de 
criados, baño, cocina y buen patio. 
L a llave en los altos. Informan: 
5a., número 43, Vedado. Teléfono 
F-1041. 
15069 29 Jl. 
S E ALQUILA LA CASA AGUILA, 
174, con sala, saleta y seis cuar-
tos, en ocho centenes. La llave en 
la bodega, esquina a Apodaca. In-
forman: Obispo, 104, altos. Teléfo-
no A-3739. o en Jesús del Monte, 
Mangos, 44. 
15072 26 j l . 
SE ALQUILAN LAS SIGUIENTES CASAS: 
Consulado, 7 $ 5 3 
Angeles, 53 y 55. altos. 37.10 
S. Lázaro, 309, triplicado 34 
Soledad. 30 28 
Vives, 80, bajos 35 
Zequeira, 10, bajos . . . 35.90 
Zequeira, 8, bajos 15.90 
Infanta, 34, . . . . . . . . . 26.50 
Infanta, 26-C 26.50 
Infanta, 2 6 - B , . . • 26.50 
Corrales, 104, bajos . . . 26.50 
Monte, 459 50 
J e s ú s del Monte. 611 . . 50 
S a n J o a q u í n , 6-A 40 
I N F O R M A R A N : 
J . B a l c e l l s y C a . 
A m a r g u r a , 3 4 
15063 ó j l . 
ALQUILO LOS BAJOS, SITIOS, 
17, entre Rayo y Angeles, media 
cuadra de! tranvía; sala, comedor, 
tres cuartos; llave en los altos. In-
forman: 3a., número 403, entre 4 
y 6, Vedado. 
15059 29 j l . 
M E R C E D , 63. Se alquilan los ¡Mi-
jos de esa casa, moderna, con sala, 
saleta, 5 cuartos, coci .a y servicio. 
L a llave allí. Infort:\es: Teléfono 
A-4296. Egido, 4. 
15098 29 JL 
E X 7 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de la casa Escobar, 
176-A. esquina a Reina, con sala, 
comedor, cuatro habitaciones y ser-
vicios. Informa el portero, por Rei-
na, t-'u dueña: San Lázaro, 54. Te-
V. r A-3317. 
15111 29 jl . 
1j E S Q M . W A 11, VEDADO. 
Próximas a terminarse, se alqui-
lan juntas o separadas, dos casas, 
con 5 cuartos, garage, etc. cada 
una. Informan: Teléfono F-211,4. 
15120. 25 jl . 
PROPIA PARA D l ' L C E R I A O 
panadería, se alquila una casa en 
la calle de Sitios, número 31. In-
forman en Mónte .número 16 5. 
15130 2 5jl. 
VEDADO: S E AI/QUILA. E N 12 
centenes, la casa calle 2, número 
232, entre 23 y 25, con sala come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina 
con calentador, cuarto de criada, 
lavadero, jardín, traspatio .acera de 
la brisa. E n la misma informan. 
15047 31 ji. 
E N 12 C E N T E N E S , S E ALQ1 I -
lan los modernos altos de Consula-
do, esquina a Genios; sala, come-
dor, cinco cuartos, baño y demás 
servicios. La llave e informes en 
los bajos .Teléfono A-164 9. 
1 5075 2C jl. 
CASA DE ESQUINA, E N 10 cen-
tenes, se alquila la hefmosa casa 
Suárez, número 91, esquina a E s -
peranza,, con zaguán, sala, azotea 
y servicio sanitario moderno. L a 
llave e informes en Esperanza, 16. 
Teléfono A-1649. 
15076 26 jl 
EN 1S CENTENES, BE A L Q U I -
lan los modernos altos de Suárez, 
116, con gran sala, saleta, come-
dor, 8 espaciosos cuartos, terraza y 
demás servicios. L a llave • e infor-
mes en los bajos. Teléfono A-1649. 
15077 26 jl. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modernos altos de San Ig-
nacio. 49, casi esquina a Luz, gran 
sala, saleta, comedor, 6 espacio&os 
cuartos, baño, techos de cielo raso 
y demás servicios. L a llave o in-
forme- en los bajos. Teléfono A-
1649. 
15078 26 jl . 
ACOSTA, 93, BAJOS; S E A L Q t i l -
lan, tienen sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño y demás servi-
cios. L a llave e informes en Acos-
ta. 64, altos. 
15085 25 jl . 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E 
la fresca casa, situada en Paseo, 
entre 13 y 15, con mucha arboleda 
y bonito jardín, se alquila. muy 
barata. Informan: Habana. 82. Te-
léfono A-2474. 
15086̂  25 jl . 
PARA L A TEMPORADA D E DA-
fios. se alquila el bonito y fresco 
chalet situado en F , esquina a ter-
cera, con 8 habitaciones, garage 
y demás comodidades. Informan: 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
15087 25 j l . 
A g u i a r , n ú m , 1 0 2 
Propia para almacén o estable-
cimiento, se alquila el bajo de es-
ta casa. L a llave en el primer piso. 
Informan en Jesús del Monte, 630. 
14557-58 13 ag. 
VEDADO: ALQUILO MAGNIF1" 
cas casas altas, 7 feuartos. sala, sa-
leta, 2 baños; en 11 centenes. Cal-
zada y M. La llave en la bodega. 
13324 1 ag. 
E N $ 2 8 - 5 0 
Se alquilan las casas Benju-
meda, 50, Oquendo, 11, y 
je A g u s t í n Alvarez, n ú m e r o 11, 
entre M a r q u é s González y 
Oquendo, a una cuadra de B ? . 
lascoaín . Tienen sala, comedor, 
corrido, tres habitaciones, coci-
na, patio y servicios. L a s llaves 
en la bodega de Benjumeda, es-
quina a Marqués González . I n -
forma: Francisco. Torres. M e r - * 
deres, 22. t e l é fono A-7830 o A -
1859. 
14518 25 |L 
U n i v e r s i d a d 
Muy próxima a ésta, se alquilan 
los espaciosos y frescos altoa de la 
calle M, 262, entre Jov^llar y San 
Lázaro, en la misma loma de la 
Universidad. También se ; uede 
vender toda la casa de alto y bajo. 
Informes en la misma . 
14486 30 jl . 
P U E N T E S GRANDES. CALZ \ -
da ileal, 130. A una y media cua-
dra del paradero de L A C E I B A cel 
ferrocarril eléctrico de Marianao. 
Se alquila esta espléndida y hermo-
sa casa, con sala, saleta, comedor, 
doce (12) grandes cuartos, cocina^ 
servicios sanitarios modernos, gran 
G A R A G E , dos amplios patios, jar-
dín, árboles frutales, agua de Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la F A B R I C A D E P A P E L , Real, 
número 6 8. Puentes Grandes. Telé-
fono 1-1093. 
14530 31 jl . 
S E ALQUILA O S E V E N D E L A 
elegante, fresca, espaciosa y venti-
lada (Quinta de las Figuras) pro-
pia para Sanatorio' u Hotel o para 
familia de gusto, en venta $27,000. 
Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa. * 
14496 18 ag. 
S u á r e z , n ú m e r o 1 2 7 
Se alquila, en cinco centenes. In-
forma: doctor Bustamante, Cuba, 
17, altos. Teléfono_A-2964, de 2 a 4. 
15101 29 j l . 
. T R O C A D E R O , NUMERO 81: S E 
alquila ¡a planta baja, moderna y 
con servicio completo. Informarán: 
Justiz. número 2. Teléfono A-1792. 
15093 26 j l . 
O f i c i p s , 1 0 
S e a l q u i l a l a c a s a O f i -
c i o s e s q u i n a a O b r a p í a , 
c o n 4 5 h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n e n l a m i s m a . 
15108 29 j l 
S E ALQUILAN LOS BONITOS 
y fresco saltos, Campanario, 109; 
tienen sala, comedor. 3 cuartos y 
demás servicios. L a llave bodega es-
quina Dragónos. Informes: Obra-
pía; 61, altos. 
15095 29 ji. 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S 
altos de la casa Animas, 147, entre 
Gervasio y Belascoaín, cuatro cuar-
tos, sala y saleta, grandes: baño, 
cocina, todo moderno Informan: 
Galiano, 91. Precio: v40 
15140 25 j l . 
S E AIXJLILA E N 3 C E N T E N E S 
la casita Gloria, 210. a personaste 
moralidad. Informes: Monte, 2 75, 
altos. José Tepedino. 
15161 25 jl. 
VIBORA: S E .ALQUILA, P R O -
xlina a desocuparse, la hermosa ca-
sa calzada de la Víbora, 644, es-
quina a Lagueruela, "Villa Evange-
llna". jardines al frente y costado, 
portal, sala, galería cerrada de 
persianas de 20 metros do largo por 
4 de ancho, saleta de comer, 5 cuar-
tos bajos y 3 altos, 4 baños, gara-
ge, en 24 centenes. Dueño: Avelino 
Cacho Negrete, Amargura, 3, altos. 
Bolsa, de 2 a 4 o teléfono 1-1560. 
1 5142 25 jl . 
GRAN IX>CAL. S E A L Q U I L A ; 
1.200 metros terreno con 6 cuartos 
de mampostería, un techado muy 
grande, propio para garage, depó-
sito de carretones, etc. En 7 cen-
tenes. Concha, casi esquina a cal-
zada de Luyanó. Informan en Cu-
ba. 86. 
15144 27 j l . 
S E ALQ 11 LAN E N K O E N T E -
nes, los altos, de nueva fabricación. 
Campanario, uno, compuestot, de 
sala, saleta, 3 grandes habitaciones, 
ducha y servicio sanitario moderno. 
L a llave en los bajos. Informan: 
Neptuno, 66, camisería. "La Polar". 
Teléfono A-8645. 
15004 30 jl . 
E N E L VEDADO, E N LA quin-
ta de Lourdes, calle G, esquina a 
13, se alquilan dos casas, una en 
$42 americanos y otra en seis cen-
tenes, en la misma informarán. 
15104 25 j l . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Ancha del Norte, número 19, entre 
Cárcel y Prado. Informan en el nú-
mero 17. Precio: $37 oro español. 
14969 30 j l . 
S E ALQUILAN LOS MAGNIFI-
COS bajos de Jesús María, 57, con 
zaguán, sala, antesala, comedoir, cua 
tiro cuartos, patio .traspatio, baños 
y cuarto de criados. Pueden verse 
a todaf horas. 
14976 28 j l . 
BE ALQUILAN: R E I N A , 70, E N 
$90 cy. zaguán, recibidor, sala, 6l4 
bajos, y 2 altos, al fondo comedor, 
cocina, baño, servicios doble, patio 
grande, traspatio gas y electricidad. 
Y los altos de Blanco, 43, en doce 
centenes; sala, comedor 4|4, coci-
na, baño y servicios. Carteles indi-
can llaves. Informes en Reina, 68, 
altos. Teléfono A-2329. 
14 9í,9 4 ag. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
del Principe, entre San Ramón y 
Omoa. con todas ¡as comodidades. 
L a llave en la bodega esquina de 
Omoa. Informes: Ricardo Palacio, 
San Pedru y Obrapía, último para-
dero de los elevados.' 
15006 28 JL 
VEDADO: C A L L E I , E N T R E 9 Y 
11. Se alquila una casa con sala, co-
medor, 3 cuartos, todos los demás 
servicios. Informe al aldo, su pro-
pietario. 
15005 . 28 j l . 
S E ALQUxLAN LOS BAJOS D E 
Carmen, 22, letra C, por Tenerife; 
sala, comedor y dos cuartos, todo 
moderno. Informes en el 22, altos, 
izquierda. 
14639 28 j l . 
CARDENAS, 57. S E ALQUILAN, 
en 8 centenes, los bonitos, cómodos 
frescos altos de al lado de la boti-
ca, esquina a Gloria. Informes en 
Obispo, 104. 
1807 27 11. 
A l t o s V e n t i l a d o s y F r e s c o s 
Monte, 62, esquina a Indio. L a lia 
ve en la bodega de lo., bajos. Alqui-
ler: $31-80. Informan: Obispo, 72. 
Teléfono A-2528. 
14817 27 j l . 
PK ADO, 96, S E ALQUILAN LOS 
lujosos y ventilados altos, segundo, 
compuestos de 6 cuartos, sala, sa-
leta, comedor, baños modernos, co-
cina, agua fría y caliente en todos 
los cuartee y bomba eléctrica. In -
forman 5070, Guanabacoa. Llaves 
en los bajos. 
14640 - 28 j l . 
S E ALQÜII/A E L HERMOSO 
chalet de nueva construcción "Vi-
lla Dolores," situado en la calle de 
Encarnación .esquina a Serrano, al-
turas de Jesús del Monte; está uni-
do por el fondo al chalet del doc-
tor Pasalodos; es propio para lar-
ga familia de gusto, dobles insta-
laciones sanitarias y alumbrado, 
magníi.cos jardines y patios pavi-
mentados; lavabos con agua co-
rriente en las habitaciones. Infor-
man en la bodega del frente. 
14875 27 j l . 
F R E S C O S Y MODERNOS ALr-
tos, San Lázaro. 306. en $42. y los 
elegantes bajos de Malecón, 308 en 
$45 cy.; quedan entre Escobar y 
Gervasio. Informan: San Rafael 22, 
altos. Teléfono F-35 30. 
14992 26 j l . 
S E A L Q U I ' . j A L A C A S A M A R -
qués de la Habana esquina a O'-
Farril, Víbora, toda rodeada de jar-
dines, cun cinco cuartos, sala y co-
medor. Informan: Machín, Mura-
lla, 8. Teléfono 2688. L a llave en la 
misma. 
14890 1 27 j l . 
A l t o s i n d e p e n d i e n t e s 
Indio, 19, casi esquina la Monte. 
L a llaw en la bodega de al lado. Al -
quiler: $21-20. Informan en Obis-
po. 72. Teléfono A-2528. 
14818 27 j l . ' 
A C C E S O R I A 
Se alquila en Animas, 70, por 
$17.00. Informan en Cuba, 17, al-
tos, de 2 a 4. Teléfono A-2964. 
14646 27 j l . 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los amplios entresuelos de Ja 
casa Bernaza, 65, casi esquina a 
Muralla, con sala, comedor, dos 
grandes habitaciones y servicios. 
L a llave en el 69. sedería. Su due-
ño: San Lázaro, 54. Teleféfono A-
3317. 
15110 29 j l . 
GUANABACOA: S E A L Q U I L A 
la casa Aranguren, 67, con sala, co-
medor, 6 cuartos, servicios y dos 
patios, con frutales y el tranvía 
por su frente; alquiler: cinco cen-
tenes. Informan: Concordia, 85, al-
tos. 
15031 25 j l . 
L a C a s a m e j o r 
d e O b i s p o 
P a r a una gran Empresa . Los 
altos de Obispo 39 a l lado del 
Banco Nacional, se alquilan. 
C . 3269 Sd—20. 
S E ALQUILAN VARIOS LOCA-
les propios para industrias .Infcr-
má'n: Gancedo. Toca y Cía., con-
cha. 3. . 
14342 25_ül_ 
S E ALQUILAN LOS ALTOS > E 
San Mijuel, 40-42, con sala, come-
dor, cuatro cuartos y buen baño con 
todos los adelantos modernos. In-
forman: Machín, Muralla, 8. Teló-
fono 2688. L a llave en los bajos. 
14889 27 J1- _ 
O ' K E I L L . 59: SE AT/QITLAN LOS 
hermosos valtos de esta casa, inme-
diatos a los parques y teatros, pun-
to muy céntrico. Informarán en la 
misma y Ramón larrea. Teléfono 
1-1218. 
1486 7 3 i J l v _ 
S E ALQUILAN IX)S E S P L ^ N D I -
dos altos y bajos de Compostela, 
número 19; los altos con 7 habita-
ciones, sala, saleta y c<-medor, todo 
espléndido; los bajos 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que to-
dos los servidos. Renta: 26 cente-
nes los íJtos y 22 los bajos. Dan ra-
zón en San Lázaro, 340, bajos. L a 
llave en la bodega. 
14859 25 Jl. 
A f a m i l i a d e l i n t e r i o r 
quo desee pasar 3 meses en la Ha-
bana. 3e alquil.--, con sus muebles, 
la fresca y bonita casa en la calza-
da del Cerro, número 847, frente a 
la ralle do Ayuntamier.to .Para in-
formes, dirigirse a C. Masnata, Ban-
co territorial, Aguiar, 81 y 83. 
1485'. 25 j l . 
CASA VARA VERANO, MAM-
postería, a 20 minutos de Galiano. 
por los trenes de Marianao, callea 
Font y Noguera, paradero de la Cei-
ba; t*. tres cuadras, en lo más alto y 
.'resco del reparto San Martín, vis-
ta al mar, buenas calles y aceras, 
con arboleda, frente al colegio ame-
ricano; portal, sala con mamparas, 
5 habitaciones, servicios y cocina, 
luz eléctrica, pisos mosaico y azo-
tea; 500 metros de terreno cercado 
al lado con agua y corral, todo por 
6 centenes, casi regalado. Informes 
en la misma y en Galiano, 188. Te-
léfono A-2092. 
14713 25 j l . 
V E D A D O 
E n 22 centenes, se alquila el bo-
nito Chalet, de alto y bajo, en quin-
ta y A. Rodeado de jardín, sala, 
comedor, seis hermosísimos cuar-
tos y buen baño completo. Am-
•plias dependencias de criados con 
(servicios para los mismos. Gara-
ge, tres caballerizas. Si hacen com-
promiso por año se rebaja. Se pue-
de ver a todas horas. Informan: 
Belascoaín, 121. Teléfono A-S629 y 
San Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
14835 25 j l . 
S E ALQUILAN LOS BAJOS uo 
la casa Habana, número 18, anti-
guo, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, baño y servicio sanitario mo-
derno. Informan: Castelelro y Vi-
zoso, S. en C , Lamparilla, núme-
ro 4. Puede verse de una a cuatro 
p. m. 
14740 25 j l . 
S E ALQUILAN DOS E S P L E N -
didas casas, de altos y bajos, inde-
pendientes, calzada • de Jesús del 
Monte, 556--A, y Lagunas, 53, al-
tos. Su dueño: Carlos I I I , 165, es-
quina a Marqués González. 
14721 25 jl . 
T r o c a d e r o , 5 4 , a l t o s 
Se alquilan por $53.00 con sala, 
saleta, cinco cuartos, etc. Informan 
en Cuba, 17. Teléfono A-2964, de 2 
a 4. Señor Mego. 
14646 27 j l . 
E N T R E C E C E N T E N E S : S E al-
quilan los altos de la casa Principe 
Alfonoso, 149. esquina a Indio; tie-
nen sala, saleta, comedor y 'íinco 
habitaciones, con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden verse 
de una a cuatro. Informan: Cas-
teleiro y VIzoso, S. en C , Lampa-
rilla, número 4. 
14741 25 Jl. 
C i e n f u e g o s , n ú m . 3 3 
Se alquilan los altos, segundo pi-
so, compuestos de sala, saleta y 
tres habitaciones amplias y demás 
servicios. L a llave en la bodega. In-
form an: Obispo, 104, camisería. 
14,796 26 j l 
P A R A J A R D I N , S E A L Q U I L A 
un cuarto caballería, a propósito 
para jardín de ílores. Contiene unas 
3,000 matas de rosas. O se vende el 
rosal. Informan en la finca "Liber-
tad" o "Gasómetro," Reglo, 
14856 27 jl. 
S E ALQULLAN LOS BAJOS D E 
la casa San Miguel, 49, compuestos 
de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, gran baño, cocina y es>acio-
so patio. Informes: Muralla, 53. L a 
llave en los altos. 
14377 29 jl . 
S E A L Q U I L A 
el hermoso alto Estrella, 81, estilo 
modernista, con sala, recibidor, cua-
tro grandes cuartos, hermoso co-
medor al fondo, cuarto de criado, 
cocina y dobles servicios sanitarios. 
14714 25 jl. 
E ." 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los ventilados altos de Escobar, 
154, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y demás servicios. L a llave 
en el bajo. Informan en "La Regu-
ladora," Amistad, 124, de 10 a 11 
y Ce 4 a 5. 
1478 Í 31 Jl. 
C o n c o r d i a , n ú m . 1 6 7 , ü a j o s 
a tres cuadras de Belascoaín, se al-
quilan los bajos de esta casa, com-
puestos de 4 cuartos, sala, saleta, 
comedor, pallo, traspatio y doble 
fiorvicio sanitario. L a llave en el 
167-A. Informes: Muralla, 66-68, 
almacén de sombreros .Teléfono 
A-3518. 
14715 25 jl. 
C o n c o r d i a y E n r i q u e , a l t o s 
Se alquilan estos ventilados al-
tos, compuestos de 5 cuartos, sala, 
saleta, comedor y doble servicios 
tanitarló. L a llave en los bajos. In-
formes :Muralla, 66-68, almacén 
de sombreros. Teléfono A-3518. 
14716 25 Jl. 
S E ALQUILAN LAS CASAS SAN 
Isidro. 42-44. con sala, comedor y 
cuatro cuartos. Informan: Machín, 
Muralla, 8. L a llave en el café d« 
la esquina. 
14891 " 27 J . 
E N 18 C E N V E N ES, S E A L Q U I -
la el alto de la cisa Reina. 131. es-
quina a Escobar, con sala, come-
dor, recibidor, seis grandes habita-
ciones .todo decorado con gusto. Do-
ble servicio. Informa el portero. 
R« dueña: San Lázaro 5 4. Teléfo-
no A-3-317. 
15112 • "0 « 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 2 0 
Se alquilan estos magníficos al-
tos, propios para familia acomoda-
da; a media cuadra del Prado, con 
sala, r.aleta, comedor y cinco cuar-
tos. Pueden verse de 2 a 4 p.-m., 
por no desocuparse hasta fines d© 
mes. Informa: Nazábal, Sobrinos y 
Co.p Muralla y Aguiar. Teléfono 
A-3fit>0. 
14860 3 ag. 
S E A L Q U I L A LA PLANTA B i -
ja de Santa Clara, 37, pr.)pia para 
almacén, mueblería o una gran in-
dustria, y los altos con 9 grandes 
departamentos para oficinas, comi-
sionistas o familia. So dan en 12 
centenes. Informan en la misma. 
14689 25 Jl. 
S E A L Q U I L A LA QUINTA San-
ta Amalia, por temporada, con mué 
bles; por año sin muebles, jardi-
nes, arboleda, electricidad, agua 
de vento, teléfono, lujosa y capaci-
dad, larga familia. Empedrado, 5, 
Notarla Dr. Alvarado. 
14738 25 jl. 
S E A L Q U I L A UN PISO P R L * -
cipal. de la casa Aguacate, número 
63, esquina a Muralla. Las llaves 
en los bajos. 
14522 27 Jl. 
S E ALQUILAN, PROXIMOS A 
desocuparse los bajos de Rayo, 31, 
inmediatos a Reina. L a llave en 
Dragones, 48. Informes: Neptuno, 
97. altos, 
14180 . 27 JL 
E N MODICO P r v ^ T ^ ^ 
quila la moderna v^10 . Sí' 
Blanco, número V -U. 
jos. juntos o sonará e aHoa 
habitaciones en 4 1* bj 
altos, ^gra. s a l a . ' 0 ^ V ^ 
É 
lt s. Kr . i ' s ^ 0* ^-Jcsy 
servicio en cada 9dof \ * i 





S E C E D P 
l a o b c x ó n a u n u 
l o c a l e n M u r a i h m1110^ 
c o n A r m a t o s t e s / ^ O . 
n o y d e m á s e n s ^ ^ 
u n A l m a c é n d e s l ! S ^ 
I n f o r m a n e n e l iv ^ 
6 8 , A l m a c é n d e S n ' í 6 y 
r o s . T e l é f o n o A - l S i J e% 
c^a número 
ÍO. vaho ae Neptuno ^ 8"2 d» 
qués González y OqnonúT^ * ¿ 
eos y espaciosos. , Tlen*» SOn ^ 
leta, cuatro habitacionL fla' «a-
buen baño, habitaciones,, Om*lor 
dos y servicios s a n i t a r i o s ^ Cria' 
Informan en Manrique ^°deri>ot 
J ^ 0 ¿ S E E P R I E N D A U Ñ T ^ > 1 
tres caballerías, buena V r í f ? 
baco y también para otros , 6 
sa de mampottería; otra ^ ' ^ 
co, pozo, regadío, -rboiAH.6 tab4-
más detalles en Santiago d« ^ 
gas, calle 2, número 69^ plaJ!V»• 
lmnediacione3 está la í[ñZn i ^ J 











ft ^ L A MEJOR CUAlMíT 
la calle de Cuba, frente a l A1)15 
sla de la Merced, Se alqu L^4* 
amplios y ventilados altoV . J01 
dos de reedificar y pintar cabil' altos. acaC 
puestos de cinco ¿raSd^haS** 
clones, sala, saleta y servlri ^ 
derno. Informa: Antolln pLí?0* 
Í474a2ratl110' ^ Teléfono A - S ^ ' 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s d e C a r d e , 
ñ a s , n ú m e r o 6 3 i z 
l l a v e e n l o s a l t o s . 
14732. 
23J1. 
S E ALQUILAN LOS E S P ^ 
eos altos de Fáctoría. 56, en losta 
jos la llave y dan razón. 
14609 26 JL 
S e a l q u i l a u n l o c a l en 
M u r a l l a , n ú m e r o 98. Info:. 
m a n e n l a A r m e r í a . 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
Se alquila Aguila 355, cas» 
m u y espaciosa. Informes: E . Co 
lominas, San Rafael, 32. 
S E ALQUILA, E N BUENA TIS-
ta, en la línea que va a Marianao, 
una casa con su portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina servicio sanl 
tario y luz eléctrica; tiene agua 
abundante. Informan: Villegas, 55. 
Teléfono A-6940. 
13900 27 11. 
S E A L Q U I L A 
propia parestablecimiento, o al* 
propia para establecimiento o 
a l m a c é n de importancia, la es-
p l é n d i d a casa San Ignacio, 29. 
L i c . Rafae l Meneses y Valdés, 
en su estudio: Concordia, 33. 
13872 71¿ 
VEDADO. C A L L E 13 y A SE 
alquila una casa amueblada por loi 
meses de Mayo a Noviembre; salón, 
cuatro cuartos, dos baños, cuart» 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz eléctrica, garage y Jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puedi 
ver de S a 6 p. m. Informan en Tr-
íllente Rey, núm. 71. 
C-1634 Tn.-9 a. 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa finca "Soledad nú* 
mero 15, en Guanabacoa; propi* 
para cualquier industria. Se compo-
ne de gran salón al frente, cluca 
accesorias por el costado y sobi"8 
24.000 metros de terreno apropift| 
do para siembras, crías, etc. Cuen-
ta con buenas entradas para carros, 
agua en abundancia y todos los M! 
más servicios. Para Informes: «W 
sé Bolado, San Pedro, núm. 6, Ha-
bana. „ • 
14373 28 >lU 
T e n i e n t e R e y , 25 . e s q u i é 
Se alqui'.a este hermoso local. 
propio para almacén. establecim|!!i 
to o garage. L a llave « ^ f , * 
Sola y Pessino ,Habaua, 91. T<!ieiu-
no A-2736. 4, 
14534 J i i L 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofici-
nas o casa de huésped?*-
Tiene frente a tres caüM, 
1.400 metros cuadrados, me-
de hacerse gran número oe ) 
habitaciones. Informes, o" 
12 a 2 en San Lázaro, 24&. 
Teléfono F-2505. Llaves en 
Galiano 113. Locería ^ 
América." 31 jj 
14637 < 
S E A L Q U I L A N LOS ^ J C * 
Carlos I I I . número 8, Q"6** coin-
quina a la calle de '•'•nUa°i1 ' cuar 
puestos de sala. e°me?0Sjf(Zm&ri 
tos, en $40 oro oficia, ^torm 
Belascoaín. 76, almacén ae 
ras. Jí Jlvj 
14605 
M a n r i q u e , n ú m . 9 ° ^ 
Se Uquila esta c3^' ^ ñ c o 1** 
de zaguán, sala, comedor, u ^ 
bitacion^ y demás «en icios. SftB 
ve en la bodega, esqum» ^nft 
Rafael, e informan: oMB I . . 
Habana, 01. Teléfono A-27áo. 
14535 
- . cas*» 
Se alquila esta P f ^ ^ n t o í 
compuesta de doTsA ̂  en ^ 
bajos j dos altes. La - ^ ^ n : gR 
quina de Villegas, e Infou ^létQ 
la y Pessino, Habana, W1-




















































Se a l q u ü a Aguila, ¿*>' ^ 
espaciosa, de 2 v e n t a n a s ^ 
z a g u á n , cuatro cuartos, i. 
l a c i ó n sanitaria, propia P ^ g g : 
m a c é n o 
depós i to . ^ ^ 
Enr ique Colominas, 
fael, 32. 
25 P E J 9 1 S . r A Ü I N A D I E C I S I E 1 
U C E D R 1 N 0 , , A U T O - S C H Q O L O F C U B A 
E S C U E L A D E M E C A N I C A Y E L E C T B I C Í D A P P A R A D U E L O S D E A U T O M O V I L E S Y C H A U F F E U R S 
D I R I G I D A P O R E L E M I N E N T E P R A C T I C O J O S E C E D R I N O . 2 2 A Ñ O S P R O F E S I O N A L C H A U F F E U R - M E C A N I C O D E F A M A I N T E R N A T I C I O N A L 
Í K - C E O R I N O 
êstro chauf¡,fv todas clases de arreirloe d? m J á n t , carburador a doble pitorro de compensación; del nuevo sistema de imantación para las herraduras de magneto y del torpedo magnético dirigible. Enseñanza completa 
í^íés de manejo y , arre<ylar Su máauina v nni y «lec^icwadj carga de acumuladores, etc.—Entrevistarse con Cedrino antes de inscribirse en una escuela inferior.—Necesitan 2.000 chauffeurs en la I s la de Cuba, son i 
ír»nce ^ ¿ n i c O B j * ^ " " " * « maquina y que conocen electricidad, que salen de la Escuela Cedrino.—Método especial de enseñanza por correspondencia para los señores Caballeros que no pueden venir a l a Habana con el 
americano de correspondencia y modelos.—Curso Standard.—$60 máquina gratis para exámenes. 
S A N L A Z A R O , N U M E R O 2 5 2 , A N T I G U O , E N T R E C A M P A N A R I O Y P E R S E V E R A N C I A . - H A B A N A . C U B A . 
^ . v TX>S AUTOS » S 
A r m e r o 8-B. corapues-
1 ^ " S i o r y cinco cuar 
0u almacén d« made-
^ 26 Jl. 
U-TÍTAN LOS AUTOS D E 
HI. m . equina a 
cuartos, sala, sale 
mtii0'̂ Aor. Construcción mo-
? c0 lSmcos servicios sanl-
^ r X S S : Obrapía. 7. Te-
25JL 
gn C a s a B l a n c a 
,nnila una hermosa ca«a pro-
^ 1 establecimiento con tras 
if^nes al fondo y hermoso 
-también se venden loa arma 
•' • demás enseres que se en-
^ r en la misma. Fr«clos mó-
Jínforman: Muralla. C, sastre 
25 JL 
"'ÜuillMlUIIIIIUIIIUlllIIIlIlMMMa;̂ 1 






í s i t o 
i, casi 
•^DO: SE ALQUTL/VN DOS 
padónes, Juntas o separadas, a 
nwnonio sin niños, señora o ca-
lero salo. Informan: Café "La 
ni" calzada y Paseo, 
































6. Sa- , 
28 J l^ 







































UM. ^^ahitaclcmes cor. to-
>r' j íc io unitario moderno 
^mfom^s en los a tos . 
T S Ú t t Á Ñ u N DEPARTA-
¿'independiente. con servicios 
económicos, propios para 
Z numerosa, muy frescos, a 
Lnaa de moralidad. E n la mis-
fT^en&n chiquito. Egrldo. 2, 
! Dragones, entresuedos. 
L , 3 ag. 
-T^VILA UNA B U E N A HA-
¿.ión a hombre solo. Galiano, 95, 
1 ag. 
LVESTRELLl, 27, S E A L Q U I -
m departamento para familia, 
Mista a la calle; otra para Ofl-
5, rodeado por todos los carri-
¡. Viíta hace fe. Informan en 
bajos, José Vázquez, 
liüi 31 Jl. 
>E ALQUILAN D E P A R T A 3 I E N -
fn la gran casa de huéspedes 
.r.e. 5, con toda asistencia; es-
l comida. Todos los tran-
u en la puerta. Exclusivamente 
fatíma de moralidad. Teléfono 
2 ag. 
ALQUILA, A PERSONA for-
1 una espléndida habitación, al-
fresca y clara, en $6-50 men-




n con vista al Prado y sin ella. 
Prado, 55. 27 Jl. 
I ALQUILAN HABITAOIONES! 
"L̂ aro, 151, dos luises una en 
"'tea para hombres. Colón, 27, 
"chicas y grandes, dos de un cen 
Allegas, 73. dos altas, hom-
1' matrimonios sin niños. Ger-
*\ 38, una grande, piso mosal-
15239 80 JL 
1 " A M E R I C A " 
'•"aria, i«o, esquina a Barcelona 
' cien habitaciones, cada una 
W baño de agua callante, luz. 
«I elevador eléctrico. Precio sin 
?• êsd6 un peso por persona, 
f̂ornida, desde dos pesos. Pa-
2 ? y Por meses, precios con-
des. Teléfono A-2998. 
31 Jl. 
^ac io d e G a l i a n o " 
. pulían amplias y ventiladas 
•̂ ones con toda asistencia y 
U bT comlda- Todos los tran-
W , JPuerta! exclusivamente a 
• rfwr. moralldad- Oallano, 101. 
> Q m Pop San José. Teléfono A-
7 O :¡ 80 Jl. 
Q U I E R E S , 13, SEGUNDO 
¿b!t^Ullan Aranosas y íres-
;-!éfft:*01011̂ . con luz eléctrica 
' • Z T ' Z ^ ^ 0 0 bafio' y vls-
üso T6léfono A-5455. 
29 Jl. k ^ M a t a n c e r a " 
Û6b?!laT1 habitaciones, con '̂ tte wT n l o 
t'̂ izaV* COn bal<5ón a Galiano, 
^Pr^u CoJnodl<la'<3esJ Pueden 
^ U7 Ia "J^^oa Galiano, nú-
%j esquita a Barcelona. 
. ^ f e r r - 3 ag-
X A A BAJOS Y ALTOS: 
con w!?artamentos Pa-ra fa-
4 PeraS, a ^ e interio-
v:,*trica a3 de moralidad; hay 
^ y se da Uavín. 
7 ag. if^r < a.jf. 
^ ^ J f ^ R B I M . H C 
• ^ n t f t » bllc6n a la- calle, 
a *25 y a JS0; por 
k2 77. al Corisulado y Tro-
iVSsív? 29 Jl. 
S > e T g ^ I l O R A L I D A D . 
^4Vri<lUe L 92' "W1-^ habitación con la Ulia 
,íle' o m'af̂  prefler» Persona 
' r e W ¿ a m 0 n l 0 8111 n»ño». 
^ApjT"^-
i C c ^ Í p í E R O 
25 Jl. 
balcón a la calle e 
^ÍQ^J—— 28 Jl. 
d* ^ luz. lAvabo y 
^ * ¿ C i r • 0brapIa 
Ra ii. 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
- i^J l?nu0va 7 C o r i z a la sangre, dejándola limpia de Impureza*: "ha-
" 7 ^ ° l a J P " r a 7 saludable." Toda manifestación SIEnvITICA por G R A V E 
í que 8ea' 80 cura «lempre por exterminación del rirus infecclo-
-S,í.,fS^COmo J7u,U.<íuler otro padecimiento originado por malos humores 
adquiridos o hereditarios. 
venta en BoUcas y Dtobtuo rías. Depósito: Belasooaín No. 117. 
CDRACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA, CON L I S 
G O N O R R E A S . 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
Sin produoir estrechez, dañar s i riñón ni descomponer el e s t ó m a g o . 
Venta en Farmacias y Droguerías B E L A S C O A I N , 117, 
1 0 0 . 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
Lázaro y Belascoain 







PMtamentos do una o do* 
h ahí faetones oon lavabo de 
agua corriente, bafio e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este serrido sanitario 
se halla Instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Lus eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu* 
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extrlota mora-
lidad. 
SI JL 
EIÍ MURALLA, 51, ALTOS 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento muy fresco y espacioso, con 
balcón a la calle y 2 habitaciones 
más interiores, muy buenas. Jun-
tas o separadas y de ellas amue-
blada. Precios económicos y casa 
de moralidad, con todas las como-
didades. 
15124 29 Jl. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno, de 
$21 a $42 ;para dos, de 36 a $57 
por mes. Por día desde 80 centavos 
con camareras para las señoras. 
Agular, 72. 
15291 27 Jl. 
v i s o m m w m m 
más frescas y ventilabas de 
la Habana, en Industria, 124. 
esquina lSu.n Rafael, grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de con-cdidadés, gran 
baño, salón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
12704 55 Jl. 
E N ?:EPTUNO, 261. S E A L Q U I -
lan hermosos departamentos altos 
y bajos, compuestos de sala, y cuar-
to, portal al frente, con cocina, fre 
gadero. Llave de f.gua, de fabrica-
ción moderna; no se permiten flo-
res ni animales. 
14482 25 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
E n Monte, 2 A, esquina a Zulue-
ta, hermosos y frecos departamen-
tos con vista a la calle, sin niños. 
14794 29 JL 
P A R A OFICINAS 
Agular, 101, departamentos muy 
frescos, piso mármol, cielo raso y 
balcón a la calle; precios módicos. 
18058 Í9JÍ, 
" S E ALQUILAN DOS HABITAOIO-
nes altas, con vista a la calle y un 
Interior en Villegas. 89, frente al 
parque. 
15019 25 J1-
A g u a c a t e , n ú m . 1 2 0 
entre Muralla y Teniente Rey. E n 
esta casa se alquilan espléndidas 
habiitaciones. 
15188-34 26 i1-
S E A L Q U I L A UN HERMOSO de-
partamento, con balcón a . la calle y 
luz eléctrica. En la misma hay una 
habitación. Compostela. 69. 
14995 lag-
S E ALQUILAN, F R E S C A S HA-
bltaclcnes en la casa más fresca de 
toda la Habana, con balcones al 
Prado, a 12 pesos y 8 pesos; se pi-
den referencias. Informan en Cár-
denas, 2 .esquina a Monta 
15116 25 
Gran Casa de Huéspedes 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista al Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
cjmerado, con buena comlda. Pre-
cios módicos. Abonados: $15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag-
PARA OFICINAS, 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departaanentos en In-
dustria 112. imprenta, entre Nep-
tuno y San MigueL 
C-2725 I n ^ J U l _ 
V i v a V d . cor c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Bafio pri-
vado, agua callent-, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Cafó y Restaurant en los bajos. 
18246 31 J1-
S E A L Q U I L A N 
habitadonea altos y bajas, con loa 
eléctrico, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para al-
macén; en Acostó, 6, y en San 
Isidro, 87. E n Obrapía una «k***»" 
ría propio para uno sastrería. Tam-
bién en Acostó un soguán poro dos 
automóviles: todo borato. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO de-
partamento con balcón a la calle o 
dos habitaciones, con luz eléctrica. 
Juntas o separadas, con derecho a 
la cocina; no hay más Inquilinos 
que los dueños. San Ignacio. 98, al-
tos. 
15158 26 Jl. 
L A I D E A L 
Consulado, 
i Núm 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
13898 7 Ag. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mento. compuesto de sala, come-
dor y dos cuartos ventilados y fres-
cos, con balcones a la calle. Obra-
pía. 26, informarán. 
14688 25 Jl. 
S E ALQUILAN, E N VAPOR, 26, 
cuatro grandes habitaciones, gran 
patio, pisos finos y dem£s servicios. 
L a llave en el 26-A. Dan razón: 
San Lázaro, 340, bajos. 
14858 25 Jl. 
S E ALQUILAN, E N Z U L U E T A , 
nfimero 32, dos departamentos con 
varias habitaciones cada uno. F u -
trada por el Pasaje. Propios para 
profesional, comisionieita o para es-
tablecimiento. Se dan muy baratos. 
Informan en Teniente Rey, 41. Te-
léfono A-4358. 
15099 5 ag. 
S E A L Q U I L A UNA BONITA í 
espaciosa habitación, muy fresca, 
con opción a cocina, propia para 
un matrimonio o señoras solas; tie-
ne además magnifica azotea, con 
vistas al Prado. Pasen a verla. Hay 
otras habitaciones muy frescas y 
buen servicio sanitario. Prado. 27. 
altos. Teléfono A-1243, 
1465g 31 Jl. 
S E ALQUILA, EIT SAN M I Q U E L , 
número 14, una hermosa sala alta, 
para comisionista o matrimonio so-
lo; es casa de moralidad. San Mi-
guel, número 5, hay habitaciones 
baratas y con luz. 
15051 31 Jl. 
E N L A N E W Y O R K , AMISTAD, 
num. 61. se alquila un departamen-
to con vista a la calle y con todo 
el servicio; hay tambi.n habitacio-
nes interiores y se admiten abona-
dos a la mesa. Teléfono A-5621. 
14095 9 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Magnificas y espaciosas habita-
ciones, amuebladas, con lavabos de 
agua corriente, luz eléctrica y con 
todo servicio; cerca de las oficinas 
y paseos. Agular. 47. frente al par-
que de San Juan de Dios. 12807 27 Jl. 
Antiguo Hotel de Francia 
T E N I E N T E R E Y , 15. 
Habitaciones desde dos centenes, 
con muebles .ropa y todo servicio. 
Luz eléctrica, baño. Se puede co-
mer en la casa. Tranvías para to-
das partes de la ciudad. Notable 
rebaja en cuartos para dos o más 
personas. 
14616 1 ag. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América". 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 16 minutos y con recomen-
daciones, facilito cristos, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs. ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. 
ROQUE G A L L E G O . 
13246 Jl-
S E N E C E S I T A N 
MANEJADORA: S E N E C E S I T A 
una que sepa bien su obligación. Ca-
Ua K. 186. entre 19 y 21. Vedado. 
15381 ^ 28 J1-
' s i SOLICITA UNA MUCHA-
cha, no muy joven, para criada y 
ayudar al manejo de una niña de 
siete meses; tendrá buena habita-
ción para dormir. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Tiene que te 
ner buenas referenclaa Luz, mime-, 
ro 1. Jesús del Monte. L a primera 
casa, a la izquierda 
16338 28 jl . 
' SE SOLICITAN SEÑORITAS 
educadas, para trabajo de escrito-
rio. Deben conocer bien las cuatro 
reglas y escribir con ortografío. Ha-
gan sus solicitudes por escrito, in-
dicando edad, domicilio y conocl-
mlentow No se admitirá ninguna que 
traiga o mande cartas de recomen-
dación. Droguería de Johnson, Apar 
tado número 750. Habana. 
16839 2* A-
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
que sepa su obligación y sea asea-
da. Se prefiere que duerma en la 
colocación. Calle 13, número 128, 
entre K y L , Vedado. 
15332 28 Jl. 
S E SOLICITA UNA P E R S O N A 
entendida en la fabricación de Ja-
bón corriente, que haya trabajado 
algún tiempo en fábrica en Cuba. 
Dirigirse a la calle do Zequelra, 191. 
15348 28 j l . 
S E SOLICITA UNA CRLVDA tío 
mano, peninsular, en la calle de 
Aguacate, número 48, altos. 
15353 28 Jl. 
A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O : 
de«sea empleo en el comercio un Jo-
ven con buenas referencias, cono-
cimientos en contabildidad, mecano-
grafía, taquigrafía, buena letra y 
ortografía. Informes: Habana, 99. 
Tléfono A-8570. 
15356 1 ag. 
S E SOLICITA UN B U E N COCT-
siero o cocinera, que traiga referen-
cias. Si no sabe cocinar que no se 
presente. Se dá buen sueldo. Empe-
drado, 62. 
15390 28 Jl. 
S E SOLICITA UN T E N E D O R D E 
libros, tiene que conocer el Inglés, 
y presentar buenas referencias. Di-
rigirse por escrito al Apartado nú-
mero 654. 
15390 28 Jl. 
N E C E S I T O C R I A D A F O R M A L 
para los quehaceres de una casa 
de corta familia y manejar una 
niña pequeñita; tiene que dormir 
en la misma. Revillaglgedo, 51. al-





S E N E C E S I T A UNA M A N E J A -
ra, que sea cariñosa con los niños, 
con recomendaciones de donde ha-
ya estado, en Aguila. 112, altos. 
15404 28 Jl. 
E N JESUS D E L MONTE: S E al-
quila una esquina, bien sea para es-
tablecimiento o para particular, 
pues reúne comodidades para am-
bas cosas. Remedios, esquina a San 
Luis. 
15268 29 Jl. 
ARTISTA E X T R A N J E R O Q U E 
da todo género de referencias y ga-
rantiza reserva, necesita señora o 
señorita para servir de modelo, 
magnífica remuneración. Diríjanse 
dando detalles y acompañando fq-
tografías, la cual se devolverá -
Artista. Apartado 1192. 
15287 27 j l . 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A , 
que tenga buenas referencias. Suel-
do: tres centenes. Corrales, núme-
ro 8, altos, 2o. piso. 
15264 2 8J1. 
M U R A L L A , 6 8 . a l t o s 
Se alquilan muy baratos los altos 
de esta casa, compuestos de 4 cuar-
tos grandes, sala, comedor y doble 
servicio. L a llave e informes en los 
bajos, "Almacén de sombreros". Te-
léfono A-3518. 
15265 81 Jl, 
Se necesita i m a cocinera, con 
referencias, en Aguacate, n ú m . 
100, bajos. No h a de dormir en 
el acomodo. 
G 27 j l . 
S E N E C E S I T A , P A R A E L cam-
po, mecanógrafo, con gran práctica, 
acostumbrado a trabajos de tabula-
ción. $75.00. Agencia Cubana de 
Empleos. Agular, 75, entrada por 
Obrapía. 
15286 27 Jl. 
S e s o l i c i t a 
u n o p e r a r i o i n t e l i g e n t e 
y p r á c t i c o p a r a l l e n a r 
c a j a s d e d u l c e d e G U A -
Y A B A . D i r i g i r s e a F . U t -
s e t , a p a r t a d o 9 8 , M a n -
z a n i l l o . 
14864 27 j l 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , S E 
solicita una, recién parida, que sea 
saludable, para criar un niño de 
pocos días. Sueldo: 8 centenes y ro-
pa limpia; debe ser aseada Prado, 
número 28. 
15301 28 Jl. 
S E SOLICITA E N T R A R E N una 
casa de comercio respetable, como 
socio gerente o apoderado; se apor-
ta el capital que se necesite para 
ello; se prefiere el giro de maderos 
o ferretería. Correspondencia al 
apartado 244 (A. D. Q.) Oigo pro-
posiciones de Importadores de ma-
deras del interior. 
14623 26 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, que sea fina y esté acos-
tumbrada a servir y que sepa ves-
tir señoras; si no tiene referencias 
que no se presente. Paseo, 35, Ve-
dado. 
15261 27 jl . 
Agencia Cubana de Empleos 
A g u i a r , 7 5 
( E N T R A D A POR O B R A P I A ) 
Excelentes oportunidades pa-
r a : 
Perito en perforaciones do 
pe tró l eo , apto para hacerse car- , 
go de la d i recc ión del negocio. 
Agricultor experto en siem-
bras de arroz, y todos los de-
talles del negocio. 
U n experto en l a industria de 
Gusanos de Seda. 
P a r a la venta de valores ga-
rantizados, se necesita perso-
n a bien relacionada y que se 
baya dedicado a trabajos de 
este g é n e r o . 
Loa tres primeros puestos 
son para administrar esos ne-
gocios, y con firmas de l a ma-
yor r e p u t a c i ó n , dependiendo el 
sueldo de las aptitudes de los 
aspirantes, quienes necesitan 
las mejores referencias. 
15195 25 j l . 
A l N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S I E S T A B L O D E B U K R A S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de los principalM; fabricantet de los 
productos químicos que importamos 
SURTIDO C O M P L E T O D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUIMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, COLAS, M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T o m á s F . T u r u l l t e l e f o n o s ^ Y 4. A - 7751 
H A B A N A . 
Y A-4862. 
22 ag. 
JESUS D E L MONTE: S E A L -
quila una casita con íola, comedor, 
un salón, cocina, baño, Inodoro y 
patio. Precio: S lulsea. San José, 
número 40, entre Quirogra y Deli-
cias. 29 jl . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E 
color, de mediana edad, que tenga, 
referencias en Carlos I I I , 209, altos. 
15289 27 j l . 
S E SOLICITA UN C O C I N E R O 
que quiera trabajar por su cuenta, 
la fonda de Rayo, 84. 
15311 27 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que no sea recién lle-
gada y que traiga referencias, pa-
ra servir a dos señoras solas. Suel-
do: tres centenes y ropa limpia. 
Informan: Acosta, 64. 
15,327 27 Jl 
UN DUEÑO D E UNA B U E N A 
bodega, en el mejor barrio de la 
Habana y con marchantería pro-
pia, solicita un socio o comprador, 
por tener otro negocio que aten-
der. Informan en Monte, café "La 
Ceiba", Antonio Quinta. 
15,324 27 jl 
N E C E S I T O UN J A R D I N E R O 
que sepa ordeñar una vaca; una 
criada, un buen criado y un mu-
chacho. Villegas, 92. 
15297 27 j l . 
C A R P I N T E R O S EBANISTAS, que 
sepan hacer muebles finos, se soli-
citan en la mueblería y ebanistería 
de Francisco García y Hermano. 17, 
entre Baños y F , Vedado. Teléfo-
no F-1048. 
15243 26 JL 
S E SOLICITA UNA B U E N A CO-
cdnera^ para corta familia, que, 
duerma en la colocación. Calle 15, 
núm. 250 y 252, Vedado, entre E y 
y F . 
15p37 26 Jl. 
MUCHACHO: S E SOLICITA UNO 
peninsular, edad 15 a 17 años, para 
esta casa de modas "La Francesl-
ta.' Galiano, número 45. 
15210 26 Jl. 
PARA POCO T R A B A J O : S E So-
licita una criada, joven, que sepa 
coser. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Prado, 87. 
15197 26 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
manos peninsular, que sea trabaja-
dora, persona de moralidad y ten-
ga buenos Informes. Sueldo: 3 cen-
tenes. Habana, 168, altos. 
15216 26 Jl. 
S E SOLICITA C O C I N E R A Y dos 
criadas de mano, en Gertrudis, 31, 
Víbora. Hay que dormir en la co-
locación. Ropa limpia, sueldo: $20 
y 3 centenes o más, según su com-
portamiento. 
15159 26 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, en Aguacate, 15, bajos. Suol 
do: tres centenes y ropa limpia. 15226 26 j l . 
S E SOLICITA UN SOCIO Q U E 
disponga de $2000 para un negocio 
que deja libre todos los meses de 
$300 a 400. No tiene gasto, está en 
el mejor punto comercial. Infor-
man: café " E l Polo' Reina y An-
geles, Genaro de la Vega, de 7 a 11 
y de 1 a 4. 
15188 26 Jl. 
T R E S S I R V I E N T A S S E N E C E -
erttan: costurera, criada y cocinera; 
con referencias y dormirán fuera. 
Villegas, 106. 
15122 25 Jl. 
S E SOLICITA UNA INSTITU-
tríz, que sepa de idiomas y enseno 
cuando menos, inglés a dos niñas, 
así como también laborea. Deberá 
pernoctar en el domicilio. Trátase 
de una familia de alta moralidad 
que reside en Paso Real de San 
Diego, provincia de Pinar del Rio. 
Informes: Lamparilla, número 1, 
de 12 a 4 p. m. 
15187 30 j l . 
E N HABANA, 14, ALTOS, S E so-
licita una manejadora y una criada 
de mano, que sepan cumplir con 
su obligación. 
15064 25 jl. 
S E SOLI CUTA UNA CRIADA, 
blanca, que sea ordenada, y aseada, 
para cocinar y hacer la limpieza 
de las habitaciones. Sueldo: $2 5 cy. 
Se exigen referencias. Habana, ca-
lle N, número 22, Vedado. 
15057 25 jl. 
P A R A MUY CORTA F A M I L I A , 
se solicita una criada que sepa de 
cocina. Informarán en Jesús Ma-
ría, 4, altos. 
15055 2 5jl. 
C O C I N E R A Q U E S E P A B I E N SU 
obligación y una muchacha de 14 
a 18 años que ayude a los quehace-
res, eo solicita en la mueblería de 
17, entre E y F . Vedado. Teléfo-
no F-1048. 
15242 26 Jl. 
Se solicita una criada, blan-
ca, que sea ordenada y aseada, 
para cocinar y hacer l a limpie-
za de las habitaciones. Sueldo: 
$25 cy. Se exigen referencias, 
Hartman, calle N , n ú m e r o 22, 
Vedado. 
15185 20 j l . 
Z A P A T E R O : S E N E C E S I T A UN 
aprendiz adelantado, de 16 a 20 
años. Informarán en el Vedado, Ca-
lle Línea, número 128, en el pues-
to de frutas. 
16100 25 Jl. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, para la limpieza de una ha-
bitación y cuida.- una niña. Infor-
marán en Amistad, número 76, anf/.-
guo, almacén de "Las Filipinas."" 
t « i ^ 25 & 
S E D E S E A UNA BUENA OOCI-
nera, blanca, que sepa bien su obli-
gación, en Neptuno, 17, altos. 
15083 26 Jl. 
COCINERA, S E .^O'JCITA UNA, 
que sepa cocinar bien y entienda de 
repostería. Sueldo: diez y ocho pe-
sos y viajes pagos. Línea, esquina a 
I .altos, Vedado. 
15094 25 Jl. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa cumplir con su obll 
gaclón. Sueldo: 3 luises y ropa lim-
pia y dormir en la colocación. Ha-
bana, 105 .altos. 15149 26 Jl. 
S E D E S E A UNA SEÑORITA, 
francesa o Inglesa, como institutria. 
6e prefiere que hable los dos idio-
mas y ha de ser una persona de 
moralidad y buena educación. Lí-
nea. 95, entr 8 y 10. de 1 a 2. Telé-
fono F-4071. 
15136 25 Jl. 
INSTITUTRIZ: N E C E S I T O UNA 
persona formal, que reúna estas 
condiciones: que hable inglés, que 
tenga carácter y buen aspecto. Di-
rigirse al Apartado de Correos, hú-
mero 134, Habana. 14735 25 JL 
Gu&taqueadores de caña 
y trabajadores de campo 
E n las fincas de F . Bascuas, k i -
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan cien 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajusto o un 
peso diario y mantenido. 
12990-91 1 S. 
s o c i o , c o n o o 7 m u P E S O S , 
©e necesita uno, para ampliar un 
buen negociD en marcha ya. Diri-
girse al apartado 2376. 
14514 ' 25 JL 
Se necesitan dos auxiliares-
vendedores de ropa hecha. D i -
rigirse a l departamento de A d -
m i n i s t r a c i ó n a las 6 p. m. L A 
S O C I E D A D , Obispo, 60. 
G 27 j ! . 
T R A D U C C I O N E S DE IN-
G L E S A E S P A Ñ O L O 
V I C E V E R S A . E S C R I -
T O S EN MAQUINA. 
T R A B A J O S DE TAQUI-
GRAFIA EN I N G L E S 
Y ESPAÑOL, 
Nos hacemos cargo de l levar 
la correspondencia de casas 
comerciales en i n g l é s o espa-
ñol , a base de d ía , semana, o 
mes, a precios reducidos. De 
esta manera o b t e n d r á usted 
los servicios de un perito, por 
poco dinero y a l a hora en 
que lo necesite. 
R. Gómez deGaraySHamlin 
A G U I A R , N U M . 75, 
. ( E n t r a d a por O b r a p í a ) . 
T E L E F O N O A-5153. 
H A B A N A . 
14527 30 j l 
J o s é B a r r a l , 
desea saber de su hermano Vicen-
te Barral, por asuntos familiares. 
Informarán: Cristina, 32. 
14881 27 Jl. 
E S C R I B I E N T E S , CON B U E N A 
letra y ortografía, se necesitan dos 
en el Registro de la Propiedad de 
Guanabacoa. Se prefieren los que 
hayan servido en Registros. San 
Antonio, 34. 
14912 27 Jl. 
GRAN AGENCIA D E COLOOA-
ciones: Vlileverde y Ca., O'Rel-
lly, 18. Teléfono A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
13107 s i Jl. 
uii i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuii immiimiiimiii i i i i 
S E O F R C E E N 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
da de mano o manejadora, una In-
ven, peninsular. Informes: Oficios, 
17. altos. 
15357 28 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, penünsular, d̂e manejadora o 
criada de mano. Informarán: en 
Santa Clara, 37, entre San Ignacio 
e Inquisidor no se admiten tarje-
tas. 
15362 28 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
nlnsular, de criada de mano o para 
habitaciones; no le importa salir 
fuera, pagando los viajes; desea 
una casa de moralidad, lleva tiem-
po en el país; tiene buenas reco-
menrlacioner. Aguila, 112, altos. 
15393 28 Jl. 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura. 8P. Teléfono A-3540. 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núm. 240. 
Puente dv Chávez. Tel. A-ARM. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. So alquilan 
y venden burras paridas. Sirva»'1 
dar los avisos llamando al A-48d4. 
*t!4j s i k 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, JO-
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una misma casa; ella de cocinera 
o criada, y él para otro quehacer 
de la mismas; van al campo. In-
formarán; Infanta, 44, habltacldn 
número 36. 
15399 28 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trimonio. Joven, sin hijos, él do 
criado o portero o ayudante de 
chauffeur, y ella de criada de ma-
no o camarera de cuartos; no Im-
porta salir al campo. Aguacate, 
número 32. 
15392 28 j l 
L N A COCINERA, D E MEDIA-
na edad, desea colocarse; sabe lo 
suficiente para una casa de buen 
orden. Va fuera también. Infor-
man: Aramburo, 46, altos do la bo-
dega, 
15337 28 j L 
S E O F R E C E UN J O V E N , P e -
ninsular,, para ayudante do chauf-
feur o portero de una casa do mo-
ralidad; tengo garantías comercia-
les. Para más Informes: Belas-
coain. 68, mueblería . 
15340 , 28 JL 
A l a s P e n d a s m i x t a s 
Un Joven, «ai?afiol, desea colocar-
se como defpenddemto, habiendo tra-
bajado dos años en víveres y eabo 
de contabilidad. Informan: Genios, 
19, cuarto número 25; do 7 a 9 y do 1 a 3 p. m. 
15366 28 JL 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desusa 
colocarse, en casa do moralidad, pa-
ra limpieza do habitaciones y co-
ser. Tiene referencias. Informan: 
calle 16, número 67, esquina a 17, 
Vedado. 
16376 28 Jl. 
CORRESPONSAL TAQUIGRAFO 
español-ingüés. esperto en ventas 
por correo, nueve aflos do práctica 
con comisionista americano, relacio-
nado con toda la Isla, desea coloca-
ción. Tremble, Venus, 103, Guana-
bacoa. 
15372 6 ag. 
UNA SEÑORA, F R A N C E S A , D E -
eea colocarse de cocinera, en una 
casa buena; es muy buena reposte-
ra y tiene buenas referencias. Ca-
lle 10, número 71, altos, entre Lí-
nea y calzada. Vedado. 
15380 28 Jl. 
Solicita Joven con buenas refe-
rencias de corresponsal, mecanó-
grafo, auxiliar de oficina, agente, 
cobrador, viajante, etc. Sin preten-
siones ni exigencias de sueldo, pues 
lo que desea es trabajar. Dlrglrso 
por escrito a S. O. S., en la B i -
blioteca do este periódico. 
28 Jl. 
U n J o v e n E s p a ñ o l 
s i n p r e t e n s i o n e s , c o n 
b a s t a n t e p r á c t i c a e n 
p e l e t e r í a , d e s e a c o l o -
c a r s e e n u n a c a s a d e 
l a H a b a n a . D i r i g i r s e a 
J u a n R o d a l L a n z ó s . 
A p a r t a d o 1 6 9 . 
S e ñ o r i t a , francesa, desea co-
l o c a c i ó n de institutriz, o dama 
de c o m p a ñ í a ; tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a r á n en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
25 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN MA-
trlmonio slu hijos: ella do criada de 
mano, y él de portero, criado o co-
sa por el estilo; tienen las mejores 
garantías que se puedan pedir. In-
formarán: Baratillo, número 1, al-
tos, a todas horas. 
16218 26 jl . 
UNA PENINSULAR, D E S E A I R 
a España, se ofrece ir de manda-
dora o para acompañar alguna lU-
fiora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes Informan: Caño 13 
Cerro. 
15217 21 ag. 
D E S E A N COLOCARSE UN OO 
clnero y una coclinera. Darán razón 
Habana, 38. 
15065 25 j , 
C O S T U R E R A E N G E N E R A L : 
Desea encontrar una casa formal' 
tiene buenas referencias. Informan•' 
Aguacate, número 10. 
15204 26 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora. Peninsular, do mediana edad, 
para criada de mano o sean ¡M 
quehaceres do un matrimonio In-
n j , . 
UN MUCHACHA, PENINSU^ 
lar, desea colooarse en tasa de 
moralidad, para la l i m p i e » de h S 
bltaclones. Sabft repasar y coser a 
61 Vedado Tie* 
Sol re5f4erencia* ^enaA Informan: 
15,229' 2 , ^ 
- . t U l N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIA D E COL/OOAOIOITES 
" E L ABABDI" 
T I f̂ono A-1833. Aguacate. «7%. 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- NOTA.—Es «1 primer nom-
bre de! directorio de teléfonos. 
13274 M fL 
J O V E N , ALEMAN, I N T E L I G E N -
te y activo, con excelentes referen-
cias, hablando el castellano, fran-
cés e inglés, ofrece sus servicios 
para cualquier puesto de conflan-
ea. Dirigirse al Apartado ntimero 
2329. 
15253 27 JL 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCI-
xwro. Hace toda cJase de repostería: 
trabaja francesa, española y crio-
lla ; hace fiambres y helados, de to-
das clases. Informes: O'Reilly, 66. 
Teléfono A-6040, bodega, 
15245 27 Jl. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
tiene buenas referencias Informan: 
Ayesterán, número 3, bodega. 
15223 26 j l . 
D E S E A COLOCAR UNA P E -
rlnriular, de criada de mano en ca-
sa de moralidad. Informes: Empe-
drado, 9, altos. 
15314 27 j l . 
S E O F R E C E J O V E N , P E N I N -
Blll&r, para portero, camarero o co-
sa análoga; no tiene pretensiones, 
ni tampoco tiene Inconve^niente Ir 
al campo. Para Informes: Drago-
n(v. número 4 5, tren de coches. 
15259 27 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de manejadora 
o criada do mano. Informan: Cal-
zada del Monte, número 383, altos, 
cuarto 31. 
15295 27 JL 
D E S E A COLOCACION, SIN pre-
tensiones, sieñor de mediana edad, 
educado, en casa particular, café, 
fonda, para ayudar en la limpieza 
o cosa análoga. Bernaza, 2-B, vidrie-
ra, Habana. 
15303 27 jl . 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, con abundante leche; tres me-
ses dada a luz, reconocida la leche 
por buena; no le importa ir al cam-
po .Informarán: Luyanó, Calzada 
de Concha, farmacia Puente Pas-
trana, Josefa Estremeiro. 
15263 26 Jl, 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO, 
francés, recién llegado para cual-
quier trabajo; él es carpintero y 
eMa, sabe cocinar, coser y plan-
char. Van a cualquier punto de la 
Isla. Informes: Teniente Rey, 65. 
15317 27 j l . 
UN E X C E L E N T E COCTNERO, 
peninsular, que cocina admirable-
mente a la criolla y española, de-
sea casa particular o de comercio; 
tiene referencias de donde ha tra-
bajado. Domicilio: calle 4, número 
174, entre 17 y 19. 
15256 27 j l . 
J O V E N . ESPAÑOLA. F I N A D E 
buen carácter; desea colocarse pa-
ra criada de mano o habitaciones; 
sabe bien su obligación y tiene re-
ferencias. Sale de la Habana, no 
admite tarjeta. Cuba y Luz, íonda. 
15307 27 j l . 
US SEÑOR, D E [MEDIANA 
edad, desea colocarse de portero; 
no tiene pretensiones. Informan en 
San Rafael y Consulado, casa de 
ca mbio. 
15235 26 J l 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. 
Informan: Concordia, 75, bajos. 
15206 26. j l . 
D E S E A COLOCARSE UN J O -
•em, peninsular, en una casa de gi-
ro, de cualquiera clase de traba-
Jo; sabe leer y escribir; tiene quien 
lo recormlende. Informan en Ville-
gas, 101, de 9 a 11 y de 1 a 3, 
cuarto número 2. 
15240 26 Jl, 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de morali-
dad, de criada de mano o ma.icja-
dora. TIí i i creferencias buenas. In-
forman: Amargura, 94, altos, habi-
tación 29. 
15238 26 Jl 
Escuela Superior leórico-práclics de Chauffeurs 
Bajo la Dirección del Ingeniero Práctico, KL Hervías 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis an point" reglaje de carbnradore» 
magnetos, etc. Manejo por el tráfico garantizando «nBCfíanza completa y obtención de Ucencia en veinte 
días. Lecciones dinrnas y nocturnas. Venta de automóviles a plazos. Venta de camiones de carga al contado 
(motor a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dlner* sobre ellas. 
. C A R D E N A S , 1 4 — 
13919 6 Ag. 
E S C U E L A i C H A U F F E U R S I i H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1913. 
D I r e c t o r i A L B E R T C . K E L L Y , de l a e s í o e u de i n i í e n i e r b s de a u t o m ó v i l e s de w e w - y o í k , e s t a d o s í s i d o s , 
La única y verdadera Escuela de Chauffeurs en la isla de Cuba, 
Curso "Standard': $60. Curso "Ford": $10, Cartilla de examen: $0.53 San Lázaro. 249, Haliana-Culia. 
15378 6 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cruz del Tadre, núm. 2. 15231 2 6 _ Í V _ 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de 
mano; tiene buenas referencias; 
lleva tiempo en el país. Campana-
rio núm. 111. 
15230 26 J1-
ATENCION: F A B R I C A N T E S d" 
tabacos. Un señor extranjero, que 
habla 5 idiomas, Inglós, Francés. 
Alemán, Ruso y Español, hábil en 
vender, desea colocarse como agen-
te viajero, en cualquier país, que 
convenga a los lntere«idos. Direc-
ción a L . N. R. Lista de Correos. 
15178 26 j l . 
S E O F R E C E UN MAGNIFICO 
criado de mano, honrado y cumpli-
dor, con buena ropa y acostumbra-
do al servicio fino y muy recomen-
dado do las buenas casas que tra-
bajó; también se coloca un mucní-,-
cho, fuerte y recomendable, para 
cualquier clase de trabajo. Avisos 
al teléfono A-1833. 
15184 26 jl . 
S E D E S E A COLOCA R U N M u -
chacho, de 16 años, recién llegaoo, 
para aprendiz de dependiente o 
criado de mano; tiene quien res-
ponda por su honradez. Informan: 
San Lázaro, 78, puesto de frutas. 
Teléfono A-6487. 
15233 26 jl . 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U -
lar, recién casados, desean colocar-
se; ella de cocinera y él de portero 
o criado de mano; entiende algo de 
jardín y tienen buenas referencias, 
no tienen inconveniente en ir para 
el campo. Informan en la Calzada 
del Monte, 411, barbería, 
15121 25 j l . 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de cocinera-repostera; sa-
be cumplir con su obligación. In-
formes: Carmen, 46, altos. 
15234 26 j l . 
D E S E A COLOCARCE UNA S E -
ñora, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informarán: Ve-
dado, calle 13, número 5. 
15126 25 jk 
S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T K . 
C 3306 ^Ift 1^23 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano y un excelente co-
cinero. También un muchacho pa-
ra criadito o cualquier otro traba-
jo; inmejorables referencias. Telé-
fono A-S363. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, recién llegada, de criada de 
mano o manejadora; tiene quien la 
recomiende. Príncipe, número 21. 
15,326 27 jl 
UNA PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse, do 
criada de mano o manejadora, en-
tiende de cocina; se coloca en casa 
de moralidad, es trabajadora y 
formal. Para informes en Carmen, 
número 64. 
15.321 27 j l 
D E S E A COLOCARSE UN P E -
ninsular, como de mediana edad, de 
portero, en casa particular o sereno 
en casa comercial. E s de buena 
conducta, acostumbrado a cumplir 
con su obligación. Informarán: Co-
rrales, 50. 
, 15052 25 j l . 
SK D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de 16 años de 
edad, de manejadora o criada de 
habitaciones; práctica en el país. 
Informarán en San José, 115, antl-
eruo. 
^ 25 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de cuar-
tos y zurcir; lleva tiempo en el país 
y entá acostumbrada a servir; no 
va al Vedado ni a la Víbora. Infor-
miarán: Concordia, 75, bajos. 
. 15125 25 JL 
PARA CRIADO D E MANO, 
portero o mozo de oficinas, se ofre-
ce un peninsular ln pretensiones. 
Informarán en Concordia y Aguila-
bodega. Teléfono A 4961. 
26 Jl. 
1 NA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o para limpieza de habitaciones'. 
.Informan en el Vedado, calle 19 
entre G y H, número 204 
15048 26 Jl. 
' v \ J o v e n ; p e n i n s u l a r " 
desea colocarse d« criada de mano-
sabe coser a mano y a máquln^ 
tiene recomendaciones Inmijora: 
bles. Informan: Oficios. aSm. 85 
sastrería. ' 
2« JL 
J O V E N , D E COLOR, D E S E A * 
colocarse de criado de mano, para 
caballero, matrimonio o corta fa-
milia; sabe de cocina y manejo de 
coche; va al campo. Informarán en 
Prado, 39, 2a. accesoria, por Refu-
gio, pregunta» por Narciso. 
15173 fe j i 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, de criada de mano; lleva nue-
ve años con muy buenas familias; 
entiende el servicio de mesa como 
se quiera y demás trabajos; tam-
bién sabe cocinar si es para un 
matrimonio; con carta de recomen-
dación. Informan: Neptuno, 243.To 
léfono A-7195. 
15113 25 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, para la limpieza de nabitacio-
nes y coser; tiene referencias de 
las casas donde ha estado colocada; 
sabe cumplir con su obligación. In-
formes en Villegas, 101. 
15106 25 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular de criada de manos o ma-
nejadora. Amargura, número 50, bo-
dega, esquina Habana. 
15128 25 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, vizcaína, acostumbrada al ser-
vicio fino para las habitaciones o de 
criada de mano; tiene referencias. 
Mercaderes, 16 y medio, altos. 
15118 25 Jl / 
D E S E A COLOCARSE UNA J o -
ven, para manejadora o limpeiza de 
cuartos. Virtudes y Galiano, altos 
de la bodega; con buen carácter 
para niños y buenas referencias. 
15062 . 25 Jl. 
D E S E A N COLOCARSE DOS mu-
chachas, asturianas, de criadas de 
mano, en casa formal; menos de 
3 centenes, no se colocan. Informan 
en Concordia, 103. . 
15061 25 Jl. 
D E S E A COLOCARSE, SEÑORA, 
de 3 3 años, para acompañar seño-
ra, aunque sea enferma, o cuidar 
niños, que no tenga que cargarlos; 
o criada de mano. No duerme en 
el acomodo. Informan: Antón Re-
cio, 59, altos. 
16071 25 Jl. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse para ayudar a loe 
quehaceres de una casa; sabe coser 
y es formal; desea dormir en su 
casa. Acosta, 21, altos. 
15058 25 Jl. 
UNA SEÑORA D E MEDIANA 
«dadl peninsular, desea colocarse 
para cocinar y ayudar en la casa; 
y una niña de 14 años, las dos en 
la misma casa; no Importa que sea 
íuera de la Habana. Informas: ca-
lle San Ignacio, 19, frente a la 
Caoba, altos. 
15306 27 jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA. CO-
«Jnera, no admite postales ni duer-
me en la colocación. Jníorman: Vi-
llegas. 106. habitación 12* 
36207 2« JL 
T E N E D O R D E L I B R O S : UN Jo-
ven, de 17 años, se ofrece para ayu-
dante de carpeta o cosa análoga, 
con conocimientos de inglés y me-, 
canografía. Sin pretensiones y con 
Inmejorables referencias. F . S. Al-
tarriba, 14, Jesús del Monte. 
15041 25 jl . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, de habitaciones o 
manejadora. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Colón, 29, antiguo. 
15097 25 j l . 
D E S E A COLOCARSE UN OOfT-
nero, peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular; 
trabaja a la criolla, española y fran 
cesa.Dan razón: Empedrado, 45, 
Habana. 
15040 25 Jl. 
MATRIMONIO, J O V E N , SIN hi-
jos, S3 ofrecen, ella para criada de 
mano, él para criado, portero. Jar-
dinero, ordenanza o cosa análoga; 
tienen referencias; salen al campo. 
Sxn Lázaro, 197. E n la misma hay 
joven, peninsular, para criada de 
mano. 
15607 25 jl . 
D E C R I A N D E R A D E S E A Co-
locarse una peninsular con buena 
y abundante leche, reconocida por 
la Sanidad. Tiene mes y medio de 
parida; puede verse su niño. Infor-
man en San Rafael, 121. 
15150 25 jl. 
UN E X C E L E N T E CRIADO O F R E -
ce sus servicios en casa de familia, 
bien acostumbrado al servicio fino, 
y puede presentar referencias de 
casas donde ha servido. Informan: 
Monswate, 88. "La Francia", cuar-
to núm. 60. 
15138 25 jl . 
UN PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse de criada de mano o ayu-
dante de chauffeur o portero o ca-
mareror de comedor, o cualquier 
otro trabajo; no tiene pretensio-
nes y lo recomiendan las casas de 
donde trabajó. Informan en el te-
léfono A-6338. 
15147 25 ,1. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, lesea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora o co-
cinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Gervasio, 3. 
15141 25 Jl. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; sabe cumplir 
con su obligación y cocina como la 
manden. Informan: Oñcios, 17, al-
tos. 
15135 2 5 j l . 
COCINERO R E P O S T E R O S E * 
ofrece a las familias que deseen te-
ner un cocinero competente. .Po-
drán informarse en Amistad, 88. 
Teléfono A-3395. 
15152 25 JL 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para las habi-
taciones. Tiene referencias buenas. 
Informan: Tamarindo, 5. Fábrica 
de mosaicos. 
14744 25 JL 
UNA SEÑORITA, HABLANDO 
inglés y español, desea encontrar 
una plaza de instltutr' . Para infor-
mes dirigirse a Velasco, número 37, 
Cerro, City. 
15092 25 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de criada de mano con re-
ferencias; también sabe cocinar a 
corta familia. Lealtad, 123; el en-
cargado, informa. 
15074 25 Jl. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o manejadora, acos-
tumbrada en el país; tiene buenas 
recomendaciones de las casas que 
ha estado. Informan: Sol, 110, cuar-
to número 35. 
15082 26 j l . 
T '. O F R E C E , P A R A CRIADA D E 
manos o cocinera, una peninsular, 
formal; tiene quien dé referencias; 
en Mercaderes, 13, segundo, infor-
man. Teléfono A-5455. 
15088 25 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, de color, para limpieza de ha-
bitaciones y coser. Acostumbrada al 
servicio; no duerme en la casa. 
Crespo, número 48, departamento 
número 13. 
15033 25 Jl. 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
ninsulares, de criadas de mano en 
casa de moralidad; una entiende de 
cocina y la otra sabe coser en má-
quina. Informarán: Factoría, 70. 
•5143 , 25 JL 
I N G E N I E R O : E J E C U T A TODA 
clase de trabajos de agrimensura, 
topografía, construcción, planos, 
grandes edificios y chalets elegan-
tes. Desea emplearse con particu-
lar o empresa en cualquier parte de 
la Isla. Por escrito e. Caimán, 20, 
Marianao. 
14837 . 27 j l . 
UNA SEÑORA, D E MEDIAL A 
edad, desea colocarse de cocinera, 
manejadora o criada de mano, pa-
ra corta familia. No duerme en la 
colocación, o para limpiar habita-
ciones o para acompañar una se-
ñora. Informan: Zanja, 137, bodega. 
14610 26 JL 
D I N E R O E H I P O T E C A N j 
D I N E R O : L O DOY Y TOMO 
con hipoteca, y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. Pulgarón: 
Agular, 72. Teléfono F-5864. 
15292 27 JL 
HIPOTECAS: TENGO $95.000 pa 
ra colocar en partidas desde J1.000, 
a. tipos bajos, *con buena garantía. 
Someruelos, número 8, bajos. De 
12 a 2. 
Í525l' 27 jl . 
O i N E K O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba. S2. do 3 n 5. 
13444 81 Jl. 
A L 7 Y 8 POR 100 V E R D A D , 
doy dinero sobre hipoteca de $5.000 
arriba. Tengo pequeñas cantidades 
a precdo convencional en Habana o 
repartos. San Miguel, 80, de 11 a 
1. No a corredores. 
15335 28 JL 
$750.000 PARA HIPOTECAS 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
15160 21 ag. 
DOY D I N E R O : E N H I P O T E C A 
al 7 per ciento en todas cantidades. 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 JL 
TOMO D I R E C T O E N H I P O T E -
ca sobre propiedades esta ciudad. 
$12.000, $5.000, $4.000, $3.000, 
1.500, $1.000 al 1 por 100 mensual. 
$15.000 al 8 por 100 anual. $300, 
400 al 3 por 100 mensual. Galiano, 
134. Teléfono A-4759. De 1 a 5. 
15162 26 j l . 
PARA HIPOTECAS: TENGO 
distintas cantidades de $1.900, 8.000 
y 8.500 y otras hasta $25.000. Co-
lón, número 1. J . Martínez, de 9 a 
12 y de 2 a 6. 
14938 30 Jl. 
Dinero para hipotecas 
en todas cantidades. 
Alberto Ruz, Obrapía, 
25. Teléfono A-2764. 
ANSELMO R O D R I G U E Z Cada-
vid. Facilita dinero en hipoteca, 
compra y vende fincas urbanas, 
rústicas y solares. Escritorio: E m -
pedrado, número 46, esquina a Com 
postela, de 2 a 4. 
14570 1S ai?. 
D i n e r o e n h i p o t e c a 
Doy en todas cantidades, a pre-
cios módicos; mucha reserva en las 
operaciones. Informes: Federico 
Sánchez Villalba, Cuba, 87. Depar-
tamento 5; de 3 a 5, 
14722 27 Jl. 
D I N E R O . S E DA E N TODAS 
cantidades al 7 por ciento. Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
C 2071 In- 4 J. 
ZL L L E T A , 33, EJQULNA A Co-
rrales. Doy dinero en hipoteca en 
todas cantidades desde el 7 por 100 
en adelante, roserva y prontitud, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13144 30 jl. 
D I N E R O 
En la. y 2a. i7rpcteca sobre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado. También sobre 
sus alquileres. Sobre fincas rústi-
cas por el tiempo que quieran. F i -
garola, Empedrado, 30; de 9 a 10 
a. m. y de 2 a 5 p. m.; frente al 
parque de San Juan de Dios. 
6 ag 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O -
das cantidades, del 7 por ciento en 
adelante, sobre casas o terrenos rá-
pidamente. Reina, 43, sastrería, de 
9 a 10 y de 2 a 4. 
14987 28 Jl. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Se colocan las cantidades siguien-
tes: $12.000, $10.000, $8.000, $7.000, 
$6.000, $5.000, tres partidas de 
$4.000, tres id. de $3.500, $2.500, 
$2.000, $1.500, $1.000, $300, $500, 
sobre casas y terrenos en la Ha-
bana, todos los barrios y repartos. 
Tengo 2:500 para el campo, pro-
vincia de la Habana. Interés des-
de el 7 por 100 anual, según el 
punto y garantía. Trato sin corre-
dores. Habana, núm. 89, Víctor A. 
del Busto, Notarla, de « a 1 y de 
1 a 2. 
14761 25 jl . 
C o m p r a s 
JULIAN J E R E Z 
Habana, 98. Teléf. A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades. Com-
pro y vendo fincas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
14349 30 jl. 
FOTOGRAFOS Y A F I C I O X A -
dos, pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensa.,, lenícs, una 
Premo número 9, 6 por 7 ,nueva y 
otras cámaras, dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir, 6, altos, entre Sol 
y Luz. 
1726 In. 18 J. 
COMPRO UN C H A L E T D E 8 A 
10 mil pesos, en el Vedado, que os-
té cerca de la línea del tranvía. 
Zulueta, 33, esquina a Corrales, de 
S a l l y d e 2 a 5 . 
14458 28 Jl. 
COMPRO CASAS D E $1.000 has-
ta $7.000 directo. Con estableci-
miento y esquinas, hasta $25.000. 
Compro fincas rústicas, solares y 
no pierdo tiempo. Compro una casa 
de $6.000, buen punto. Galiano, 134. 
Teléfono A-4759. De 1 a 5. 
15163 26 j l . 
S E COMPRA UNA CASA CON 
establecimiento y de esquina mo-
derna, de ocho mil pesos o trece 
mil oro español. Tratar directo con 
el interesado. No corredores. Infor-
mes: Alcantarilla, número 32, bar-
bería. Preguntar por Octavio, su 
dueño, a todas horas del día . 
14694 26 JL 
ENTA DE FINCA 
Y ESTUIECHOS 
NO P A G U E S A L Q U I L E R , COM-
pra casa mampostería, acabada fa-
bricar, $2,000, $2,500, con portal, 
sala, tres cuartos, y $3,000 esqui-
na, pagando parte contado. Infor-
mes: Malecón, 16, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
15374 1 ag. 
BUENA COLOCACION D E D i -
nero: cuatro casas acabadas de fa-
bricar, todas mampostería, mosaico 
y azotea, con agua, luz eléctrica, sa-
nidad, cerca del tranvía. Precio: 
la de sala, comedor y dos habitacio-
nes 2.000 pesos (letra B.) Las de 
portad, sala, tres habitaciones 2,500 
pesos, cada una; y la de esquina 
paja establecimiento con puertas 
metálicas $3,000, admitiéndose par-
te contado. Se venden juntas o se-
paradas. Tómese tranvía Luyanó-
Malecón. Bájese Luyanó esquina 
Gnasabacoa y vaya por esta calle 
hasta las mismas casas en Santa 
Ana, esquina Gnasabacoa. Informes: 
Malecón, número 16, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. Teléfono A 5254. 
15375 1 ag. 
S E V E N D E N 4 CASAS D E vein-
te, treintidós, cuarenticlnco y cin-
cuenta mil pesos netos y muy bien 
situadas. Dos de esquina de 8.500 
y 9000. Dan el 10 por 100. Otras 
de 2.000 arriba. San Miguel, 80, de 
11 a 1. No a corredores. 
15334 1 ag. 
Con Establecimiento 
Vendo una casa Reina y Angeles 
y otra en la Calzada del Monte, 
ambas con buena renta y contrato. 
Su dueño: O'Reilly, 90, altos, de 
11 a 1. 
15336 1 a?. 
GANGA, BARATA S E VJEJNDB 
moderna casa de alto y bajo, en 
San Lázaro; y también otra en el 
Malecón, de terraza muy bonita, 
de cantería. Se pueden adquirir con 
6 mil pesos y el resto en hipoteca 
al 7 por ciento si desean. Su dueña: 
calle 13, número 138, altos, Vedado. 
Teléfono F-1085. 
15360 28 Jl. 
B U E N NEGOCIO: P O R ASUN-
tos de familia vendemos buena ca-
sa, calle de Misión, acera brisa, sa-
nidad moderna, sala, comedor, sie-
te amplias habitaciones y demás; 
libre graváfnen; trato directamen-
te. No queremos corredores. Vale 
$7.000 verdad; la vendemos en 
$5.300 oro español. Informan: Re-
villagigedo, 51, altos, entrada por 
la calle Gloria. Ramón Alvarez. 
15398 1 ag. 
E N E L M E J O R PUNTO D E GA-
liano, por su capacidad y por lo 
bien situada, se vende la casa Ga-
liano, 63, antiguo, propia para cual 
quier establecimiento de importan-
cia, pues está esquina a Neptuno; 
es de mucho tránsito y mucho fren-
te; se puede dejar la mitad en hi-
poteca o se cambia por casas pe-
queñas. 
15402 28 jl . 
S E V E N D E N , JUNTO A L A L i -
nea de Zanja, 545 metros de terre-
no, da a Zanja y a Salud, frente al 
antiguo cuartel de madera; la mi-
tad de contado y el resto en hipo-
teca; o se hace un contrato de 
arrendamiento o sobre fabricación. 
Su dueño: calle 9, número 12, entre 
J e I , Vedado. 
15270 27 j l . 
Aprovechen. Buena 
Oportunidad 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Suárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardlno, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de construir unas precio-
sas casas modernas, con su portal, 
sala, saleta-comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes; todo 
está elegante y tiene luz eléctrica. 
E l precio de esta y demás informes 
en las mismas. Si hay comprador 
también se venden. 
15273 28 Jl. 
P O R D E S A V E N E N C I A S D E So-
cios, se cede un negocio de cantina . 
en 150 centenes, que deja 150 pe- ] 
sos mensuales. Informan en Obra-
pía y Monserrate, vidriera de la bo-
dega. 
15279 27 Jl. 
S E V E N D E : UNA CASA E N E L 
barrio de Las Cañas, compuesta de 
eala, comedor y dos cuartos, piso 
de mosaico y servicio sanitario. 
Precio: mil pesos. Informes: Deli-
cias, 70, Víbora. 
152 80 7a. J 
S E V E N D E UN C O L E G I O D E 
niños, por tenerse que embarcar su 
dueño. Informan: San Nicolás, 26-. 
15275 27 J1-
I N V E N T O : S E V E N D E L A PA-
tente de un sobre premiado, el cual 
hay que abrir sin romper ni des-
pegar. Es muy fácil y nadie acierta. 
Esta patente aplicada a anuncios 
es incalculble el dinero que daría. 
Escriba al Apartado 825, Habana. 
8d-24. 
VENDO CINCO FINCAS D E 1, 
2 3, 7 y 9 caballerías, en calzada, 
próximas a la Habana pueblos y 
línea, eléctrica. Buenos terrenos, 
aguadas, arboledas, pastos, palmas, 
caña, piña, tabaco, viandas, casas, 
etc Baratas y facilidad en el pago. 
Su dueño: Paseo. 9, Vedado; de 8 
ai5132Í5 27 Jl. 
V I B O R A : GANGA V E R D A D . < a-
sa de mampostería y azotea, sala, 
saleta, tres cuartos y demás servi-
cios $2.800 a. m. Someruelos, nú-
mero 8. do 12 a 2, bajos. 
15250 27 j l 
POR R E G R E S A R A MI PAIS, 
vendo en tres mil pesos, negocio 
que produce libre, quinientos pe-
sos mensuales, garantizados. In-
forman: Churruca, número 22. 
15249 27 j l . 
GANGA VERDAD! PARA H V-
cer partición de bienes, se vende una 
«isa en el Cerro, con sala y saleta 
grrndes, dos cuartos y toda la ins-
talación sanitaria, a dos cuadras 
del tranvía; calle asfaltada; gana: 
r. centenes, en $2.300. Su dueño en 
Aguila, número 273, altos. 
15248 31 1J. 
A 4 PESOS M E T R O , VENDO 
una esquina en Luyanó, 13. x 33, 
propia para bodega. Informan: Ca-
fó " E l Polo", Reina y Angeles, Ge-
naro de la Vega. De 7 a 11 y de 
1 a 4. 
15260 27 j l . 
S E V E N D E UNA CASA, E N L U -
gar céntrico de la ciudad, a media 
cuadra de todas las líneas de tran-
vías, con saleta, comedor, dos cuar-
tos con cielo raso patio. Instalación 
para gas y electricidad e instala-
ción sanitaria completa. No se tra-
ta directamente con corredores. Pa-
ra más infonmea dirifrlrse a R. San-
tovenla «n Monte, 116. Teléfono 
A-1940. 
15262 27 Jl. 
" ¿ S O HIGIEN\C0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para HeIados_y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharltasi 
% 5-00 llbreje porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
^Teniente Rey 94, Habana 
14497 10 ag. 
CASAS Y S O L A R E S : VENDO E N 
la Habana Víbora, Vedado, Colum-
bia y Marianao y también fincas de 
campo. Pulgarón: Aguiar, 72. Teló-
fono F-5864. 
15293 27 Jl. 
P A N T E O N : CEDO UNO D E nna 
bóveda y otro de tres con sus osa-
rios y solicito uno de dos bóvedas. 
Pulgarón: Agular, 72. Teléfono F -
'5864. 
15294 27 JL 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una bodega, sola en esquina, con 
un buen contrato, poco alquiler y 
bien surtida, y otra en calzada de 
mucho tránsito; se dan en buenas 
condiciones. También se cede el 
derecho a un gran local de esqui-
na, con armatostes y enseres; no 
hay que hacer más que sacar Ucen-
cia para abrir; no se quieren cu-
riosos ni corredores. Horas fijas de 
1 a 2 p. m. Café " E l Sol", vidriera. 
15,318 29 Jl 
A T E N C I O N : S E V E N D E M ü í 
barato un puesto de frutas, en buen 
punto y tiene local para familia, por 
embarcarse, no reparo trato con el 
primero que venga Informes: Te-
niente Rey, 54. 
15199 29 Jl. 
VENDO SIN C O R R E D O R E S . 
Preciosa casa, sala, saleta corrida 
sanidad moderna, dos grandes cuar 
tos, patio y traspatio, mosaicos, ga-
nando $18. $1.750, dos cuadras tran 
vías. Galiano, 134. Dejo parte a pía 
zos. De 1 a 5. 
15164 26 j l . 
S E V E N D E UN KIOSCO E N E L 
Campo Marte, en 1.400 pesos, en-
tregando 800 al contado y el res-
to a plazos. Habana, 122, Antonio 
Romero. 
15036 25 Jl. 
GUANABACOA: S E V E N D E N 
seis casas todo el frente de la ca-
lle, con 43 metros de frente por 20 
de fondo, 860 metros cuadrados, 
calle Delicias, números 9, 11, 13, 15, 
17 y 19; rentan: 55 y un solar en 
la calle Luz, 16, lindando con el pa-
radero de los carritos; mide 216 
metros cuadrados. Se da todo muy 
barato por necesitarse dinero. Infor-
me: calle Primelles, 16, Cerro. 
14191 30 Jl. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos, en el pnnto más céntrico 
de la ciudad; buen contrato y poco 
alquiler; por tener su dueño otro 
negocio que atender. Informan: 
Cienfuegos, 35, moderno; de 12 a 2 
y de 5 a 8. 
15153 30 Jl. 
UN GRAN NEGOCIO: S E V E N -
de 1 bodega, con otro negocio al 
lado que solo este último deja más 
de $100 mensuales libres. Sola de 
esquina, buen contrato, muy canti-
nera, poed alquiler y se da barata. 
Para Informes: Oficios, 76, casi es-
quina a Luz, café " E l Central Ma-
rino", de 7 a 10 a. m. y de 1 a 4 
p. m. 
15181 30 Jl. 
POR T E N E R M E Q U E AUSEN-
tar vendo una casa para familia o 
bien admito un socio, que se haga 
cargo de la admini.stración. Infor-
ma: F . Sardá, en Egido, 10, de 11 
a 1. 
15166 ** 
D E i 9 l 5 
L A 
A" 
ESTABLOS D E BüRw.o 
T E L E F O \ ( V V , D E I*f*-«"•los Til. n i l ^ f*** ^ 
T E L E F O N O *' í** 
Burras criollas, t^*** 
Precio más hamt0 1̂ 
vicio a d o m l c C V e í * ^ ^ K 
Lo mismo en la W»k ^ ti 7, 
hora También se . i - .T ̂  U i. 
den burras P a r l d a ^ f c » r 
avisos llamando al - ¿ 7 ? * ««r U 
18242 ^ A'*8l» ^ 
J U A N P E R p 7 
EMPEDRADO. 47 U» , 
¿Quién vende casas? * 1 A 4 
¿Quién compra casas? * * ' píRB 
¿Quién vende solares? * * * pE;HB 
¿SU!!n comPr» «olarei?* * ^ 
¿Quién vende fincas de cám: ^EJ , 
¿Quién compra "fincas" ^ 
campo? . . Q' I 
¿Quién da dinero" én VdoI ^ 
teca?. . . . P9 
¿Quién toma dinero" e"a V P|:r5 
poteca?. . . . a a1' I 





E n R e i n a y A n g e Ü T ^ 
Una casa de alto con 
miento, contrato libre de 
renta: 31 centenes. P r e c i o ^ , ^ 
Más detalles: Empedrado 47 V0'-
a 4, Juan Pérez. Teléfono' l - j^? 
C a s a m o d e r n a de alt0 
Vendo cerca de la Plaza v 
por. con saJa. «aieta y cuatro L . 
tos, servicios; altos, lo misml ji 
gravámen. Renta: 15 c e n W 1 
puede reconocer una hlDotniv Z. 
$6.000 al 8 por dentó. E m n S j ? 
^ d e 1 a 4. Juan Pérez. KS^ 
ff 
ífrov 
Casas para f«bHc«p 
Manrique. Concordia, Cam^. 
rio. Lealtad, Perseverancia, Jai, 
María. Empedrado. Geryaslo, Su 
Lázaro Animas. San Rafael, S« 
Juan de Dios, Cárdenas, Com¿ 
Factoría, Estrella, Maloja, Ájcxm-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hlw 
. teca, ^ 
Casas er e í Vedada 
Dn caalet en 11, otro eti 18, ctw 
«n 23. otro en 25, una casa is ti-
to en 17. otra en 19, otra «n U, 
otra en Línea, otra Dn 27. otra «a 
4 entre 23 y 25. íengo solares di 
esquina y centro. Doy áíntío w 
piteo** 
C a i r a s e n J o d e ! fvíonts 
E n Estrada Palma an chalet 71 
cadas de buena construcción, otn 
en Concejal Velga. otra en Comí, 
otra en Delicias, tres en San TJIV 
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y n 
rías más. Hay dinero para hipe 
teca. 
Ven do s o l á i s 
. E n el Vedado, Jesús del Meat* 
Cerro, Las Cañas, San Frandiee, 
Lawton, Tamarindo, Luyanó, OJ»-
da, Rlvero, Párraga, Las Catas y «1 
todos los repartos. Tengo Tarlit 
esquinas de buenas medidaa Em* 





A los Propietarios 
ni 
que deseen una buena admlnlstn 
clón de sus casas, o fincas de eam 
po, haciéndome cargo de cobrar lu 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or 
dene, dando garantía para toda Di* 
rlglrse L Empedrado,' 47. de 1 » i 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-271L 
E n $ 4 S O O V e n d o 
Una casa de fAto, moderna eos 
eala. comedor y 1|4. «ervicio« loi 
altos lo mismo; renta 8 centea* 
libre de gravamen; bien «,tu^ 
Empedrado, 47. de ^ a 4, JÜAfl 
P E R E Z . Teléfono A ^ I L 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para íabri*f; 
entre San Rarfael y Corcordla, ti-
de 6 x 18 metros. Ubre á* ^r^V 
men. Precio $5,300. Urge !•_!-'' 
ta. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
P E R E Z , Teléfono A-3711. 
14294 2131 
C a ^ a s e n J e s ú s d e l Mont« 
E n Armas, moderna, «ala, »,*c9 
y dos cuartos; « e i ^ l o s r C?nd<>per 
cuartos al fondo .entrada \na v 
diente, servidos, renta »53- «n-
vamen; precio $4,800. Es un» 5̂  
ga. Otra en Armas, en ia or 
mas condiciones que » ^ 
$5,000. Otra en Concepción. do| 
na, moderna, sala, f ^ ^ n t e n * 
cuartos, servicios, renta 4 ^ n0eer 
en $1,900; se puede" ,,3», *<>' 
$1,000. San Mariano. ^"'^01. 
dema, sala, saleta, cuatro ^ Hervidos a la brisa, en »»- ^ fflv 
gravamen- Otra en Atares. - ^ 
dera, mide 150 v^ras. c0"-^0* 
eala, saleta, dos cuart°s,lul8es. «f 
buenos pisos; renta • 1 » ** 
$1,400- Empedrado 47. o» 
Juan Pérez. Teléfono A-^' 
Venta de c a s a s 
Aguila, Consulado, Vlrtude*n M1. 
mas. Campanario, Refugio. GftUano. guel, Naptuno, Manrique. 
Angele», Lealtad, Estrella. 5, 
Jesús María. Luz. oarlll»i 
lascoaín. Aguacate, ^ ¡jipot** 
varias más. Doy dinero e» 
• d e r n * ^ 
E n Lealtad. Reina, C a ^ m P » ' 
Animas, Estrella, Escobar. 
drado, Luz, Manrique. San ,¿[gü¿ 
Concordia, Cárdenas, So\V 
San Nicolás. Teniente 
ves. Corrales, Fernandin» » 
más Doy dineto en j j ^ 
15,365 
Esquinas moi 
V E X D O : CASA E^»-erno, » J 
Calle Zequeira, ^ - ^ ^ Z 
bada de ^bjlcar <ie m * ^ , J;. 




















azotea, mwo ^_ir.c on- rt 
metro, terreno y fa^J ^ 
forman: Sarabia y Z ^ " ! g. Xl<*£ IVUMUIII. K j . * * - «flor 
o teléfono F-3194, seflor 15119 
SK V E N D E T ^ * n g 
etálica, de tabacos, co" ^ i n a ' 
•ncias, en un punto de eío «J. 
da barata por estar ^ ^ 
m 
ten 
Se QU. uaiaia. f " - - _ ,.. 
fermo. Informan: £>ai" 
ra. 
15i,íK 


















j 15, cía> 
sa de 
-a en 
. otra « 
ol&m di 
ííoeniJ-




2 en Saa 










j media cuadr» 
-,ndeI,na, *»nr 6 cuartos, 
cy. 
¿el 
21, en ja call« 
moaernua Medina, de brl-
^ j V j J * automóvil. $15 
„ moderna, parte al-
ca5a cuadra de Paseo. 
di» 
de un solar de 
r r ^ a T r l ^ ^ eS<lUl' 
«sf'¿lie* • 
1 , Triesla del Vedado. 
r Í r a r d o M a u n z 
^ „ A-3777; de 2 « a 4. 
" ^ ^ - ^ b d a m i t a d d i 
a casa, con muebles 
un?caüa con seis habita 
j!-a" ffiro visite a Ma-
^ . . . J , nue 1© Informará 
l ^ ^ l a u i l a d a s y tiene cua 
^ 5 ' S e o abonados a comer: e l 
a-
^ n ü m e r o 83 SI Jl. 
í ^ f v y A HERMOSA ca-
- ^ la calle Pluma, Ma-
• p£llfc i - ^ ' . «ala, saleta, comedor y 
K f r L cércala toda de ple-
^ ' í S T c o n 800 metros de te-
6 000 pesos americanos. 
p> ,irlieva, de mampostería, 
^ -os y s 
dejadera. 6 50 pesos. Ven 
jcuartos 
Otra 
y sala, en 1.000 pe-
de centro a 1.50 metro 
•nina, a : pesos, pagaderos 
« .loros, sltuadoe los solares, 
'•los *n ei,re.Pa:rt0 ^ * 
líflt-
. . ^ l * . Habana, 
^ Itaclón de Marianao. In-
^."'wíu.Habana, 122-A, Ca-
^ e n d o l - ^ í r S p e Nogielra 
Marianao 
25 jl . 
Vr11*: v S í E R Q í ^ E M B A R O A n -
• 19,30». se vende en población 





le me or 
toda DI-
de 1 ai. 
A.-2711. 





































rtancla y gran porvenir un 
r (fi00 hotel-restaurant de prl-
rden1 es excelente oportuni-
t̂óra el que disponga de mil 
•wftg pesoa Razón: Aguaca-
« f V e n c l a " E l Abadl':. 
w • 25 i l 
-^VÉOHEN L A GANGA: S E 
lL una casa en forma de Cha-
in la calle Esperanza, número 
ííeparto Chaple (Cerro.) Tiene 
.'saleta, ocho cuartos, patio y 
ĵtio, con 500 metros de terre-
í"se da en $2,500. en la misma 
25 Jl. BU 
^VÉXDE UNA MAGNIFICA 
¿era, toda de metal, hecha a 
finia moda: tiene 6 meses de 
• w.de muchos juguetes, taba-
Hlllétes. Su dueño la vende 
,'•3 pode/la atea l«r; tiene otros 
Um en la misma, es punto ím-
dil. Reina, 32, esquina a San 
K 
(H 29 j l . 
ÍEITXDE UNA V I D R I E R A de 
j y cigarros, y casa de cam-
ablerta toda la noche, en 
pTpesps; frente a los muelles, 
nen 300 pesos. Informan: Ha-
a, Í22-A. Antonio Romero. 
25 jl. 
DÍÍL REPARTO D E UAWTO.V, 
venden varias casas, por la mi-
l^iü precio, por tener bu due-
emprender en negocios de 
¿PO. Informan en Habana. 66, 
| pregunten, po- Feliú. 
27 jl . 
El P u e s t o d e F r u t a s 
fr de la Habana, se vende o se 
Be un sociu, por tener su dueño 
kfolvlr'de encargado para la 
fai'de dulces "La Tomasita," 
fiií estuvo 3 años; se garantiza 
"ísjoclo oemo bueno. Véanlo en 
«W, esquina a Indio: este pues-
"•Jfrtlené ninguno al lado y ven-
ifjló a 20 diarios. Véanlo que 
i cueéta. Monte, 66. 
„ 31 jl . 
VENDE UN C A F E - R E S T A U -
P̂t no ser su dueñ^ del giro y 
í necesidad de venderlo. Infor-
J&mo Vega, café ' .E l Pelo". 
| y Angeles. 
27 jl . 
la Provincia de la Habana 
•«ido una de 45 caballerías: 
« «« 83 caballerías, 20 caballe-
. I'; ^ballerla*. hasta una ca-
,;ria Precios módicos. Informa 
£m ,8. Vlllalba. Cuba. 87. De-
mento número B; de S a 6. 
2 27 j l . 
^ NEGOCIO . . S E V E N D E 
Patentizado de un nego-
d8Ip?,tacl6n' <lu« produce 
S L ^ d e s ; en n.500 Cy. 
7 ^ J- V .M., Cuba. 7. de 12 
ta ji 
fita d e o p o r t u n i d a d 
«íí dpt11̂  8an Raía-el. a media 
H fnv ,arque do Trillo, «10 
rflOO ith <lue dan el 10 f S ^ Precio: 117.000. In-
Íl7 din11!0 B&ncbez Vlllalba. 
ÜJ/'- apartamento 6, de 3 a 5. 
•— 27 Jl. 
g r a n d e y v e r d a d 
^ en íUen café Que se da a 
^^rnP^en punto- Informa: 
28 Jl. 
hu^Pedes sitúate « n T f m ; 
VENDO UNA G R A N 
• ^ i 1rí!« ^ ^ d . en"$8'oob' 
1847. F . Pérez. 
6 ag. 
elEgaSLA V E D R I E R A de 
trimt' W ^ . ^ n ^ n t a en 
^a « e W . acomodada por 
medio. 
35 jl. 
S e V e n d e 
f * ' C 4 - ^ ^ ^ Matadero. 
S.,na J > \ < * r ^ ? ' y niimem 5 mo-
f1^ Inferí Pe<nt0 Por 38 de 
• 0ílcí ^ *n Tro^^arv» 
03, 
«n cad eiro, 
i», bajea. 
P A G I N A D I E C I N U E V f c 
L e n t e s b i f o c a l e s 
i n v i s i b l e s 
Rtaavo proceso. 
Ver bien de lejo, 
•rliftalea i)Lfoo&J«fl> j a 
Antiguo, 
y do cerca, 
*• conocido. 
coa 
ro ebbener «ato resultado coa oa «oí* 
•rl^al (sin ser dos pegadoa) ea lo últl. 
too IwMatado «a la fabricación de lea-
bea. 
Para oftmo<dlMad, ligereza 7 . censor, 
^raclóa de la vista, loa criatalea bifoca-
lea inTialbU», ii0 tienoa rivaL So» loa 
mejorea. 
Tendré sumo gusto «o ensafiarloa A 
mía dieatee, pues somos loa únksos f»-
tricantes de «lloa ta Cuba. 
F . A . B A Y A 
OPTICO 
( RAN E A P A E L BSQUINA • ' 
AMISTAD, 
S E V E N D E UNA VID R I E R A -
mostrador, en 17 pesos, en Haba-
na, 122. 
10154 26 jl . 
POR NO P O D E R L O A T K N O F R 
su dueño, se vende un puesto de 
frutas. Informes: Compostela, 153, 
y Habana número 196, esquina a 
Jesús María. 
15,026 28 jl 
S E V E N D E L A CASA C A L L E de 
Misión ,114, en $1.400; renta 18 pe-
sos mensuales. Informan: Figuras, 
número 2, Interior: preguntar por 
Grovar . 
14690 1 ag 
VEDADO: V E N D E N S E VARIOS 
solares de esquina y centro libre gra 
vámenes, sitos en calles 17, 2 3, A, 
B, C, y D. Terreno llano. Precios de 
6 a lo metro. Su dueño: Manrique, 
59, moderno, altos. Teléfono A-4310. 
14978 28 jl . 
C a s a R e g i a 
se vende una gran casa de tres pi-
sos, punto de mucho comercio y a 
la brisa. Recién fabricada y de mu-
cho gusto, toda de hierro armado 
y cemento, cielo raso de id. y luz 
eléctrica con sus llorones cada de-
partamento tiene sala, comedor, 4 
cuartos, cuarto d ebaño con baña-
dera de mármol etc. etc. Se da muy 
barata.: Oficios, 76, café. Informa-
rán de 7 a 10 y de 1 a 3. 
15010 28 jl . 
B A R B E R O S : GRAN OCASION: 
por ausentarme a España, vendo ba 
ratísima una. barbería, con mar-
hanctería propia y en punto pura-
mente comercial. Informan en Era-" 
do, 13, vidriera de tabreos. 
14961 '.0 j l . 
D E OCASION: S E V E N D E UN 
café, o se admite socio, tiene abo-
nados, pocos gastos, y calle céntri-
ca, el dueño desconoce el ^iru y e.S' 
tá enfermo. Informan: Rubál y Pé« 
rez, San Miguel, 183-A, bodega. 
14577 25 jl. 
A EOS MAESTROS D E OHHAS: 
se vende un bonito terreno de es-
quina, a la brisa, en la calle de 
Corrales. Pueden hacerse 4 casas. 
Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C 3296 In. 22 jl . 
E N $3.200: VENDO ONA ( ASA 
nueva, Inmediata a Belaácoiín, coki 
puesta de sala, saleta y tres cuar-
tos. Informa el señor Juan Pérez, 
en Empedrado, 47, de 1 a 4. 
14571 27 jl. 
GANGA: S E V E N D E UNA B o -
dega y se da en proporción, en el 
campo cerca de esta capital, situa-
da en buen punto; vodeada de colo-
nias; tiene colegio, tierra de siem-
bra, buen pozo a la puerta galli-
nero. Informa: José López García, 
Industria. 72. y Antonio -Carreras, 
Cuatro Caminos de San José de las 
Lajas. 
14956 28 jl. 
BUENA OCASION P A R A UN 
matrimonio: se vende una casa de 
huéspedes, en buenas condiciones; 
se da muy barata, por tenerse que 
embarcar sus dueños. Cárdenas, 2C, 
altos. 
14719 25 jl . 
M a g n í f i c o s T e r r e n o s 
Se venden en Sitios y Arbal Seco, 
de 1627 m. Sitios y Sublrana, de 
1630m. y Sitios y Francos, de 1703 
m. Informa: Ramón Peñalver, Sa-n 
Miguel, 123, altos ,de 7 a 9 y de 2 
a 5 
14828 27 j l . 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más, des-
de ?8,000 haata $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'Rellly, 2 3," 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14706 16 ag. 
E N L O M E J O R D E L A VUíO-
ra, a dos cuadras de la calzada se 
vende la hermosa casa moderna, 
compuesta de Jardín al frente, por-
tal, sala, saleta, tres hermosas habi-
taciones, comedor al fondo, patio y 
traspatio, con gran servicio sanita-
rio; toda de' azoc^a. Su precio: 
$5 60C. Trato directo con su dueñ') 
on Ja misma, a todas horas. Mila-
gros y Felipe Poey, al lado de la 
bodega. ' " ^ „ 
14696 25 J1-
E L P I D I O BLANCO 
Vendo, en $35,000 m. o., en la 
calle de la Muralla, una. hendiosa ca-
sa de esquina, de 3 plantas ,nueva 
construcción; sin gmvámon, con 
contrato, buen alquiler, O'Rellly, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
14849 29 j l . 
Hermosa Man/aoa de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Sa 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de manipostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. 
S E TRASPASA UNA BONITA Y 
bien acondicionada casa de hués-
pedea Está en punto céntrico' y 
paga poco alquiler. Informan en Ga-
liano. 72. altos. 
15034 29 j l . 
B U E N NEGOCIO PARA LOS 
abastecedores de leche. Se venden, 
en la calle Habana, esquina Acos-
ta, una gran lechería, por tener su 
dueño otros negocios en el campo 
y no la puede atender. Se puede ver 
de 6 a 8 a. m. 
15145 26 jl . 
Se vende, en lo m á s céntri -
co del pueblo, una tienda de ro-
pa con sastrer ía . P a r a informes 
dirigirse a T. Alvarez, aparta-
do n ú m e r o 42, Caibarién. 
14966 30 j l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , 
por no poderla atender su dueño. 
Venta: 9 a 10 pesos, sin billetes. In-
forman: Egldo, 67, cafe "Havana 
Central." vidriera; frente a la E s -
tación Central. 
15032 25 jl . 
VENDO: E N LA C A L L E DOS* 
Vedado, dos esquinas, de 50 metros 
de frente por 27 de fondo cada una; 
la nueva línea le pasa a dos cua-
dras; se vende a plazp y un poco de 
contado: se dan muy baratos. Dan 
razón en Habana, C6. altos; pregun-
tar por Feliú. 
15079 27 j l . 
OJO: S E V E N D E , A PERSONAS 
de gusto, una espléndida casa de 
altos, en lo mejor de la Habana, 
San Rafael, próximo a Galiano, de 
moderna construcción; títulos lim-
pios; sin cerredores ;trato directo. 
Para precios y detalles: Diríjanse 
Apartado Correos 1251. 
15081 31 j l . 
GANGA: S E V E N D E UN A L I N -
da casa para señora de gusto o ca-
ballero. Tiene tres cuartos granden, 
sala y saleta, comedor al fondo, l̂ a 
ño moderno. Informan: Castillo y 
Vigía, bodega, pregunten por Pan-
cho. 
14670 26 j l . 
V I D R I E R A D E TABACOS: POR 
tener que ir a España su dueño, so 
vende una, en buenas condiciones, 
con buen contrato. Informes en el 
café " E l Dorado," Prado y Teniente 
Rey, en la cantina 
15096 20 jl. 
E N LA C A L L E 13: S E V E N D E N 
varias casitas muy bien construidas 
y muy baratas. Informan: Habana. 
82. Teléfono A-2474. 
G 3296 In. 22 jl . 
CANGA: E N LA C A L L E D E Mi-
sión, se vende una casita en $1,40J. 
Renta: $18-50. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
C 3296 In. 22 j l . 
ÜCAS10N PARA UN BUEN NEGOCIO 
Se vende o arr.enda u'ia fábrica 
completa de elaborar du c í s . mon-
tada al vapor, con todos los vlol.m-
tos modernos. Tntorman: Obispo. 
06, entresuelos Teléfono A-S:MS. 
14700 r> ag. 
HERMOSA PROPIEDAD Di ESQUINA 
Urge su venta por tener que sa-
lir para Canarias; se da muy ba-
rata; se compone de un frente de 
27 varas por 40 de fondo, fabri-
cado con dos hermosas casas nue-
vas, una de madera, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
baño y servicios sanitarios; gana: 
tres luises. La otra de mampostería. 
moderna, compuesta de sala, tres 
cuartos,' comedor, cocina, baño y 
servicios sanitarios, luz eléctrica y 
garach; gana: 6 centenes. L a 
línea pasa por el fondo, encontrán-
dose a dos cuadras de la Playa de 
Marianao. Para precios c informes 
diríjase a Jesús 13. Muñíz, Aparta-
do 1612. Tel'fono A-7555. Prado, 
118, altos, Habana. 
14612 # 31 jl. 
SOI.Alt: UNA P E S E T A POR M E -
tro al contado, resto $10 al mes, sin 
al contado, resto $10 al mes, sin 
interés por un año, en la Víbora. 
Calles, aceras, agua y tranvía por 
el frente, esquina o centro. Reina, 
43, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
1498- 28 j l . 
M r H e r i D o s a Casa 
En la Ceiba de Puentes Gran-
des, corea del Paradero del tran-
vía ?>íarianao-Galiano, se vende 
uaa hermosa casa, compuesta de 
Portal,' Sala, Saleta, cinco gran-
des cuartos, amplio comedor muy 
iresco, con vista al mar, baños, 
cuarto para criados, jardín y pa-
tio cercado, con árboles frutales, 
agua de Vento y demás comodi-
dades. 
Para informes el señor Orbon 
en la Administración del DIARIO 
DE LA MARINA. 
IMPORTANTE: SI Q U I E R E GA-
«ar mucho dinero, invirtlendo po-
co capital, recurra a Mercaderes, 
11, escritorio 32, de 10 a 12 a. m. 
y de 2 a 4 p. m., donde se le ven-
derá por bajo precio, un negocio 
que produce grandes utilidades. 
14901 30 j l . 
5 * 1 TORl M I O S 
P O R L A M I T A D D E L P R E C I O D E O T R A S C A S A S . 
9 ag. 
Ü A S E R F E L I C E S 
Tiene usted un pad/fe. esposo, hermano o hijo 
que tenga la desgífRia de ser borracho? Si así 
fuera, acuda a la Farmacia NACIONAL, 
Belascoain 32, donde le (iarán 
*el "MARAVILLOSO REME-
1  DIO" que curarían terrible 
, enfermedad. 
, Hay dos fórmulas: una volun-
taria y otra secreta. 
Al que no quiere curarse, 
"deben curarlo SECRETAMENTE. 
Esta medicina no causa NINGUN 
MALESTAR, es inofensiva. 
1L0S RESULTADOS SON BRILLANTES: 
DA DINERO, SALUD Y FELICIDAD. 
Înformes CRATis.Escriba, solicite 
informes. Mande dos sellos de a 
dos centavos y se le mandarán los 
informes. Ponga su nombre y di-
rección con claridad. Dirija la 
cartá así: 
¡FARMACIA "NACIONAL" BELASCOAIN 32,-
H A B A N A . 
-CUIDADO CON LAS IMITACIONES-
CON EL REAEDIO AARAVIL10S0 DtFIGÜEROAPO 
ü m m m iSE ACABARON LOS BORRA»! 
I3i;n/ 28-Jl 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
un buen tren de lavado en la ca-
lle de Monserrate. Se da en propor-
ción. Informarán: Obispo, 113, ca-
misería. 
14348 18 ag. 
S E V E N D E : E N E L R E P A R T O 
de Concha, dos colares, buen nege-
c.o para el comprador. Informes: 
Neptuno y Hospital, tintorería. Te-
léfono A-5152. 
1 5137 31 j l . 
VEDADO: VENTA DIREOTA 
$5,300 Cy. Tercera, 266. casi esqui-
na a Baños: jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos. cocina, 
servicios sanitarios. agua, gas, 
electricidad: ocupada por su due-
ño; sin gravámenes. 
14695 1 ag. 
VENDENSE 3 CASAS MODER-
nas, 2 plantas barrio Monserrate, li-
bre gravámenes, agua redimida. Su 
dueño: Manrique, 59, moderno, al-
tos. Teléfono A-4310. 
14979 28 Jl. 
S E V E N D E UN NEGOCIO E x -
clusivo para la Isla de Cuba, quo 
produce de $400 a $500 mensuales. 
Informará: J . Martínez, Colón, nú-
mero 1, de 
p .rn. 
14.787 
9 a 12 a. m. y de 2 a 7 
31 jl 
¡OJO! S E V E N D E UNA BUENA 
vidriera, con cambio, en la melor 
esquina de Belascoain, entre Con-
cordia y San Miguel, propia para 
un gran t oc ío . Informan en Be-
lascoain, Gl. 
14739 25 Jl. 
VENDO " COMPRO CASAS, E N 
todos los barrios de la Habana; ten-
go terrenos y casas viejas dentro 
de la Habana, para fabricar. Ten-
go verdaderas gangas tn casas- E l 
que desee comprar, con toda seguri-
dad, que si viene a verme saldrá 
complacido. Zulueta, 33. esquina t* 
Corrales, de 9 a 11 y "de 2 5. 
13143 3C Jl. 
I N B U E N SOLAR: S E V E N D E 
uno de 12.50 m. por 43, en la cal-
zada de la Víbora, entre Gertrudis 
V Josefina. Informan en la Víbora, 
en la calle de San Mariano y San 
Lázaro. Teléfono 1-1898. y en la 
Habana en Riela, 97. ferretería. 
Teléfono A-3502. 
18368 2 Ag. 
CALZADA D E B E L A S C O A I N : 
vendo varias casas modernas, de 
altos, ocupadas con establecimien». 
to y produciendo buena renta. Su 
precio son de ocho a quince mil 
pesos. E n Empedrado, 17, de 1 a 4. 
Informa el señor Juan Pérez. 
14572 27 Jl. 
B U E N A GANGA. VENDO UN 
café y una vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes de lotería. Todo 
en $800. Urge la venta por su due-
ño no ser del giro y por enfermo 
tener que retirarse a su país. In-
forman: Cárdenas, 37, esquina a 
Apodaca. 
14757 25 j l . 
S E V E N D E N PARA R E C O N S -
truir o fabricar casas en Amargu-
ra, $10,600; Aguila, $5,000; A. Re-
cio, $2,300; Corrales, $4,000; E s -
trella, $5,000 Cárcel, $7,000; R a -
yo, $6,500; Empedrado, $7,500; 
Gervasio, 5,000; Misión, $5,300; 
Progreso, $5,000; San Nicolás, 8 mil 
pesos; Trocadero, $9,000. Informes; 
Cuba. 7, de 12 a 3. J . M. V. 
14190 10 Ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
S E V E N D E , E N 15 C E N T E N E S , 
un magníñeo piano, de "Pleyer," en 
buen estado y color modernista. 
Escobar, 206-A. 
15267 27 Jl. 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r o a d o l a s m á q u i n a s 
i r i b l r " O L I V E R " . n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 2 1 . k n k * H a b a n a . 
S E A L Q U I L A UNA PIANOLA 
con 30 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
arfinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero experto para loa piano» au-
tomáticos. 
C 8335 16d-25. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obrapía, 
S E V E N D E E N PROPORCION 
un espléndido Auto-Plano, número 
88, con bandolina .marca "Custln," 
nuevo y en perfecto estado, con su 
caja de música y rollos, costó $900 
y se daría en $600. Para más Infor-
mes, dirigirse a Compostela, 180, 
bajos, señor E . Brito. 
15129 29 Jl. 
C O R S E S , F A J A S Y 
— A J U S T A D O R E S — 
U L T I M O S MODELOS 
Acabamos de recibir los "últimos 
modelos" en C O R S E S de P U N -
TOS y GOMA, así como ' "fa^ 
jas/ ' de las que tenemos nuevos 
modelos y hacemos también a me-
dida. 
Nuestro "Departamento de Cor-
sés" está atendido por señoritas 
y es uno de los mejores surtidos 
de la República. 
B A Z A R I N G I v K S , 
S E D E R I A 
G A L I A N O T S A N M I Q ü K I * 
Enviándonos su medida remitimos 
corsés al interior. 
C 3311 10d-23 
¡¡ATENCION!! GANGA Vendad 
venta de dos vestidores con luna bi-
selada doble y de mayor tamaño y 
nuevos, en la misma se vende un 
grupo para moler café, compuesto 
de un escaparate de cedro, chiqui-
to, dentro del cual hay un motor 
de medio caballo y sus trasmisio-
nes. Informan: Angeles, 32, barbe-
ría. 
15008 25 JL 
B I L L A R : S E V E N D E UNO B U E -
no, con pifia y demás accesorios. 
Informan a todas horas en Jesús 
María y Compostela, café. 
15156 28 JL 
S E V E N D E 
un magnífico piano de grandes ro-
ces, se puede ver a todas horas en 
Unión y Ahorro, num. 18, Cerro. 
Precio: 10 centenes. O. 
£ 1 N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta de muebUee, 
prendas finas y ropa. 
18391 «1 íl. 
14813 
1 M O S Q U E R A 
Corsé modeli fran-
cés; el m á s reciente 
Fajas Higiénicas, d!< 
Tersas formas. Cafr 
dad superior. 
S O L , 3 5 . 
28 JL 
Muebles que s e queman 
Armarios de lunas, 7 centenes; 
sin lunas, 3, y 3 lulses; cómoda, 4 
centenes; lavabos, a 5, 4, y 2; cama 
Imperial y hierro. 5 y 3; nevera, me-
sa de comedor, en $6; precioso Jue-
go de tapicería. $?!0; lámparas de 
cristal a 2, 8 y 4 centenes, en Ha-
bana, 108. 
14920 29 Jl. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a 
San Rafael, 111. Teléfono A-6926. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá blei. ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $18; 
seis sillas rejilla y con dos sllllones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
14485 14 ag. 
<4Los T r e s Hermanos" 
CASA DE PRESTEMOS Y DOMPHHTA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas j objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NDMS. 94 j 99 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
DOS PIANOS, A L E M A N E S , F A -
bricados de caoba, están de med'o 
uso, cuerdas cruzadas, clavijero de 
metal. Traiga inteligente cogerá 
bueno por poco dinero . Peña Po-
bre, 84. 
14599 26 JL 
S E V E N D E MESA B I L L A R , 
buena. Salud y Rayo, café; el canti-
nero, a todas horas. 
14951 28 j l . 
S E V E N D E UN ARMATOSTE 
cantina, de 7 metros, con fondo dt» 
espejo, todo moderno; un mostra-
dor de 5 metros de cedro, cuatro 
vidrieras metálicas. 6 mesas de 
¿ P o r q u é tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regulado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, n ú m e r o 23, entre Malo j a y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
13243 81 JL 
POR AUSENTARSE, S E V E N -
de un Juego ds comedor caoba, mo-
dernista; una lámpara Ce comector, 
edóctrica; un escaparate, dos lunas; 
un espejo cala dorado y varios ob-
Jetoj más. Calle 13. entre K y L , 
número 134, altos. Vedado. 
14873 29 JL 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viada de Oarre-
ras, Alvarez y Oa., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 53, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de loa afamados planos y 
planos automáticos. Ellington, Ho-
ward, Monarch y Hamllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
14611 81 JL 
( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i ) 
VENDO P E R R O S TODAS R A -
zas. Hago cruces por tener Bull-
dogs, francés y maltés, champlon; 
pan s Bull-dogs de 4 meses, con 
los pitares a la vista, $50, Idem mal-
teses, blancos, como una mota y 
que no crecen $50; una ratonera 
canela. $5. Trocadero, número 20. 
15058 27 JL 
OIGAl S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una lí-
nea de v.ampo. y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
C a b a l l o s A n d a l u c e s 
Se acaban de recibir de A n -
d a l u c í a ( E s p a ñ a ) , O N C E C A -
B A L L O S L E G I T I M O S , semen-
tales, de las mejores g a n a d e r í a s , 
como son: Guerrero y M a r q u é s 
de Valenzuela y de " L o s More-
nos" de Jerez de l a Frontera . 
E n t r e ellos viene un tronco de 
brazo de lo mejor que se pasea 
en l a Habana. Dir ig irse a 
L u i s G i n e r , O q u e n d o , 1 
13726 tf ag. 
Inii i i i i i i i imimiii i imii imiii i immiimiii 
S E V E N D E 
dea carros nuevos completamente, 
de cuatro ruedas, para tres tonela-
das de carga cada uno. Para in-
formes: San Lázaro, número 99, 
esquina a Blanco. 
15400-01 S ag. 
S E V E N D E , P R O P I O P A R A gua-
gua o camión automóvil. Fiat, de 
30-35 H. P. cadena. Urge la venta. 
Genios. 16tt. Teléfono A-8814. Gó^ 
mez. 
15322 28 JL 
UN CARRUAJE 
F R A N C E S 
Duquesa, forma victoria, marca 
"Blnder", de París, con poco uso 
particular, en perfecto buen estado, 
zunchos do goma, búfalo legítimo y 
fuertes patentes, se vende baratísi-
mo. Para verlo e Informes, en Obra-
pía, 49, " E l Orlente", o por teléfo»-
no F-1163, Pérez Santos. 
15354 3 ag. 
AUTOMOVILi S E D E S E A A L -
quilar por meses un automóvil de 
4 asientos, para usarse a cualquier 
hora del día y noche para lo cual 
estará en el domicilio corriendo por 
cuenta del que lo alquila, los gas-
tos de alquiler, chauffeur y gasoli-
na y cuyo gasto general no pase de 
den pesos. Dirigirse por correo al 
Apartado 202, Habana 
15358 28 JL 
S E V E N D E N DOS HUDSON 1915 
40 caballea 5 ruedas de alam-
bre, siete pasajeros, arrancador y 
luz eléctrica. Primera condición. 
Chrlsty, Banco Nacional, número 
606. 
16,819 22 Ag. 
S E V E N D E N DOS CARROS D E 
agenda, por no poderlos atender su 
dueño. Se dan en buena proporción. 
Informan: Vives, 125. 
15257 28 JL 
S E V E N D E UNA DUQUESA, ca-
si nueva y dos magníficos caballos, 
sin resabloa Informes en Lealtad, 
111, de 12 a 2. 
15056 81 JL 
AUTOMOVIL I S E V E N D E uno 
Itala, 18 H-P., casi nuevo, torpe-
do; puede verse a todas horas en 
Morro, 26 y 28. 
15068 26 Jl. 
S E V E N D E UN CARRO NUE-
VO, propio de ferretería, con su pa-
reja de muías y además una mu-
la suelta y una cría de gallinas. 
Informan: Vapor, 55, bodega. 
14747 29 •"• 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-l-3 8 
establo; A-4692 almacén. 
Corslno Fernández. 
GANGA: S E V E N D E UN AMAO 
nífica máquina, tipo carrera, (Is2 
asientos y uno en el estribo, de 40 
H-P., en muy buen estado y en nn 
precio módico, por desear su due-
ño comprar una de 4 asientos. In-
formarán en F , número 6, entre 11 
y 13, Vedado. 
14994 80 jl. 
P A I 6 E 
E l auto que usted necesi- 1 
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en ] 
castellano a 
E , W . M I L E S . P r a d o , 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos m á q u i n a s 
de demoflrtración de esta mar-
ca . 
14650 14 ag. 
AUTOMOVIL F R A N C E S , N U E -
VO, marea 'XDharron," lo vendo por 
la mitad de su valor, al contado o 
a plazos, puede verse en Saa Ra-
fael, 250. Teléfono A-144L 
16108 81 Jl. 
S E V E N D E UNA GUAGUA-AU-
tomóvll, de 12 a 15 pasajeros; sir-
ve para carro de carga; tiene todos 
sus utensilios; se da casi regalada. 
Bafios: "Carneado", a todas horas. 
"Vedado, 
14495 25 Jl. 
V E N T A D E UN APARATO C I R -
cular de aserrar; otro de calar; 3 
bancos de carpintero, muebles y 
demás. Neptuno, i2 3. 
16403 28 j l . 
UNA MAQUINA D E M O L E R P i -
cadura, oon todos los accesorios, y 
un motor eléctrico de 6 caballos. 
Se vende jarato. Informan en Com-
postela y Jesús María, café. 
16167 28 JL 
D E V E N T A l M E Z C L A D O R D E 
Concreto, con dos máquinas de ga-
solina de 2 caballos. Trituradora de 
"Wnilimaa.'' Trasladador. 10 carros 
para ladrillos, de acero y con munl-
dón . 200 pies de radies; todo nuevo. 
Puede verse <ea Pedro so, 40. Telé-
fono A-8366. 
C 8814 8d-í8. 
M a q u i n a r í a 
S e v e n d e n d o s c h i m e - * 
n e a s , d e 1 0 X 1 0 0 , y u n a 
d e 8 X 1 5 0 ; c u a t r o c a l -
d e r a s d e 7 X 2 2 y c u a » 
t r o d e 8 X 2 2 . i n f o r m e s ! 
i n g e n i o " A m i s t a d " , G ü i -
n e s . 
O 14195 27 j . 
V E N T A 
L a C o m p a ñ í a a z u c a -
r e r a G ó m e z M e n a , i n g e -
n i o " S a n A n t o n i o " , M a -
d r u g a , v e n d e v a r i a s 
b e m b a s y m o t o r e s d e 
d i f e r e n t e s t a m a ñ o s , e n 
m a g n í f i c o e s t a d o . T a m -
b i é n v e n d e t r e s m a g n í f i -
c a s m o t o r a s d e t r a p i -
c h e . E s t a m a q u i n a r í a s e 
v e n d e p o r h a b e r s e e l e c -
t r i f i c a d o d i c h o i n g e n i o , 
i n f o r m a n e n e l p r o p i o 
I n g e n i o . 
1^1^ 27 JL 
fie venden baratas 2 calderas tubu-
lares do retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykea Broa. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
O 1636 Un. 9,^ 
C A Z A D O R E S : S E R E A L I Z A una 
oolecdón de escopetas modernas a 
mitad de precio. Pueden verse en 
Obrapía, 60. 
C 8216 * alt. i l -4 
S E V E N D E : UNA DIVISION de 
mamparas, ancho 6 metros; un fo-
gón de gas, con tres cocinas y un 
homo, una mesa de mármol y la-
vamanos de pared; una vidriera de 
tabacos; un depósito de enfriar le-
che; un ammdo de a metro y va-
rios objetos más. Informan: en Ger-
vasio, número 76. 
16198 26 jl. 
A v i s o a i o s H a c e n d a d o s 
Se venden inmejorables panos pa-
ra filtros prensas, marca " F I E T E -
L A " de Tute y algodón, en piezas 
de 70 metros más o menos, de 28, 
86 y 45 pulgadas Inglesas de an-
cho. Precios y muestras a disposi-
ción de los interesados. Antonio 
Puente, Lonja del Comercio, 210-
211, Habana. 
13890 7 
LLEVE SU DINERO C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por l o » d e p ó s i t o s . 
U b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c s a u r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U L I O 25 D E I 9 b D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTS 
" T O I L E T I N E " u s a r á s , o e 
A toda persona mayor que presante eete anuncio en Industria 2Ü. antiguo, altos, se le regalará una muestra, completamente gratis, de este maravil loso remedio americano, y quedaran admirados de .os increíbles resultad q gan. 
m a l o t e n d r á s 
i i J« I» irifalM âi rACiilt-nrl OA flUA nihtp'ntran 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
14 
M. OTIUDAD PUBI.IGA DESDE mi. LA MAS FINA DE MESA. 
$1,70 las 24 medias botellas, o 12 Ilíros, deTolvlénflose 25 cis . per los envases vacíos . Baga s m pedidos a m O N . i . Tti. ^ 
EL SELLO INSTANTÁNEO Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l 
E l S E L L O V E R c u r a Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a Grlppe. 
d S E L L O Y E R c u r a Do lor de O í d o s . 
D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolor de Muelas . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a Gota . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N Ú M . 14 .258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas F a r m a c i a s 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
El CONflICTO DE LOS 
E N E R G I C O M A N I F I E S T O 
Barcelona, 24. 
L a Federación española de la ma-
rina y mercante, y la Federación de 
la Navegación, dje Barcelona, han 
publicado un manifiesto que firman 
las directivas de ambas entidades. 
E n el documento dicen que el Go-
bierno no puede apelar al patriotis-
mo de los marinos, para evitar el 
conflicto. 
X , añade: 
"Nosotros somos tan patriotas 
como los que más. Y por que lo somos 
cruzamos el mar lleno de peligros, 
por las minas en él depositadas y por 
los submarinos de las naciones bel! 
gerantes que los surcan, por que en 
C o m e r c i a n t e s 
Se vende en condiciones favorables, 
por retirarse su du&ño del giro, el 
establecimiento de tejidos " L a Sire-
fca" de Sagua. Informes: M. Regó, 
Apartado 151, Sagua la Grande. 
14942 26 j l . 
Mondariz s e Impone 
E l a ñ o pasado, estuvo en Mon-
dariz el s e ñ o r Secretario de Sa-
nidad y este a ñ o h a salido el 
doctor A n d r é s Garc ía Santiago, 
Representante a la C á m a r a , con 
el objeto de tomar sus medicina" 
les aguas. S í usted no puede i r . 
a Mondariz, t ó m e l a s aquí . E n e3f.a 
Agencia se reciben del Manant ia l 
cada diez d ías . 
E d u a r d o H e r n á n d e z . 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
tendemos que al cruzarlo desafiando 
todos esos peligros, servimos a los 
intereses de España, sin participar 
de los enormes beneficios que obtie-
nen las compañías navieras, especial-
mente la de Cota y Arnar, de Bilbao." 
A continuación dice: 
"Necesitamos que se reglamente el 
trabajo de a bordo como lo ha sido 
el de los obreros de tierrn," 
Después hace historia de las pro-
mesas hechas por el Gobierno a los 
marinos, sin que ninguna do ellas 
fuese cumplida. 
Por último afirma que los mari-
nos irán a la huelga el día 28 del co-
rriente, y que no reanudarán el tra-
bajo mientras no se les conceda el 
montepio y no se tomen los acuerdos 
de reglamentar el trabajo y de dar 
las plazas de patronos de cabotaje a 
marinos con título, haciendo estos 
cargos inmovibles, mientras los que 
los desempeñan cumplan sus debe-
res. 
OPTIMISMO D E L G O B I E R N O 
Madrid, 24. 
A pesar de las rotundas declaracio-
nes herhas por los marinos y de su 
firme decisión de ir a la huelga, el Je-
fe del Gobierno, don Eduardo Da-
to, insiste en su optimismo diciendo 
que el conflicto será evitado. 
R E G A T A S E N S A N S E B A S T I A N 
San Sebastián, 24. 
Se ha celebrado la primera prue-
ba de las regatas. 
Los balandros se disputaron las 
copas donadas por la Reina Madre, 
doña María Cristina, y por la Di-
putación. 
Ambas copas fueron ganadas por 
los balandros "Irun" y "Farruco". 
Esta primera prueba fué presen-
ciada por el Rey. 
MONTE I N C E N D I A D O 
Avila, 24. 
Dicen de la ald^a de San Bartolomé 
E L P I A N O " H O W A R D ' 
E L V E R D A D E R O Y L E G I -
T I M O P I A N O 
" H O W A R D " 
L O V E N D E N E N L A I S L A 
D E C U B A S U S U N I C O S 
R E P R E S E N T A N T E S : 
V i u d a de C a r r e r a s , A l v a r e z y C o . 
$ 4 0 0 
Pudlendo adquirirse en 
platos de $ 1 5 ai mes. 
Casa fundada en 1880. 
A G U A C A T E , 5 3 . T E L E F O l s r o A - 3 4 6 2 . 
¡CUIDADO CON LAS IMITACIONES! PID\N CATALOGO 
que en el monte Umbría se declaró 
un Incendió. 
E l fuego se propagó en una exten-
sión de sesenta hectáreas. 
E l Incendio duró seis horas. 
Las autoridades de aquella locali-
dad ayudadas por el vecinario logra-
ron impedir que el fuego se propaga-
ra a las tierras sembradas de cerea-
les. 
CUMPLEAÑOS D E PRIMO D E R I -
V E R A . 
Madrid, 24. 
E l Jefe del Gobierno, don Eduar-
do Dato, el Ministro de la Guerra, ge-
neral Echagüe y el de Gracia y Justi. 
cia, señor Burgos, han ido a Robledo 
en San Martín de Valdeiglesias con 
objeto de pasar el día en compañía 
del Presidence del Consejo Superior 
de Guerra y Marina, general Primo 
c'e Rivera, que cumplo hoy 84 años 
de edad 
E L DR. MOORE E N SAN S E B A S -
T I A N . 
San Sebastián, 24. 
Ha llegado, procedente de Burdeos, 
el doctor Moore. 
Inmediatamente de llegar se dirigió 
al Palacio de Miramar para visitar a 
don Alfonso. 
VOTOS POR L A PAZ E U R O P E A . 
A T A Q U E S A LOS ESPAÑOLES I N ' 
T E R V E N C I O N I S T A S . 
Madrid, 24. 
L a Asociación Internacional de tra-
bajadores ha publicado un manifies-
to dirigido al proletariado de Espa-
ña y Portugal, 
E n dicho manifiesto se hacen votos 
por la paz europea y se dirigen vio-
lentos ataques contra los que in-
tentan que España y Portugal inter-
vengan con las armas en la confla-
graiftn. 
Los periódicos republicanos contes-
tan a los autoreg del manifiesto, y a 
su vez los atacan porque dicen que 
en dicho manifiesto se incitan a los 
germanófilos contra los partidarios 
de la intervención de España en la 
guerra. 
E L C A L O R 
U N H O M B R E M U E R T O 
Algeciras, 24. 
E l calor que aquí se deja sentir es 
Irresistible. 
E n el ruello pereció, a causa del 
calor, un obrero. 
Además la intensidad de los rayos 
solares ha producido algunos Incen-
dios. 
L A PRODUCCION D E A Z A F R A N . 
DATOS I M P O R T A N T E S 
Madrid, 24. 
Informes de la Dirección General 
de Agricultura dicen que existen ac-
tualmente en España 11,947 hectá-
reas de terreno dedicadas al cultivo 
de azafrán. 
Las provincias que se dedican a 
este cultivo por orden de importan-
cia del mismo, son las siguientes: 
Teruel, Ciudad Real, Cuenca, To-
ledo, Albacete, Valencia, Guadalaja-
ra y Murcia. 
L a producción total de azafrán es 
de 141,500 kilógramos, y su valor es 
de 85 pesetas el kllógramo. 
E l valor de la producción de aza-
frán unida a otras producciones se-
cundarias, en las citadas provincias 
asciende a 15 millones de pesetas. 
UNA O P E R A ESPAÑOLA. 
Madrid, 24. 
E n el teatro Magic Pnrk, estable-
cido en el Retiro, viene actuando con 
gran éxito una notable compañía de 
ópera. 
Anoche fué estrenada en dicho tea-
tro una ópera española. E l libro, obra 
postuma del inspirado poeta Fernán-
dez Shaw, es un primor. Se titula " E l 
rayo de luna." 
L a música original del maestro 
^nglada, sentimental y melódica, e» 
bellísima. 
E l maestro se vió precisado a sa-
lir infinidad de veces al palco escé-
nico llamado por el público que le 
tributó estruendosas ovaciones. 
E n la interpretación se distinguie-
ron la señorita Nietos, que alcanzó 
un triunfo colosal. 
Esta artista enlpezó su carrera ar-
tística en el teatro do la Zarzuela du-
rante la última temporada. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
Liga Nacional: 
Brooklyn 6; San Luis 5. (lo.) 
Brooklyn 9; San Luis 5. (2o.) 
New York 8; Pittsburg 4. (lo.) 
New Yortc 4; Pittsburg 2. (2o.) 
Filadelfia 4; Cincinati 0. (lo.) 
Filadelfla 13} Cincinati 1. (2o.) 
Boston 1; Chicago 0. 
Liga Americana: 
Cleviand 4; Filadelfla 8. (lo.) 
Cleveland 12; Filadelfia 4. (2o.) 
JVtroit 2; Washington 0. (lo.) 
Detroit 5; Washington 8. (2o.) 
Boston 7; San Luis 3. (lo.) 
Boston 2; San Luis 3. (2o.) 
Liga Federal: 
Buffalo 3; Kansas City 2. 
San Luis 4; Brooklyn 2. 
San Luis 3; Brooklyn 1. (2o.) 
Newark 5; Pittsburg 1. (lo.) 
Newark 4; Pittsburg 4. (2o.) 
' , h 1 / 1 ( 1 > 
r PROS j y ^ ^ L 
O 6 u n a d a m m 
********************************jr^^^jrM^jrjrM**'*^*^^,^^.^ 
E S C A N D A L O S O S U C E S O 
UNA SEÑORA V I U D A P I E R D E DOS MINAS Y $800-00 Q U E L E A R R E -
B A T A UN C U R A N D E R O CON SUS P R A C T I C A S Y S U P E R C H E -
R I A S . — V A R I O S E N F E R M O S V I C T I M A S D E L F A N A T I S M O Y LA 
M A L E D I C E N C I A . 
L o s irresistibles 
Cuando una señorita de la buena 
sociedad ve un joven elegante, de los 
que compran sus trajes en "Bazar In-
glés", Aguiar 94 y 96 o San Rafael' 16 
y 18, exclama invariablemente: "¡qué 
elegante! ¡feliz la que sobre ser due-
ña del corazón de un joven tan distin-
guido!" 
Y suspira enamorada. 
E l jefe de la policía secreta señor 
Llanusa recibió hace días un anóni-
mo en el que se le denunciaban va-
rios hechos delictuosos que se de-
cían eran cometidos por Isidro Ra-
món Valdés, vecino de Aramburo y 
San Lázaro, empleando para ello la 
superchería y el esperitismo. 
Comisionado por dicha autoridad 
el detective Domingo Rodríguez, se 
trasladó al barrio de Cayo-Hueso, 
con objeto de Investigar lo que hu-
biere de cierto respecto a la denun-
cia. 
" L a Segunda U n i ó n " 
P r é s t a m o s y C o n t r a t a c i ó n 
L U Z NUMERO 41, E N T R E 
HABANA Y C O M P O S T E L A 
Préstamos, dinero con garantía de 
alhajas cobrando módico interés y 
también realizamos a precios muy 
económicos las existencias de joyería 
y muebles. 
L U Z 41. T E L E F O N O A-6939 
14420 23-jl 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
J U L T O 2 4 
S 1 5 . 9 5 1 . 5 4 
P R O T E J A S U S A L U D 
usando en su 
hogar la famo-
sa nevera i : 
WHITE EROST 
T a m a ñ o s cua-
drados y r e -
dondos desde 
$45 hasta $110 
ALASKA 
p e q u e ñ o s mo-
delos d e s d e 
$8 hasta $12.50 
PIDAN CATAIOGQS 
K O . HABANA. FRANK G. ROBINS 
OBISPO T HABANA Y SAN RAFAEL. L 
L A M A Q U I N A D E A R A R : 
H O L T C A T E R P I L L A R " 
ES LA MAQUINA TRACTORA MAS PERFECTA Y POTENTE. 
ARE SÜS T I E R R \ S CON E L L \ POR EL MITAD DE LO QUE 
CUESTA ARAR CON BUEYES. Y H \ G A EL TIRO DE LA CAN A 
POR LA CUARTA PARTE D¿ LO QUE CUESTA POR CARRETA. 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A G E N T E S 
O ' R E I L L Y , 2 6 . H A B A N A . 
Ayer tarde en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera se re-
cibió el informe rendido por el detec-
tive mencionado donde aparece que 
el referido Valdés ejerce las prácti-
cas del "curanderismo", teniendo es-
tablecida en su domicilio una socie-
dad Intitulada " L a Caridad Privada", 
en la cual se dan consultas y se rece-
ta mediante el pago de determina-
das cantidades de dinero. 
Además hace constar que una 
cliente e Isidro, nombrada Josefa 
Facciolo viuda de Carreras, vecina de 
Aramburo 18, altos, sugestionada por 
la "influencia" que dice poseer el 
citado curandero ha sido despojada 
de dos minas situadas en Sancti 
Spíritus denominadas " L a Isabell-
ta" y " L a Emelina", asi como de 
$800-00 que la repetida señora Fac-
ciolo entregó para demarcar los te-
rrenos en que se hallan enclavadas 
las minas cúpricas de referencia.^ 
E n el informe se acusa también a 
Valentín García Lobatón como cóm-
plice de Valdés en el despojo a la 
señora Facciolo. 
Lobatón y Valdés han Inscrito a 
favor de ellos esas minas con los 
nombres de " L a Inesita" y " L a Car-
melina", denominaciones que como 
se ve presentan analogía fonética 
con los que primitivamente tenían di-
chas minas, las cuales están denun-
ciadas en una longitud de 150 hec-
táreas cada una. 
También se hace constar por el 
detective Rodríguez que la señora 
viuda de Carreras, al darse cuenta 
del despojo de que había sido víctima 
y reclamarle sus legítimos derechos 
a Valdés, éste la maltrató de obra y 
de palabra, cosa que no denunció 
dicha señora por temor a un escánda-
lo. 
Por último el detective aludido ha 
podido comprobar que varias perso-
nas que se han Ido a curar con Val-
dés han empeorado en sus dolencias 
con los brevajes que éste les propoi> 
clonaba, los cuales revestían caracte-
res tan curiosos como el de utilizaJ 
una caña brava con un cienpiés en 
su interior para adherirla a la piel. 
E l Juez accidental de la Sección 
Tercera, licenciado Silvelro, ha dis-
puesto la iniciación de causa crlm!-
nal con motivo de este informe y la 
práctica de importantes diligencian 
en averiguación de los hechos ocurri-
dos. 
i S S l T p í i a 
B A R R I O D E V I L L A N U E V A . 
Entre los elementos conservadores 
del barrio de Villanueva se nota ver-
dadero entusiasmo por la candidatura 
de los1* luchadores y batalladores po-
líticos señor José Suárez para con-
cejal y señor Isidro Velasco y P i -
ñón Ipara consejero provincial. E s 
una candidatura que reúne buenas 
condiciones y atrae simpatías al or-









Luz eléctrica yoirisF;; composturas casi %\ °T tullas a los dueños % automóviles 
BERU-
Bfrlin, 


















José Cedrino, el afamado práctl« ^0 ^ 
de automóviles, por su especialldai |kí'ís 1 
en composturas de magneto, carbura, 
dores, instalaciones de luz y anw 
que eléclrico, ha hecho especial arri 
glo con la Compañía de la Hana 
Electric que puede cargar acunmli 
dores por el precio de 50 cent* 
lo que otro cobra $1-50 y $2-00. 
L a carga de un acumulador di» 
como dos juegos do pila seca qm 
cuestan $4-20. 
También habiendo abierto escud 
de chauffeurs, él tiene a su servid 
expertos mecánicos que arreglaMi 
cualquier automóvil para demostn 
clón a los estudiantes, no cobraudî  
nada por el arreglo, salvo que po 
el costo de piezas de repuesto que 
cesite ser hecho en otro taller, 
Los señores dueños de automróvto 
están invitados a entrevistarse en 
calle San Lázaro 252, antiguo. 
Avisa que ha recibido un nuev 
arranque eléctrico para los FORD 
también otra partida de los nuevo 
magnetos BOSCH de fuerza ason 
brosa. Los arranques valen $100, 
los magnetos $75, o sea $50 si 
entréga el viejo. San Lázaro 252, arBjittt'li 
tiguo, entre Perseverancia y Campi ¡̂ n̂ 
nario. . w Estad 























E d i f i c i o p a r a 
O f i c i n a s 
E l primero que se ha hecho 
en l á Haban, expresamente pa-
r a oficinas, a l estilo america-
no. 
Cinco pisos, departamento! 
frescos, elevador, completo ««• 
vicio, s i t u a c i ó n céntrica p»n 
el comercio. Aguiar, 116, entre 
Teniente R e y y Muralla. Iníor-
mes en el mismo. 
14408 alt. 
AGUIAR, 101. DEPABXAMíJ ^ r 
TOS MUY F R E S C O S PISO MAfr W 
MOfc, CHELO R A S O Y BAljOO** «ferrí 
L a ó a u j s . p r e c i o s m o p m x » ^ q 
18053 
L a Z a r z u e l a 
¡Plores! ¡Plores! Un ramo con los 
rosas, 15 cts. 
Plores menudae, 15 cts. ramo: va-
len el doble. 
NEPTUNO Y OA^tPAJÍARlO 
Teléfono A-7601.—Alonso Hermano. 
Doy Dinero en Hipotec 
E n cualquier cantidad, »1 ^ n̂o, 
7 por 100; t a m b i é n lo W 
P a g a r é s y A l q u ü e r e s . Compw 
vendo casas y solares» 
C H A R L E S A . C A N C l O 
E m p e d i a á o , 34, altoi. Tel. 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A MOR" 
COHPil-TETTA DE CASAS 
DINERO EM HIPOTECA. 
Préstame* 7 á<**^£one* 
Comisiones y ^ P ^ ^ 1.70$ 
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO ^ 
S i s u s l u n a s q u i e r e c o n s e r v a r , " L O S A L E M A N E S " s e l a s t i e n e n q u e a z o g a í 
ral 1er, Neptono, 111. Tel. A-2646. Informes en las principales casas de la república. Precio por teléfono o correo. Nuestros trabajos se garantizan por 10 años. Especialidad en nlpetodos y erapavo;^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T Í V O L I " ! 
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